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Un escrito interesante 
c o n t r a e l r e c u r s o d e r e f o r m a i n t e r p u e s t o p o r e l F i s c a l . 
0 c o n c e p t o d e l a i n v i o l a b i l i d a d y l o s p r o c e d i m i e n t o s j u -
d i c i a l e s . L a r á p i d a t e r m i n a c i ó n d e l s u m a r i o . A l r e d e -
d o r d e l o s t e s t i g o s q u e n e c e s i t a n a u s e n t a r s e . 
L o q u e p i d e e l D r . S á n c h e z d e F u e n t e s . 
A L A $ALA 
La defensa del señor Eugenio Arias 
pn la causa número dos del eornente 
Iño del Registro de la Sala de lo C n -
linal del Tribunal Supremo, como 
más conforme a der^lio sea, dice: 
Que al evacuar el traslado que se 
le confiere del recurso de reforma in-
terpuesto por el señor Fiscal consigna 
]o siguiente: + ' u i 
Desde los primeros momentos pei 
desgraciado suceso de la tarde del día 
siete que lamenta como el que más el 
señor Arias fué su propósito eviden-
ciado con la actitud por el mismo asu-
mida de ponerse a la disposición del 
Juzgado de Guerdia, no rehuir, sino 
por el contrario, procurar, la interven-
ción de los Tribunales en el caso no 
habiendo bastado a turbar el concepto 
que de la igualdad ciudadano incom-
patible con los funestas privilegios 
con i|ue en tantos casos se le ha con-
culcado, tiene nuestro representado, 
eí Ja indudable gravedad de lo aeecido 
ni la natural agitación de los instantes 
• primeros, capaces de hacer vacilar en 
el ánimo más sereno las más firmes 
creencias y las más arraigadas convic-
ciones. 
Y en esa situación moral qne ro-
bustece estando a la disposición de ese 
Juez sin orden de autoridad alguna 
que le obligue desde ias siete hasta las 
once de la noche momento en que se 
le indica que puede retirarse y que 
réafírma volviendo expontáneamenio a 
presentarse al señor Juez Instructor 
designado por esta Sala a cuyas órde-
nes se pone al volver al Juzgado poco 
después de ausentarse en cuyo ^lugar 
pennanece libre y en condiciones de 
poder tomar la resolución que quisiera 
din-ante toda la madrugada hasta que 
a eso do las ocho de la mañana se dic-
ta el auto de prisión, en esa situación 
decimos, guardando prisión voluntaria, 
llega a su conocimiento la reforma so-
licitada por el señor Fiscal con motivo 
de la parte del auto que ordena la sus-
pensión del procedimiento. 
Y he aquí señores de la Sala, que 
quien así piensa y por respeto, preci-
samente a las leyes que nos rigen, vie-
ne a oponerle a la solicitud del Mi-
nisterio Público en cuanto que quiere 
torcerse el sentido tfe esa Ley, pasan-
do sobre preceptos de la misma e in-
tentando sentar ur? precedente con-
trario a su inteligencia y aplicación. 
* no se extrañe que tal sostenga aquel 
a quien no beneficie en su situación 
Personal del momento esa suspensión. 
Poique aparte la convicción que abri-
gamos de que el propio esclarecimien-
to de los hechos habrá de imponer su 
codificación, está por encima de todo 
tti nuestro ánimo la necesidad de que 
a nadie puede excluirse del cumpli-
mento extricto de la -Ley y ni ella 
111 quienes las aplican pueden ofrecer 
mayor garantía a todos los ciudadanos 
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J e imponer con ello el respeto a sus de-
cisiones que impartiéndolas serena e 
inflexiblemente. No queremos pensar 
que aquellos que exageran estas soli-
citudes en el vértigo de spbre-exitación 
que se disfunde en los primeros momen 
tos aspiren a demostrar sus deseos 
de que la Ley se cumpla empezando, 
puntualmente, por demandar que se 
olvido o se viole en determinados as-
pectos. 
Cualquiera que sea la finalidad del 
Ministerio Fiscal que en este caso no 
puede ser otra que la rapidez del pro-
cedimiento no puede el mismo ir con-
tra sus propios actos, que el Ministe-
rio Fiscal es uno y siendo parte desde 
el comienzo de las causas según nues-
tra Ley de trámites, no es admisible 
que pretenda ahora la no yigeneia de 
disposiciones legales que ha consentido 
en todos los casos anteriores al actual 
ni que pretenda desconocer que .esa 
rapidez está condicionada por los ar-
tículos invocados de la Ley Procesal 
para procedimientos de esta clase. 
Carece de fuerza el primero de los 
argumentos aducidos por ol Ministe-
rio Público tendente a demostrar 
que la séptima de las Disposiciones 
Transitorias de la Constitución ha 
derogado el artículo setecientos cin-
cuenta y tres de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, y esto que de cual-
quier punto de vista sería inadraisi-
•ble, lo es en relación con el artículo 
53 de la Constitución a. que se refio 
re el señor Fiscal. E l mismo se en-
carga de demostrarlo al afirmar que 
"nuestra Constitución quiere en su 
artículo 53 que sea el cuerpo a que 
pertenezca el senador o represen-
tante procesado durante su clausura 
quien en definitiva decida si ha de 
continuar o no a disposición de los 
Tribunales de justicia para ser juz-
gado" agregando, que ese artículo 
no ordena la suspensión del procedi-
miento. E n cuanto ak primer extre-
mo • dicho artículo setecientos cin-
cuenta y tres de la Ley de trámites 
no hace otra cosa que facilitar ese 
mandato de la Constitución de que 
sean los Cuerpos Colegisladores los 
que resuelvan acerca de la situación 
de esos miembros. 7)reviniendo el que 
las Cámaras estén cerradas; y en 
cuando al segundo es natural y lógi-
co que el precepto constitucional dis-
cutido no ordene la suspensión rela^ 
clonada: dicho precepto por su natu-
raleza, por el Cuerpo Legal a que 
pertenece no hace otra cosa que sen-
tar reglas generales y fijar princi-
pios de común aplicación, compen-
diadas en un sólo artículo las dos 
bases en que figuraba la materia del 
mismo al discutirse en nuestra Cons-
tituyente acordóse, sin embargo, que 
aquél contuviera dos párrafos, esta-
bleciéndose en el primero el concep-
to de la inviolabilidad por las opi-
niones y votos emitidos en el ejerci-
cio de sus eargos, refiriéndose el se-
gundo a los casos en que los sena-
dores y representantes pueden ser 
detenidos o procesados preceptuán-
dose que cuando estuviera cerrado el 
Congreso se dará cuenta lo más 
pronto posible al Cuerpo ^respectivo 
para la resolución que corresponda. 
íPudo hacer la Constitución otra co-
sa que lo que hizo sin salirse de la 
naturaleza jurídica de sus preceptos 
al fijar por una parte ese concepto 
general de la inviolabilidad y man-
tener, por otra, el espíritu general a 
todas las constituciones que según el 
propio señor Fiscal anima a la nues-
tra de que sean las. Cámaras las que 
resuelvan acerca de si ha de conti-
nuar o no el procedimiento? 
Se trata sencillamente de un pro-
blema procesal a geno a la materia 
propia de la Constitución que, por lo 
mismo, ella no trata y que tiene su 
lugar adecuado en esa Ley de Trá-
mites y en ese artículo setecientos 
cincuenta y tres que al Ministerio 
Público se le antoja en contradic-
ción con nuestra Carta Fundamen-
tal cuando lo único que hace es 
completar, reglamentar y desenvol-
ver los preceptos sustantivos allí es-
tablecidos por medio de las reglas 
procesales propias del Enjuiciamien-
to. Y como el artículo cincuenta y 
tres de la Constitución precisamen-
te en cuanto a este extremo—cuan-
do las Cámaras estén cerradas—es 
análogo al precepto del artículo cua-
renta y siete de la Constitución Es-
pañola de 1876 es obvio que no pue-
de alegarse como éxito un argumen-
te cine tienda a marcar diferencias 
entre las dos Constituciones que a 
este respecto no existen, por donde 
se ve que hay la misma adecuación y 
oportunidad para aplicar en el uno 
o el otro caso las reglas de procedi-
mientos discutidas. Cualquiera que 
sea el régimen político de que se tra-
te el criterio general en la materia 
es que los Cuerpos Colegisladores 
resuelvan de la situación de sus 
miembros; y el desenvolvimiento de 
ese principio no puede estar en oxi'a 
parte que en las Leyes Procesales. Y 
no cabe manifestar qne hay por ello 
la menor limitación del poder judi-
cial que el artículo setecientos cin-
cuenta y tres no sustrae al procesa-
do de la acción/de los Tribunales, si-
no le da oportunidad a las Cámaras 
para que emitan su parecer, cayen-
do, por tanto, en error quien afirme 
que se trata de inmunidad parlamen-
taria en estas circunstancias y no 
de reglamentación y de fórmula de 
armonizar los altos derechos del Po-
der Judicial por los no menos respe-
tables del Poder Legislativo. 
E l segundo de los argumentos se 
contrae a los principios que informan 
nuestra Legislación pr.ocesal, citándo-
se el articulo 7°. de la Orden 109 de 
1899, y al hacerlo no se tiene en cuen-
ta la excepción de los procedimientos 
que examinamos. E l que dentro de 
esa legislación se busque la rapidez 
ho quiere decir que una excepción fi-
jada en uno de los Procedimientos 
Especiales que señala, el Libro 4o. de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal no 
confirme o contradiga aquella orien-
tación general. Antes de la vigencia 
de esa Orden ya se prevenía por el ar-
tículo 384 de la Ley la rápida termi-
nación del Sumario y con este articu-
le coexistía el setecientos cincuenta y 
tres comentado. Finalmente el Minis-
terio Público aduce como razón de lo 
que interesa el que algunos testigos— 
cuya existencia por cierto desconocía-
nlos—piensan ausentarse próximamen-
te y no podrán declarar; pero el señor 
Fiscal y la Sala saben que no faltan 
medios para que esas declaraciones 
consten sin necesidad de violar para 
ello preceptos terminantes y vigentes. 
POR TANTO 
A L A S A L A SUPMOAMO.S se sir-
va tener por evacuado el trá,mite de 
nuestro cargo y, en mérito de las razo-
nes alegadas, declarar sin lugar el re-
curso de reforma establecido por el 
Sr. Fiscal; por ser de Justicia que pi-
do en la Habana, a catorce de Julio de 
mil novecientos trece. 
(f.) Fernando Sánohez de Fuentes. 
>tK Mfc A 
E L 1 4 OE JULIO 
. SE C E L E B R A EN MADRID 
Madrid, 14. 
Con extraordinaria animación ha 
celebrado la colonia francesa la fies-
ta del 14 de Julio. 
E n la Embajada se dió un gran bai-
le. 
BARCELONA AMENAZADA 
POR LOS PANADEROS 
E L U S O D E A R M A S D E F U E G O 
\ raiz de los luctuosos aconteci-
mientos del Prado, firmó el Secretario 
de Gobernación un decreto dejando en 
suspenso todas las licencias que para 
uso de armas se hubiesen concedido a 
vecinos del término municipal d(r la | 
Habana, sin perjuicio deponerlas en 
^ igor tan luego hubieren desapareci-
do0 las causas que aconsejan esta me-
dida. La policía recibió órdenes 
terminantes para el inmediato y más 
eficaz cumplimiento de esa medida, y 
hjistfl el presente ha realizado algu- j tadora üe 
nvs registros, ocupando, muchos revól-l ium,ediai^ni.^tü^ 
veres, que fueron remitidos a disposi-
ción del Jefe interino del Cuerpo. 
Parece que se piensa por el Secre-
tario de Oobernación, coronel Hevia, 
imprimir mayor impulso a la recogi-
da de armas que ordenó por medio del 
decreto a que hacemos referencia más 
¿rriba, y al efecto, ayer a las tres de 
la tarde llamó a su despacho oficial al 
ccroneí Duque Estrada y le manifestó 
que excitara el celo de sus subalternos 
a fin de que toda persona que sea por-
d  armas 
\ 
Barcelona, 14. 
Se han declarado en huelga los pa-
naderos. 
No obstante hoy hubo pan, y para 
mañana ha ofrecido el general Wey-
ler al gobernador un gran número 
de panaderos militares. 
Témese que la liueiga se generalice. 
Los francos a 8-35. 
b o l ¥ d e 1 í r i d 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras a 27-38. 
ALREDEDOR DEL PROCESO 
EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO OEL 
MINISTERIO PUBLICO, LAS ACTUACIONES QUEDARAN EN SUSPEN-
SO HASTA QUE E L GONCRESO RESUELVA LOS SUPLICATORIOS 
3tK HtC 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, que entiende del pro-
ceso incoado contra los señores As-
bert. Arias y Vidal Morales por el 
homicidio del general Armando de 
J . Riva, se reunió ayer tarde para 
resolver el recurso establecido por el 
Fiscal doctor Julio de Cárdenas, pi-
diendo reforma del auto de procesa-
miento. 
E l doctor Cárdenas, como se recor-
dará, sostenía que según el artículo 
séptimo de la Orden Militar número 
109, podían continuarse las actuacio-
nes, sin necesidad de esperar a que 
el Congreso contestase los suplicato-
rios a él dirigidos para juzgar al se-
¿Nuevo complot contra el Rey? 
L a p r e n s a f r a n c e s a , a l d a r l a n o t i c i a , 
p r o d u c e l a c o n s i g u i e n t e a l a r m a e n 
S a n S e b a s t i á n . 
San Sebastián 14. » 
Los pefriódicos franceses llegados 
hoy a esta caipital, traen la noticia de 
haberse «descubierto en París un nue-
vo complot para matar al Rey Don Al-
sonso durante su estancia en San Se-
bastián, aprovedhando la democráti-
ca vida que hace y la facilidad con 
que puede Ihaoérsele víctima del más 
criminal atentado. 
E n todo San Sebastián ha origina-
do indignación la noticia. 
Y puede suponerse la alarma que 
ésta produjo en el Palaoio de Mira-
mar, donde, como es sabido, veranea 
la reina Doña María Cristina. 
E l Rey, no obstante, salió hoy. co-
mo de costumbre, a pié y sólo, sin la 
menor preocupación. 
Por la tarde, después de las rebatas, 
estuvo durante largo rato hablando 
tedetfónicamente con la reina Doña 
Victoria Eugenia, que sigue en L a 
Granja, de donde vendrá a San Se-
bastián, con los inflantes, el próximo 
domingo. 
Las autoridades han redoblado la 
vigilajicia en derredor de la persona 
del Rey, aunque se lucha coa las di-
ficultades consiguiente, pues a Don 
Alfonso no le agrada ver policias cer-
ca, ni sospechar siquiera que estos, 
aún secretamente, le siguen. 
3iK KKZ: 3IOOOIC DÍKZZZDOC 
Les obras públicas en España 
E l M i n i s t e r i o d e F o m e n t o p i d e t r e s -
c i e n t o s m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a r e a -
l i z a r l a s m á s u r g e n t e s . 
¡Madrid, 14. 
. Como estaba anunciado, esta maña-
na, se reunió el Consejo de Ministros, 
bajo la presidencia del Conde de Ro-
manones, para tratar exclusivamente 
sobre los planes del ministro de Fo-
mento, don Rafael Gasset. 
Acordóse ante todo, por unanimi-
dad, mantener la simultaneidad de los 
gastos, no lalbandonándola bajo ningu-
na ciroun&tancia. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Suárez Inclán, expuso su proyecto de 
dotar convenientemente él desarrollo 
del trabajo nacional. 
E l ministro de Fomento pidió en-
tonces un crédito extraordinario de 
trescientos millones de pesetas para 
invertirlas, durante cinco ano, en la 
construcción de carreterías, caminos 
vecinales y pantanos. 
Ocupóse después del conflicto de 
los riegos de Murcia, que urgente-
mente reclaman atención. 
Por último anunció que exigirá res-
ponsabilidades a quienes corresponde 
por la catástrofe ferroviaria ocurrida 
ayer en Irún, 
Y el Consejo se dió por terminado, 
acordándose dedicar su primera reu-
nión al problema de las subsistencias 
y, así, el aJbaratamiento de la vida. 
3IOIC 
V i l l a n u e v a e n M a r r u e c o s 
E L PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPDTADOS TELEGRAFIA AL 
GOBIERNO SUS PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE LA GUERRA. 
Madrid, 14. 
E l jefe del goMerno, Conde de Ro-
míanones, ha recibido hoy un amplio 
cablegrama del Presidente del Con-
greso de los Diputados, Don Miguel 
Villanueva, que, como es sabido, mar-
chó al Norte de Africa con una secre-
ta misión del gabinete. 
Ignórase el texto del mencionado 
cablegrama. 
Sábese, sin embargo, que el señor 
Villanueva muéstrase optimista, y 
con excelentes impresiones sobre el 
estado de ánimo del Ejército. 
Parece ser que también agrega de-
talles del combate que en las inmedia-
ciones de Tánger sostuvieron en la 
noohe del viernes último las tropas 
españolas con los kabileños, a los 
que se hicieron muchas e importantes 
bajas. 
E l señor Villanueva continuará al-
gún tiempo en Marruecos. 
Y nada en concreto deja traslucir, 
hasta ahora, de su misión reservada 
e, indudablemente, trascendental. 
DiOOOiC 
Horrible choque 
AL CHOCAR DOS TRANVIAS EN 
Y SON HERIDOS 
San Sebastián, 14. 
E n las inmediaciones de Irún ha 
ocurrido un desgraciadísimo suceso, 
que tuvo fatales consecuencias. 
Dos tranvías repletos de viajeros 
que, desde Hendaya, se dirigían a San 
Sebastián para asistir a las regatas 
en que había de tomar parte el Rey 
Don Alfonso, chocaron violentamen-
te por la Impericia del conductor del 
vcbíoulo, que llevabe. la delantera. 
Ambo- tranvías, al chocar, desc?-
miaron. 
Murieron en el cheque diez personas. 
Y uxios cincuenta recibieron herí-
IRUM PERECEN DIEZ VIAJEROS 
SESENTA MAS 
das más o menos graves. 
L a reina Doña María Cristina fué 
esta tarde a Irún para visitar, en el 
hospital de aquella ciudad, a los he-
ridos que allí se encuentran. 
Doña María Cristina fué muy afec-
tuosamente recibida, y salió de su vi-
sita con el consuelo de que ninguno 
de Iof heridos ofrece extrema grave-
dad. 
E l Rey, que pasó la tarde de hoy 
en las: segundas regatas de la serie, 
envió a los aludidos heridos un tele-
grama de simpatía, en el que hace vo-
tos por el restablecimiento de todos. 
nador doctor Vidal Morales y al re-
presentante señor Eugenio Arias. 
L A S A L A 
Quedó constituida la Sala eu la 
misma forma que los días anteriores: 
Presidente, el doctor José Antonio 
Pichardo y Magistrados los señores :¡ 
Joaquín Demestre, Francisco de la 
Torre, Gutiérrez Quirós, Avellanal/ 
Giberga y Tapia. 
DOS E S C R I T O S 
D E L O S D E F E N S O R E S 
Comenzada la discusión del recur-
so del Ministerio Fiscal, recibió la' 
Sala dos escritos más, suscritos por, 
los doctores Sánchez de Fuentes Jf 
Peralta Melgares, defensores de los1 
procesados Vidal Morales y Arias, 
respectivamente. 
Estos letrados dicen que, según loj 
preceptuado en el artículo 53 de lal 
Constitución, no es posible acceder a! 
lo solicitado por el Fiscal, pues está' 
claro el espíritu del precepto eonsti-i 
tueional: que después de detenido y ' 
procesado un senador o representan-
te se dé cuenta al Cuerpo respectivo: 
para lo que corresponde, deducién-
dose de ello que se dejen en suspen-: 
so las actuaciones hasta tanto dicten 
los cuerpos colegisladores la resolu-; 
ción mencionada. 
D I S C U T I E N D O 
E n la discusión del recurso invir-
tieron los Magistrados cuatro horas' 
largas, llegando a un acuerdo a las 
ocho de la noche. 
E l acuerdo fué el de declarar "sin i 
lugar" el mencionado recurso del 
Fiscal. 
Como consecuencia de este auto,; 
que le será notificado a las partes en 
el día de hoy, las actuaciones que-
darán en suspenso hasta el mes de . 
Noviembre, fecha en que se abrirá j 
la próxima legislatura y contestarán 
el Senado y la Cámara los suplicato-
rios que les ha dirigido el Magistral 
do instructor del sumario, señór 
Edelmann. 
Todo esto, en el caso de que con' 
anterioridad no se reúna el Uongre-
so, obedeciendo a una citación ouc lo 
dirija el Presidente de la República. 
Y mientras, continuará en la cár-
cel el señor Arias y teniendo que 
presentarse periódicamente al Juz-
gado el señor Vidal Morales. 
COPIANDO E L SUMARIO 
E l licenciado Peralta Melgares, 
defensor del señor Arias, permaneció 
ayer, durante todo el día, en el Tri-
bunal Supremo, copiando la pieza de 
autos de que consta ya la causa ins-
truida con motivo de los sucesos del 
Paseo del Prado. 
ACUSANDO R E C I B O 
E n la Secretaría del Tribunal Su-
premo se recibió ayer una comunica-
ción del Presidente de la Cáürira 
de Representantes, doctor Josc An-
tonio González Lanuza, acusan•h re-
cibo del suplicatorio que le fué diri-
gido para seguirle causa por homici-
dio y atentado al representante se-
ñor Eugenio Arias, 
NO H A Y ACUSADOR 
Hasta la fecha no se ha personado 
en la causa ningún letrado para ejer-
citar la acción popular. 
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S E C C I O N M E R C A N T I 
M E R C A D O M O H E T A R I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E n l a s C a s a s d e C a m b i o . 
H a b a n a , J u l i o 14 de 1913 . 
^lata e s p a ñ o l a de _ - -
yro a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de,.,— 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a p lata e s p a ñ o l a a. . 
^ E N T E N E S - — 
I d e m en c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m en c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o en p la ta e s p a ñ o l a a _ 
9 7 U a 97 V t % V . 
0834 a 0 9 % ? . 
x o y í % P. 
a 5-41 en p lata , 
a 5 -42 . 
a 4-31 e n p lata , 
a 4 -32 . 
1 - 1 0 ^ 
DIO" 
V a l o r O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . ^ . • • ^ •; 
Luises • • *. » 
Peso plata esapñoJa. •,« •:•. 
40 centavos plata, id. . • • • 
20 Ídem, Ídem, Idem 







. CABLEGRAJVIAS c o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^ ex-
interés), 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv^ 
banqueros, $4.S3.'25. 
Cambios so ore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, a 3.57 centavos. 
Centrífugas, pol. 96, de 2.3116 a 
2.114 centavos, costo y flete. 
Mascabaclo polarización 89, en pla-
za, a 3.07 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
a 2.S2 centavos. 
Hoy se vendieron 25,000 sacos de. 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.75. 
Londres, Julio 14. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d, 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de le?! Perro-
camles Unidos de la Habana regis-
trada1? en Londres cerraron boy & 
£84.112. 
París, Julio 14 
Renta Francesa, ex-interés, 83 
francos, 85 céntimos. 
Recibos de tabaco en Rama 
(De "El Tabanco," de la Hatana, del 10 
de Julio.) 
Desde el día 20 de Junio al 3 de Julio, 
ImchiBlve, han llegado a esta plaza, pro-
cedentes de los distritos tafoaoaieros oe la 
Isda, las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarll del Oeste de 
Voelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta 
Idem de los Partidos. . . . 
Por los Ferrocarrilefl Unidos: 
De Santa Clara 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Aibajo 
Ramal do G-uanajaiy, ídem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y (goletas 
De Vuelta Abajo, ídem. ídem. 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 










Total durante los 14 díac. . 
Anterior desde 1*. de Enero. 




Resumen dell tabaco llegado a plaza des-
de el día 20 de Junio al 3 de Julio inclu-
sive, procedente de los distritos tabaca-
leros de la Isla: 
Durante la quincena 
Tercios 
De la Vuelta Abajo. . . 
„ Seml Vuelta. . . , 
„ Partido , 
„ Matanzas 
„ Santa Clara o Villa». 
„ Puerto Príncipe. . . 








Desde lo. de Enero 
Tercios 
De la Vuelta Abajo, . , 
„ Semi Vueflla. . , , 
„ Partido , 
„ Matanzas j 
„ Santa Clara o Villas. 
„ Puerto Prlncíipe. . . 









En el año fiscal do 1911 a 1912 
Valor. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 14. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 78,577 accio-
nes y 1.049,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
Tercios 290.368 $17.061,488 
Tabacos 177.644,826 12.271,842 
Cigarros, cajetillas 16.080,416 447,259 
Picadura, kiíoa. . . 372,156 347,200 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Julio 14 
ALZÚcares.—En -Londres el precio de 
la remolacha acusa baja cotizándose 
hoy a 9s. 0.3l4d. 
E n Nueva York el mercado abro 
firme y se nos anuncia haberse vendi-
do en aquella plaza 25,000 sacos de 
azúcar a los precios cotizados. 
E n las plazas de esta isla tanto los 
vendedores como los compradores, 
permanecen a la espectativa, no ha-
biéndose hecha ninguna venta, que se-
pamos. 
Cambios.—El mercado abre con de-




Lomlre*. Rdrv - 19. 19,̂ ,' P 
POdlv _ IS.JÍ 18. Jí" P 
París, odiv 4.^ h.\i P. 
Hamburpo, 3 djv _ 3.^ '¿-H t . 
Estados Unidos, 3 i[v S. V 9.)¿ P. 
España,s. plaza yoin-
tuind, 8 div , 8. 1.% D. 
Dcto, papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se C0i> 
zau hoy, como sigue; 
t'recnbacks 9.^ 9. p. 
IMatn esDañola _ 97. 97.K P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó en la tarde de hoy 
la siguiente venta: 
50 acciones H. E . R. Company, Co-
muñes, S6.1|4. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r ? 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 13 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
5̂4,931-90. contra $48,533-10 en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, ?5.398-80. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 13 del actúa! que alcanzó a 
f8,99o-70, contra $7,467-35 el S de Julio de 
TOTAL $ 30.127,789 
En el año fiscal de 1912 a 1913 
Picadura 283,588 285,930 
Valor. 
Tercios 406.205 $ 21.293,361 
TaJbacos 185.623,708 13.058499 
Cigarros, cajetillas 18.303.822 654,757 
TOTAiL, $36492,247 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
• E MUIRAN 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
, 16 Saratoga. New York. 
„ 18—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 18 Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 18—Dania. Hamlburgo y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Antonlna. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Helesfora. Liverpool. 
„ 21—iR. de Larinaga. Liverpool. 
„ 21—'Morro Castle. New York. 
„ 21—México. Verachuz y Progreso. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Westerwald. Veraohuz y escalas. 
„ 29—Hannover. Galveston. 
„ 31—Cheruskia. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Julio 
„ 14—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Esperanza. New York. 
„ 16—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 17—'Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Hannover. Vlgo y escalas. 
Agosto 
„ 5—Giulia, Marsella y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
,, 19—Yiplranga. Hamburgo y escalas. 
,. 24—Westerwald. Canarias y escalas. 
„ 20—Reina M. Cristina. Bilbao, escala .̂ 
„ 21—/Morro CasÜe. Veracruz y escalas. 
„ 22—México.2 Vigo y esca-las. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Julio 12 
Para Cienfuegos vapor Inglés "Molde-
gaard." 
DIA 13 
Para Matanzas vapor alemán "Erhard.V 
Para Canarias vapor español " Conde 
Wifredo." 
DIA 14 
Para Tainpa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Veracruz y escalas vapor ameri-
cano "Monterey." 
Para Canarias vapor alemát "Stolgtr-
wakL' 
B K O E S P A Ñ O L DE LA I S L A DE C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOS TARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
^cúrsales en la misma HABANA: . ( QALiANO 138. — MONTE 202. OFI-' i OIOS 42. -BELASCOAIN 20.—EQIDO 2 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Marzanlllo. 
Guar.tánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • 
I 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




Para New York vajpor noruego ::Ful-
ter," con 23,750 sacos de azúcar. 
Para Cayo Hueso vapor americano "OH-
vette," con 6 barriles tabaco en rama, 102 
pacas tabaco en rama, 977 tercios tabaco 
en rama 435 bultos frutas y 42 bultos 
viandas. 
Para Xew York vapor americano "HaA'a-
na," con 3,575 tercios tabaco en rama 277 
barriles taibaco en 'rama, 210 pacas tabaco 
en rama, 538 cajas tabacos toriedos, 31 
cajas cigarros, 13 cajas picadura, 77 hua-
cales aguacates, 6S huacales limones, 6,281 
huacales pifias, 4 huacales mangos, 467 
huacales naranjas, 960 líos cueros, 82 pa-
cas esponjas, 62 pacas carnaza, 30 Ocajas 
jugo de pifia, 36 sacos cera, 42 bocoyes 
adcohol, 553 sacos huesos, 1 huacal plá-
tanos, 2 automdvLles y 121 bultos efectos. 
Para Cienfuegos, vapor inglés "Molde-
gaard," de tránsito. 
Para Matanzas vapc.r alemán "Erhard," 
de tránsito. 
Para Tampa y escalas vapor america-
no "Mascotte," en lastre. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 14 
Entrabas del día 13: 
No hubo. 
Salidas del dia 13: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, %1 machos y 
10 hembras vacunas. 
'Matadero Industrial, 167 machos y 
34 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Itlataderc Incrustrlal 
Keses sacrificadas hoy; 
Cabozat 
G-anado vacuno 211 
Idem de cerda 101 
Idem lanar 23 
335 
Se dftalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de tf-ror., toretes, novillos y va-
cas, a 20, 23 y 24 centavos el kilo. 
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Ma-tadero de Luyanó 
Oanado vacuno 80 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 18 
115 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, y24 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe/«i 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguieniei 
nreeios en pinta: 
Oanado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son los 
sieruientes: 
Vacuno, de o.SjS a 6 centavos. 
Cerda, a 8,9 y 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 






18 ^ P¡0 P. 
4% p|0 P. 
. . . . P!0 P. 
314 PiO P. 
2 pjO P. 
8% p O P. 
Londres, 3 djv, . k , , . 
¡Londres, 60 d|v 
París, 60 djv.' 
París. 60 d|v 
Alemania, 60 dlv 
Alemania, 60 djv 
Estados Unidos, 60 d|v, . 
RsiudoB miidos, 60 d|T. 





Azúcar c«ntriruga Ce 
eaclón 96, en nlmacér, 
barque, a 4 rs. arroba. 
Aziícj - rie mi- . iMriarteaclftn su. en al 









i precie de enj. 
L-mpréstltc de la República 
de Cuba loi 114 Vz 
Id. d<! la Ropdblioa de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 107 
ObligacioLet nrlmera IUdo-
t e c a del Ayuiuraiento 
de la Habana 114 117 
Obligacionep segunda hipo-
teca del A yuntaüiiento do 
de la Habana 108^ 114 
Obligacionee hipocesariao F. 
C. de Cifluíii-508 a Vlü'-
clara N 
Id. \á. seguiida id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de ¡a 
Compaña de Gae 7 Fllec 
tricidad 110 120 
ñonoh de 1? Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. ion 
circulación 101 110 
Obligaciones genérale» (per-
petuas) ^cnsclidadas ¿e 
b? F C. U. de la K'a-
bana . . m 8in 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watea 
Wcrks . (y 
• d e m hipotecarlos Centra] 
aznoarero "Olimpo". . . K 
Id ld«.»m ';entra." azucarero 
"Covadonga" n 
Id. Compañía Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Har 
baña 103 ios 
RmorAtHto de la RfepQbl'ca 
de Cuba 103 107 
Matadero Industrial. . , . sin 80 
OMigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación n 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Fapafiol de la u u 
de Cuba 8^4 87% 
Bíim-o aricóla de Puerto 
Príncipe 80 gln 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba 
^orap'ñía de Ferrocarrllos 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mlítaida 90% 91% 
Ooranañín F.lécmca ae san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas). ; . N 
id id. (comunes) N 
Ferrocarril áe G ! b a / a a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que d« !a Habana Pref^ 
rentes M 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
lx»nja do Comercio .e la 
Habana (preferidaa . . . . N 
Id Id. (comunes) N 
Compañía de Conat rúcelo- 1 
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Tompañía Harana Electrio 
Rnílwa^ •« L 1 u h * Power 
Preferidas 99Í4 100 
Id. id. Comunes 86% 86% 
1 u.-ina de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera do Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
cnfHlUP . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 73% 83 
Ca Air achíes t Muelles 
Los Indlov N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
t\ mentó Agrario (en cir-
culación N 
.Bancc Teritorial de Cuba. 107 120 
Id id. Beneficiadas . . . . N 
' • CltJ Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Síectrkai de Marlar.ao N 
Habana 14 de Julio de 1913. 
El Seí-.rerarlo. 
Francisco Sánchex. 
N. GELATS & Co 
A G U I A R : 0 6 - 1 0 © B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S paEad£ 
en todas partes de l m u n d o 
C A R T A S . D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en Itis mejore^ condic iones 
r0| 
e s 
Recibimos «Icrósitoi en esU Secci.ón 
pagando intereses al i (fe anual. 
5> 
Todas estas opilaciones pueden efectuarse también por correo. 
2356 JI.-l 
Expedimos carta» ríe Crédito sobre to-
da9 partes <iel munde en ¡2» más {avo> 
rabies eondísianes —— — • 
Señores C'orredureb d« luniu uurar.te la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, 12 de Julio de 1913. 
Joaquín (Suma y Parran, 
Habana, JuJio 14 de 1913. 
-40»-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION HE TAlOfieS 
O F I C I A L 
Blllote' del Banco Español de la Isla do 
de Cuba, de 1 -̂00 
Plata española contra oro español 
WV*. a 97% 
Greenbacks coi:;ra oro español 





Oeje rus doctmtentos. joyas y demáa 
oi>Jctoa de valor en nuestra Qran Sé* 
veda da Seguridad —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 Jl.-l 
E L I R I S 
L a Coinpañía de seguros mutuos contra incendios " E l Ir is" no ei 
una Empresa de especulación por acciones, sinc una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el segnro de fincas y establecí-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qua 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con tm FONDO ES-
P E C I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo representaba un ca. 
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que sor 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que nc 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la. calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirisrirán por escrito al señoí 
Secretario •nar» 0113 lo^ visite la Comisión de tumo. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO A V A N C E S 
2344 Jl-1 
íl O T A L B A Ñ E O F C A Ñ A N 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E K V A . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . „ 180.000,000 
«L ROYAL SAN y. OF CANADA ofrece las mejores parantfaa para Deposito» 
en Cuenta» Corrientes, y en el Departamento de Ahorroa. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: OtTrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118—Luyanó 8, 
Jesús del Monte—Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—'Camagüey.—Caibarién. —Ciego 
de Avüa.—Guantánamo.—Matanzas.—Antillla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago 
de Cuba.—Sancti Splritus—Sagua la Grande.—Nuevltas y Pinar del Río, Cuba. 
F. J . SHEolMAN. Supervisor de las bur.ursalcs de Cuba. Habana, Obrapla 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaíecieras sin descuento alguno en toda* IM 
plazas bancables de España é Islas Csnartaa." 
2362 J U 
BANCO NACIONAL DE 
F I A N Z A S 
C Ü B A . - P t S O 3 -TELEFONO A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letradi Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ i.R. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián'Linares, W. A. Me> 
cLunt, Tomás B. Mederos, Corsino Bustlllo y Manuel A. Coroalles. 
Admini.trador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador:1 Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por mfidicas primas para Subastas, Contratistali 
asui.tos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para las Aduanas etc. 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
2.'{21 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Asriv.ulturt̂  Comercio y Trabajo. Gran-
ja Escuela "Conde de Pozos Dulces."—Has-
ta las tres de la tarde del día diez y seis 
de Julio del año de mil novecientos trece, 
se rec¡b¡rá.n «n la Dirección de esta Gran-
ja. Bita en la Ciénaga, proposiciones en 
pllejos cerrados, para el suministro de 
Efectos de Escritorio, libros, impresos y 
talonarios, etc.. para eata Granja Escuela 
durante el año económico de mil novecien-
tos trece a mil novecientos catorce. Las 
proposiciones se abrirán y leeré.n pública-
mente en dicho acto. Se Invita a todos los 
Interesados en este suministro a que con-
curran a la sub;usta y hag-an proposiciones 
Frandaoo B. Cru«, Director. 
c 2205 alt. 6.3 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
REPUBLICA DE CUBA. — PECRET VPI V 
de Agricultura. Comercio y Trabajo. Gran-
ja Escuelrf Conde de Pozos Dulces "—Has 
ta la* tres de la tarde del día diez y siete 
de Julio de mil novecientos trece, se reci-
bían en la Dirección do esta Granja, s -
ta en la Ciénaga, proposiciones en nlie-
gos cerrados, para <;1 suministro de Efec-
tos de Lerretería y Talabartería, etc nara 
esta Granja Escuela durante el año eco 
nómlco de .mil novecientos trece a mil no-
vecientos catorce. Las proposiciones °e 
abrirán y leerán públicamente en dicho aí-
to. Se invita a todos los interesado* «n 
este suminetro a que concurran a la subal-
Dir^or1 Pr0pOSic,on^ Fr»ncl.co B. Director 
C 2206 alt. 6-3 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC \s"" 
Negociado de Construcciones Civiles y M7 
Itares. Habana. 17 de Junio de 1913 hVÍ 
C 204* ml 
—íjaaia ias xres ae ia ia-i"~ . . 
quince de Julio del año de mil nove,\ie «. 
trece, se recibirán en la Dirección de e 
ta Granja, eita en la Ciénaga, PropOS „L 
nes en pliegos cerrados, para el 
tro de víveres, pan. galleta, carne. P"c* 
vegetales, aves, huevos, forrage. ca1"00'̂ , 
hielo para .1 c onsumo de eata GranJ* 
cuela en el año económico de mil novecio 
tos trece a mil novecientos catorCrt. ilca-
proposlclones so abrirán y leerán PQDl',oi 
mente en dicho acto. Se Invita a t0Cl)CS 
Interesados en este suministro a ^ ^ 
curran a la subasta y hagan proposiciou 
FrancUfo B. Cruz, Director. . , 
C 2207 alt. 
las 9 a. m.. se recibirán en el local r„!,0,l-
ta Secretaría designado al efecto. re-
clones en pliego cerrado para la i™ ^ 
al6n y suministro del Boletín OflciaJ 
Secretaría de Agricultura. Comercio V 
bujo duraaite el año fiscal de 1913. af<ch» 
cuyas proposiciones en la expresada ]t 
se abrirán y lerán públicamente. ^ ^ 
Secretaría de la Comisión se hallan ae.fl(,g, 
mflesto los pUegos de condiciones, ^ 
etcétera y se facilitarán -cuantos ji» . 
se deseen. Habana. Julio 7 de 191o. ^ 
cretario de la Comisión. Fablo F̂ eT̂ e• 9 
C 2238 alt. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECREj" ^ 
de Agricultura. Comercio y Tra;b ,tu8l, » 
misión de Subastas. El día 16 del de 
las 9 a. m. se recibirán en el 10 r0po' 
este. Secretaría designado al efecto, v ^ 
slclones en pliegos cerrados P*1'8'̂ .,̂ !!»1 
presión y suministro del Boletín Jfcion»i. 
del Observatorio Meteorológico - cUV8j 
durante el año fiscal de 1913 a l»14' ^rl-
proposiciones en la expresada fechacecret*' 
rán y leerán públicamente. En la ^ ifiest» 
ría de la Comisión se hallan de " ^ í 
los pliegos de condiciones, modelo. 
se facilitarán cuantos informes se,(,ri0 * 
Habana. Julio 3 de 1913. El Secretar 
la ComUldn, Pablo Frcyrr |.T 
C 2266 alt 
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CASTA DE K 
LOS INTANGIBLES 
Después «le los lamentables episo-
. . ^ de estos días,-en que toda la Re-
'hl' a tuvo un mismo sentimiento, 
V Tnn estado de ánimo uniforme, 
nue toda la República tiene ana 
Necesidad: la de que se l imitey .se 
cise de una -añera clara y ngu-
r , el alcance de la inmunidad de 
L0¿ legisladoTes, ^ue ellos hacen tan 
tica que lo mismo los ampara en 
disquisiciones del Congreso que 
delitos que pudieran cometer 
e,1 la vía pública. V si hay alguna 
rn 'ión en que el Tribunal Supremo 
deba abordar osle problema. 
Pasión que se presenta ahora. pueda ps la oc-
cuando respalda sus actos la opinión 
y la adhesión de todo un pueblo. 
' Vivimos en un error que no puede 
persistir, porque es un grave peligro 
para nuestra seriedad, para nuestra 
lemocracia y para nuestra justicia. 
|)onde todos presumimos de una 
igualdad perfecta ante 1a ley, se ha 
establecido una casta que se coloca a 
si misma por encima de la ley. Don-
¿e ia democracia elige representantes 
para evitar que un hombre se levante 
(fon el poder absoluto, se crea una 
institución donde los representantes 
ge erigen en poderes absolutos, ha 
contradicción so explica por otro 
error general, que también es preciso 
destruir: nuestros legisladores se han 
{reido que su representación es Id 
más elevada y más completa: que en 
ellos está el pueblo, todo el pueblo, 
v que no hay cargo electivo doncl« 
aparezca mus viva la voluntad de la 
¡República. V en su representación 
no existo más ni menos que en la re-
presentación de otro cualquier fun-
cionario: ni aún en eso son casta pri-
vilegiada. Todo representante del 
poder social es igual a cualquier otro 
representante: detrás de ellos está el 
mismo sujeto, y las diferencias que 
existen no hay que buscarlas en la 
categoría, sino solo en la función. 
Pero aun cuando se conceda que la 
voluntad de la República está má.> 
honda y más fija y en categoría más 
alta en irn legislador que en un gober-
nador, no se. saca argumento ninguno 
favorable en pro de los legisladora^ 
Los mismos constitucionalistas reco-
nocen que si la representación fuera 
vlnaycr, en vez de disminuir, la res-
ponsabilidad aumentaría: a mayor re-
pfesentació'n, mayor peligro social en 
las violaciones tic la ley y mayor res-
ponsabilidad en quien las viola. 
•Las alturas causan vér t igos . . . En-
tre nosotros es frecuente ver legisla-
dores que en cuanto se posesionan de 
su cargo se olvidan de lo que son, o 
por lo menos se olvidan de la masa 
que los hizo subir hasta la altura. Nin-
guna •Constitución" puede defender la 
impunidad de los legisladores, porque 
sería un privilegio extraordinario, y 
la Constitución se hace para evitar 
privilegios; ninguna Constitución pue-
de poner a los legisladores por enci-
ma de la ley, porque la Constitución 
es un conjunto de preceptos para to-
aos y la base en que los afirma es la 
igualdad de todos ante la ley; ningu-
na Constitución puede crear 'a una Re-
pública el obstáculo de una casta, 
Porque la Constitución tiene por fin 
ordenar el desarrollo de la vida de un 
FHieblo y quitarle del\camino los obs-
táculos que pudieran impedir su mar-
cha firme. Eso es la Constitución, eso 
es lo que la Constitución so propone; 
y apoyarse en un artículo de los que 
eVJi promulgó para echarse fuera de 
ella, es esgrimirla como arma de com-
bate para el desquiciamiento de las 
bases que ella ha venido a asentar. No 
puede disculparse esta actitud de los 
legisladores si no acudimos al vérti-
go que producen las alturas y que los 
hace creerse más precisos y más fun-
damentales para el pueblo que la mis-
ma Carta Magna. 
Esta actitud de los legisladores es 
también un peligro y un absurdo que 
el Tribunal Supremo hace ya tiempo 
que debió haber evitado. Los legisla-
dores son representantes por 'delega-
ción, y no pueden abrogarse más de-
rechos que los que tiene y los que les 
concede la institución, la personalidad 
o el poder que delega. Y si el elector 
no es impune,- si de todos sus delitos 
responde ante la ley, no puede conce-
der a nadie ni delegar en nadie iá 
impunidad; el legislador abusa de la 
delegación y de su cargo. Querer pa-
sar delante de la ley, pisotearla, vio-
larla y no detenerse nunca en nombre 
de la representación que se ostenta, 
no han reparado los legisladores que 
es conceder la impunidad al pueblo 
y-por tanto al 'individuo. Y si el indi-
viduo es impune y no tiene que ver 
con ninguna ley, sobran legisladores 
que hagan leyes. 
Hay un peligro en la actitud cons-
tante de nuestros congresistas en los 
casos en que se intenta exigirles res-
ponsabilidad criminal, porque la con-
dición más necesaria en las leyes qu,e 
aseguran el orden de la sociedad, es 
que sean generales; es que nos cojan 
a todos, y que no se parezcan a la fa-
mosa tela de araña que la rompen las 
moscas grandes y en la cual mueren 
las chicas. Las excepciones ante la 
ley producen el desencanto, el desor-
i den latente, quizás la rebelión. Y es-
¡ te carácter de generalidad lo tiene 
1 más que-ninguna ley la Constitución, 
(pie es la primera ley, la más comple-
ta, porque no abarca solamente los 
ciudadanos, sino también las institu-
ciones. Lo primero que la Constitu-
1 ción obliga a respetar son los derechos 
i i..'iividua1es, razón de que un pueblo 
cxijta, tan naturales y tan absolutos 
que no hay ley que los cree ni reco-
nozca; la ley no puede hacer más que 
consagrarlos, y 'nuestros legisladores 
no pueden hacer menos que acatarlos 
y respetar el espíritu de la Constilu-
bióñ, que sería un cúmulo de contra 
dicciones si reconociera a un grupo 
de individuos el derecho de negar y 
de violar los derechos de todos los 
demás. 
Para évitar este absurdo, que ha si-
do por tanto tiempo una razón de in-
inquietud en nuestro medio social, es 
necesario que el Tribunal Supremo se-
ñale de una vez io que la •Constitución 
dice, y no lo que se la obliga a decir. 
Y si se desperdicia esta ocasión, con-
tinuará la inquietud hasta no se sabe 
cuando, y quizás lo lamentamos nue-
vamente. 
"Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 




\ Cuan furibundamente se ha trona-1 
do en Cuba y en todas las repúblicas ¡ 
contra el absolutismo, contra la tira-^ 
nía, contra el despotismo! 
V sin embargo, en Cuba quiere pre-
valeeer un absolutismo, una tiranía y 
un despotismo más abominable, más 
inhumano, más monstruoso que el de 
todos los Dionisios, Pisástratos, Calí-
gula.s y Xerones. 
E n Cuba ha llevado camino de en-
tronizarse el absolutismo del delito y 
del crimen. 
¡Y es el Congreso, son los encar-
gados de dar leyes a la República los 
que han puesto sus manos en la intan-
gibilidad de ese absolutismo! 
• 
Escribe " E l D í a " : 
Tenemos la realidad de una casta 
social que puede libremente matar, he-
rir, violar, acabar con el prójimo fue-
ra de todo alcance de la Ley Penal; 
tenemos un pueblo, un país culto es-
pantado ante tan tremenda, terrible 
facultad y resuelto a sacudirse de esa 
monstruosa amenaza: tenemos a la Ley 
puesta en berlina y la Justicia en sus-
penso; tenemos al Poder Judicial des-
armado: tenemos cerrado, obstruido el 
camino del imperio de la ley, (que tan-
to nos recomienda y encarece el gobier-
no de los Estados Unidos como el único 
que puede sostener las nacionalida-
des), pues hay un grupo soeia!! que es-
tá fuera y por encima de ella y que 
cierra el paso a su aplicación y ejerci-
cio; tenemos que el Jefe del Estado 
no puede' tener como moral política, co-
mo moral de su gobierno, el augusto 
cumplimiento de las leyes porque hay 
un contingente social que se coloca fue-
ra de ella, frente a ella, y tribunales 
y poder judicial que retroceden ante 
'los que proclaman y practican su pri-
vilegio para la libre perpetración del i 
delito: tenemos que no hay así socie-I 
dad. ni país ni gobierno posible. 
Y tenemos por último, que los Esta-
dos Unidos, están ya cargados de esa 
impunidad, "de la salvajada de esa 
impunidad," y si no acabamos oios-
[•otros, van ellos a acabar con ella, (co-
mo obligados a mantener aquí un go-
bierno que garantice la vida.) 
E n la historia, de las grandes tira-
nías ha sido al'fin el pueblo aherro-
jado, esclavizado, el que las ha sacu-
dido con la violenta explosión de su 
furor. 
Los Nerones, los ('aligólas, los Vite-
líos sintieron ai fin la terrible vengan-
za de los romanos oprimidos. 
Hasta el bueno de Luis X V I fué lie 
vado á la guillotina por el único de-
lito dé ser Rey, sinónimo enton-
fees de tirano entre los revolucionarios 
franceses. 
Pero aquel absolutismo bárbaro de 
Roma era unipersonal. 
E l que en Cuba se ha pretendido 
elegir es colectivo, es el de la casta de 
los legisladores. , 
Es el de los que llevan la represen-
tación del pueblo. 
Claro está que no son las violencias 
las que han de acabar de una vez con 
el absolutismo de la inmunidad parla-
mentaria. Ni hay necesidad de reso-
luciones extremas, ni al pueblo, sereno 
y sensato se le ha ocurrido emplearlas. 
Basta que se discurra y se defina 
esta cuestión. Basta que los jefes de 
los partidos, los prohombres políticos 
y las colectividades siguiendo el 
ejemplo de las doctores Varona y Za-
yas y del Consejo de Veteranos, den 
cívicamente su opinión sobre este 
asunto. 
Entonces se verá que todos están 
empeñados en concluir con el absolu-
tismo de ¡la inmunidad parlamentaria. 
¡ Si hasta cada uno de los legislado-
res, hombres de conciencia en su ma-
yor parte, quieren sacudir este sambe-
nito que deshon/a al Congreso! 
• 
• « 
E l doctor Ricardo Dolz ha aportado 
también sus rayos de luz sobre la in-
munidad. 
¿Puede ésta paralizar un proceso ju-
dicial? 
Responde el doctor Dolz: 
Cuando el Congreso está reunido, 
la autorización previa del Cuerpo a 
que corresponda la persona de que se 
trate, es tan absoluta, que sólo tiene 
una excepción: la del "infraganti," 
que puede ser detenido' y procesado, 
aun reunido el Congrso, sin necesidad 
de previa autorización. 
" E l otro caso es cuando no esté 
reunido el Congreso, y en él no hay 
limitación en la acción criminal para 
la detención y procesamiento, los cua-
jes pueden llevarse a cabo como si se 
tratara de una persona ajena a los 
cuerpos colegisladores; pero la carta 
fundamental añade que "se dará cuen-
ta lo más pronto posible al cuerpo res-
pectivo para la resolución que corres-
ponda." " L a Constitución no dice 
que el procedimiento se paralice, ni 
dice cuál sea la resolución que corres-
ponda adoptar a¡l cuerpo a que per-
tenezca la. persona detenida o proce-
sada." 
Si la Constitución uo preceptúa la 
paralización del proceso en el caso de 
no estar reunido el Congreso, ¿poi-
qué la ha ordenado el Tribunal Supre-
mo respecto a la tragedia del Prado? 
Si había algún resquicio dé duda 
sobre punto tan delicado e importan-
te, ¿por qué, con su alta autoridad y 
el augusto prestigio de sus funciones 
no ha procedido a aclararla y resolver-
la? 
Quizás esperaba el auto del Fiscal 
pidiendo la continuación del proceso. 
Y a ha venido. Ahora no compren-




Declara además el doctor Ricardo 
Dolz: 
Este no es un caso de inmunidad 
parlamentaria, y por lo tanto no es 
posible resolver este problema de fon-
do haciendo referencia a dicha inmu-
nidad. • 
L a inmunidad es privativa de los de-
litos cometidos en el ejercicio de las 
funciones legislativas. Aquí, repito, 
se trata, de limitaciones procesal's. y 
la única cuestión que podía plantearse 
en su día, dentro de un recurso de in-
constitucionalidad, sería la de, si es-
tando el Congreso en receso, los tribu-
nales de justicia están o no obligados 
a paralizar el curso de la causa hasta 
que la cámara correspondiente se reú-
na, o si pueden continuar las actuacio-
nes sin necesidad de esperar contesta-
ción al aviso dado al cuerpo a que per-
tenezca el.individuo detenido o proce-
sado, para que adopte esa resolución 
"que corresponda," y que nuestra 
Constitución no dice en qué debe con-
sistir. 
No hay, pues, problema de inmuni-
dad ni necesidad de plantearlo. 
No hay problema de inmunidad por-
que es imposible, es absurdo que lo ha-
ya en casos de delitos comunes como 
los cometidos en el Paseo del Prado. 
Luego ¡los tribuñales pueden seguir 
el proceso y fallar sobre sus culpables 
sin (pie los cohiba para nada la inmu-
nidad parlamentaria. 
Hay algo én la carta de Asbert a 
Sagaró que queremos recoger. 
Nosotros desearíamos vivamente 
que los tribunales sin influjos ni pre-
sión de ninguna clase, sin tergiversa-
ciones ni intromisiones políticas falla-
sen la inocencia que proclama el pro-
cesado a pesar de las declaraciones 
solemnes de la víctima, de su hijo, el 
niño Armando, y de los demás testi-
gos que, según su confesión, presencia-
ron los hechos. 
Mas alude el general Asbert a cier-
ta parte de la prensa "utilizada" por 
no sabemos qué intereses contrarios 
"para excitar la opinión" contra él. 
No conocemos esa prensa. No com-
prendemos su alusión. Sería muy jus-
to y conveniente que el general As-
bert la determinase y concretase. 
Es muy humano y explicalale que 
el procesado crea ver prevenciones, 
hostilidades, persecuciones en las an-
gustias de su dolorosa situación. 
Pero pudiera muy bien ocurrir que 
el decir civicamente la verdad le pare-
ciese al general Asbert indicio de ani-
mosidad. 
Nosotros la dijimos desde el princi-
pio, y la seguiremos diciendo. Sin em-
bargo podemos jurar al general As-
bert que jamás hemos sentido hacia él 
hostilidad alguna. 
Ahora es más bien piedad que nin-
gún otro sentimiento, lo que nos ins-
pira su suerte. 
De " L a Lucha," que vuelve a reco-
mendar serenidad y/prudencia: 
'Cualquier exceso que se permita 
contra los lacusados, puede acarrear-
nos •funestas consecuencias, porque 
al originarse lá injusticia, todos los 
espíritus serenos se alarmarían, y per5 
dida la confianza en la ecuanimidad 
de los gobernantes, estbs se verán ais-
lados y huérfanos del apoyo de la ver-
dadera opinión único que da fuerza y 
prestigio al Poder. 
Lo mismo ocurrirá con cualquier 
exceso en favor de los acusados. 
L a dt*bilidad, la lenidad excesiva, 
esa lenidad que' ha convertido aquí 
tantas veces en blanda cera la mano 
de la Justicia, alarmaría a todos los 
espíritus aun los serenos y prudentes 
y "perdida la confianza en la ecua-
nimidad de los gobernantes, estos se 
verán aislados y huérfanos del apoyo 
de La verdadera opinión, único que 
da fuerza y prestigio al Poder." 
NOTAS PERSONALES 
E d u a r d o R e y 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta Redacción la visita de nuestro es-
timado amigo don Eduardo Rfey, re-
presentante de la importantísima casa 
editorial barcelonesa de Montaner y 
Simón, publicadora del magno Dic-
cionario Encieloipédico que. tanta y 
tan merecida fama le dió y que, .sin 
duda alguna, es, en su clase, la mejor 
'publicación hecha en España y segu-
ramente una de las más admirables 
que han visto la luz en Europa. 
Sea bien venido el señor Rey, al que 
cordial mente reiteramos nuestro más 
afectuoso saludo. 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓNICO PODEROSO-REGENERADORdaiaSANGRE-EFICACIA ClERTAcnia 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y DESORDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
^ Doctor ROBERT CRUET, 13, Rus des Minimes, Parh, y en todas Farmacias, j 
ENTIERRO 
Nada tan consolador para un alma; 
atribulada' como las manifestaciones 
de pesar que la amistad tributa cuan-
do se llora, amarga y dolorosamente, 
la pérdida de un ser querido. 
E r a enorme la concurrencia que' 
ayer tarde concurrió al sepelio del ni-
f..-) Andresito Bouza, hijo queridísimo 
de nuestro buen amigo don Jesús, 
miembro prestigioso de la Colonia es-
pañola, del comercio y de la banca de 
Cuba; sinceros, cariñosos y expresi-
vos los testimonios de condolencia; 
unánimes los sentimientos dé aprecio 
al afligido padre, de respeto y aliento 
a la inconsolable señora que al pie del 
féretro, de rodillas ante el hijo bien 
querido, cubría su rostro de lágrimas 
y besos efusivos. 
Sería interminable la relación de 
concurrentes. A l colocar el blanco sar-
cófago en la carroza mortuoria, las ca-
lles inmediatas estaban atestadas do 
carruajes y tras el de duelo seguíanle, 
entre otros muchos que a la memoria 
r.o sería fácil retener, los de los seño-
res Secretario de Estado, Sr. Torrien-
te: Alcalde Municipal, representado 
por su ayudante, teniente de policía 
don José Villalón: don Emilio dell 
Junco, ex-Secretario de Agricultura; 
don iSabás E . Alvaré y don Maximino 
Fernández Sanfeliz, presidente y- vo-' 
cal de la Directiva del D iario de la'1 
Mar ina ; nuestro Director, Sr. Rivero, 
y el Jefe de redacción don Lucio So-
lís: presidente del "Centro Gallego," 
don Angel Barros; director de la Ca-
ja de Ahorros del propio "'Centro,'* 
don Casimiro Lamas; director de la 
Beneficencia Gallega, don Angel Ve-
lo: presidente de la Lonja de Comer-
cio, don Eudaldo Romagosa; Ledo. 
Gastón Mora. Ledo. José Fernando 
Fuente, don Manuel Santeiro. Ledo. 
Armando Alvarez Escobar, Ledo. José 
López Pérez, Ledo. José López Rodrí-
guez, don Nicolás Rivero Alonso, doc-
tor Gabriel Landa, don Guillermo Sán-
chez, don José Saborido, Juan B. Uba-
go, Antonio Romero, F . Meuoeal, Se-
verino T. Solióse, Manuel Rodríguez, 
Juan Ríos, Ensebio García, Jesíis do 
la Fuente, J . Agrá, Ramón Armada 
Sagrera, Francisco Sabín, Victoriano 
González, Manel Gómez Cordido, Ave--
lino Pérez, Manuel Sanguily, ex-Se-
crctario de Estado; Ramón Armada 
Teijeiro, etc. 
Cuando el cadáver era colocado en 
el último lecho, lluvias torrenciales 
convertían en lagos las avenidas de la 
necrópolis. E r a que, conforme a la 
tradición, las puertas de lo Alto se 
abrían para recibir el alma del ángel. 
Ruega, bienaventurado, por los que 
aquí te lloran y tu nombre bendicen. 
De la "Gaceta" 
En la "Oaceta" de aiyer se han publicó' 
do las siguientes resoQuciones: 
D E C R E T O S 
Dando 'por terminados los servicios del 
señor Antonio Hernández León, Vista de 
•primera clase de la Aduana de la Halba-
na y aacendiendo a dicho cargo al señor 
Fernajudo Hydriicili con da categoría de Je-
fe de Administración de quinta clase y ha-
ber anual de dos mil cuatrocientos pesos. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Decisioines de la Jim ta de Protestas en 
los casos de los señores Sobrinos de Bea 
y Ca. (S. en C ) , Director del Boletín da 
Artes Gráficos, R. Benítez y Compañía, C. 
S-uárez, Julián Palacio y Ca., Angel Estru-
jo, Gutiérrez y Ca., Villar, Gutiérrez y Sán-
.ohez, Suárez y Rodríguez. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—Del 
Oeste, a los señores Diego Perdomo y En-
rique Bernardo Losada y Pastor. De Cár-
denas, al señor Ramón Esquerra y La-
rraurl. De Nuevitas, a los señores José 
Joaquín, Dolores, Rita y Mercedes P^ 
droso y Silva; José Manuel Ecihavarría y 
Pedroso, Manuel Morel Sedeño, a la Suce-
sión de Joaquín Silva Barbieri, Modesto 
Mayedo Riverón, Salvador Cisneros Ba-
taucourt e Ibrahín Cossío.' 
Juzgados Municipales.—De Matanzas, a 
tos señores Pedro Cobo y Herrera y Fran-
cisco Pérez Guzmán. De Santiago de Cu-
ba, a la sucesión de Edgar MnJler. Da 
Holguín, al ceñor Jesús Cuba, s J hored> 
ros o causahabientes. 
Por arriba y por abajo 
Por delante y por detrás 
No fumes otro cigarro 
Que el de marca Partagás, 
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M A U R I C E l e b l a n c 
I 
Continuación de ^ S l 3 ' f 
le venta en "La Moderna Poesía'* 
(Cont'noa) 
7~No, Sire. Le ruego que me acom-
r';il"J al palacio del '.Renacimiento. Pe-
tenemos tiempo, y, si Vuestra Ma-
íefitad me permite, desearía reñexio-
ahora sobre dos o tres puntos. 
1 aguardar la respuesta, se sentó, 
?011 gran indignación de Waldemar. 
n momento después el emperador, 
liabía apartado para oeuferen-
^ con el conde, acercóse de nueve y 
10: 
. ' /. Kstá usted preparado va, señer 
^uj.in guardó silencio. Nueva inte-
^gacidn. Lupín bajó la cabeza. 
''arece que está durmiendo. 
f/"noso, Waldemar le sacudió vi-
jUnent.e Por el ihombro. Lupín cayó 
^ 'j1 silla, desplomóse en el suelo, tu-
0 dos o tres convulsiones y luego no 
—/.Qué tiene?—exclamó el empera-
dor.—¡ Supongo que no estará muer-
—Cogió un quinqué y se inclino. 
—¡Qué pálido está!. . . ¡Parece una 
figura de cera!. . . Mira. Waldemar... 
Tócale el corazón . . . 4Vive, verdad? 
—Sí, -Sire—dijo el conde, al cabo de 
un rato,—el cora.zón late muy regu-
larmeifle. 
— E n ese caso, no comprendo... 
4 Qué ha ocurrido í 
—¿Quiere que vaya en busca del 
médico ? 
—6í, corre. . . _ 
E l doctor haáló a Lupín en el mis-
mo estado, inerte y tranquilo. Mandó 
extenderle en una cama, le examinó 
detenidamente y pregnntó qué había 
comido el enfermo, 
— i Luego teme usted un eirvenena-
miento, doctor? 
-^No, 8ire, no hay síntemias de en-
venenamiento. Pero supongo... ¿Qué 
hay en ese platillo y en esa taza? 
^Caíe—di jo el conde. 
—¿Para usted? 
—;No, para él j yo no he tomado. 
—Xo me he equivocado: el enfer-
mo ha sido dormido por un narcótico. 
—Pero ¿quién se lo hadado?—ex-
clamó furioso el emperador. . . Vaya, 
AValdemar. . . ¡ todo lo que aquí pasa 
es exasperante 
—(Sire... 
^—¡Ya estoy hartoI . . . Empiezo a 
creer realmente que este hombre tiene 
razón, y que hay alguien en el casti-
llo. . . Esas monedas de oro. . . ese 
narcót ico . . . 
—Si alguien hubiera penetrado en 
este recinto, se sabría, Sire. . . Y a ha-
ce tres horas que están registrando 
per todas partes.. . 
—Sin embargo, no soy yo quien ha 
preparado el café, te lo aseguro... Y , 
al menos de ser tú. . „ 
—jOh! ¡Sire!-
—]Pues bien! busca. . . indaga.. . 
¡Tienes doscientos 'hombres a tu dis-
posición, yt las dependencias no son 
tan grandes! Porque,-en fin de cuen-
tas, el bandido anda por aquí, alrede-
dor de esl/os edificios.. . por cerca de 
la cocina. . . ¿qué sé yo? ¡Ea! ¡Mué-
vete ! 
Toda la noche agitóse concienzuda-
mente Waldemar, ya que se lo había 
ordenado el amo; pero sin convic-
ción, puesto que era imposible que un 
extraño se escondiese entre ruinas tan 
bien*guardadas. Y al fin y al cabo, te-
nía razón: las investigaciones fueron 
lilátües, y no pudo descubrirse la ma-
no misteriosa que había preparado el 
brebaje frigorífico. 
Aquella noche la pasó Lupín inani-
mado, en la cama. Por la mañana, el 
módico, que no se había separado de 
él, contestó a un enviado del Empera-
dor que el enfermo seguía durmiendo, 
Xo obstante, a las nueve hizo un 
primer movimiento, un esfuerzo para 
despertarse. 
Poco después balbuceó: 
—¿Qué hora es? 
—Las nueve y treinta y cinco. 
Hizo un nuevo esfuerzo, y se notaba 
qué; en medio de su entorpecimiento, 
se tendía todo su ser para volver a la 
vida. 
Un reloj dió las diez. 
Lupín se estremeció y dijo: 
—Que me lleven.. . que me lleven 
al palacio. 
Con la aprobación del médico, Wal-
demar llamó a sus hombres y mandó 
avisar ai Emperador, 
Depositaron a Lupín en unas and.is 
y pusiéronse en marcha hacia el pa-
lacio. 
— A l primer piso—murmuró. 
Le subieron. 
— A l extremo del pasillo—añadió, 
—el último cuarto, a la izquierda. 
Trasladáronlo al último cuarto' de 
la izquerda, que era el duodécimo, y 
le dieron una silla, en la que se sentó 
aniquilado. 
Llegó el Emperador. Lupín no se 
cipyjó; estaba con cara inconsciente 
con ojos sin expresión. 
Luego, a los pocos minutos, pareció 
despertar, miró en derredor suyo las 
paredes, el techo,'a las personas, y 
ti jo: 
—¿Un narcótico, verdad? 
— Sí—'declaró el doctor. 
—¿Han encontrado... al hombre? 
—Xo. 
Pareció meditaf y, varias veces, mo-
vió la cabeza con aspecto pensativo; 
mas pronto notaron que dormía. 
E l Emperador se acercó a Walde-
mar : 
—Manda que traigan tu automóvil. 
—¿Cómo, Sire? • 
—¡ Claro! Empiezo a creer que se 
está burlando de nosotros, y que todo 
eso no es más que una comedia para 
ganar tiempo, 
— E n éfecto, tal vez., .—aprobó 
Waldemar; 
—¡Indudablemente! ¡Se agarra a 
cierras coincidencias interesantes: pe-
ro él no sabe nada, y la cuestión de las 
monedas de oro y la del narcótico son 
otras tantas invenciones! Si seguimos 
prestándonos a ese juego, se te va a 
escapar de las manos. Trae el antomó-
"vü. Waldemar. 
E l conde dió órdenes y volvió. Lu-
pín no se había despertado. E l Empe-
rador, que examinaba la 
AValilaiiuir: 
uiJo a 
—¿Esta es la sala de Miaerva, no 
es cierto? 
—Sí, Sire. 
—¿.Entonces, qué significa esa X ea 
dos sitios? . 
— E n efecto, había dos X, una enci-
ma de la chimenea, la otra sobre un 
teloj antiguo incrustado en la pared, 
reloj^todo demolido, y cuyo complica-
do mecanismo se veía, con sus .pesos 
inertes al extremo de las cuerdas. 
—Esas dos X—dijo Waldemar. 
E l Emperador no escuchó la res-
puesta. Lupín había vuelto a agitarse, 
abriendo los ojos y articulando síla-
bas confusas. Se levantó, anduvo a 
través del cuarto, y cayó extenuado. 
Entonces empezó una lucha, lucha 
encarnizada de su cerebro, de sus ner-
vios y de su volutad, contra esa tor-
peza horrible que le paralizaba; lu-
cha del moribundo contra la muerte, 
lucha de la vida contra la ñada. 
E r a un espectáculo infinitamente 
doloroso. 
—Padece—murmui-ó Waldeimi r. 
—0 cuando menos, simula padecer, 
—declaró el Emperador.—Y lo simu-
la admirablemente. ¡Qué comediante] 
Lupín balbució: 
—-Una inyección, doctor, una inyec-
ción de ca fe ína . . . pronto... 
—¿Usted permite, .Sire?—pregunté 
el doctor. 
¿-AiHJÑA CUATRO DIAKJLO DE L A A.—iidlClOU Ut; ia. 
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DESDE WASHINGTON 
i d« Jtn. 
Se prepara una gran huelga ferro-
viaria, que comprenderá las líneas que 
ran del Atlántieo hacia Chicago, y ha-
cia el norte de Üos ríos Ohio y Potomac. 
Los conductores y demás empleados de 
los trenes han estado votando sobre la 
huelga; v en breve se publicará el re-
gultado del escrutinio, según se ve, 
de todas las líneas del Este—excepto la 
del Erie—o sea, cuarenta y una. Esas 
líneas tienen cincuenta mil millas de 
vías, un personal de seiscientos ochenta 
mil individuos, un público de cincuen-
ta millones de viajeros; y, pagan, al 
año, a ese personal nada menos que 
quinientos millones de pesos. E l au-
mento que se pide en los jornales im-
portaría, anualmente, unos diez y sie-
te millones. 
Los directores de esas empresas han 
publicado una manifestación en la cual 
dicen que a los conductores y los "tre-
neros," trainmen, se les concedió, hace 
algún tiempo, un aumento de diez por 
ciento; se añade que esos empleados 
reciben jornales "que son liberales, y 
en algunos casos, excesivos;" y se de-
clara que si se obliga a las líneas fé-
rreas a pagar salarios "extravagan-
tes" la carga tendrá, al fin, que pesar 
sobre el público, pues solo de los cin-
cuenta millones de habitantes que ne-
cesitan de esas ferrovías para sus tras-
portes, pueden éstas obtener ingresos. 
Pero si intentan recargar los fletes 
tropezarán con el veto del poder pú-
blico. 
Una parte de la prensa pregunta si 
no habrá manera de acabar con las 
«taociones del trabajo organizado, que 
se impone a grandes sistemas de tras-
portes y los paraliza, que perturba los 
negocios del país entero y qu^ sitia por 
hambre a las ciudades, al privarlas de 
sus abastos diarios. Si hay manera de 
hacer eso, nadie lo ve; y lo que, si se 
ve, es que las leyes y los gobernantes 
atacan—no siempre con éxito—las 
combinaciones del capital, pero no solo 
consienten, sino que favorecen las del 
trabajo. E l Presidente WMson ha san-
cionado, en estos días, una ley de cré-
ditos, que contiene un artículo, por el 
cual los fondos destinados al Departa-
mento de Justicia se podrán enplear 
en perseguir a los capitalistas que vio-
len la Ley Sherman sobre restricción 
del comercio, pero no a los gremios 
obreros ni a las asociaciones de labra-
dores. Esos gremios y esas asociacio-
nes disponen de muchísimos más votos 
que el capitalismo. 
Y aunque las masas laboristas no 
tuviesen los votos, tendrían las huel-
gas, y, ahora, su nueva arma, el sabo-
tage. Las huelgas no han sido legailes 
en Francia hasta el año sesenta y cua-
tro, reinando Napoleón tercero; y, sin 
embargo, las había habido desde mu-
cho antes. Prohibirlas sería absurdo, 
puesto que no se puede obligar a na-
die a trabajar, como no se restablezca 
la servidumbre; y el amparar a los que 
quieran trabajar, reemplazando a las 
huelguistas, no siempre basta ¡ porque 
hay ramos, en los que el conocimiento 
del oficio no -se improvisa. Un Mr. 
Farley se hizo aquí famoso—y se enri-
queció— años atrás, rompiendo huel-
gas de menor cuantía, en líneas urba-
nas de carros eléctricos—tenía listas 
de gente sin colocación dispuesta 
a ocupar las vacantes—no todas, siem-
pre—de los huelguistas. Se aseguraba 
el servicio tal cual, lo suficiente para 
que e! público no se viese totalmente 
privado de él y para que los huelguis-
tas no cantasen Victoria; pero no fal-
taban contusos, heridos y aún muer-
tos. -
Pero ni a Mr. Farley ni a nadie le 
sería posible proveer, ahora, a, loa fe-
rrocarriles del Este de cien mil rompe-
huelgas; y otro tanto sucedería en 
otros ramos, como el de minas, en los 
que se emplea grandes masas de traba-
jadores organizados. De cuando en 
cuando se publica estadística, de las 
cuales resulta que ha habido menos 
huelguistas que en el lustro anterior, 
o que, si ha habido más, los patronos 
han vencido en más casos que los ope-
rarios; pero está a la vista que, si es-
tos, pierden batallas, van ganando la 
guerra, pues los jornales que suben -no 
vuelven a bajar; mientras que los di-
videndos bajan para no volver a subir. 
Y , en lo que atañe a los ferrocarri-
les, hay una indicación reveladora do 
la realidad; y es que el capital tiende 
a retraerse de ese negocio; combatido, 
no solo por la codicia y la tiranía del 
laborismo, si que, también, como llevo 
dicho, por la hostilidad de los poderes 
públicos. Esvmucho más fácil encon-
trar dinero para algún proyecto fan-
tástico, como el de extraer oro de las 
conchas de almeja, que para comprar 
locomotoras .y wagones y para repasar 
o extender las vías férreas. 
Se ha ido poniendo cortapisas—que 
no existen en otros países—a m acción 
industrial de las empresas, que ya no 
pueden poseer minas de carbón ni fa-
bricar producto alguno trasp^rtabde 
por sus líneas. E n la Florida hasta 
rige una ley que las prohibe pagar con 
billetes de pasaje los anuncios en los 
periódicos; con lo que pierde la pren-
sa, porque se anuncia menos y pierden 
las compañías, obligadas a pagar en 
efectivo lo poco que anuncian. Se ha 
apoderado de este pueblo la noción de 
que los ferrocarriles son de todo el 
mundo, para usar y abusar, utere et 
abuiere, menos de los accionistas que 
los construyen con su dinero. Y , por 
supuesto, las contribuciones han sido 
recargadas en estos úl-timos años. 
. Ya, en Inglaterra—donde la situa-
ción, si no exactamente igual a la de 
aquí, es bastante mala—algunas em-
presas han declarado que desean ven-
der sus líneas al gobierno. Y a la com-
pra por el gobierno se llegará más o 
menos tarde, allí y aquí, siguiendo las 
cosas como se van y no hay probabili-
dad de que cambien. O se encargarán 
los Estados federales de las |errovías, 
como propuso, hace, algún tiempo, e! 
actual Secretario de Estado, Mr. 
Biyan; o se encargará la nación, con 
regocijo de los politicians. Habrá en 
esta capital un Departamento de fe-
rrocarriles, del cual será Jefe un "chi-
co de la prensa," o un geniaí manipu-
lador de elecciones o un abogado sin 
escrúpulos y que tendrá a sus órdenes 
un millón setecientos mil individuos; 
que a esto ascendía, el año pasado, el 
personal ferroviario. ¡Un millón y 
tres cuartos de votos. Y el servicio 
se irá maleando y la explotación será 
mucho más costosa; que es lo qUe se 
ve en Francia y en Italia desde que 
el Estado se ha apropiado ese ramo 
de trasportes. 
X . Y . Z. 
B A T U R R I L L O 
Al día siguiente de los sangrientos 
sucesos del Prado, cumpliendo mi de-
ber de corresponsal de ' ' L a Vanguar-
dia." decía a mis lectores de Barcelo-
na que de un momento a otro nos ven-
dría ana nota del Gobierno americano, 
relacionada con el asunto, porque a 
ello obligan las funciones de tutor 
Lo que dice hoy la prensa, totalmen-
te olvidada ya del niño Omelio y de los 
brujos secuestradores, es una verdad. 
Honrado y decente fué siempre el ge-
neral Asbert; se distinguió durante su 
mando por urta probidad exquisita en 
el Gobierno y un carácter afable y 
bondadoso fuera de él. No es un cri-
que aquel pueblo ejtrce sobre nosotros , minal S i lgar , sino un hombre de 
y per su solemne compromiso ante el 
mundo de garantizar hv estabilidad y 
docencia de nuestras instituciones. 
Y a el día 11 se había recibido la 
amistosa advertencia. Las cosas son, 
no como nuestro deseo las concibe, si-
bien, inesperadamente caído de su al 
to pedestal de admiración y de afecto 
público. 
Abogado pacífico y persona decente 
es Vidal Morales. Eugenio Arias, im-
nalsivo, de nombre que sonó mucho 
EL ABONO CONCENTRADO MEXICANO, MARCA 
DA A LAS P L A N T A S EXTRAORDINARIA EXUBERANCIA Y A LAS 
F L O R E S COLORES VISTíKWMns -
Paquete GRANDE 2 5 centavos y PEQUEÑO 15 centavos. 
DE VENTA: 
D r o g u e r í a S A R R A , J O H N S O N y T A Q U E C H E L 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
O R O X I M A S a terminarse unas e s p l é n d i d a s C A S A S 
1 P A R A E S T A B L E C B M I E N T O S , s ituadas en l a 
c a l z a d a de la I N F A N T A , entre S a n Miguel y S a n R a í a e l , 
por donde p a s a r á en breve el t r a n v í a ; se pone en conoci-
miento de los comerciantes o part iculares que las deseen. 
P A R A I N F O R M E S E N S . F R A N C I S C O N U M . 1 7 
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" L A Z I L I A " 
E N " L A Z I L i A " h a y u n s u r t i d o g e n e r a l d e 
m u e b l e s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s y g u s t o s . 
H A Y r o p a s d e t o d a s c l a s e s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . S e c o m p r a n p i a n o s y a l h a j a s . 
" L A Z I L I A " 
Está en SUAREZ 45 , entre Apodaca y Gloria . Te lé f . A-1598 
C 2263 15-6 JL 
OPERACION SIN 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á i y d e 4 á 5 
Especial JSuek 1os pobres de 5^ a 6 
no -como las realidades quieren que \ por ello en latí elecciones de la provii». 
sean. Las frases de Bryan no han po-1 <'ia de Matanzas, tampoco tiene ante-
.'.ido ser más expresivas: " E l gobierno ' cedontes de matón y rufián. ¿Por qué, 
americano no abriga la menor duda pues, tres personas así caen de impro-
de que Menocal procurará mantener viso en las mallas -del Código? Pues 
la paz "a toda costa," y hacer cum- por eso: porque el organismo todo es-
plir las leyes "de un modo terminan-, tá enfermo; porque la pasión que re-
te." Y para lograr esos ¿fünes asegura cibe a tiros a Leoncio Acosta. no se 
s.i simpatía y su apoyo. Mas claro, ni detiene ante los gritos de terror de los 
el agua; se ha de garantizar la paz y! niños de Riva; lo mismo dispara el 
se han de cumplir las leyes; porque ^ ignaro que el Representante. Y es de 
oslaban cansados de que no se cum-1 advertir más: Leoncio Aeosta acababa 
plieran y de que el orden estuviera; de telegrafiar a Asbert ofreciendo sn 
siempre en peligro, simpatizaron con decidido concurso para la fusión de los 
la candidatura conservadora. Si no conservadores, y se enristraba a tiros 
satisfacemos su aspiración tutelar de con los conservadores de Mariel. E r -
la nación tutora, pondrá todos los me- j nesto Asbert y Vidal Morales habían 
dios posible para realizarla. i ido al triunfo con los votos conserva-
¿De qué valdrían triquiñuelas, ame- dores y al Gobierno de Menocal apo-
nazas, recursos infantiles y protestas yaban, ellos se batieron con el Jefe 
inocentes, ante la magnitud del com-i do Policía de Menocal. ¿Acuerdos so-
promiso internacional contraído y la • lemnes, coaliciones electorales, pactos 
urgente necesidad de restablecer el j políticos, identidad de programas de 
Consejo de Secretario^ 
L a r e f o r m a a r a n c e l a r i a en l o s E s t a d o s U n i d o s . Suei 
de S e c r e t a r i o s de S a l a y M a g i s t r a d o s de n u e v a c r e a a ^ 
I n f o r m e d e l es tado d e l d e p a r t a m e n t o de Jus t i c i a , l/1 
c a m p o de t i r o d e l E j é r c i t o , en l o s t e r r e n o s de M r 
B a r l o w , en C o l u m b i a . L a m a r c h a de l a recauaa . 
c i ó n y l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l T e s o r o , Pés i* 
m a i m p r e s i ó n c a u s a a l g e n e r a l M e n o c a l s u vim 
s i t a a l a U n i v e r s i d a d . R e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
e l C o n g r e s o de F a r m a c i a de L a H a y a . L o s 
s a l u d o s de los b a r c o s de g u e r r a . 
O t r o s i m p o r t a n t e s a s u n t o s . 
•rédito perdido ante las demás nacio-
nes V 
No es un hecho aislado éste del día 
sifíte; es la continuación de procedi-
mientos que deben cesar definitiva-
mente. No está en manos de Hevia, ni 
gobiernos honrados y patrióticos? To-
do calla cuando el revólver sale de su 
funda. ¿Eso es civismo? ¿Eso es edu-
cación política, modificación de la he-
rencia de temeridad y del tempera-
mente impulsivo? -Xada de eso. Con 
en las de Roig o Herrera Sotolongo, aceilo escribiría yo otra vez las tres lí-
destruir realidades aplastantes. 
Un lector mío, recorta del "Batu-
rrillo" que consagré a los tristes suce-
uc.as que este lector recorta y me en-
vía. 
Y porque los hechos sancionan la 
previsión, y los repetidos cont'ratiem 
pos nuestros dan lugar a las notas ex̂  
sos, tres líneas, las pega en una hoja tranjeras, en mi artículo del día 9 lo 
de papel, y sin comentario me las en 
vía. Son estas: 
"Traje muy holgado el nuestro pa-
ra un cuerpo cívicamente enteco; en 
•íducación y ley de herencia canijo y 
contagiado." 
Jije, y muchas gentes lo aplaudieron: 
nu es cosa de vincular en Asbert y en 
Arias toda la culpabilirTad: la tiene en 
primer término el sistema, el traje, de-
masiado amplio para un pueblo flácido 
y canijo, que hace el mentiroso alarde 
Desconozco la intención del anónimo I de ser lo contrario, sin poder probarlo 
icetor; si para que no olvide lo que he jamás, 
escrito, no tema; no es ra primera nt 
la décima vez que lo he dicho; porque 
estaba convencido de que el traje no 
correspondería a la estructura del 
craerpa social, sin combatir a la revo-
lución la juzgué generosamente equi-
vocada; v no hav un momento en mi 
He tenido aplausos sinceros para el 
trabajo presentado al Congreso Peda-
gógico por el competente maestro Os-
car Ugarte, y en estas líneas le excito 
a presentarlo en el Cuarto Congreso de 
vida periodística de estos trece años Higiene Escolar de Búffalo; porque 
en que no hava sido partidario de me-, acertadamente un problema del 
nos libertad/de menos democracia y mayor interés: los distintos factores 
de menos igualdad civil, tales como que contribuyen a la perversión de los 
aquí se las entiende. i sentimientos del niño y contra la sa-
Porque nuestra educación cívica no 1 lud conspiran, sin que en las mejores 
puede ser más deficiente; porque so- escuelas se pueda evitar. E l uso prema-
mos idiosincráticamente impresiona- -̂ rf1 del tabaco, que es costumbre de-
bles, impulsivos, pasionales; porque el saseada e irrespetuosa; tomar bebidas 
nivel general de cultura dista de lie- alcohólicas, que irritan sus nervios. 
gar al "surnmun" para hacer viables 
y tecundas las ideas semi-socialistas 
en que se inspira nuestra Carta Fun-
damental; porque lo que aprendimos 
.'e id colonia y lo que enseñan siempre 
las guerras civiles, no son los elemen-
tos que hacen reflexivos, prudentes y 
gmicrosos a los pueblos. 
La herencia es mala; porque así lo 
creíamos, buscábamos mejores ense-
ñanzas los evolucionistas, y quisieron 
arrancar de cuajo instituciones y eos-
lumbres los revolucionarios. L a educa-
ción colonial fué detestable: todos con-
venimos en ello. Cívicamente, estamos 
entecos, canijos; la República que pu-
cio vigorizarnos, nos esquilmó más, con 
atrofian su inteligencia y le predispo-
nen para el vicio más repulsivo de la 
humanidad, y dejarles entrar en cines 
y tea truchos inmorales, o excitarles a 
la lubricidad con pinturas y odiosas 
escenas al natural, que les conducirán 
a* la depravación moral y al agota-
miento físico, con horror de los ho-
gares y decaimiento de los vigores de 
raza. 
Por exceso de asuntos pendientes no 
hago consideraciones semejantes a las 
que hice al autor, justificando su deseo 
de que en la legislación pública se cas-
ligue a cuantos explotan las juveniles 
desviaciones del carácter con inmora-
lidades y bebidas. Pero aseguro a 
recibido por la docta asamblea de Búf-
falo. 
* • 
los abusos del moderantismo, con la ^T^art? cllle su trabajo será muy bien 
fatal revuelta de agosto, con la des-
preocupada gestión de Magoon, con 
las matanzas de. Oriente y con el des-
gobierno de Góanez, funesto, atroz, 
precedente cruel de todas las corrup-
ciones. 
Porque así somos, en Mariel cae 
acribillado Leoncio Acosta, discutien 
No sólo el maestro Tomás: Lino 
Cosculluela, músico muy conocido y 
aplaudido, ha rendido homenaje de 
admiración al colosal genio que se lía-
vio un puestecito de cincuenta duros nió Ricardo Wagner. Este folleto re-
de sueldo, y en el Prado sucumbe Ar- cien publicado, es manifestación de 
mando Riva, por si los círculos asber- los respetos y los cariños de Coseullue-
tistas deben seguir o no explotando el la a 1* memoria del inmortal composi-
juego. Veteranos centra veteranos, cu- tor alemán. 
baños contra cubano, amigos contra Agradezco el obsequio y felicito al 
amigos, al revólver confían su razón; honrado discípulo 
con sangre, no con patriotismo, re-
suelven sus diferencias personales. 
joaqutn N. A R A M B U R U 
"si quieres conocer a las personas de re-
finado gusto, pregúntales si compran en 
"La Casa Grande" la tela de sus vestidos. 
E l Sr. Secretario de Estado dió 
cuenta de sus gestiones relativas al 
asunto de la reforma arancelaria en 
los Estados Unidos, a fin de que Cu-
ba conserve las ventajas que le ase-
gura el vigente Tratado de Recipro-
cidad. 
E l Sr. Secretario de Justicia infor-
ma sobre la necesidad dé proveer a 
los sueldos de los Secretarios de Sa-
la de la Audiencia del Tribunal Su-
premo de Justicia, cuyos haberes fue-
ron aumentados por una reciente ley, 
aumento que venía pagándose con 
cargo a los sobrantes del anterior 
Presupuesto. Pide autorización para 
promover un acuerdo con el Sr. Se-
cretario de Hacienda sobre el modo 
de efectuar este pago, así como el de 
los sueldos de los Magistrados de 
nueva creación de la Audiencia de la 
Habana. 
Dicho Secretario presenta tam-
bién un completo informe del estado 
del Departamento a su cargo, con 
sujeción a lo dispuesto-por el Decre-
to de 25 de Mayo del año en curso. 
E l Secretario de Gobernación da 
cuenta de que el Ejército podrá se-
guir disponiendo para campo de tiro 
de los terrenos que tenía arrendados 
a Mr. Barlow, aunque sin compromi-
so alguno por parte de éste, hasta 
que haya terminado el trazado y 
obras de urbanización que- proyecta 
en dichos terrenos. Da cuenta asi-
mismo de los estudios hechos para 
establecer un nuevo campo de tiro 
en las proximidades del Campamen-
to de Columbia, y quedan designa-
dos el propio Secretario y el de Obras 
Públicas para el estudio y reconoci-
miento técnicos de los terrenos utili-
zables, en unión del Jefe de las 
Fuerzas Armadas. 
E l Secretario de Hacienda da cuen-
ta de la marcha de la recaudación y 
de la situación económica y tenien-
do presente los cuantiosos arrastres 
del Presupuesto anterior y que du-
rante el tiempo muerto para nuestra 
producción y consumos, importa ob-
servar una rigurosa^ economía, en-
tiende que sin necesidad de volver a 
la rebaja del 20 por 100 de las con-
signaciones para "Material',' puede 
y debe precederse en todas las Se-
cretarías a establecer todas las eco-
nomías posibles, atendiendo a los 
gastos necesarios y moderando en 
todo lo que quepa los que pueden 
considerarse de carácter más o me-
nos voluntarios, a fin de poder sol-
ventar dichos arrastres en el más 
breve tiempo, sin perjuicio de satis-
facer con toda exactitud las atencio-
nes corrientes. 
E l Secretario de Obras Públicas 
llama la atención sobre el daño que 
se causa a las carreteras y calzadas, 
para cuya construcción se votan por 
el Congreso tan • cuantiosas sumas, 
con el permiso concedido para tran-
sitar por ellas a las carretas de cam-
po cargadas de caña, demostrando, 
con datos precisos, el deterioro inme-
diato e irreparable que se causa a 
tales caminos por les vehículos de la 
referida clase. Se acordó estudiar 
detenidamente el asunto para remi-
tir ,en su oportunidad, un mensaje 
especial al Congreso. 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes propone que con 
cargo al crédito de "Reparaciones 
en edificios del Estado" se acuda a 
la urgente necesidad de reparar los 
de no pocas escuelas, que son propie-
dad del Estado, y no podrán abrirse 
en Septiembre para las clases por ha-
llarse en pésimo estado y mandados 
clausurar por la Sanidad. Algunos 
de dichos edificios podrán repararse 
si se acude urgentemente, pero si es-
to se demora quedarán enteramente 
destruidos. Entre otros citó el de la 
Escuela "Luz Caballero," que es la 
mayor de esta capital, y que está 
mandado clausurar por la Sanidad. 
Se acuerda que por la Secreta ' 
Obras Públicas se ordene u r ^ ^ 
mente a los ingenieros Jefes 
vicias la, inspección de dichos6 J1̂ * 
cios y la formación inmediata / i 
presupuestos de las obras noce* • 
para su reparación. ^nai 
E l Secretario de Estado 
que los distintos Departamentos^8 
cluyan en sus anteproyectos de P̂ " 
supuestos una partida para la 
ración de los edificios a su ea* ^ 
•m Qo«>.a+o^rt a~ r»i ¿ r50- ' E l Secretario de Obras p^j-
hoy 
las de los edificios pertenecientes i 
informa que la exigua que figllra !Ci 
en su Departamento sólo se refier^ 
ramo a su cargo. 
E l Presidente expuso al Consejo 1 
penosa impresión que bahía recibid* 
de su visita reciente a la llnivers"0 
dad, que se encuentra en un estad' 
verdaderamente deplorable, enten 
diendo que importa en altó gra(j" 
adoptar desde luego las disposiciones 
necesarias con objeto de reparar 10 
más urgente, sin perjuicio de prena. 
rar un plan completo para que la Re. 
pública pueda instalar su más im. 
portante centro de cultura con \ 
amplitud y decoro necesarios. 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo informa al Oonse-
Jo que de " L a Esperanza y de otros 
lugares le dan noticias de que las 
"casas para obreros" están en rui. 
ñas, a pesar de que fueron recibidas 
provisionalmente sin estar conclui-
das. Se acuerda que se proceda a 
una inspección rigurosa del estado 
de dichos edificios y se dé cuenta de 
los resultados de esa inspección. 
E l mismo Secretario presentó tm 
proyecto de Decreto sacando a oposi-
ción la plaza de segundo Jefe del 
Observatorio Nacional, 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia da cuenta de la misión de la 
Junta de Gobierno del hospital de 
San Lázaro para que el Estado can-
cele la hipoteca que ha constituido 
sobre dicho hospital, haciéndose car* 
go del Palacio Rubens, para cuya ad-
quisición se constituyó aquélla, por 
ser dicho edificio enteramente ina-
decuado para establecer en él un 
hospital de leprosos. Se acordó pasar 
el asunto a informe del Secretario 
de Hacienda. 
A propuesta del mismo Secretam 
se acordó que en representación del 
Gobierno de Cuba concurra al Con-
greso de Farmacia que se celebrará 
en L a Haya, para el que ha sido in-
vitado, el Ministro de Cuba en di-
cha capital. 
E l propio Secretario da cuenta de 
la solicitud del becado de nuestra 
Universidad en París, Dr. Gabriel 
Casuso y Díaz Albertini, para que se 
le autorice a acompañar al Delegado 
de la República en el Congreso de 
Medicina de Londres, Dr. Arístides 
Agrámente, siendo de su propia 
cuenta los gastos que esto le origiac. 
Se accedió a dicha solicitud. 
Se acordó, igualmente, aceptar 1* 
invitación del gobierno belga para el 
Congreso Artístico que habrá ae 
efectuarse del 19 al 23 del mes ea 
curso, con motivo de la Exposición 
Nacional e Internacional de Gante, 
designándose p a n que represente 
en dicho Congreso al gobierno de Cu-
ba al Ministro de la República en 
Bélgica. 
E l Secretario de Justicia da caen-
ta con varios indultos que fuer011 
denegados por venir informador des-
favorablemente, por los tribunalcí 
sentenciadores y por la Dirección u« 
Justicia, y cuya nota publicaremos 
mañana. 
E l Secretario de Gobernación <W 
cuenta de haberse ordenado la ^ 
mación de un completo estado sobre 
el armamento, barras y caballos del 
Ejército, a fin de atender con prefe-
rencia las necesidades que se noten 
en ese ramo. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
The Internacional Harvesíer Cempany oí America 
Motores de Alcohol , G a s o l i n a y P e t r ó l e o crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cult ivadores , Arados, Gradas , D e s -
granadoras y molinos para m a í z y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, l lamadas W 1 N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para- caña. 
C a r r o s de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para c a r g a . — H a y existencia de piezas de repi .^tn 
para todas estas m á q u i n a s . • — 
Plantas e l éc tr i cas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas c lases .—Maquinaria para oanarlpríí. 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes-y p e q u e ñ a s para hacer h L ^ 0 ^ 
Importadores: -
illeres 




I I I 
cupación de ía Muluya y el campamento del Zaio. Como I 
guerra. El Eslado Mayor prepára los combates que el públic 
Como ha de ser la 
o conoce 
s de muchos días de efectuados. Los feroces bokayas y la 
Capitanía general de Alhucemas. Berenguer será el cuarto 
general en campaña. Cada kábila tiene su armamenfo y 
pelea independientemente. Se necesitan más de 
200.000 para la campaña. Oor y pólvora. 
Centras Hedamos a Marruecos va-
i adquiriendo algunos datos ínter* 
faites de ésta guerra que muy Pocos 
^ocen por la irregularidad del ene-
J T v la astucia de los bravos com-
raigo * i*" 
^rornTinicio de la información grá-
fica van esas fotografías única* de la 
^ p a c i ó n de la región de la Muluya 
ror la columna del general Larrea en 
2912. Ahí puede verse el famoso cam-
pamento del Zaio. 
La Muluya es una región fértil y 
jp „Tan importancia estratégica por su 
proximidad a la zona francés». M 
Lneral Larrea que conocía bien la ra-
¿ión ocupada, hizo upa marcha admi-
rable y ñié el primero qu« plantó allí 
h bandera de España. Habilidad y 
firmeza que rindieron en tal ocasión, 
resultados notables. 
La guerra que sostienen las kábrlas 
del Riff ha <3e ser muy dura' larSa ^ 
sangrienta. E l moro no se somete ni 
se rinde fácilmente. Solo detiene su 
anhelo de reivindicación patria, la im-
periosa necesidad de adquirir lo im-
prescindible para la vida. E n cuan-
to los silos están Henos y la munición 
viene copiosa, pelean tenaces contra 
los invasores. 
E l Estado Mayor opera siempre por 
confidencias de futuros golpes y pre-
para el castigo que reduce a la obe-
diencia y a la miseria a las kábilas 
•oc 
ofensivas. Xo siempre pueden hacer-
le las cosas como se debe porque se 
tiene miedo a 'las grandes bajas, y 
porque no se quiere que en España se 
sepa la triste realidad de este proble-
ma. Así es que con frecuencia se ca-
llan los combates y cuando al pueblo 
se entera ya la operación militar esta 
hecha y las bajas se van dando con 
lentitud discreta. 
Los feroces bokoyas son fuertes y 
temibles. Su armamento es uniforme 
y se aprestan a combatir fieramente. 
Para reducirlo a la obediencia por 
üa brutalidad absoluta de la fuerza, 
habrá que crear la capitanía general 
de Alhucemas y probablemente de su 
mando se encargará el cubano Be-
renguer cuyo ascenso no so hará es-
perar. 
Como cada kábila tiene su armamen-
to y pelea con independencia de las 
otras, el fraccionamiento de las tropas 
es enorme y no es aventurado decir 
que en Marruecos necesitaría España 
200,000 hombres. 
Los métodos de penetración pacífi-
ca, han fracasado ruidosamente y no 
deben olvidar los que tienen el mando 
y la responsabilidad suprema, que con 
el moro no hay otra fuerza que el 
oro y la pólvora. . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
New York, Julio 6. 
A S A N G R E F R I A 
Después de haber escogido sitio en 
una esquina de un coche desconoci-
do, coloqué en señal de posesión mi 
maleta en el asiento, bajé al andén 
y me puse a pasear hasta el momen-
to de partir. 
Los viajes me producen ' siempre 
tristeza, aunque me dirija a puntos 
a los que vaya a pasar una tempo-
rada de descanso. 
Nada me representa la idea de la 
muerte como un viaje. Los baúles 
abiertos se me figuran sarcófagos y 
el aspecto de las personas que me 
ayudan a hacer el viaje rae predis-
pone a las más lúgubres sensacio-
nes. Para combatir este estado de 
ánimo me pongo a contemplar el 
vaivén y el movimiento de las esta-
ciones, que me parecen inmensas ca-
sas de locos. 
En una de las vueltas de mi pa-
seo tropecé con un grupo de tres 
personas que estaban ante un cache 
de tercera clase. Entre ellas figu-
raba una señora anciana y pálida 
como la cerav Estaba vestida de 
negro e iba envuelta en un mantón 
de lana muy usado que marcaba su 
encorvada espalda. 
La acompañaba un hombre y una 
mujer, el primero de aspecto vulgar 
v la otra de una fisonomía dura y 
nada expresiva. 
—¡Pobres hijos míos! ¡Qué mal 
me siento!—dijo la anciana con voz 
gangosa, 
—Sí, mamá—dijo la mujer; siem-
pre te estás quejando. 
—No debía yo ponerme en viaje— 
replicó la anciana dando un suspiro 
que cortó bruscamente un arrebato 
de tos.—¡Dios mío! ¡Dios mío! Te-
Qio que me vaya a dar algo. 
—Pero i qué te ha de dar si lo 
que tienes no es más que un ligero 
catarro ? 
—No) no debiera ponerme en via-
Je- Pero como estorbo sin duda. . . 
y era una carga para vosotros. . . 
—Eso no; de ningiin modo. 
—Necesitas el aire del campo y 
P01* eso te dejamos marchar. 
—Si al menos hubiese tomado una 
âza de caldo. ¡Me siento tan dé-
bil! 
. —Tú tienes la culpa—dijo la mu-
J*r;—no estabas lista y podías ha-
ber perdido el tren. 
•—¡Justo! No me quedaba más 
l^e ol tiempo indispensable para ve-
tor a la estación. 
La anciana sollozaba y una lágri-
ma rodó por sus mejillas. 
f ¡Dios mío! ¡ Dios m í o ! . . . ¡No 
^ lo que tengo! Me va a dar un 
8lncope. 
—Aprensión, mamá ¡ eso es pura 
aprensión. 
~—Si hubiese tomado algún ali-
mento antes de salir. Induc^ablemen-
. a mí me va a dar algo en el ca-
ttiino. 
—¡Qué disparate! Vames, mamá, 
110 digas tonterías. Sube al coche, 
i Adiós! 
—¡ Adiós, hijos míos!—exclamó la 
anciana echándose a llorar como 
una niña. 
Se dió la señal de salida y me ins-
taló en mi coche. 
K! 
¡Adiós, hija mía! 
yerno ayudó a su suegra y la 
oioco en tm rincón como si fuera 
ün fardo. 
—¡Adiós! -A^diós! 
L a escena que acabo de describir 
me conmovió profundamente y ha-
bía aumentado mi natural tristeza. 
Quise olvidarla y saqué un libro de 
mi maleta con objeto de distraernij; 
pero no me fué posible leer. E n -
tre las líneas del libro me parecía 
ver la moribunda fisonomía de la 
tnciana y las de sus miserables ase-
sinos. 
E l tren se detuvo en Versalles un 
cuarto de hora. 
Me bajé del coche y la piedad me 
llevó instintivamente al departa-
mento en donde iba aquella desgra-
ciada. 
Acababa de darle un desmayo y 
una persona caritativa le daba una 
taza de caldo. 
A los pocos instantes se reanimó 
la pobre vieja, y dijo: 
—¡Gracias! ¡Grac ias ! . . . Me sien-
to algo aliviada. | 
Regresé a mi sitio creyendo que 
aquella infeliz no estaba tan enfer-
ma como parecía y que todo era 
cuestión de debilidad pasajera. 
Se hizo de noche y no volví a pen-
sar más en la anciana. 
Me tendí en mi asiento y mecido 
por el movimiento del tren, que mar-
chaba &f toda velocidad, me dormí 
como un bienaventurado, no desper-
tándome hasta que estuvimos en 
Vincennes, término de mi viaje. 
Medio atontado por el sueño que 
todavía me embargaba, seguía ma-
quinalmente al mozo que llevaba la 
maleta casi sin darme cuenta de lo 
que pasaba en torno mío. 
Veía sombras que iban y venían 
entre la mortecina luz de la estación, 
cuando de pronto el mozo se detuvo 
ante un grupo en el que algunas per-
sonas gritaban y gesticulaban de un 
modo alarmante. 
—¿Qué es eso?—pregunté. 
—¡Pronto, un médico! — exclamó 
un viajero. 
—¿Ha ocurrido alguna desgracia? 
—No—me contestó con aire impa-
sible;—se trata de una mujer que ha 
muerto en el tren, una pobre an-
ciana. 
Logré acercarme al coche en que 
había ocurrido la desgracia y vi el 
cadáver de la vieja en el momento 
en que dos mozos la bajaban al an-
dén. 
Reconocí el mantón de lana y el 
rostro pálido de la anciana; la di-
funta estaba rígida y yerta. 
—¿Ha muerto de repente o ha si-
do víctima de algún atentado ?—pre-
guntó un viajero que estaba a mi 
lado. 
Ha sido víctima de un crimen, 
de un verdadero asesinato. 
Y mientras me estremecí de ho-
rror no pude dejar de repetir para 
mis adentros las palabras de la hija : 
Pero ¿qué te ha de dar, si lo 
que tienes no es más que un ligero 
catarro? 
Octavio Mirabeau, 
— N U T R E . — E N G O R D A — 
M a l t a y l ú p u l o s a r r A 
Líbreme el Señor de decir que mo 
alegro de que el general Asbert esté 
en la Cércel: yo me guardaré de ello, 
tanto eoriDo de dedicar un recuerdo 
necrológico en prosa, o en verso, al 
general Riva con quien la han tomado 
una porción de vates, con tal saña, 
que no parece sino que estuviesen 
aguardando la ocasión para disparar 
tal número de dardos, más o menos 
ripiosos, que, si el general levantara 
la cabeza volvería inmediatamente a 
meterse en la tumba. Hay versos ¡ayl 
que son más mortíferos que una cáp-
sula de un Colt calibre 33 que es, al 
parecer, el calibre de moda. 
Yo no me alegro, ni puedo alegrar-
me, de que el general Asbert esté en 
la cárcel, como no me alegro, ni pue-
do alegrarme, de que esté recluido en 
ella el último pelagatos de nuestra so-
ciedad. Pero toda vez que los acon-
tecimientos han llevado al •"hotel de 
la Punta" al general (hoy coronel, 
según veo en muchos diarios, y maña-
na soldado raso si siguen rebajando 
grados al general, como si se tratara 
de un alcohol miás o menos amílico) 
me felicito de ello en nombre de la 
población y en nombre de la cultura. 
¡ Ah! E l general Asbert, como yo, 
y como tantos ciudadanos, al pasar 
por Prado y Malecón, bien con ánimo 
de entrar en Miramar, bien con el pre-
meditado de disfrutar de la retreta, 
bien con el de ver entrar y saHr bar-
cos, o con el de buscar una novia de 
ocasión en las verdes sillas que ro-
dean la glorieta, habrá dicho más de 
una vez: 
—¡ Caramba con los presos!'No pue-
den quejarse. L a Cárcel recibe la bri-
sa del mar; a la Cárcel llegan los ecos 
de las Bandas que tocan en la glorie-
ta, y llegan los ecos de los "fotutos" 
de los automóviles. . .Está bien situa-
da la Cárcel: en el lugar fresco y aris-
tocrát ico . . . ¡ Dan ganas de cometer 
una falta para que le encierren a uno! 
•Esto diría Asbert, y esto hemos di-
cho muchos. Pero aquel, que como 
Gobernador no tuvo nunca el capri-
cho de ver qué ocurría en la Cárcel, 
y cómo estaban en ella los presos, 
ahora que es por desventura uno más 
entre los reclusos, recorrió anteayer 
el edificio quedando mal impresiona-
do del estado de las galeras, las qû i 
encontró faltas de ventilación, y del 
hacinamiento de los presos en dichas 
galeras... 
Y después de girar la visita, volvió-
se a su celda especial. 
Los presos, al ver a Asbert reco-
rriendo la Cárcel, seguramente conce-
birían esperanzas de mejoras y refor-
mas que les hiciesen menos ingrata la 
estancia forzosa en ella. Y no es para 
menos. Y si Asbert, viendo la realidad 
de las cosas hiciese una campaña a 
fin de mejorar la condición de los pre-
sos, algo ganarían éstos. Y si de la 
campaña resultase la fabricación de 
una Cárcel Modelo, mucho ganaría el 
buen nombre de Cuba y nada perde-
ría el sistema penitenciario. 
Yo creo que un funcionario celoso 
debiera beber en buena fuente para 
hacer algo provechoso. E l Secretario 
de Justicia debiera dar motivo a que 
le encarcelaran, y luego le mandaran 
a presidio para, sobre el terreno, es-
tudiar las reformas que necesitan cár-
celes y presidios. 
E l de Hacienda debiera establecer-
se, de bodeguero por ejemplo, o de 
importador, para explicarse por qué 
el comercio a lo mejor, se queja. 
E l de Sanidad, con ir a vivir a un 
solar, o a una casa de vecindad, y con 
pasear, no en coche, por la ciudad. 
¡ cuántas cosas reformaría! » 
E l de Obras Públicas y el Jefe del 
barrido, con dignarse una noche acom-
pañarme del teatro a mi casa, a pie 
también, sufriendo las vejaciones que 
se sufren de noche en la Habana, las 
harían menos crueles. Y así sucesiva-
mente. 
Buena es la teoría administrativa; 
pero la práctica es esencial. 
Ahora bien, yo comprendo que cuan-
do uno es jefe lo es para ordenar, des-
de su despacho, confiado en la ratina 
administrativa de los jefes de Nego-
ciado. 
Pero lia práctica! ¡"Cuén beneficio-
sa es para los administrados! 
Ahí, es decir, en la Cárcel, está el 
general Asbert como simple preso 
aunque con el derecho, al parecer, de 
girar visita oficial al establecimien-
to: no importa que la visita resulte 
algo insólito, pues hasta la fecha no 
sabía yo que un preso pudiese hacer 
tal cosa y, si a mano viene, decir al 
Jefe de la Cárcel; "veo con disgusto 
que "eso no camina-," hay que corre-
gir abusos, hay que hacer esto, lo 
otro y lo de más allá. . . ": no impor-
ta que ello sea» insólito si puede resul-
tar beneficioso. 
Lo sensible es que para darse cuen-
ta de ciertas deficiencias sean menes-
ter otras que ocasionen visitas que en 
ciertas circunstancias no pueden ins-
pirar precisamiente simpatías, ni fe 
en su resultado. 
¡ A ver qué día leeremos que el Se-
cretario de Sanidad ha trasladado su 
domicilio al solar " E l Mamey Coló-
rao," o que el de Obras Públicas reci-
be en algún bache de cualquier vía 
concurrida! 
Y ia ver si a los pocos días veremos 
que desaparecen tales focos. ^ 
Por lo demás la visita de inspección 
a la Cárcel girada por un preso, no 
sabemos qué resultado dará. 
Pero que es algo curioso, ¡ vaya si 
lo es! 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Los crímenes del capitán Sánchez 
S á n c h e z y M a r / a L u ^ s e e m o c i o n a n a / e n f r a r 
e n s u c a s a , i n s p e c c i ó n m i n u c i o s a a / a s h a b i -
t a c i o n e s . P a d r e e h / j a s e i n s u l t a n e n p r e -
c e n c / a d e l o s j u e c e s . E l f a m o s o c u a r t o 
d e l a s c a b r a s . L a m u l t i t u d i n c r e p a a l 
f a m o s o a s e s i n o . 
Madrid, 27. 
Trabajos de ayer 
E l Juzgado mistar prosiguió ayer 
activamente -¡u labor. Entre otros tra 
bajos, recibió de-.'laración a trftá orde-
nanzas de la E-ruela Su;) ¡rior ue 
Guerra, quienes smpliaron las niani-
i'esíacú nes que hicieron en los prime-
ros uíaí; de la elaboración •li»! suma-
rio. 
Tanto el juez .soñor Gonz'ilvz Be-
nard, como el secretario, señor Cilla-
nueva, practicaron diversas gestiones 
reservadas, todas relacionadas con la 
preparación de una diligencia intere-
sante que se llevó a cabo por la noche, 
y de la que damos referencia a conti-
nuación. 
E n la Escuela Superior de Guerra.— 
Reconocimiento e interogatorios. 
Próximamente a las siete y media 
de la noche llegó a la Escuela Supe-
rior de Guerra un coche de Sani lad 
militar, con las cortinas echadas. 
El* vehículo conducía al famoso ca-
pitán Sánchez, que tenía que concu-
rrir a una interesante diligencia de 
reconocimiento. 
Hay que advertir que en la plaza 
del Conde de Miranda había mucho 
público que, entenrado no se sabe có-
mo de lo que iba a suceder, esperó a 
pie firme la llegada del tristemente cé-
lebre personaje. 
E l público esperó silencioso a que el 
capitán descendiese del vehículo, y 
tan pronto como puso pie en tierra se 
oyó una estridente silba y después gri-
tos de ¡muera Sánchez!, ¡asesino!, 
¡ fuera!, ¡ que Ife maten! 
E l griterío fué ensordecedor y du-
ró largo rato. 
Sánchez, escoltado por guardias ci-
viles, penetró en la Escuela Superior 
de Guerra por el primer portal. Vestía 
Sánchez de negro, con sombrero hon-
go, e i'ba convenientemente esposado. 
Sánchez oyó la protesta pública con 
cierta afectación y sin atreverse a mi-
rar a Jas gentes que gritaban y silba-
ban. 
Aun seguía el público dando gritos 
cuando por la calle de la Pasa U'cgó 
otro coche de Sanidad militar. Los dos 
vehículos llegaron con una diferencia 
de cinco minutos. 
Del segundo vehículo se apeó, al lle-
gar al túnel que da acceso a la plaza 
del Conde de Miranda, la hija del ca-
pitán, que, eomo su padre, iba esposa-
da. Vestía María Luisa el traje azul 
oscuro de levita. 
Al aparecer María Luisa arreció la 
indignación pública, pues muchísima 
gente, atraída, se dió cuenta de lo que 
se trataba. 
No es cxag'erado decir que habría 
entonces en la plaza del Conde de Mi-
randa unas dos mil personas, cuyos 
gritos airados causaron borrible im-
presión en María Luisa. 
La joven, escoltada por guardias ci-
viles, penetró por el segundo portal, 
y, al llagar a la primera meseta de la 
escalera, sufrió un síncope. Hubo ne-
cesidad de darle un. vaso de agua con 
un«6 gotas de vinagre. 
Repuesta del acceso, fué conducida 
a la famosa salita de la vivienda del 
capitán Sánchez, donde se hallaba 
constituido el Juzgado militar, y don-
de estaba también el capitán Sánchez. 
Inmediatamente comenzó el juez a 
interrogar a María Luisa. 
Hasta aquel' lugar llegaba el clamor 
de la gente, que, situada en la plaza, 
manteníase a pie firme proftriendo de-
nuestos y silbando estrepitosamente. 
Soldados' pertenecientes a la Escuela 
Superior de Guerra procuraban con-
tener la indignación popular. 
E n el interrogatorio a que fué some-
tida María Luisa, parece que mostróse 
la joven más sincera que en anteriores 
ocasiones. 
Esta vez, según se asegura, empezó 
afirmando que iba a decir la verdad. 
Repitió cuanto ya es sabido acerca de 
cómo llevó, por encargo de su padre, 
a Jalón a la Escuela Supeñor de Gue-
rra. 
Ahora María Luisa ha suprimido, 
para siempre, la escena fantástica de 
los "enmascarados". Esto lo inventó, 
según refiere, para no acusar a su pa-
dre, porque le temía; pues además de 
haberla recomendado que negase siem 
pre que fuera preguntada, la amena-
zó con matarla, aunque estuviera de-
lante de sus jueces. 
Al oir esto, exclamó el capi tán: 
—¡ Infame! i Quieres perderme, hi-
ja infame! ¡Señor juez, eso es una ca-
nallada ! ¡ Ella es la que con mis ene-
migos, ha asesinado a ese hombre! 
Y , siguiendo su táctica, rompió a 
llorar amargamente. 
E l juez aprovechó este momento pa-
ra interrogar al capitán Sánchez, con 
objeto de que explicase los motivos 
que tenía para acusar a su hija. 
— E s que tengo l'a convicción de 
ello; no porque yo lo haya visto. 
Continuó María Luisa su referen-
cia, y explicando el acto material del 
crimen coincidió en las referencias ya 
conocidas. 
Jalón y María Luisa llegaron jun-
tos a la sal'ita. Se sentaron. Instantes 
después salió el capitán Sánchez y ese 
dirigió sobre Jalón. 
—Yo — prosigue María Luisa - -
me impresioné hondamente al ver en 
los ojos de mi padre al asesino. Me re-
cordaba otros momentos en que su mi-
rada de fiera se impuso a mí al mismo 
tiempo que me hacía su víctima. . . 
Entonces rae desmayé. Cuando reco-
bré el conocimiento y vi que no estaba 
Jalón, preguntó por él a mi padre, y 
me contestó: —Xo vuelvas a pregun-
tarme por él,.porque se ha marchado a 
Méjico. 
Luego dió otros interesantes deta-
lles. Repitió que durante los tres días 
siguientes, el capitán mandó a Mano-
lita que fuera al talhr de plancha 
donde trabajaba. Manolita le contestó 
que no había trabajo para ella, y el 
capitán replicó vivamente :—Pues vas 
y miras cómo trabajan las demás. 
Al viejo Buch también le envió a 
pasear hasta que fuese la hora de re-
coger a los niños al salir del colegio y 
que los ll'evase al campo para que 
oxigenaran hasta el momento de co-
mer. 
— A mí—añadió María. Luisa —rae 
mandó a. . . y me dijo que no volviera 
hasta la hora de comer. 
María. Luisa dice, porque tiene la 
convicción absoluta de ello, que su pa-
dre fué el único asesino de Jalón, y 
que él solo, en el "cuarto de las ca-
bras", durante los días que les echó a 
la eaMe al viejo Buch. a Manolita y a 
ella, descuartizó el cadáver. 
Todas estas acusaciones de María 
Luisa eran acogidas por el capitán 
C e n t r a l M A N A T I 
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•-Ja.; 
jiuaim.—J uuu io ci« i J i u 
con frases insultantes para su hija >' 
llantos amargos. _ 
• E l juez con el secretario, seguidos 
del capitán y su hija, pasaron » J f 
ciña, donde se supone que bancliez 
realizó algunas operaciones^ con los 
despojos del cadáver de Jalón. 
Sánchez, aparentando tranquilidad, 
fijaba su mirada en cuantos sitios se 
detenían el juez y el secretario 
Se pasó luego al famoso cuarto de 
las cabras", y al entrar el capitán 
Sánchez pudieron advertir el señor 
Benard y el señor Cillanueva el efec-
to que le causó la habitación. Cambio 
de color v le acometió un temblor co-
ano si le 'hubieran echado un jarro de 
agua fría. 
E n seguida, y como recurso, empezó 
a llorar. Allí, sobre el terreno, se inte-
rrogó a María Luisa, y la joven expu-
io su convicción de que en aquel' cuar-
to, cu va llave había guardado «n los 
últimos días que siguieron a la desa-
j..ilición de Jalón, había descuartiza-
do el cadáver el capitán Sánchez, 
Este, insistiendo en lo que ya había 
referido, dijo que si guardaba la llave 
lo hacía para evitar que los niños ju-
gasen allí durante las horas de siesta, 
pues le privaban del descanso. 
Respecto de las manchas de sangre 
que existen en la pared, añrmó que no 
sabía nada. 
Luego se pasó al famoso desván y se 
mostró al capitán Sánchez el lugar del 
célebre boquete en que se hallaron los 
restos de Jalón y sus ropas. 
Sánchez, que no había pedido reco-
brar su primitiva serenidad, perdida 
al entrar en el cuarto de las cabras, 
apenas miró. E l juez le exhortó a que, 
de una vez, hablase claramente, para 
ahorrar más emociones, ya que a cada 
momento se afirmaba más y más su 
culpabilidad. 
Xada se consiguió. E l capitán, por 
toda contestación, dijo: 
— I Soy inocente! j Soy víctima de 
mi hija, que es la criminal! 
María Luisa, violentamente, le re-
plicó : 
—iTú has asesinado a Jalón! 
Y refirió después que, dui'ante las 
noches siguientes al crimen, el capitán 
salía a la calle disfrazado con la barba 
y con una blusa y gorra. Debajo de la 
capa llevaba paquetes envueltos con 
periódicos, paquetes que, según cree 
Luisa, eran despojos del cadáver, que 
ha arrojado Sánchez en el campo. 
—'Antes—añadía María Luisa—ha-
hía en casa muchos periódicos. Desdo 
que ocurrió lo de la salita, mi padre 
daba orden de que le entregasen todos 
los periódicos, con objeto de envolver 
en ellos los despojos de Jalón y lle-
ra rselos. 
Sánchez dijo a esto que era una 
una mentira y con ademanes descom-
puestos volvió a dirigir contra María 
Luisa graves insultos. 
L a diligencia, que fué minuciosa, 
terminó a las diez y media de la no-
che. 
María Luisa salió en primer lugar 
por el portal del número 3. Las gentes, 
que en mayor número que antes esta-
ban en la plaza, volvieron a gritar y 
a silbar estrepitosamente. 
Cuando momentos después salió por 
el portal del número 1 el capitán Sán-
chez, la protesta contra él fué verda-
deramente tumultuosa, al extremo d.e 
que el público se aproximó al* carrua-
je con ánimos nada tranquilizadores, 
y se habría apoderado del capitán y 
quizás le hubiera lynchado, si la fuer-
za de la Escuela superior de Guerra y 
el mismo Juzgado militar no adoptan 
severas medidas de previsión. 
Detrás del coche que conducía al 
capitán Sánchez fué un nutrido grupo 
que profería gritos y silbidos. 
L a impresión que sacó el Juzgado 
imilitar de esta diligencia fué convin-
cente acerca de la culpabilidad abso-
luta del capitán Sánchez. 
— m »—«— 
¿Quieres hacer buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
(por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y ia Compañía 
ofrecen al paroqulano. 
L A G U E R R A E N M A R R U E C O S 
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Campamento de Laurien 29 do Junio 
E l general Alíau.— L a opinión en 
Oeuta y en Tetuán. 
Durante mi paso rapidísimo por 
Ceuta he hablado con nruchos paisa-
nos. Suponía cuál era la opinión mi-
litar; quería saber el juicio del ele-
mente civil. Este ha sido unánime. 
Todos, sin excepción, se pronuncian 
,por la guerra; no el combate sin plan 
fijo y de manera indeterminada, sino 
de forma que castigue al rebelde y le 
obligue a pedir la paz ofreciendo ta-
les garantías para que el temor de un 
nuevo levantamiento se aleje indefi-
nidamente. A juicio de muchos, Ta 
actitud levantisca do las kábilas de 
Anghera y Wad-Ras es consecuencia 
¡natural de la política de templanza y 
de benevolencia, que los agarenos han 
traducido por debilidad. 
Hay que cambiar de sistema, hay 
que hacerles sentir todo el rigor de 
nuestra fuerza. Nuestros vecinos, la-
trofacciosos por temperamento, no se 
someterán nunca si no se les castiga 
con dureza. Aquí—en Ceuta—el her-
mano del moro Valiente, después de 
cometer el crimen que le dió a cono-
cer, encontró en esta plaza toda clase 
de • benevolencias. Ahora dicen que 
capitanea la harka. Esa ha sido su 
gratitud. E n vez de dinero, plomo. 
Ño es el mejor sistema, es. el único. 
Los militares, como es natural, en 
sus Circulares hablaban de la campa-
ña. Entre ellos existe verdadera an-
siedad por conocer lo que ocurre más 
allá de Tetuán. De vez en cuando lle-
gan del Rincón convoyes de heridos; 
en los hospitales han entrado 174 cla-
ses y soldados. De boca de éstos ob-
tienen relatos incompletos de lo que 
ocurrtí en el límite de las cábilas de 
Wad-Ras y Anghera, y estas referen-
cias, confusas e incoherentes, contri-
buyen a aumentar la expectación. Las 
versiones se desfiguran, se agrandan. 
E l plano de la guerra de 1860 corre 
de nuano en mano. Allí, en la toma de 
"Wad-Ras, en el desfiladero de Bus-
feja, 40,000 españoles dieron a la lu-
cha término después de dos meses 
crueles de incesante guerrear. ¿Qué 
fuerzas hay ahora, en cambio? Y una 
arruga, señal de preocupación, eq 
marca en sus frentes. E n espíritu to-
dos están con sus compañeros que vi-
vaquean en zona enemiga. 
E n Tetuán la opinión civil y militar 
es una. Se impone la acción conti-
nuada, el avance, el castigo duro, la 
"razzia" persistente que arruine a los 
rebeldes; el castigo moral y material 
sin sensiblerías de mujer. % 
Estas gentes no se inclinan ante el 
palo manejado por mano dura. 
Aquí se sabe más que en Ceuta. E l 
campamento de Lauzien es una posi-
ción excelente. L a lucha es casi dia-
ria. Los moros son los de siempre: 
osados y crueles. En los últimos com-
bates nuestras pérdidas han sido sen-
sibles ; pero los moros han tenido 
muchos muertos, que quedaron en los 
barrancos. E n el fondo de algún río, 
en lecho de chinarros, duermen para 
siempre luchadores de blancas chila-
bas. Se refieren detalles de las fuer-
zas indígenas, que en la lucha se po-
nen a tono con la gente que combate. 
Soplan aires guerreros. E l ambiente 
es denso. L a acción, para que sea 
ejemplar, ha de ser ofensiva. Nada de 
esperar en los campimentos para lu-
char cuando a los rebeldes se les ocu-
rra combatir. Hay que buscarlos, que 
acuciarlos a cada momento para que 
gasten municiones y sientan con toda 
su desnudez horrible el furor de la 
guerra. Insensiblemente, los que veni-
mos de Madrid y aun no nos hemos 
hecho cargo del cambio radicalísimo 
de vida, nos sentimos influidos por el 
ambiente. E n la guerra como en la 
guerra. 
_ Guando esperábamos en la resider-
cia saludar a nuestros amigos el ca-
F U N D I C I O N j j i C E M E N T O F B A H i W | ^ M 
M A R I O R O T L L A N T 
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pitan de Estado Mayor Castro y Gi-
rona y al ayudante de Alfau, el co-
mandante señor Rodríguez del Barrio, 
vimos venir a nuestro encuentro al 
general Alfau, con traje de rayadillo 
y gorra do cuartel. Xns presentamos 
al general y le exponemos nuestra 
pretensión. Alfau se niega terminan-
temente. Si permite que visitemos el 
campamento tendrá que autorizar lue-
go a la población civil d© Tetuán y se-
ría el cuento de nunca acabar. Saca-
mos de su error al general. Xo nos in-
teresa visitar el campamemto general, 
situado a menos de un kilómetro de 
la Ciudad Santa; lo que deseamos ver 
es el campamento de Lauzien, la po-
sición avanzada. A esta pretensión ac-
cede galantemente el residente gene-
ral. Provistos del pase corremos a en-
terar a nuestros compañeros de viaje. 
—¡Iré con ellos como desean; Al-
fau no me iha puesto ninguna difi-
cultad! 
Claro está que algo más hablamos 
con el residente general de la campa-
ña y de las noticias que circulan por 
l£spaña. 
E n primor término—el general así 
lo reconoce, es patriótico decir la ver-
dad. L a campaña ha de ser dura. Su 
término, imposible de limitar. Hay 
que castigar al árabe, y hay que «as-
tigarlo de manera ejemplar. Si las 
tortillas no se pueden hacer sin hue-
I vos, ¿cómo efectuar las operaciones 
que se avecinan sin hombres? 
A nuestro juicio, el general prefe-
riría que en vez de enviarle organis-
mos organizados, como regimientos, 
batallones, etc., soldados sueltos, con 
los cuales nutrir los batallones de ca-
zadores aquí acampados y los regi-
mientos de guarnición en Africa, 
crean-do los cuartos batallones, y ha-
ciendo, en fin, unidades que tuviesen 
por base los soldados que se encuen-
tran aquí y que ya han adquirido há-
bito de combate. 
Esto es lo esencial. No luchan igual 
los soldados bisoñes que los que ya 
han entrado en fuego varias veces y 
sufrieron acometidas feroces de estos 
moros, bravos como sus hermanos del 
Rif y tan excelentes tiradores como 
éstos. 
Además, así la alarma en España 
es mucho menor. Julama mucho más la 
atención la salida de un regimiento 
que la de 4,000 hombres que se in-
corporan ellos solos, sin formar uni-
dad determinada, Alfau no lo dictí; 
pero nosotros tenemos la presunción 
de creer que este es su pensamiento. 
Por lo demás, los moros siguen su 
táctica de siempre. Los de Wad-Rás, 
por ejemplo, taimados y crueles, des-
"pués de sus crímenes no se han aven-
turado a pedir personalnuente la paz. 
Encargaron de esta comisión a unos 
vecinos, seguramente tan crueles y tai-
mados como ellos. 
•No sé cuál sería la contestación de 
Alfau; pero supongo que, como co-
nocedor oe estas gentes, acaso mejor 
que ningún otro general español, exi-
giría para conceder el perdón que le 
trajeran fusiles, muchos miles de fu-
siles, y otras cosas que prueben que 
su contrición es cierta: Porque con-
viene no echar en olvido que, además 
de esa cábila guerrera, existe otra, 
acaso mucho más temible, que es la 
de Anghera, y que ésta se calcula que 
posee 12,000 fusiles mauser y reming-
ton, sin contar las espingardas, que 
no es arma de museo, como se cree en 
España, pues en los últimos encuen-
tros la espingarda ha hecho sentir 
sus efectos mortíferos. 
Bl reportisfra del "Heraldo" que 
escribe estas líneas sobre un cajón 
de municiones, que no ha podido dor-
mir durante una noche tumbado sobre 
No hay mejor retrato que aquel que el 
espejo, fija, ¿verdad? Pues laaómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
el suelo, teniendo por todo ajuar una ¡ 
manta vieja y rota, cree que es un cri- j 
men restar elementos a estos soldadi-
toa que en tierra ingrata dan su vida I 
a la patria. Este humilde periodista : 
que ayer presenció un combate rudísi- ! 
mo, que vi6 al enemigo sin recurrir a | 
los gemelos, a menos de cuatrocien,- j 
tos metros, piensa que nadie puede re-1 
gatear elementos a los que aquí lu-
chan por el honor nacional... 
Pero me he dejado llevar de un 
arranque, impropio del que debe ser 
sereno narrador de sucesos. He anti-
cipado un juicio, que debe venir lue-
go por orden cronológico. Reanude-
mos el hilo del relato. . . 
L a noche en el campamento.—El en-
tierro de los héroes. 
Habían regresado ya todas las fuer-
zas 'al campamenio. Pasado el apuro 
grave del escuadrón de fuerzas in-
dígenas y el aprieto en que estuvo una 
compañía do Arapiles, renacía el 
buen humor. Por la hondonada que 
a nuestros pies daba albergue a las 
fuerzas indígenas subían éstas lle-
vando trofeos sangrientos del com-
bate. 
López Üchoa y el comandante de su 
batallón Zubillaga, cuyas siluetas di-
bujaron muchas veces con sus proyec-
tiles los rebeldes, descansaban en su 
campamento. Primo de Rivera, de 
blanco, con su fajín rojo y su gorro 
de cadete, y García Moreno, el bravo 
coronel respetado por centenares de 
balas que a su alrededor hicieron con-
cierto, habían echado pie a tierra y en 
su tienda de campaña comentaban las 
incidencias de la lucha con los ayu-
dantes del general, los hermanos To-
rres Marvá, que habían dado diferen-
tes veces prueba de lo esforzado de 
sus ánimos. 
Había alegría y satisfacción porque 
el enemigo, quebrantado como pocas 
veces, no supo disimular a última ho-
ra, en la hora peligrosa de los re-
pliegues, su desaliento. 
Avanzaba la noche y la obscuridad 
comenzó a invadir la pequeña ciudad 
de casas de lona tostada por el sol 
africano. E n las tiendas de campiña 
se encendían las velas; los soldados 
comían su rancho y los asistentes, en 
grupos, daban la última mano a la ce-
na do sus señoritos. E n la tienda de 
campaña de la cuarta compañía de 
Barbastro nos reunimos el capitán Ta-
pia, de sonrisa leve que dejaba ver' 
su blanca dentadura, nvás blanca aún 
por lo tostado de su ! iíU'O; los ofi-
ciales^ de la compañía, el t; diente co-
ronel Calero, paternal y cariñoso; el 
comandante don Mario Musiera, hé-
roe de 'Cuba y de Melilla, el que en 
Melilla, en un 27 de Julio fatídico, de-
fendió con sus fuerzas el repliegue; 
el páter, el médico y yo. Casi enfren-
te de la puerta de nuestra tienda, y 
no lejos de la del general, en "la glo-
rieta de Que vedo," la charanga de 
cazadores de Mérida rompió a tocar. 
L a cena fué alegre; cada deficien-
cia se disfrazaba con una ingeniosidad, 
cada privación tenía una ironía, y I 
aquel carácter de franca cordialidad 
fué interrumpido -por un momento por 
la llegada de los oficiales de semana 
—uno de ellos hasta momentos antes 
sentado entre nosotros—que, cua-
drándose militarmente ante el tenien-
te coronel y saludándole, decían ¡ 
— L a primera, sin novedad. 
De nuevo continuó la cena. Por to-
das partes sonaban voces de alegría, 
se oía pasar soldados, cantaban aquí 
y allá, y a las nueve, la retreta tocada 
por la banda de cometas y la charan-
ga, sonó vibrante en aquella oquedad. 
E l viento empujaba las notas hacia tie-
rras africanas, llenando de sonoridad 
el valle, poniendo emoción en todos 
¿A dónde deben ir? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé ," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 1.12, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de garganta, 
de las fosas nasales deben acudir 
comprar la Pastaurina del doctor Gon 
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
Xo olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913 
y 
a 
T e r r i b l e s 
D o l o r e s 
La Srita. Amparo García, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hacía nueve 
meses que venía padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mí prima me 
recomendó el Cardui, del cual 
tomé tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." 
T O M E V . E L V I N O D E 
C a r d u i 
El t ón i co de la mujer 
En los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el periodo, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente • 
fuerte y sana. Es una medicina 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
¡ P n i é b e s é I 
nosotros. E r a el metal de España que 
cantaba nuestras glorias pasadas y 
presentcs, con notas de energía, nun-
cio do un porvenir de engrandeci-
miento. 
Tropezando cu las cuerdas de los 
vientos, el módico y yo fuimos a nues-
tra alcoba. No era alta de techo, y bu 
espacio, limitadísimo, nos recordaba 
las estructura de un nicho. Ocho es 
tacas formando ángulo, cuyo vértice 
cerraba sobre nosotros, y revistiendo 
el esqueleto de madera varias ramas 
de olvido, por entre los cuales brilla-
ban las estrellas en la obscuridad le-
chosa del firmamento. E l viento arras-
traba nubes de polvo, que caían sobre 
nosotros amenazando enterrarnos. 
Por un momento quedamos sentados 
en tierra, porque no nos era posible 
dentro de la "chavola." otra posi-
ción. Nuestros ojos veían al ,frejite, 
recortando el firmamento, un macizo 
de montañas, en las que varios mora-
bitos daban su nota de esbeltez y blan-
cura. L a proximidad de una noche sin 
otro colchón que el suelo, sin más al-
mohada que uno de nuestros brazos, 
sin otro abrigo que el de una manía 
de munición vieja, rota y sucia, nos 
hizo sentir una ternura, que nacía 
grande y vigorosa, hacia aquellos sol-
daditos españoles que, además de lu-
char contra una raza y un clima, su-
frían otras falamidades, cuya res-
ponsabilidad tío les alcanzaba. Enton-
ces comprendimos el por qué de la ¿u-
ciedad de todos y del estado de aban-
dono que pudimos observar desdi.' el 
primer momento. Un campamento 
para una brigada de cazadores y dos 
mil individuos de fuerza indígena pa-
recía más bien, por lo escaso de sus 
tiendas de campaña, un pobre aduar 
moruno. ¿Xo había en España tiendas 
de campaña? ¿Nada merecían de la 
patria los que desde el día 11—estába-
mos a 21—luchaban casi a diario, y 
cuando comían—no siempre a su ho-
ra—lo hacían mal? 
¿Era posible que una fuerza que ha 
de luchar mucho pudiese resistir largo 
tiempo tal vida? ¿Se carecía en Espa-
ña do filtros para purificar un agua 
que producía la fiebre y la dosintería? 
¿Es que en Madrid se desconocía que 
si el plomo enemigo era mortal el cli-
ma era más mortal todavía? 
Batallones que formaron setecien-
tos hombres apenas si podían poner 
en línea de combate quinientos. ¡ Y 
qué quinientos! Mal vestidos, peor 
alimentados, siu dorniir casi y hacién-
dolo casi al aire libro, sufriendo des-
de el primer momento el castigo de 
un fortísimo viento impregnado do 
polvo, viento que era frío y cruel y 
que hacía descender el termómetro 
como si nos hallásemos en Noviembre. 
Tumbado en el suelo, con los ojos 
cegados por el polvo, el redactor del 
"Heraldo de Madrid" sentía cómo la 
angustia de tal espectáculo ahogába-
le. Pensó en Madrid, en el Madrid 
riente y ligero, pero bueno, que aca-
baba de, abandonar, y con la ciudad 
lejaaia, en sus comodidades y place-
res. Si en Madrid viesen esto—pensó. 
/Madrid se le ofreció con el nimbo 
seductor de sus noches en la Ciudad 
Lineal y en Fornos; recordaba sus 
teatros y cines, Recoletos y el Retiro, 
cuyo parque de recreo estaría ya inau-
gurado, y fué este pensamiento oasis 
de calma y de alegría que le transpor-
tó al sueño. Vencido casi, oyó gritar: 
¡-Centinela, alerta! Y luego, como si 
aquello fuese un valle de múltiples 
oquedades, el eco trajo repetidas ve-
ces otras voces que decüan: ¡ Alerta, 
e s tá ! . . ¡ ] Erta está!! 
L a diana nos libertó del suplicio de 
una noche poeo grata. Nos sentamos 
en el suelo ateridos. La manta no po-
día dar coraza contra el aiiv 
húmedo. Todo el firmamem írW 
do de nubes hacía más deseo0 
'el espectáculo. Celajes p l o í 1 ^ 
una bruma espesa cuajaban 08 1 
montera do las altas montaña ^ 
desde sus cumbres sobre los8'Vcaijí 
sumergidos en una o b s c u r i d a / ^ 
que prolongaba la noche. ^ 
E l aspecto de un campamem 
rante las primeras horas del v ^ 
sido descrito muchas veces ca 
pre por plumas bien cortada 
tener 
más I. 
X las diez de la mañana fuenn 
terrados un cabo y un soldado d V1" 
piles que el día antes murieron lí1-
riosamente. E n la parte üorte ' 
campamento, en un alto agudo 
deado de piedras, estaba el"? ^ 
terio católico. Allí reposaban u ^ 1 ' x n i . _ j i0s rej. tos de los cazadores muertos desd 
combate del 11, a raíz de orm^ c^ 
ios. 
. Ejqu 
dos. E n ellos clavadas en el si 
posición. No eran much Dentr ] 
cercado había otros peq eños cerc 
unas cruces de madera. óseamente construidas, nos decían cuál era el l 
gar que ocupaban los que dieron 
vida por la patria. f. 
Un hoyo abierto junto a una ro 
ancha y alta que parecía contener? 
macho de la montaña, era el W 
destinado a los muertos el día 22 d 
mingo. 
Fueron llegando soldados do Ati. 
piles; se acercaban curiosos caza^ 
res de otros batallones. 'López Ochoi 
descubierto, ponía el azul plomo ds 
sus ojos en la fosa aquella, y Garcii 
Moreno, bajito y regordete, cuya nj. 
turaleza de hierro se sobreponía y ¡i 
dolencia que le atormentaba, habló 
con voz enérgica en párrafos breve! 
y alentadores para despedir a lo» 
compañeros muertos y pedir a los que 
vivían que supiesen vengar sus muer, 
tes. Los vivas a España, al Ejército v 
al Rey sonaron como una voz de ven-
ganza y el bravo jefe se inclinó pari 
coger un puñado de tierra y arrojarlo 
sobre los cuerpos, que ya cayeron eu 
el fondo de la fosa. Cuando sonaban 
las paletadas de tierra nos apartamoj 
de aquel lugar de tristeza. Junto al 
cementerio rumiaban tranquilamoiia' 
cuarenta o cincuenta vacas y becerros 
y cabras, con sus crías, que los indí-
genas trajeron como botín de una de 
sus últimas "razzias." 
Hablamos con López Ochoa; le fe* 
licitamos por haber salido con bien 
del encuentro del día anterior, en 
que los proyectiles enemigos 1c si-
guieron largo rato. Sonrió afable f 
modesto, sin conceder importancia al 
peligro corrido, y nos apartamos, él 
para volver 'al campamento; yo: pa-
ra escribiros a vosotros mis impresio-
nes, y en la "chavola", sentado en el 
suelo, teniendo por mesa una tabla a 
veces y a veces una caja, escribí una, 
dos, tres horas y os hice varias de es-
tas gacetillas largas, en que os refie-
ro mis impresiones y os cuento las es-
trecheces que pasan los cazadores ma-
drileños siquiera a ratos contenga nn 
pluma el te'mor de que se juzguen exa. 
geradas mis apreciaciones y se me 
pueda tildar de antipatriota. 
¡Aunque es tan difícil saber si el 
patriotismo consisto en no decir 1» 
verdad entera o si, por el contrario. «• 
conveniente vestirse de indignación y 
•exagerar las deficiencias y referirla? 
todas, todas! 
J . Larios de Medrano 
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manada, v i v a . - ^ rengunza d» un 
Q » S i d o burlado. 
Roma, 2o. 
riP Caoestrano, qne un ape-
D l f Aíarroni, mientras se halla-
^ ^ t a j o noticias por 
ba ¡ ^ n i m o ; de la infidelidad 
ra ^m'er Rosario Ortensi, que 
^ q u e T d o en el pueblo^ 
p i r r a r á entonces decidió ven-
Klz resó a Capestrano y, finiendo 
, L la denuncia anónima, se 
S r ó amable con su mujer, con-
fenciéndola de que debía irse con el 
8 Frotro^día. con pretexto de sain-
a r a sus parientes antes de la mar-
Jba. Morroni llevó a su mujer a Ce-
]leT*i negar a un paraje solitario, 
^ s se,0 detuvieron para descansar 
írmomcnto, y después> de comer y 
beber en nn mesón se internaron en 
1 bosque próximo. 
Allí Morroni realizó la t e m b l é 
Tenganza.^ ^ desarrolló el 
dr^apastor afirma haber oído vo-
r* pidendo socorro v haber visto 
después el resplandor de una llama-
rada- _ i 
Aver por la mañana, el mismo 
Mstor/al atravesar el bosque, ha 
Jncontrado un anillo de mujer jun-
io a un montón de cenizas. 
Avisados los" guardabosques, és« 
tos. revolviendo las cenizas, han en-
contrado una mano femenina y unos 
huesos calcinados pos. las llamas. 
Indudablemente, Morroni, después 
¿e haber atado a su mujer a un ár-
bol, la quemó viva. 
1̂  cascada del Rhin.—Una mucha-
cha que se salva, milagrosamente. 
/ Basilea, 25. 
Una muchacha suiza ha experi-
mentado la más terrible de las im-
presiones. 
Dicha campesina oayó en las aguas 
del Rhin, pocos m-etros antes do la 
maravillosa cascada, una de las más 
bellas y más vertiginosas de Europa. 
Arrastrada por la corriente, la 
chica hizo con el agua el tremendo 
salto de más de veinte metros, des-
apareciendo luego entre la blanca 
espuma, que se levanta a algunos 
metros de 'altura. 
IJn pescador, con gran arrojo, 
oonsiguió atrapar el cuerpo de la 
joven, llevándolo a la orilla. 
No presentaba más que ligeros 
rascuños; pero padecía una fuerte 
conmoción. 
Es este el primer caso en que se 
consigue salvar a una persona quo 
haya hecho el terrible salto de la cas-
cada del Rhin. 
La expedición Wild.—Un año sobre 
"n banco de hielo. 
Londres, 25. 
Se ha recibido el primer relato de 
las peripecias ocurridas al explora-
dor Franck "Wild y sus siete compa-
ñeros, pertenecientes a la expedición 
antártica australiana capitaneada 
por el doctorMawson. los cuales, 
con heroico valor, prefireron ^ser 
desembarcados en un banco de hielo 
flotante que marchaba a la deriva 
antes que regresar a Australia. 
La pequeña expedición pasó un, 
¡año entero sobre el banco de hielo, 
(ine de un momento a otro podía 
hundirse entre las olas. 
Al año fueron salvador, casi mila-
?rosamente, por el vapor "Aurora," 
Cine había perdido el rastro de ellos. 
He aquí lo ocurrido: 
La expedición australiana consi-
stió descubrir una vasta extensión 
de tierra con una línea costera de 
450 millas, que se extiende proba-
blemente hasta el Polo, a la que se le 
puso el nombre de Reina María, 
E l Dr. Mawson, jefe de la ex-
pedición, después de haber estableci-
do la propia base en la tierra de 
Adelia, el 19 de Enero del año pasa-
do, ordenó al segundo jefe, "Wild, 
marchase con siete compañeros a 
formar otra .base en la tierra de Sa-
brina o en la tierra de Knox. 
L a comitiva partió a bordo del 
"Aurora;" pero después de un cru-
cero de más de 1,300 millas, no con-
siguió descubrir la tierra de Sabrina. 
E l jefe de la expedición se había 
engañado. Dicha tierra no existía. 
Lo que había creído un territorio 
debía ser, por el contrario, una in-
mensa sabana de hielo, que el mar 
había fundido, y cuyos trozos nave-
gaban a la deriva. 
Los exploradores marcharon en-
tonces en busca de la tierra de 
Knox. 
Pero una inmensa barrera de hielo 
les impidió acercarse. 
Entonces, antes que regresar a 
Australia sin haber hecho nada de 
provecho, prefírieron desembarcar en 
el banco de hielo, que iba a la deri-
va, afrontando el inmenso peligro. 
Detención en Londres.—Un joyero 
parisién se improvisa policía,— 
"¡Lo que uno no h a g a ! . . . " 
Londres, 26. 
Un joyero parisién acaba de prac-
ticar en Londres una detención, en 
las siguientes circunstancias: 
Hace algunas semanas, un sujeto 
rob óa M. Leclercq, joyero de París, 
un collar de perlas, evaluado en 25 
mil francos. 
Leclercq avisó a la Policía. Esta 
practicó varias investigaciones, que 
no dieron resultado. 
E n vista de ello, Leclercq decidió 
venir a Londres y buscar por su 
cuenta al autor del robo, que supo-
nía se había refugiado aquí. 
»Así lo hizo. Antes dijo a un 
amigo: 
•—-Voy a prender al ladrón, porque 
la Policía no sirve para estas cosas. 
I Lo que uno no haga! . . . 
Y a en Londres fué a Scotland 
Yard y contó lo que le pasaba. 
Allí pusieron a su disposición un 
detective. 
Durante muchos días, el joyero y 
el policía han reconocido Londres en 
todas direcciones. 
Anoche, el joyero, al pasar a las 
once por Leicester square, vió que 
el ladrón del collar, que se llama An-
tonio Simón y tiene veinntiseis años, 
entraba en un cinematógrafo. 
Le acompañaba una mujer. 
E l joyero pidió auxilio' a otros 
dos policías. 
Estos y el acompañante de Le-
clercq se quedaron guardando las 
tres salidas del looal, 
Leclercq penetró en éste y diri-
gióse al patio de butacas, 
Pero Simón le vió, y poniéndose 
en pie echó a correr por el pasillo 
de butacas hasta una de las puertas. 
E l detective que la guardaba qui-
so detenerle. 
Simón, de una cabezada en el 
vientre, le envió a cinco pasos de dis-
tancia. 
Durante diez minutos, el joyero y 
los policías persiguieron a Simón por 
todas las calles del barrio. 
E l joyero corría más que nadie. 
L a idea de recobrar su collar de per-
las le daba alas, no obstante sus se-
senta y ocho años. 
Por fin, Simón fué alcanzado, de-
rribado y preso. 
Ha sido comenzado el oportuno 
expediente de extradición. 
E n cuanto al collar, Simón afirma 
que lo ha vendido; pero se cree que 
acabará por decir su paradero. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de Gobernación 
* D O B L E O R B I E N 
E l Gobernador Provincial interino 
de Santa Clara, señor Fernández, dió 
cuenta ayer, por telégrafo, a la Secre-
taría de Gobernación, de haberse co-
metido dos asesinatos en la calle de 
ángeles , casa sin número, en dicha 
ciudad. 
Antonio Coley dió muerte a su es-
posa Angela Oodoy y a su cuñada 
Mercedes del propio apellido, habién-
dole asestado nueve puñaladas a la 
primera y cinco a la segunda. 
E l autor de los bárbaros crímenes 
se presentó después a la policía mu-
nicipal, la cual puso al Coley a dispo-
sición del Juzgado actuante. 
Secretaría de Justicia 
P R O C U R A D O R E S 
Se ha expodido título de Procura-
dor al señor Rafael Arturo Castella-
nos, para ejercer en G-uantánaimo. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judiciales a favor de ios seño-
res Juan Francisco de la Cruz, Artu-
ro Dou y Varona, Femando Bermú-
dez y Flores, Pedro E . Loperena, José 
Agüero Rospaidi y Manuel López Ro-
satón, con residencia los dos, primeros 
en la Habana, el tercero en Colón, los 
dos siguientes en Santiago de Cuba y 
el último en Manzanillo, 
T I T U L O S E X T R A N J E R O S 
Se ha contestado al señor M, Barre-
to, Cónsul de Cuba en Port-au-Prince, 
Haití, que la Ley que regula la incor-
poración de títulos extranjeros es Ift 
orden número 90, de 23 de Junio de 
1899, 
T I T U L O S VISADOS 
Se han devuelto al señor Rector de 
la Universidad de la Habana, después 
de visados, los títulos de Doctor en 
Derecho Civil expedidos a favor de los 
señores Luis E . Villageliú y Azcue y 




COPIAS D E DOCUMENTOS 
Se ha trasladado al Secretario' de 
Justioia, para que se sirva dictar la 
disposición que crea conveniente y 
ajustada a derecho, un escrito del Jefe 
del Archivo sobre copias solicitadas 
por los juzgados a petición de partes. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido licencia de treinta 
días, por enfermedad, al oficial del 
Archivo Nacional, señor Pablo Her-
nández. 
P A R A I N F O R M E 
Se ha trasladado al señor Rector de 
la Universidad, a los efectos que fue-
ren procedentes, escrito del señor 
Juan Emilio Polanco, en que solicita 
se le informe si le baste para ingresar 
en la Escuela de Veterinaria, haber si-
do aprobado "en los exámenes-que veri-
ficó en Septiembre de 1911. 
Dramas entre obreros.—En un an-
damio. 
París, 26. 
Despachos de Dijon dan cuenta 
del suceso que sigue: 
E n las rotondas de la estación don-
de la Compañía París-Lyon-Medi-
terráneo realiza grandes reformas, 
hay vastos andamiajes. 
E n uno de éstos trabajaban ayer 
juntos un obrero albañil, Gastón Pi-
geon, de diez y ocho años de edad, 
y otro obrero, pintor, Esteban Ro-
yer, de veintiocho años. 
Ambos comenzaron a discutir, y 
brevemente, de las palabras pasaron 
a las injurias. 
—Eres un imbécil—exclamó Este-
ban. 
— S i me repites eso vas abajo, 
—Te lo repito. — 
—¡ Pues estréllate! 
Y Gastón lanzóse sobre Esteban, 
y de un violento empujón, le preci-
pitó en el vacío. 
Esteban cayó de una altura de 15 
metros, dió un gran golpazo en un 
• montón de ladrillos y rodando al 
suelo quedó inmóvil. 
L a P L A N T I L L A 
E n la reskLticia particular del se-
ñor Alcalde se reunieron ayer tarde, 
como anunciamos anticipadamente, los 
jefes de departamentos del Munici-
pio, para confeccionar, bajo la presi-
dencia del general Freyre, la nueva 
plantilla. 
E l trabajo de encasillamiento del 
personal durará varios días. 
L O S P E U M I S O S E S P E C I A L E S 
Se recuerda a los dueños de estable-
cimientos que tengan "permisos espe-
ciales," para tener abiertos sus estable-
cimientos hasta después de las doce; 
que deben de renovarlos si no han si-
do ya, por cobrarse esas cuotas extra-
ordinarias adelantadas. A los que aún 
no hayan renovado esos permisos le 
serán cerrados los establecimientos. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
E l Alcalde ha autorizado a los seño-
res siguiente para que puedan tener 
abiertos sus establecimientos después 
de las doce de la noche: 
Francisco Fernández, de Ancha del 
Norte 366; Valentín González, 12 nú-
mero 5 ,̂ Vedado; José Carnero, de Ga-
liano 8; Fernando Cueto de Neptuno 
82; Francisco García, de Galiano 82; 
García y Miguet, rado 93 D ; Navarro 
Gastón y Viña, de Belascoain 49; An-
drés Moscoso, de Belascoain; Laurea-
no Alvarez, Prado 119; García y Gar-
cía, de Belascoain 40; Valle y Mengide, 
de Aramburu 24 y 26; l^ire y Quesa-, 
da, de Sol 81; Marcelino Pide de Te-
niente Rey 67; Ruiz y García, Galia-
no 118; Elisa García, Galiano 22; Ci-
priano Rodríguez, de Egido 16. 
L A N C H A D E T E N I D A i 
Ayer fueron detenidas en bahía una 
lancha de vapor y un bote, por carecer 
de la chapa correspondiente. 
Ambas embarcaciones queidaron 
amarradas a los muelles, a disposición 
del Alcalde, 
Acudieron los médicos de la esta-
ción, y después de reconocerle, dije-
ron que no sobreviviría a sus lesio-
nes. , 
Gastón ha ingresado en la cárcel. 
¡Cincuenta y una lenguas!—La ciu-
dad políglota.—Es una Babel. 
Londres, 26, 
Cablegramas de Calcuta dicen que 
se ha publicado el resultado del cen-
so hecho por las autoridades de di-
cha gran ciudad indostánica. 
Según él, hay en Calcuta 1.043,307 
habitantes. 
Estos hablan la friolera de 51 len-
guas, entre indostánicas, asiáticí^, 
no indostánicas y europeas. 
L a más extendida de todas es el 
bengalí, la lengua comercial por ex-
celencia. 
L a hablan 513,00,0 personas. 
Sigue luego el hindi, que es habla-
do por 365,000 y el urdu, que lo es 
por 71,000. 
Después están el gujarabi, cl sassa-
mi y otros muchos. 
E l inglés es hablado oficialmente 
por 29 personas, entre europeos e in-
dostánicoá. 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
üsanilo esta priyilesiada apa nonca tecims canas ni seréis calvos 
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es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutis ni 
eruBucia la ropa. / 
Esta Untura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alfruna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíeps del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rublo; el color de-
pende de más 6 menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural. 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la calda del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á: los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello^y 
no despido mal olor. 
Un 
Prospecto que se acompaña con la botella. 
De v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A _ 
J A Q U E C A S . M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
P R O C 3 U E R I A S A R R A 
T R I B U N A L E S 
D o s c a u s a s p o r h o m i c i d i o . V i s t a s c i v i l e s . S e n t e n -
t e n c i a s . N o m b r a m i e n t o s . L a e s t a f a d e l B a n c o 
N a c i o n a l . R e c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a l i -
d a e . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
INCOXSTITUCIONAL1D A D 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
comunicado al Presidente del Tribu-
nal Supremo que ha emplazado al 
Dr. Mario Díaz Irizar, a nombre de la 
^Sanitary Dnncarg Company," para 
que en el término de 10 días se persone 
con motivo del recurso de inconstitu-
cionalidad establecido contra el de-
creto expedido por dicha Secretaría 
en 30 de Junio último. 
SEÑAIiAMIEJNTOS PARA HOY 
V I S T A S C R I M I N A L E S 
Infracción de ley. — Francisco Al-
car y Hacer, por hurto.—'Ponente: 
•Sr, Demestre. Fiscal: Sr. Figneredo. 
Letrado: Sr. Labarga. 
Infracción de ley, —/Felipe Calde-
rón, por homicidio frustrado.—Ponen-
te: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Bide-
garay. Letrado: Sr, Ponce de León. 
V I S T A S C I V T L E S 
Infracción de ley,—Contencioso.— 
Ricardo Sirven contra resolución de 
la Secretaría de Agricultura.—Ponen-
te : Sr, Revilla, Letrados: Sres, Busta-
mante y Ferrara. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L HOMICIDIO D E SALUD 86 
Ha sido elevada a la Fiscalía de es-
ta Audiencia la causa seguida contra 
Manuel Barroso González, por homici-
dio. 
Este procesado causó la muerte, a 
puñaladas, a Luz María Elejalde, en 
la casa Salud 86, por negarse ésta a 
vivir con éL 
v OTRO HOMICIDIO 
También ha sido elevada a la Fisca-
lía la causa seguida contra Fermín 
Villa y Campo y José Fernández Mo-
lina, a quienes se acusa como autores 
del homicidio de Francisco Santana. 
ocurrido en la lechería situada en Vi-
llegas esquina a Sol. 
V I S T A S C I V I L E S 
Ante la Sección de lo C^vil de la Sa-
la de vacaciones se celebraron ayer 
las vistas siguientes: 
L a del recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por Agustín Bes-
tard de las Cuevas contra una resolu-
eión del Sr, Presidente de la Repú-
blica, 
— Y la del recurso contencioso-ad-
ministrativo establecido por el Alcal-
de Municipal de la Habana contra una 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil. 
Las partes no ñieron representadas 
en el primer asunto, y en el segundo 
lo fué por el letrado Sr. Freixas. • 
SUSPENSIONES 
Por diferentes causas se suspendió 
ayer en la propia Sección de lo Civil 
la celebración de las vistas del juicio 
de testamentaría' de Rosario Fernán-
dez y Córdova, y la del testimonio de 
lugares del juici/o de mayor cuantía 
seguido por Pedro Velázquez contra 
la "The Trust Company of Cuba" y 
otros. 
J U I C I O S O R A L E S 
Ayer no se celebraron juicios orales 
en las dos Secciones de vacaciones de 
esta Audiencia, 
S E N T E N C I A S v 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Antonio Valdés 
Fuentes en causa por lesionea. 
—Condenando a Luis Fernández 
Lí'rida Revilla, por atentado a agente' 
de la autoridad, a cuatro meses y un' 
día de arresto mayor y por una falt? 
a $3.00 de multa. 
NOMBRAMI FA'TOS 
Reunida la Sala de Gobierno de e» 
ta Audiencia ha hecho los sí^uiente^ 
nombramientos: ^ 
Oficial de Secretaría, para cubrir la^ 
vacante del señor Enrique Gíralt, qne-
pasa a otro destino, al mecanografis-
ta Sr. Ramón Franca. 
Para cubrir la vacante del señor; 
Franca se nombra al escribiente señor-
Emilio Roig. 
Y para cubrir la vacante del señor; 
Roig, al señor José Antonio Rodrí-1 
guez Feo. , 
L A CAUSA D E L O S 200,000 P E S O S 
Ha sido devuelta al Juzgado espe~ 
cíal la causa formada con motivo de' 
la estafa de los 200.000 pesos al Ban-
co Nacional, para que se proceda «/ 
sustanciar una apelación que al anto 
.de procesamiento dictado contra él ha 
presentado el procesado Ramón Llano. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S E C C I O N P R I M E R A 
D E V A C A C I O N E S 
Contra Raúl CaiStíllo y Jnan Pons, 
por robo. 
—Contra Marcos Ferrer, por asesi-
nato frustrado, s 
—Contra Jesús Fallón, por estafa. 
SECCION S E G U N D A 
D E V A C A C I O N E S 
Contra Pedro Reyes, por lesiones, . 
— Contra Juan Gómez, por atenta-
do. 
—Contra Otton M. Hernández, por, 
homicidio, 
V I S T A S C I V I L E S 
No hay. > ;! 1 
N O T I F I C A C I O N E S 
Personas que tienen notificaciones 
en "el día de hoy en la Audiencia: 
Letrados. — Miguel Hernández, A l -
berto Barrena, Fél ix Muñiz, J , Igna-
cio de la Torre, Enrique Lavedán, 
Fernando M. Vidal, José Jenaro Sán-
chez, Hilario C. Brito, José R. Vil la-
verde, José R. Fernández Andes, 
Juan B. Celorio, Santiago H . Gutié-' 
rrez de Celis, Mignel F . Viondi, Alva-
ro Zaldívar. \ 
Prcicuraidores.-^-Tomás Juan Grana-
dos, Toscano, Femando Revira, Luis 
Castro, Zayas, Mejías, Barrios, Llanu-, 
pa( Alfredo M. Aparicio, Ricardo Na-
talio Zalba, Chiner, Barreal, I . Dau-
my. Pereira, Alfredo Sierra, Sterling. 
Mandatarios y partes.—Ramón Illa, 
Federico Tariche, Evaristo Ruiz, Ra-
fael Santaella, Antonio M. Candave-
•do, Joaquín G. Saenz, Jorge Menén-
dez, José Illa, Ernesto D. Chaumont, 
Waldo González, Miguel A. García, 
R. Mamri, Francisco L . Rincón, Pan-
chito Díaz.. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir quê  Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
L a excelente é inalterable calidad del Esmalte S A P O L I N , es lo 
que ha conservado esta marca por encima de sus imitadores. 
E l costo del Esmalte SAPO-
L I N es una bagatela compa-
rado con el bonito efecto que 
produce, y su duración evita 
el gasto de frecuentes reno-
vaciones. 
J t o V * 
b l a n c o J 
Las personas de buen gusto 
que quieren tener el Hogar 
limpio, hermoso y brillante al 
propio tiempo que sanitario, 
usan el Esmalte Sapolin. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible 
nuestros envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á igualar el 
artículo. De venta en donde vendan Pinturas. 
FabiiMd» M n t u c por Gerstendorfer Bros., New York, U. S. A. 
P A R A ' E N G O R D A R 
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C R O N I C A D E P A R I S 
Hay aquí aria casa que se dedica a la 
renta de todos los pequeños acceeorios 
de nuestra toilette, y son tanta* las co-
sas bonitas que allí se encuentran, que 
rae parece un sueño, y, sin embargo, fué 
realidad cuando vi en casa de Dame 
Coquetterie. 
Yo tengo verdadero atnor a los ve-
los; sólo en los casos precisos prescin-
do de ellos, y, naturalmente lo prime-
ro que fijó mi atención fué la sección 
de tules. 
*La señorita encargada de la venta 
iba probándose todos los veslilios, y 
a pesar de no ser mía belleza y de es-
tar desprovista de lápiz negro y de co-
lorete, me pareció encantadora en 
cuanto se puso aquellos tul'es ligeros o 
espesos, lisos o bordados, q^e envol-
vían su cabecita como en una nube más 
o menos densa, a través de la cual se 
veía o se adivinaba su mirada pica-
resca. 
Aquel montón de gasas y de tules 
me pareció el símbolo de la ligereza y 
volubilidad de nuestros caprichos. Hay 
un velo que se llama tr&mpervigaud, 
destinado, a los paseos matutinos por lo 
hábilmente que disimula la fatiga que 
se refleja en el semblante cuando fie 
ha dormido poco. V i otro "polvo de 
arroz" con grandes narcisos ligera-
mente marcados por mbdio de aguje-
ros mayores que los del fondo del tul. 
Muy original uno de malla blanca, 
con grandes ramas perfiladas de ne-
l?ro. 
Los velos de tarde para los sombre-
ros adornados con plumas, flores o 
aigrettes, son de malla grande con lu-
nares de terciopelo colocados simétri-
camente o con un solo lunar; todo ne-
gro y también de color, en rojo, azul 
obscuro, o violeta. Para las taques sin 
ala están más indicados los tules céfi-
ros, impalpables, del color do la toqw, 
blanco o negro, liso o con dibujos ne-
bros; pero tan tenuamente trazadob, 
que parecen una sombra. 
Las gasas de seda son y serán indis-
pensables para ir en automóvil. Algu-
nas señoras prefieren resguardarse del 
polvo del camino con un velo de ma-
lla, muy tupida, de un tono gris, como 
el cielo de Inglaterra, o color de tie-
rra húmeda, pero es preferible la gasa 
azul o verde, porque aunque el polvo 
se note algo, en cambio, es más conve-
niente para la vista. Se colocan envol-
viendo la cabeza por completo, o abier-
tas por el centro, para afianzarlas al-
rededor de la copa del sombrero; los 
extremos caen por la espalda, después 
de haber rodeado el cuello. 
Para afrontar el sol ardiente de Ju-
lio, se echará oobre el sombrero un 
gran velo de gasa celeste o color de 
agua, ligeramente prendido, y con ara-
bas puntas sueltas. Este estilo de velo 
pudiera llamarse flotante. 
Como todo vuelve, esporo que no se 
sorprendan al saber que dentro de 
unos días veremos aparecer los velitos 
cortos, tan cortos, que se detienen al 
llegar a la punta de la nariz, para su-
brayar la perfección de una boca bo-
nita. Pasando revista a los velos de 
fantasía, no se puede negar que 1*08 
franceses tienen imaginación. 
No diré si me parecieron bonitos o 
feos, ni rancho menos si los creo usa-
bles; pero aseguro a ustedes que me 
reí al escuchar a la vendedora, que me 
decía con voz dulce: '' Estos tules, bor-
dados o lisos, son vaporosos como el 
humo; éste se llama Salambó, y las 
llamas pintadas relucen como una an-
torcha bajo la bóveda celeste en noche 
sin estrellas; este otro, belle Juliette; 
aquél Isolda, parece una ráfaga de ai-
re; además, tenemos uno con amorci-
llos pintados; y luego, los velos de los 
sueños sin formular". Tiene mucha 
gracia, pero eohé de míenos el velillo 
dm bonJteur. Si impusieran ese nom-
bre a cualquiera de ellos, acudiría to-
do París a comprarlo, porque se desea 
tanto adquirir la dicha, que, aun sa-
biendo que no se encuentra en los al-
macenes, su nombre basta para servir 
de reclamo. Luego pasé revista, aun-
que muy ligeramente, a las golas y cor-
batas. Las hay preciosas, de tul con mo-
tas de terciopelo, y de tul liso, con ua 
finalito de pluma rizada, has corbata! 
de Irlanda, aplicada sobre batista, son 
también muy bonitas, y lio suficiente 
para dar cierta importancia a una blu-
sa sencilla. Los boas de pluma rizad» 
vuelven a figurar entr» las cosas ele-
gantes; pero, sin dula, para darles 
cierta novedad, se hacen de dos colorea. 
Y a se han usado así, con el fondo obs-
curo y las puntas Claras, o viceversa, y 
cortos, atados con un lazo; pero los de 
última hora no son cortos ni largos, lle-
gan solamente hasta la cintura, se su-
jetan por medio de un corchete invisi-
ble, y son de dos colores, sin unir am-
bas plumas, sino, francamente, medto 
boa blanco y la otra mitad negro, o la 
mitad azul y la mitad rojo. 
Esto es una consecuencia de la noti 
dominante de l̂ t moda, que parece cre^. 
da para poder aprovechar toda ílase 
de retales y componer vertidos anti-
guos. 
condesa D "ARMONYILLB. 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
Maggie.—1.* E l masaje debe darse 
en forma de círculo a lo largo y a 
través de las arrugas. 
Ka las de los extremos de la boca, 
conviene hacer el masaje con loa de-
dos del centro de ambas manos, diri-
giéndolos de la nariz a i«s mejillas. 
2. ̂ —Debe abstenerse de picantes, 
salados y del uso excesivo del café y té. 
3. *—En París, sí; pero no en la Ha-
bana. 
^•—Siento infinito no haber podido 
contestar a tiempo a su última pro-
gunta. por no haber recibido oportu-
namente su carta. 
Vna impertimnte.—A juzgar por 
bus consultas no tiene usted de imper-
tinente más que el pseudónimo. 
—Si han mediado esas atenciones 
para con los niños de ambas familias, 
no hay dificultad en que las convide a 
la boda. 
—Lo que suele conservarse como 
recuerdo, es algunos azahares, el velo 
y los guantes. 
3.1—De raso. E l tisú es demasiado 
ostentoso para una novia. 
Fna ¡fuajtra,—A su edad no se íle-
va mas que el cabello ondeado por de-
lante y recogido por detrás con un lazo 
grande. 
Los zapatos de tacón alto em-
piezan a usarse cuando se viste de lar-
í?0, o poco antes. 
• • • 
Serafín C—Puede llevar jrmoJW 
Jaleco y pantalón negro corbata y 
guantes blancos: calrado de charol v 
bombín. 
Todo esto, contando con que la boda 
no sé» de gran rango, como usted di-
ce: porque en ese caso se imponen el 
uniformo o el frac. • 
Puede hacer cuantas preguntas lo 
interesen sobre ese asunto. 
ü m indecisa.—l^Para darle a los 
encajes el aspecto de antiguos, sumér-
jalos en una infusión más o menos 
cardada de té¿ pruebe primero el pun-
to de color «n que los desea, en un 
pedazo de encaje que no le sea útil 
2.'—La forma francesa va 
yenda 
3-*L—Sí, señora; pueden pintarse esa 
clase de objetos. 
deca-
• • • 
Lina.—-Lo indicado para quitarse la 
propensión a los barros es tomar de-
purativos. Emplee además en fric-
ciones la adjunta solución: 
Agua, 30 gramos. 
Bórax. 10 gramos. 
Ether, 10 
gramos. 
Mézclese. Uso externo. 
• • # 
Violeta.—Eil luto portlos tíos se lle-
va tres meses de negro con ligeros ador-
nos de crespón. 
Como no es un luto de loe más ri-
gurosos no exige la manga completa-
mente larga, ni el cuello alto; pero te-
niendo siempre en cuenta que no de-
ben extremarse los escotes. 
• • • 
Un tgnorante.—l.* E n la despedida 
de un duelo, debe dirigirse al grupo 
que formen las personas que lo han 
presidido, estrecharles las manos y ha-
cer una inclinación de cabeza a los de-
más, omitiendo el cambiar impresiones 
en tan triste momento, lo que resulta-
ría una verdadera incorreoción. 
2 ^ P a r a hac«r una presentación se 
empieza por citar el nombre de la per-
sona d© menos posición social. 
n J ^ á ! ! 2 í 8 ^ fumar lado de 
^ T 'ha;ber obtenid° antes su consentimiento y \o m/U « t ^ - * J ^ no pedírselo. eportuno es 
• • • 
F L. IX-^Para limpiar el' dorado 
de los cuadros, se baten juntos 95 ^ 
mos de c aras ^ huevo S2 
y 88 limPia cl ma^o con 
un cepillo suave empapado en «wta 
mezcla, pasándole desPu£ u n í capa 
1 J ^ ! qS? í 1 ^ 8 1 1 109 d a d o r e s 
en madera. E l dorado adquiere inme-
diatamente su brillo por este medio. 
Puede repetirse la operación distin-
ias veces en el mismo maroo. 
9*zmx C A S T I L L O . 
EL CASTILLO DE NAIPES 
F A B U L A D E F L O R I A N 
En una LranQuUa akle« 
y en raOdeeta posiotón, 
un matrimonio vivía 
«n paz y em gracia de Díoe. 
Y trae de pasar el día 
oada cual en bu labor, 
dedicaban las veladas 
tranxiuHamente loe doa 
a educar con gran cariño 
do* iuljo* que Dios lee dtó. 
El mayor de los muchachoe 
era s«rlg, pensador, 
y por loe libros y estampa» 
tenía predileación. 
El pequeño, muy alegre, 
vivairaclbo y decMor. 
todavía a loe eetiídios 
tenía poca afición; 
(mientras un libro de Historia 
leyenjdo estaba el mayor, 
viendo guerras y conquistas 
con la mayor atención, 
6ie entretenía el peiquefio 
poniendo en un velador 
tías oartas de la baraja 
derechas de dos en doe. 
apoyadas una en otra 
por el borde Btuperior. 
Deapués de varios intentos 
fus traídos, al fin logró 
temer la primera fila 
del caetlllo en constrnoción, 
y con «1 mayor cuMado 
poco a pooo colocó 
otros naipes extendldoa 
fonmando el piso inlerlor 
sobre el que puso otra fila, 
y el castillo se elervó... 
Mientras miraba bu obra 
con la mayor ilusión, 
d'ejó el otro la lectura, 
y a bu padre preguntó: 
—Oí, papá, ¿qué diferencia 
existe entre el fundador 
de un Imperio y el que llaman 
canqoiistador? ¿Pues no son 
los dos guerreros lo mismo? 
El padre, que le escuchó, 
meditó un instante para 
darle la conteBlAción, 
Cuando el pequeño, encantado 
al ver su obra, erolaanó: 
—¡Ya está acabado el casti'ilo! 
—iCállabe—(gritó el mayor, 
yal empujar a su hermano, 
el castillo se cayó. 
—Aquí tienes—dijo el padre-
la mejor erplicaclón: 
efl fundador es tu hermaino, 
tú eres el conquistador. 
EL PRIMER VESTIDO DE BAlLí 
T A R D E D E V E R A N O 
Una tarde de verano. 
Un mar radioso; una barca que lo cruza; un grupo de personas que 
sobre él olvida los pesares de la vida y abre el alma a la alegría entre dos 
inmensidades reflejadas en sus ojos. 
£1 cuadro está repleto de color: Las figuras parece que nos miran j 
que tienen conciencia, y que nos ven. El artista—un gran artista—ha sabi-
do recogerlas con toda la maestría que puede dar un arte prodigioso. 
Y ha sabido hacer un cuadro donde ponen su luz a un mismo tiempo 
el sol, el mar y el espíritu. 
Acuarela del gran pintor norteamericano F. D. DIAZ. 
3IOOOIC 
M I S C E L A N E A 
Que f'ácil es tener un cuarto monol 
No es preciso adquirir obras de arto, 
ni magníficas sedas-, basta con tener 
bonitos muebles, algunos grabados en 
su marco de laca blanca, oortinaa de 
batista, muchas flores, profusión dê  
almohadones y algunos detalles de 
buen gusto. , 
Entre ellos merecen especial men-
ción las pantallitas de batista ode toi-
lettes blanca, bordadas a mano. Resul-
tan preciosas y muy prácticas porque 
se lavan y planchan con gran facili-
dad y su coste es relativamente, mó-
dico. 
E n Madrid las hay primorosamente 
bordadas, a cinco peseta» la pareja. 
Las tiendas son la tentación cons-
tante de las personas que gozan con el 
arreglo de su casa. Nos referimos a las 
tiendas ante ouyos escaparates no es 
posible pasar sin detenerse. Entre to-
dos ellos, el más tentador es el que 
ofrece a la mirada distraída del tran-
seúnte un mundo de delicias. Y a cal-
cularán ustedes que aludimos a los es-
caparates llenos de almohadones, y no 
es por que la pereza sea nuestro lema, 
sino porque dulcemente recostados so 
bre pluma, todo se ve a través de un 
cristal' color de rosa. ¿Quién será ca-
vpaz d& enfadarse eji uq momento de 
verdadero reposo? j Y qué momento 
mejor para dar gracias a Dios, que nos 
concede un bienestar del cual carecen 
otros seres más virtuosos que nosotros? 
Adquieran ustedes muchos almohado-
nes de telas que parecen antiguas, o 
de cretona, con figuritas holandesas, 
porque, sin ellos, la vida sería muy 
triste. 
Y estas figuritas lindas y risueñas 
nos alegran la vida; ¿ no es de agrade-
cer esto, querida lectora t 
No teniendo una maquinita a pro-
pósito para ello, el afilar bien su lápiz 
suele ser algo casi imposible para la 
mayoría de las personas y ver un lá-
piz mal afilado es la cosa mÁs fastidio-
sa del mundo. Para sancionar las di-
iwmltades que ofrece lo primero, y evi-
tar el mal efecto que produce lo se-
gundo, queda el recurso de comprar 
unos lápices ingleses, que en vez de te-
ner la mina dentro de madera, está 
reoubierta de papel, con un barniz obs-
curo, que les da el aspecto de los lApi-
ces ordinarios. 
Para afilarlos, basta con hacerles 
una pequeña incisión con el corta plu-
mas, y tirar del papel que se levanta. 
Poco a poco, va dando vueltas en for-
ma de espiral, hasta que llega a la pun-
ta, 
E l día en que Lociano Dastal con-
trajo segundas nupcias, fué preciso 
llevar a viva fucrea a sn hija Veróni-
ca al suntuoso hotel del Boscfue de Bo-
lonia, donde iba a vivir el nuevo ma-
trimonio. 
Verónica se encerró en su cuarto, si-
tuado en el tercer piso, y no salió de él 
en quince días. Luciano, cuyo estudio 
de pintor estaba contiguo al cuarto de 
su hija, entró a verla varias veces y 
le suplicó que bajase, cuando menos, 
a las horas de comer. Verónica ae mxw-
tró inflexible; su rostro, contraído por 
el dolor, expresaba su obstinada reso-
lución. A cuantos ruegos se le hacían 
contestaba con el silencio o con pala-
bras breves y llenas de firmeza. 
—Xo me presentaré nunca ante esa 
mujer. . . Xo quiero ver la . . . Tú has 
obrado como mejor te ha parecido; dé-
jame a mí vivir a mi gusto. 
Y vivió, en efecto a gusto suyo, ha-
ciendo una vida hostil, como una re-
clusa a quien sólo se podía ver bravea 
momentos al día, cuando daba un cor-
to paseo por el jardín; pero sin ver 
a nadie, dejando vagar su mirada por 
el* espacio, absorta siempre en ideas 
recónditas, impenetrables. 
Pensaba en su madre, muerta doa 
añes antes. Pensaba en ella con légri-
imas siempre renovadas por el recuerdo. 
Gkiardaba aún el luto por aquel ser 
adorado; vestíase, como su madre, con 
trajes sencillos y modestos; se peina-
ba como ella y andaba como ella con 
pasitos menoáos, lentos, timoratos. 
Pensaba también, pero con odio in-
vencible, en aquella otra nvajer, en 
aquella María Teresa, a quien su pa-
dre había amado desde el día en que 
la vió por primera vez, en aquella in-
trigante, que, con sus coqueterías y 
sus estratagemas, a pesar de tener 
ya una fortuna y el nombro honroso 
de su primer marido, se había empe-
ñado en ocupar el pnesto de su madre. 
Verónica maldecía la hermosa figura 
de su madrastra. Despreciaba su gra-
cia, su abnegación, la coquetería de 
todas sus actitudes. Y asomada al bal-
cón, cuado el automóvil esperaba a la 
puerta, contaba los vestidos nuevos de 
María Teresa, los doce o los quince 
vestidos que estrenaba en cada esta-
ción. 
Y así fueron pasando los meses. Ve-
rónica cumplió los dieciseis años y los 
diecisiete. E r a bonita; pero sus vestí-
dos mal cortados y su peinado liso y 
sin gracia, destruían su belleza. ¡Quó 
le importaba! {Acaso no había sido 
su madre lo mismo, tan indiferente 
como ella a todas aquellas nimieda-
des? 
Estudiaba mucho con los profesores 
que había tomado. Siempre estaba se-
ria, mostrábase austera y permanecía 
días enteros completamente sola, sin 
tener ni una amiga. Cuando encontra-
ba a María Teresa pasaba junto a ella, 
indiferente, ¡hacienao apenas una lige-
ra inclinación de cabeza. Parecía ha-
ber perdido el cariño a su padre. Para 
ella, aquel cabaHero que se sentía fe-
liz aí lado de una mujer desconocida 
a la que miraba continuomente con 
amor, con ternura y agradecimiento, 
se había convertido en un extraño. 
Durante los días que preoendieron 
a su décimo octavo cumpleaños, dejó 
Verónica de estudiar. Vivía en el jar-
din tendida todo el tanto día en una 
chmse-longue, leyendo o soñando, con 
la vista fija en el cielo, que veía a tra-
vés de los árboles. Otras veces lloraba. 
Un día que su padre la sorprendió con 
lágrimas en los ojos, contestó a sus 
preguntas diciéndole: 
—No te preocupes; lloro sin moti-
vo . . . Un poco de cansancio, de ener-
vamiento. . . 
Y cumplo los dieciocho años. 
Axjuel día, que era un domingo, al 
subir del jardín, oyó el automóvil que 
se alejaba con su padre y María Tere-
sa, y recordando que todos los criados 
habían salido de paseo, cayó en la 
cuenta de que estaba completamente 
sola en el hotel. 
Se detuvo al llegar al primer piso. 
María Teresa había dejado abierta la 
puerta de su tocador y se veían los 
vestidos colocados sobre el diván, pues-
tos en los maniquíes, 
Verónica dió algunos pasos, indeci-
sa, hasta aquella estancia. 
Un perfume suave y penetrante, co-
mo fragancia de flores, inundaba el 
cuarto. Junto a las paredes había al-
gunos armarios de espejo. 
L a joven se sentía cohibida, pues 
veía reflejarse varias veces su silueta 
poco graciosa, su vestido negro, el chai 
de lana que pendía de sus hombros, y 
sentía la impresión de romper la ar-
monía que reinaba en todo el cuarto. 
Tocó un vestido, y aquel contacto le 
pareció tan suave, que no pudo por 
menos de pasar por él' ambas manos 
con deleite. E r a un vestidode seda. To-
da la habitación estaba llena de obje-
tos, que Verónica tocaba con la misma 
sensación de voluptuosidad: velos, ter-
ciopelos, sedas una multitud do cosas 
preciosas, cuyos coloros subyugaban la 
vista. 
Especialmente un vestido de baile, 
puesto en un maniquí, sedujo a la jo-
ven. Sobre un fondo <L muselina ro-
sada tenía una túnica dg tul bordada 
de perlas, formando una entona 
de hojas secas, de hojas e n r S ? » 
por el sol? y envueltas en I s T í T ^ 
del otoño. m 
A Verónica le agradó por sn ^ 
cóhcoespl^dor . Pensó a w e ? 0 ^ 
algún día le luciera falta engakil^ * 
oogería un vestido parecido a 
Permaneció largo rato c o n t e S 
dolo, pensativa y distraída S í 
maqmnalmente, lentamente, c o l > 
dar^ cuen^ d é l o qué hacía, T i ^ 
chai y se desabrochó el cuerdo 1 ? 
gieron los hombros blancos y delW 
dos; después, los brazos ^1 
Se estremeció de frío y de W 
tud. Apenas se había despojado £ 
cuerpo, cuado a punto estuvo de voL i 
véce lo a poner; pero era demasié' 
taite la tentación. Todo su ser a! 
helaba engalíanaree; sus ojos sentía, 
irresistible deseo de contemplar la 
jer desconocida que aparecería atk 
viada con aquellas galas. 
Temblando, quitó el vestido al ^ \ 
mquí: cubrió su cuerpo oon aquell» 
maravilla de vestido, sacó los braaj 
por las mangas, y con movimiento ii 
pido experto, se afianzó la túnica r 
trató de ^ abrocharse por la espali 
Un ruido imperceptible la inte, 
rrumpió, Se puso roja de rubor-, no» 
atrevió a volverse, a pesar de tener !i 
seguridad vergonzosa de que algniej 
había abierto la puerta y de que g 
oían pasos quñ se acercaban. 
—¡ Verónica!—dijo con dulzura m 
"VOZ. 
Un espejo reflejó la silueta de m 
mujer, era María Teresa. 
^—IUsted! i Usted!—exclamó Vcró. 
nica llena de espanto. 
Las dos mujeres quedaron miránfo 
se frente a frente- María Teresa afee 
tuosa algo cortaua; Verónica, tem. 
blando de cólera y de vergüenza. De 
pronto, intentó arrancarse a pedazos 
aquellas galas, librarse de aquel ves. 
tido, que parecía quemarle las carnes. 
—No, no—dijo María Teresa, preci-
pitándose sobrfi su hijastra—, no t« lo 
quites, te lo ruego... aunque sólo sea 
por un minuto; hazme ese favor. 
Puso ambas manos en los hombros 
de Verónica, y como era la más fuer-
te, y como Ift joven, inmóvil, con d 
vestido a medio .poner, hacía en vano 
esfuerzos para desprenderse, aquella 
la obligó a sentarse en el diván, y le 
dijo con vehemencia: 
—No te lo quites Verónica, y no te 
ruborices ante m í . . , No te dé ver-
güenza el ver que te he sorprendido... 
Es muy natural que hayas querido 
embellecerte... Oyeme, oye lo que te 
digo, queridita mía, es tu belleza de 
mujer que despierta... Es tu al-
ma femenina... tu instinto... Xo lo 
arrugues... Tu madre misma... 
^ — ¡ A h ! Le prohibo a usted nom-
brarla. 
—¿Por qué? Tu madre era una mu-
jer muy buena; si hubiese podido adi- > 
vinar el porvenir te hubiese dicho to- j 
do lo que estoy diciendo yo. Te hubie-
se dicho también que amases a tu pa-
dre y que no detestases tanto a la mu- ¡ 
jer que le quiere con toda su alma f 
que le hace feliz. ¡Ah! Pobre niña, ni' 
seas tan cruel contigo misma. Xo atea 
tu vida al pasado. No conserves siem-
pre expresión inútil del dolor..--j 
Aprendp a ser dichosa. Verónica. U 
hermosura para una mujer constituyi 
en cierto modo, una felicidad. 
Verónica lloraba, no vencida aún( 
pero cansada de luchar, aquellas pala» 
bras parecían un consaielo. 
—Mira tus hombros, Verónica..* 
Contempla la gracia de tu ruello...' 
la hermosa expresión de tus ojos... 7 
el' encanto de tu rostro, que las lacri-
mas no han podido afear... ^Iirat^J 
piensa en que ores bonita y on que de-
bes parearlo.. . Por los demás, por n 
mismn. por aquél a quien ames al?i^ 
d í a . . . Mírate, Veróniea. 
Verónica se miraba a un espejo y j j 
parecía que era otra mujer la que veía,, 
una mujer descouocida, y orlada con 
una cabellera admirable, animado por 
unos ojos más brillantes que los su>os, 
por unos labios más rojos, por una ex 
presión más viva. Y desde el fondo as 
su corazón iba saliendo al mismo tû m 
po que una imagen, la idea halaga i 
ra del porvenir con todas sus ncas c 
peranzas y alegrías. . . 
MAURICIO L E B L A N O . 
i D e c o c i n a 
(Tompoka bt manaranas 
Echad en un caldero ocho ó di«J 
manzanas después de haberles quita 
la piel y el corazón. Echadles 
un jarabe algo claro hecho con Z5ü g ^ 
mos de azúcar blanca y debadlos co^ 
suavemente hasta que estén muy o 
das sin deforman*. Metedles en nn 
mo, añadid al jarabe el zumo de u n ^ 
món, hacedlo reducir vivamente y ^ 
tedio por encima de las compota* & ^ 
manzanas. Servidlo frío. 
DIABIO D B L A 1CABINÁ.—Bdieáfe la milñana--Julio 15 de 1313. 
E C O S D E 
C o r u ñ a 
r M i * idea- de construir en la 
ZreuÜM nn Gran Casmo, a " t e n 'Tranza del de San Se-
'¿a Coruña terreno abonado pora 
.1 clase de empresas. Aquella idea 
fenía P ^ a s e b fusión de todas las 
c^ciedádes de recreo que existen en 
fa capital de Galicia, en una sola. 
Pero si este propósito ha pasado al 
.rchivo de las buenas intcneiones que 
e í re nosotros es de una f a s ^ o w r i -
nueza, en cambio el V'Ci^o de Arte-
sanos," la más simpática, mas pa-
triótica y más entusiasta de todas 
âs instituciones similares de Galicia, 
niensa arribar en breve, según la 
comisión nombrada al efecto a quien 
temos oído, a la construcción de una 
casa espléndida para la popular so-
cí̂ ĴacI» , , , 
Se trata de edificar el domicilio 
social del Circo" sobre los solares 
de las casas números 18, 19 y 20 del 
Cantón Pequeño y terrenos conti-
guos con los 31 y 33 de la oalle de las 
Huertas: una superficie total de 
2 472 metros cuadrados. 
La parte técnica d«l proyecto se 
encargó a los arquitectos señores 
Losada y Lagarde, quienes ofrecie 
ron planos y presupuestos en con di 
ciones de que puedan estudiarse ba-
sándose en los datos siguientes, que 
de ser aceptados harían concebir la 
esperanza de que antes de dos meses 
el "Circo de Artesanos" comenzaría 
a levantar su n-uera casa. 
E l edificio so compone de sótano 
y entresuelo, de 52 metros de fondo; 
pisos primero, segundo y tercero, 
enn fondo de 25 metros, y 14 metros 
v medio de fachada al Cantón. 
Los dos pisos altos se destinaráu a 
viviendas particulares. 
Salón-teatro, con ingreso por la 
ealle de las Huertas y por el Cantón, 
éste por medio de un pasaje cubierto. 
E l teatro tendrá una superficie total 
de 391 metros cuadrados, y la «¡a-
la 192. 
Almacenes para arrendar al oo-
niercio. con 572 metros de superficio. 
La calle de Fonseca, prolongada, si 
a ello se llega, separaría el teatro de 
estos almacenes. Se regalaría al Mu 
nicipio, en este caso, una faja de te-
rreno de 421 metros. 
Los salones estarán lujosamente 
amueblados, y el edificio dotado de 
tres así enseres, uno exclusivamente 
dedicado a las habitaciones alquila-
das. Además tendría servicios de pe-
luquería, baños, limpiabotas, restau-
rant, escritorio, algunos de los cua-
les faltan en el edificio actual. 
La biblioteca estaría instalada en 
un gran salón con espléndida ilumi-
nación. Se estudia también el mo-
do de que las demás salas tengan 
buena luz. 
En cuanto al aspecto económico 
de este proyecto, calciilase el valor 
de los solares en 350,000 pesetas. 
Las construcciones todas importan, 
según el mismo, 300.000. De manera 
que el valor total del edifício y so-
lares resultará de 650,000 pesetas. 
E l "Circo" tomaría a préstamo 
60,000 duros, a los que, añadidos 
20,000, valor .de las obligaciones emi-
tidas para la compra de las citadas 
fincas, dan una deuda total, que car-
garía sobre la Sociedad, de 400,000 
pesetas, que resultarían garantizadas 
por el valor total de solares y nue-
vas construcciones. Todo, según los 
proyectistas. 
Calculan éstos los ingresos anuales 
en pesetas 86,000, y los gastos en 
46,000, quedando, por consiguiente y 
conforme a esta cuenta, 40,000 pese-
tas de superávit destinado al pago 
de intereses y araortiaación de la 
deuda adquirida. 
Los elaboradores del proyecto afir-
man que una entidad de crédito de 
la localidad ofrecerá al "Circo" la 
suma de 330,000 pesetas, para reali-
7ar la edificación tomando en hipo-
teca los solares. 
— E l veterano buque que ha pere-
cido en aguas africanas, fué construi-
do en Ferrol el año 1882. 
Fué el primer buque que cons-
truyó el notable ingeniero don Mi-
guel Rechea, que dirige al presente 
la construcción de los tres acoraza-
dos "España," "Alfonso XTIT" y 
"Jaime I . " 
E l "General Concha" ha sido uno 
de los barcos de guerra que durante 
treinta años ha prestado i más servi-
cios, pues constantemente ha estado 
navegando, desempeñando infinidad 
oe cometidos por las costas de 
Africa. 
—Se ha publicado un avance del 
programa de festejos que para el 
próximo Agosto, organizan de con-
suno el Municipio y la Liga de Ami-
gos de L a Coruña. Es notable. 
Como ya nos hemos ocupado eu 
Mto diversas veces, no queremos 
hoy insistir sobre lo mismo. 
—Se posesionó de su destino el 
nuevo delegado de Hacienda de L a 
Coruña, don Alvaro Solano Vial. 
— L a prensa de Santiago vieno 
ocupándose de la ruidosa quiebra 
del conocido comerciante de aquella 
ciudad, sefior López Regó. 
Dice un colega que ya han termi-
nado las reuniones particulares de 
los acreedores y sus representan!ns, 
habiendo resultado las mismas in-
fructuosas. 
E l señor López Regó fué detenido, 
elevándose esta djetcnción a prisión 
por el Jugado. 
K DECENARIO GALLEGO 
L a noticia) como es consiguiente, 
produjo gran sensación en los cen-
tros comerciales y financieros de la 
provincia, donde la f irn^ del señor 
López Regó era respetadísima. 
—Ha sido detenido un joven de 
veinte años, llamado José Gástelo 
Morán, vecino del lugar de la Cor-
beira, cerca del Portazgo, que traba-
jaba como albañil en L a Coruña, por 
haber tratado de envenenar con fós-
foro disuelto en leche a su esposa 
Emilia Várela Gómez, con quien se 
casó hace siete meses. 
Este intento de envenenamiento 
se achaca a que el Gástelo estaba en 
relaciones con la joven Genoveva 
Suárez Ootelo, también del Portaz-
go, por lo que deseaba deshacerse de 
su mujer. 
—Vendrá a L a Coruña el primer 
f equipo del "Real Sporting Gijonés" 
para jugar dos partidos de "foot-
ball" los días 22 y 24 del mes co-
rriente, con el primer "team" del 
" R . C. Coruña." 
Como el equipo asturiano es nota-
ble, se espera con gran ansiedad 'di-
cho interesante "match." 
—Falleció en Santiago ,siendo allí, 
lo mismo que en L a Ooruña y OrtV 
gueira, muy sentida su muerte, la 
señorita Joaquina Pardo- Osorio y 
Losada. 
—Transcribo esto, por ser de inte-
rés para muchos ferrolanos. 
L a noticia que publicaron los pe-
riódicos de. L a Ooruña, en la cual se 
dice que el Consejo de Estado infor-
mó que los intereses que en lo suce-
sivo produzca el capital de la Fun-
dación Amboaje se distribuyan entre 
ios establecimientos benéficos de Fe-
rrol, no es exacta. 
Lo informado por el Consejo de 
Estado es que se distribuyan los in-
tereses del citado capital en lotes de 
mil quinientas pesetas, entre solda-
dos licenciados que a ello tengan de-
recho por los Estatutos, y que ínte-
rin no haya soldados en esas condi-
ciones, las anualidades retenidas en 
el Banco de España, se coloquen, a 
fin de que produzcan a /|u vez inte-
reses, los cuales deben ser distruibui-
dos entre los establecimientos bené-
ficos del Ferrol, que a ello tengan 
derecho, en vez de lucrarse dicho 
Banco de España con el depósito de 
aquellas anualidades, por las cuales 
no abonaba, ni abona interés de nin-
guna clase. 
De lo expuesto se deduce que los 
mozos soldados, no se perjudican en 
lo más mínimo, pues se les reservan 
todos sus derechos. 
E l único que en todo caso saldrá 
perjudicado será el Banco de Es-
paña. 
-La corrida de toros que organi-
za la "Asociación de la Prensa" co-
ruñesa y tendrá lugar, como ya diji-
mos al lector, el próximo 14 de Ju-
lio, promete ser brillante. 
Se organizan pars asistir a ella tre-
nes especiales de Ferrol y Lugo. 
— E l Cardenal Arzobispo de San-
tiago, nombró cura ecónomo de la 
parroquia de Santiago, en Betan-
zos, a don Raimundo Fraile. 
•Fué proclamado sin lucha dipu-
tado a Cortes por Santa María de 
Ordenes don Joaquín Chaparriota, 
ex-Director General de Administra-
ción local. 
— E l Obispo auxiliar de Santiago, 
señor Fernández Valbuena, hállase 
en L a Coruña, con objeto de admi-
nistrar a cuantos lo hayan menester 
el Sacramento de la Confirmación. 
—Dió en la cárcel de la Audienc:a 
de la ciudad herculina una notable 
conferencia a los reclusos, el inspec-
tor del Cuerpo de Prisiones, don Al-
varo Navarro. 
Hizo una admirable glosa de la in-
tensa obra de Concepción Arenal. 
" E l visitador del preso." 
—Intentó suicidarse arrojándose a 
la vía al paso del tren que llega a 
Ferrol a las cinco de la tarde, el sol-
dado de infantería de Marina, de 22 
años, Emilio Erraiz Jiménez. 
E l tren le destrozó completamente 
la pierna derecha, causándole ade-
más heridas en el hombro y brazo 
del mismo lado. Su estado es gra-
vísimo. 
Interrogado acerca de los motivos 
que tuvo para atentar contra su vi-
da, dijo que no los manifestara 
nunca. 
_ H a dimitido el cargo de Gober-
nador Civil de la provincia, el caba-
lleroso santiagués don Felipe Rome-
ro Donallo. . 
Se celebró la inauguración de la 
nueva iglesia de San Salvador de 
Seizo (Castro) con grandes fiestas 
que resultaron muy solemnes. 
Las obras comenzaron hace cuatro 
años, siendo ejecutadas sólo por dos 
canteros, dos carpinteros y dos alba-
ñiles. 
L a construcción del mencionado 
templo ha costado 27,000 pesetas. 
13,000 las donó el señor Martín do 
Herrera, E l resto de la referida su-
ma lo concedió el Estado por media-
ción del Marqué» de Figueroa, ex-
cepto mil conseguidas por el malo-
grado Canalejas, siendo Presidente 
del Consejo. ' 
Se adornó suntuosamente el tem-
plo para la inauguración. Levanta 
ronse arcos de triunfo. Hubo proce 
sión, música, bombas y baile, por la 
tarde. 
—Estuvo en la bahía de L a Coru 
ña la barca de 800 toneladas de re 
gistro ^Pourquoi pas?" en la que el 
ramoso doctor Oharcot hizo su expo-
dición antártioa en los años 1908-
1910. 
E l "Pourquoi pas?" se dirige a las 
costas de la Groenlandia. 
L a sociedad ooeanográfíca de la 
capital de Galicia obsequió al doctor 
Charcot con un banquete de carácter 
regional. 
—Los días 28 y 29 del mjs corrien-
te, con motivo de la festividad de 
San Pedro, se celebrarán en la her-
mosa^ villa de (Jada unos brillantes 
festejos. 
De L a Ooruña irán a tan próspe-
ro puebleoito, muchos eroursionistas. 
— ü n a joven sirvienta de Cedeira, 
de diez y ocho años de edad, llama-
da María Fernández Serrano, por 
hallarse desempleada y sin domicilio, 
intentó suicidarse arrojándose al mar 
en Riazor. 
—También en las inmediaciones 
del Castillo de San Diego se arrojó 
al mar otra joven forastera, con as-
pecto de sirvienta, siendo salvada 
por verdadero milagro. 
— E n Corcubión han sido encarce-
lados José Sardina Montero y Teresa 
Pequeño Fernández. Se acusa a Te-
resa de haber contraído matrimonio 
civil ante el Juzgado municipal de 
Santa María de Oza, con José Sardi-
na, a pesar de hallarse casada con 
José Cortés Navira, que se ausentó 
hace algunos años a la América del 
Sur. 
—Las fiestas del Apóstol en Com-
postela prometen revestir el esplen-
dor acostumbrado. 
L a Liga de Amigos de aquella ciu-
dad revestirá de especial brillantez 
el acto de honrar la memoria de Ro-
salía Castro, colocando delante de su 
sepultura una luz de aceite que arda 
constantemente: "una lámpara que 
será la oración gallega que ilumina-
rá nuestra grandeza y nuestros re-
cuerdos, allá en Santo Domingo y en 
el silencio de la piedra y ante la ma-
jestad del templo." 
— A un joven de diez y seis años 
de edad, de Cambre, llamado JosS 
Pérez García, se le disparó al saltar 
un vallado la escopeta que portaba, 
dejándole mal herido, 
—Se encuentra en sus posesiones 
de las Torres de Meirás, la eximia 
escritora doña Emilio Pardo Bazán. 
— E l comerciante establecido en el 
lugar de Bamiro, en Vimianzo, don 
José Santo Suárez, se suicidó arro-
jándose al río de Bayo. 
Se desconocen las causas que le 
impulsaron a tan triste determina-
ción. 
Lugo 
Para estudiar la conveniencia del 
tranvía eléctrico de Lugo a Ribadeo, 
llegaron a Mondoñedo los banqueros 
belgas Mrs. Pablo de Tamolte y 
Mauricio Bekaert, el ingeniero Mr. 
Alberto de Deken y el ingeniero es-
pañol señor Hernández, a quienes 
acompañaba el señor Duque de Te-
tuán. Con ellos fué desde Lugo, el 
señor Golla. 
— E n el Ayuntamiento de Alfoz se 
le disparó una pistola a un joven, 
matando a otro que pretendía com-
prar el arma. 
—Muy pronto dará comienzo la 
instalación de una línea telefónisa 
que ponga en conranioación Villa-
nueva de Lorenzana con Mondo-
ñedo 
Esta mejora, acogida con gran jú-
bilo por ambos pueblos, débese, co-
mo tantas otras, al diputado por 
aquel distrito don Avelino Montero 
Villegas. 
—Ha fallecido en Vivero don Ma-
nuel Leal, fabricante de objetos do 
cera y antiguo cartero de aquella 
ciudad. 
— L a Juvenil- ! Antoniana. de Vi-
llalba, celebró una espléndida vela-
da, el día de su parono. 
—Don Justo Taladrid, Presidente 
honorario de la sociedad "Vivero y 
su •comarca," adquirió en Madrid un 
automóvil para su uso particular. E l 
diputado por Lugo, don José Sote 
Reguera, ha pedido en una de las 
últimas sesioneg de Cortes, para el 
mismo don Justo Taladrid, la Cruz 
de Alfonso X I I . 
—Do Vivero salió para Larache, 
con objeto de dedicarse a negocios 
en aquella población marroquí, don 
Santiago Fernández y Fernández. Le 
acompaña su esposa doña Egidia Par-
do de Cela. 
— L a fiesta de San Antonio, en 
Jerdiz, resultó muy animada y pin-
toresca. De Orel, Vivero y Muros, 
concurrieron a ella muchísimas per-
donas. También resultó muy coneu-
rrida, como do costumbre, la de ba 
" Venturelros" en la Regueira. 
—Sigue trabajándose con gran en-
tusiasmo en Ribadeo para las fiestas 
brillantes aue allí tendrán lugar en 
breva- 4 
Orense 
E l ilustrado ingeniero de Obras 
Públicas, don Estanislao Pan, ha ter-
minado los trabajos de explanación 
del camino vecinal de Caldelas a la 
playa de Berán, punto en donde está 
enclavado el balneario de este nom-
bre. 
Es condición expresa para la rea-
hzación de la obra la cesión gratuita 
por parte de los propietarios de los 
terrenos que han de ser ocupados 
oon el trazado. Y a este fin, con ob-
jeto de no retrasar el expediente, e! 
jcven diputado a Cortes don Adolfo 
Merelles que tan decidida coopera-
ción pone siempre al servicio de 
cuanto se relaciona con los intereses 
del distrito que representa, ha escri-
to a sus amigos de dicha comarca pa-
ra que den toda clase de facilidades 
al objeto de llegar a un rápido éxi-
to en el asunto. 
—Se han celebrado varias reunio-
nes entre el Gobernador Civil y el 
Alcalde de la ciudad de Burgos, el 
Vicepresidente del Consejo Provin-
cial de Fomento y el ingeniero agró-
nomo, para la instalación en la ca-
pital dicha o en sus contornos, de la 
estación enológica y ampelográfica, 
fijándose las condiciones que ha de 
reunir el lugar que para su estable-
cimiento se necesita. Dentro de pla-
zo no lejano se abrirá un concurso 
entre los dueños de fincas de las in-
mediaciones que deseen vender o 
alquilar sus predios para el objeto 
referido. 
Ante obra tan beneficiosa para la 
agricultura y ganadería de la comar-
ca, de esperar es que todos pondrán 
de su parte lo posible para favorecer 
su pronta realización. 
—Han celebrado un mitin para 
protestar contra la guerra, los obre-
ros socialistas de Orense. 
—Celebróse en la Cámara de Co-
mercio de Orense una importante 
reunión de comerciantes, industria-
les y representantes de la prensa pa-
ra tratar del abandono en que están 
las carreteras del Estado en aquella 
provincia, especialmente las que con-
ducen a Chantada y a Santiago. 
Se acordó que una comisión de 
Orense y otras de los dos pueblos ci-
tados vayan a Madrid para practi-
car gestiones en tal sentido y que el 
día de la partida se cierren los co-
mercios. 
—Dicen de Ribadavia que se halla 
en la provincia de Orense un repre-
sentante de una casa belga, en viaje 
de estudio, para tratar de construir 
un tranvía de Ribadavia a Orense, 
pasando por los pueblos de Cea y 
Carballino. 
—Aserrando madera en el pueblo 
de la Vega, Pedro Rodríguez Escu-
dero y su sobrino Ceferino Núñez, se 
cayó de la estada un grueso roble y 
aplastó a Pedro que estaba debajo. 
—Descargó sobre algunos pueblos 
inmediatos a la villa de Ribadavia 
una tremenda tormenta de granizo y 
agua que arrasó por completo sem-
brados y viñedos. 
Me dicen que en el inmediato lu-
ĝar de la Castiñeira, y también en 
el de la Groba y otros puntos del Ri-
vero, las consecuencias fueron de im-
portancia. 
También añaden que en las cerca-
nas aldeas de Prexigueiro. Mariman-
ta y demás pueblos próximos al Con-
dado, la pérdida de las cosechas es 
total. 
E n la Granja (Francelos). un ria-
chuelo se desbordó, y los daños cau-
sados en la línea enclavada allí s m 
de consideración. 
E n Meelón también se deja sen-
tir la pérdida de la cosecha en algu-
nos sitios de aquel Ayuntamiento. 
E s unánime el pesar que por tal 
desgracia sufren estos campesinos, y 
los encargados de la defensa de los 
pueblos debieran tomar, sin _ perder 
tiempo, alguna medida encaminada a 
aliviar, siquiera en parte, la situa-
ción de miseria en que muy luego en-
trarán los damnificados labradores. 
Pantevedra 
Una comisión de Arosa fué recibi 
da oficiíilmentc por el Rey. 
L a presentó al Monarca el Conde 
de Aranda, representante del Club 
de regatas de Villagarcía. 
Galicia está de enhorabuena. Las 
palabras del Monarca indican qii3 se 
abre una nueva era para esa ivg;^n. 
Don Alfonso habló a la comisi >n 
de su casa de Cortegada, cuyos pla-
nos dijo había examinado. 
Dijo que hace días ordenó •; je se 
activasen las obras de traída •le 
(aguas a la isla. 
Preguntó el Rey con interés en qné 
estado se hallan las de construcción 
del puerto de Arosa, que considera 
de necesidad evidente para el des-
arrollo de las rías y progreso de 
,gran ciudad que en lo futuro se le-
vantará en ellas. 
Felicitó efusivamAtite a los comi 
sionados por la realizada fusión de 
las tres villas que constituyen ac-
tualmente el término municipal de 
Arosa. encargándoles lo hicieran a 
su vez a los iniciadores de la idea de 
la citada anexión. 
Añadió el Rey que Galicia; cuy? 
' posición estratégica le da un valor 
mundial inmenso, es digna por sus 
condiciones de ser mirada con prefe 
rente atención, y tendrá cuanto ne-
cesite. 
—Yo—dijo el Monarca—iré este 
verano a Oortegada, visitaré L a Co-
ruña, Ferrol, Vigo, Villagarcía y 
quizá Santiago. 
Me acompañará en este viaje la 
Reina, que siente conmigo vivas 
simpatías por Galicia, y espero que 
esta excursión sea de resultados 
prácticos y beneficiosos para la re-
gión. 
Acerca de los proyectos pendien-
tes, entre los cuales se hallan el fe-
rrocarril estratégioo y el de Ferrol, 
los comisionados salieron muy satis-
fechos. 
Debemos estarlo todos los galle-
gos, ya que tenemos empeñada la real 
palabra, y debemos también felici-
tarnos de que el Rey tenga un día 
casa en Cortegada. 
Hablando de otras cosas, el Rey 
prometió donar una copa para otor-
garla como premio en las regatas 
que han de celebrarse en Villagarcía. 
E l Marqués de Araida le dió las 
gracias en nombre de Galicia. 
Toca ahora a esta bella región se-
cundar los propósitos del Monarca, 
expresándole su gratitud tan hidalga-
mente como corresponde a esa tierra, 
en la cual se albergaron siempre sen-
timientos nobles y patrióticos. 
—Procedente de Buenos Aires, lle-
gó a Pontevedra el distinguido lite-
rato don Manuel A. Bares, hijo de 
Buen (Pontevedra.) 
— L a suscripción iniciada entre los 
socios de la Asociación Unión hispa-
noamericana "Valle Miñor" para 
costear el magnífico edificio de la es-
cuela que se construirá en dicho va-
lle, y que se halla presupuestada en 
137,000 pesetas, ascendió en la prime-
ra lista a 22,750 pesetas. 
—Van muy adelantados los traba-
jos para la instalación de los tranvías 
eléctricos en Vigo. Pronto podrán 
ser inaugurados. 
— E l señor Urzaiz visitó al Minis-
tro de Fomento, con objeto de reca-
bar mejoras para los muelles de la 
ciudad de la Oliva, 
—Dentro de breves días visitará la 
ría de Pontevedra el buque escuela 
de la marina de guerra norteameric^. 
na "Illinois," 
Conduce este buque 200 cadetes de 
marina y permanecerá allí c i ñ o 
días. 
De la ría de Pontevedra saldrá pa-
ra Cádiz y Santander. 
—Ha regresado a Redondela la co-
misión que fué a Madrid, en repre-
sentación de las fuerzas agrarias del 
distrito, para gestionar del Gobierno 
que impida al Alcalde, señor Contre-
ras, que pisotee la ley en asuntos tan 
delicados como la incompatibilidad 
de ese cargo con el de recaudador 
de contribuciones, que también des-
empeña. 
— ü n a mano criminal colocó una 
bomba de dinamita en la puerta del 
cura de Pontevedra don Ramón Be-
sada. A l estallar produjo la bomba 
grandes destrozos en el edificio. 
Afortunadamente no hubo desgracias 
personales. E l atentado produjo 
gran indignación. 
—También el vecino de San Mar-
tín de Meis, Ramón Martí Sineiro, 
ha sido herido por la explosión de 
una bomba de dinamita. 
—Las obras de la gigantesca esta-
tua de la Virgen de la Roca que va 
a coronar las alturas del monte a cu-
yas espaldas está recostada la villa 
de Bayona, hállanse muy adelanta-
das. 
E l iniciador de la idea, don f au-
reano Salgado, no descansa hasta 
dar cima a su proyecto. 
Las hijas de María de Bayona, han 
enviado a todas sus (\msocias de Es-
paña una expresiva circular, expo-
niéndoles el pensamiento de adquirir 
por suscripción, entre todas, la coro-
na que ha de lucir la estatua. 
A la idea, todas, pero especialmen-
te las de la región catalana, respon-
den bien. 
— E n la Estrada, Redondela y L a 
Guardia, se celebraron entusiastas 
mítines agrarios organizados por 
"Acción Gallega" a los cuales asis-
tió el señor Pórtela Valladares. 
— E l Centro Gallego de Madrid, 
en vista del buen éxito obtenido con 
la exposición de quesos, mantecas y 
otros productos hecha con motivo del 
concurso nacional de ganaderos, or-
ganiza la instauración de otra expo-
sición permanente de dichos artícu-
los en la corte. 
E l partido socialista de la Argen-
tina, eligió senador por 40.000 votos 
al eminente gallego señor Valle Iber-
lueca. 
a. V I L L A R P O N T E 
Crónica de Cataluña 
El Crohiemo y Cataluña. La idea au-
tonómica y los partidos turnantes.— 
A qué obedece la clausura de las 
Cortes.— Los carlistas amenazan a 
los sindicalistas. El Gobierno... ¡bue-
no, gracias!—Una verbena triste-. 
Tiros y sablazos. E l vecindario se 
mete en casa.—El nuevo Goberna-
dor. 
E l alejamiento geográfico (y hasta 
posiblemente el espiritual) del poder 
público respecto de Cataluña, no ira-
pide, bien claramente se ve, que los or-
ganismos directores de la vida nacio-
nal estén directamente influidos y 
hasta en ciertos aspectos sometidos, 
aherrojados, por las poderosas co-
rrientes de vo¡luntad de los importan-
tes núcleos que actúan en el vivir de 
esta región y principalmente de Bar-
celona. 
Igualmente respetuosos con unos 
que con otros, nos limitamos a hacer 
constar hechos reales. 
L a idea autonomista logro hacerse 
un lugar entre los problemas a resol-
ver por el partido conservador, bajo 
la forma del proyecto de ley de régi-
men local, pues nos entretuvo dos años 
en discusión estéril, cortada brutal-
mente por los sucesos de la semana 
sangrienta. 
E l insigne Canalejas acogió el prin-
cipio autonomista con el remoquete de 
Mancomunidad provincial y puso en 
su aprobación por las Cámaras todos 
sus talentos y energías. 
Por último, el Conde de Romano-
nes. aceptando la herencia política de 
su malogrado antecesor, hizo cuanto 
pudo por la aprobación en el Senado 
de la ley autonómica y llegóse por 
esta causa a la escisión del partido 
liberal en dos agrupaciones que hoy 
se hostilizan con saña antipatriótica, 
iniciando una crisis nacional de con-
secuencias gravísimas. 
L a clausura del Parlamento, obede-
ce a dos causas, cuyas raíces se en-
cuentran aquí, en Barcelona. Al temor 
del Gobierno de sufrir una derrota con 
motivo de la escisión liberal y al mie-
do a una discusión de la guerra de 
Marruecos, que en esta capital tiene 
sus más formidables enemigos. 
L a debilidad de nuestros gobiernas 
y la escasez de gobernantes aptos, ha 
dado lugar a vergonzosas usurpaciones 
de la función ejecutiva. Los carlistas, 
'loa enemigos de las actuales institucio-
nes, con mayoi conciencia que los que 
en Madrid demuestran su incapaci-
dad, han creído oportuno dar una no-
ta de amenaza a los elementos radica-
lea y sindicalistas, arrebatando al po-
der público su*- inexcusabler atribu-
ciones. 
" S i la agitación sindicalista cree ha-
llarse ante otro julio de 1909—dice él 
órgano de don Jaime en Barcelona—y 
los gobernantes, fiados en traidores re-
publicanos les consienten aguzar dien-
tes y uñas, los jaimistas no estamos co-
mo en aquél entonces. 
' ' Y entre tanto y con la misma fe que 
esto exigimos, tenga el pueblo entere-
za para barrer a los que buscan en la 
sedición y la revuelta el medio de des-
honrar la patria." 
Esto, o no sabemos leer, o es arreba 
tar de manos de los poderes constituí-
dos la facultad de restablecer la paz 
pública seriamente amenazada. 
Y el Gobierno no ha sido para de-
cirnos a los barceloneses: "Lo que di-
cen los carlistas no pasa de ser una in-; 
tención. Los ciudadanos están bajo la 
salvaguardia de los ejecutores de las 
leyes y nada tienen que temer." 
Claro está que hay de sobra medios 
en esta región para sofocar cualquiera 
intento de crimen de lesa patria como 
el que ocurrió hace cuatro años, pero 
el silencio del Gobierno parece indicar 
otra cosa. 
Y es que los débiles están slempr» 
dispuestos a aceptar todo género do 
cooperaciones y de auxilios por poco 
lícitas que sean. 
• • 
L a verbena de San Juan fué triste. 
Los pacíficos barceloneses, tan da-
dos a la expansión honesta y alegre da 
solemnizar las festividades típicas, se 
retrajeron anoche y todos celebrarou 
en sus casas, sin las estridencias infan-
tiles de otros años, la víspera de la 
fiesta más alegre de verano. 
E l mitin sindicalista y radical con-; 
tra la guerra, que so suspendió el mar-, 
tes pasado, debía celebrarse anoche y 
los anuncios del mitin, verdaderos car-
teles de bravuconería soez, por uu»' 
parte y por otra 'la presencia en la« 
bocacalles de fuertes retenes de Guam 
dia Civil y de Orden Público, hicieron' 
que el vecindario pacífico se abstuvie-
se de expansionarse por las hermosas 
vías de esta ciudad. Y no fué desacer-
tada la determinación, porque entra 
doce y una de la madrugada, menudea-
ron los sablazos y los tiros. 
E n este estado de preocupación del 
espíritu público, ha entrado hoy cu 
nuestra capita'l el ilustre periodista 
don José Francos Rodríguez, nombra-
do anteayer Gobernador Civil de esta] 
Provincia, en sustitución del señor 
Sánchez Anido, cuya honrada gestión 
deja buenos recuerdos entre nosotros 
De desear es que la buena volunt;i 
y la despierta inteligencia del señoi 
Francos Rodríguez no se estrellen an 
te los mil escolios que ofrece el cara» 
en esta capital. 
B. FERRER B I T T I N I . 
Barcelona, junio 27. 
P A G I W A D I E Z 
D I A R I O D E L A MARINA.—Motón de la maflana.—Tnlfo Í5 ¿fe 19ia. 
Crónica de Asturias 
Ferias y fiestas.— Veladas teatrtw 
les—Rufo Rendueles a Londres.— , 
Capitrüo de bodas.- Nuevo Gober-
lador Civil.—Las regratas de entre-
.lamieuto.—Los que van y loa que 
Tienen.—Otras noticias, 
dieres está en plenas fiestas. 
La hoguera tradicional quemada en 
la Pasera, resultó muy animada y 
estovo concurridísima-
L a fnnción-verbena, ha sido tam-
bién muy brillante, concurriendo a 
ella mucho elemento americano, figu-
rando entre él don Pedro Montes, re-
cién llegado de Chile. 
L a corrida de toros, celebrada hoy 
fué un desastre. E l ganado del señor 
Marqués del Pozo, demasiado grande 
para los minúsculos toreros encarga-
dos de la lidia. Hubo horror pánico 
en las filas toreriles. hasta el extremo 
que el primer toro tardó más de una 
ihora en morir. 
E l diestro Esquerdo, fué cogido 
por uno de los monstruosos morun-
chos y herido gravemente. 
E l público salió mal impresionado 
Je la fiesta. 
• 
E l día seis de julio comenzarán en 
•Gijon las regatas de entrenamiento 
para los yates del Eeal Club Astur, 
y en las que se disputarán las artís-
ticas y valiosas copas donadas por el 
Presidente don José Antonio G-uerra 




E n Covadonga: la encantadora se-
ñorita Ednardita Nachón, de Polo de 
Diero. con el distinguido joven don 
Xoreña. don Cesar Ortea. 
E n Gijón, la agraciada joven gijone-
sa Virginia Cabal Morán, con el ma-
yordomo del vapor Mditón González 
Honorio Rocas Cadoreoha. 
— E n Oviedo, la bella señorita avi-
1 atina Rosario Brid Muñoz, con don 
Luis G-uarneta, empleado de la fábrica 
de armas. 
— E n Avilés. la encantadora y ele-
gantísima María de Magna Corrizo, 
hija de la Marquesa de San Juan de 
Niéva, con el distinguido joven gijo-
nés don José María del Busto y Chá-
vez. 
— E n Gijón, la lindísima Herminia 
Somonte Fernández, con don Angel 
Lorenzo Femando. 
— E n Infiesto, la simpática y bella 
señorita Bautista Argüelles Sánchez, 
con don Benito Prieto Vega 
E l día dos del próximo julio se ce-
lebrará en Covadonga el enlace de la 
bella y espiritual señorita María Vic-
toria Mata-Gil, con don Ramón Gonzá-
lez Rodríguez, gerente de la impor-




De la Habana: a Avilés, don Fer-
mín Menéndez García y el joven don 
Ramón González Fernández; a Infies-
to, don Sinesio Cuesta, de Lodiña, y 
don Manuel Alvarez. 
—De Méjico, a Infiesto, don Euri -
'que y don José Rozo, naturales de, 
Villa Arriba, en Coya. 
—De Buenos Aires, a Infiesto, don 
Ramón Moliné, de Santiañes; y a La-
do, don Casimiro García. 
Regresó a la Habana, don Carlos 
Flórez. 
Se ha celebrado con gran brillantez 
en toda la provincia la festividad de 
San Juan. 
E n Gijón abundaron las diversio-
B * A 
F A H N E S T O G K 
Establecida 18̂ 7. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
MVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NI^OS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las drogueriai, 
y farmacias. j 
SI quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 137^ y después 
de ver aquellas preclosldade» que Cuervo 
y Sobrinos tienen en Joyas, habrás conae-
fluldo tu deseo. 
J A Q U E C A S — N E U R A L G I A S 
Aconsejamos i las personas sujfítas k 
eeias crueles enfermedades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Cieñan. 3 ó Zi Perlas de Esencia de Tre-
mentina Glertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, los 
miembros ó el costado. Igualmente disipa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pródig» 
es en punto á elogio?, haya aprobado el 
procedimiento seguido eu la prepara-
ción de este medicamento, recomendán-
dolo por modo tan explícito 4 la con-
fianza de los enfermos. De venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio ; Ga«a 
L. Frere. 19. me Jacob. París., 1 
I ^ 
nes, viéndose concurridísimas las al-
deas de Somió y Tremañes, donde la 
gente poven se solazó merendando y 
bailando hasta muy entrada la noche. 
E n la corrida de novillos se hirió 
el aficionado cubano Juan Fernández 
Loredo, que puso banderillas con va-
üentía y estilo. 
L a colonia cubana, atendiendo a la 
iniciativa de varios hijos de la joven 
República, patrocinar^ una corrida de 
novillos que serán estoqueados por 
Juan Fernández Loredo y ''Praderi-
to." 
Se gestiona que la corrida sea or-
ganizada por " L a Chistera." 
« • 
Se ha posesionado del Gobierno Ci-
vil de esta provincia, don Enrique Na-
val, por haber sido trasladado a Pam-
plona el que desempeñaba dicho car-
go, don Erasio Rodríguez Blanco. 
E l señor Rodríguez B!lanco, que du-
rante su mando se había conquistado 
grandes simpatías, obtuvo una despedi-
da cariñosísima, como no se recuerda 
a ningún otro gobernador. 
Reiteramos al señor Naval nuestra 
bienvenida, deseándole continúe la 
gestión de su antecesor. 
• • « 
Con el carácter de Vocal técnico y 
Delegados del Gebierno español, ha 
marchado a Londres, el gijonés ilustre. 
Subdirector de Obras Públicas, don 
Rufo Rendueles, para asistir al Con-
greso internacionad de carreteras que 
se celebrará en dicha capital. 
• • * 
Mis cariñosos amigos Pepe Cofiño y 
Luis Oliva, acaban de celebrar la aper-
tura de su acreditadísimo café-cervece-
ría en Gijón, intitulado "Lion D'or," 
cerrados durante unos meses para in-
troducir en el local las gratndes y ar-
tísticas reformas que hoy elevan el 
establecimiento a la altura de los más 
elegantes y cómodos, en su clase. 
Mi enhorabuena a los afortunados 
amigos. 
• • • 
Das vacaciones estivales han desper-
tado en la buena sociedad asturiana 
aficiones teatrales que distraen sus 
ocios en culto y grato esparcimiento. 
Gijón, L a Füguera, Pola de Siero y 
Villamayor han ofrecido estos días 
plausibles irrtmi fes tac ion es de su culto 
a Talía, dando brillantes veladas tea^ 
trales. 
E n el JoveUanos, de la villa gijone-
sa representó el distinguido cuadro 
artístico el drama "Fabiola," aücan-
zando su interpretación exquisiteces 
que ya quisieran para sí veteranas 
compañías de conocidos comediantes. 
Pacita Menéndez, Maruja Quirós, 
Pilar Prendes, ¡María Teresa Palacio, 
Joaquina Lantero, Paz Pérez, Conchi-
ta Juliana, Angeles Palacio, Natividad 
Palacio, Elena Cavo, Antonio Prito, 
María Josefa Camín y Carmen Conde, 
rivalizaron en su labor escénica siendo 
aplaudidísimas por el numeroso y 
distinguido público qne llenaba la lin-
da sala del coliseo municipal. 
E n los entreactos cantaron selectos 
trozos de buena música Paz Menéndez 
y Anita Cangas. 
Finalizó el espectáculo con un bo-
nito cuadro plástico de bailes y cancio-
nes de la tierriña. 
L a velada de los f ilguerianos, se ce-
lebró en el Casino y estuvo a cargo del 
cuadro artístico " E l Rusco," del ve-
cino pueblo del Entrago. 
Se representó el hermoso drama do 
Guimerá "Tierra baja," y el juguete 
cómico " E l cascabel al gato," distin-
guiéndose las señoritas de Zapico, Ro-
dríguez, Jamart Lemoneda, los seño-
res Martínez, González, Nieto y Fer-
nández. 
L a sala estaba atestada de selecto 
auditorio. 
E n Pola de Siero la velada estuvo a 
cargo de la sociedad "Siero Foot-Ball 
Club," poniendo en escena L a alegría 
de la huerta y E l trébol, actuando 
las señoritas Arsulí Vigil, Joaquina 
Moro, Elvira Lagar, Conchita Rodrí-
guez, Alicia Collar y Pacita Rico, co-
laborando con ellas Celestino Ceñol, 
Luis Miranda, Raimundo Noval, Vi-
dal Menéndez, Eustaquio Miranda, Jo-
sé Díaz, (eil Pintorín,) Joaquín Esval, 
Joaquín Rodríguez y Manolín Casino. 
E l cuadro escénico que en Villa Ma-
yor dirige el entusiasta don Modesto 
Montóte, se reunió en el Casino del 
pueblo. 
Fué representada una obra de Vital 
Aza, en la que tomaron parte Amalia 
Arena y Natalia Arenas, y Pepín Es-
trada, Ramón y Evaristo Escandón, 
Ceferino Arenas y Marín y el niño 
Paco Montóte, siendo todos merecida-
mente ovacionados. 
• • • 
E n Luamo van muy adelantadas «las 
obras del nuevo edificio para teatro, 
que terminarán el próximo mes de 
julio. 
• • • 
Ha sido condecorado con la Cruz 
de 1.a clase de la Orden de Beneficen-
cia, el joven gijonés, don Hernando 
Alvargonzález, que en la mañana del 
4 de noviembre de 1910, se arrojó y 
sumergió en el Estanque del Retiro de 
Madrid, para extraer del fondo al 
demente Marcelino Agero, de 25 años, 
que se había lanzado al agua con el de-
cidido propósito de suicidarse. E l hé-
roe gijonés, tuvo que buscar hasta que 
consiguió asir al pobre loco, librándo-
lo de una muerte cierta. 
E l hecho es digno de la recompensa 
recibida, por lo que felicitamos al se-
ñor Alvargonzález. 
emilio G A R C I A D E P A R E D E S 
Oviedo, junio 25. 
L a f a m a j a m á s 
s e p i e r d e 
Hace 143 años que en Suiza se ha 
creado una fábrica de relojes finos 
de precisión, que llevan las marcas 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
v 
A. B. C. 
Desde esa época la fama de estos 
relojes ha ido extendiéndose por to-
dos los Ámbitos del mundo; han obte-
nido grandes premios en todas las 
Exposiciones y certámenes que se 
celebraron hasta hoy, lo que consti-
tuye una garantía grande para el pú-
blico. 
Es único importador de estos po-
pulares relojes, Marcelino Martínez, 
almacenista de Joyería fina de bri-
llantes; joyería fina sin brillantes, co-
rriente ^ partidas de brillantes sueltos 
para montar y relojería Suiza de pre-
cisión. 
Muralla 27, (altos.) 
Apartado 248. Teléfono A 2604 
El i i S i o l T C o l ó o 
S e cree intencional. Cuartería des-
truida. Quemaduras. Oportuna 
intervención. 
Según nos telegrafía nuestro corres-
ponsal en esta villa, ayer se declaró 
un incendio en la cuartería de Juan 
Valdés, casa situada en la esquina de 
San José y Pinillos, en la que habita-
ba la parda Marina Barrios. 
Gracias' a la cpoituna intervención 
del policía municipal Emilio González 
Nova, qne acudió al principio del in-
cendio, no fué destruida totalmente la 
casa. 
E l incendio se cree intencional. 
E l policía resultó con algunas que-
maduras en la mano derecha. 
N O T I C I A S 
Q u e e s 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
c ia narcó t i ca . E s u n substituto inofensivo del Elixir Paregór ico , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s do 
gusto agradable. Está, garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres, L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y el Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , cura el Es treñ imiento y la F l a -
tulencla. L a Castoria facilita la Asimi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludcble. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
C á s t o r í a 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OsGOQD. Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos «yie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Kueva York. 
< Receto todos los días la Castoria para los 
niftos que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores electos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, Sonth Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
« Gestoría se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, BrooLlyn (K. Y.) 
«Por muchos año» he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendindola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
t Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos ¿ uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor par» 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
thtc rrEnTA/cTR eourPA^r, ícr^v-A. tork, m. XJ. a. 
B E L P ü E R T O 
EL " E S P E R A N Z A " 
E l vapor americano " Esperanza" 
Llegó ayer de Veracruz y Progreso, 
conduciendo carga general y 216 pa-
sajeros, de ellos 40 para la Habana. 
Entre el pasaje del "Esperanza" 
figuraban: 
Un redactor de " E l Nuevo País", 
de Méjico, que viene bajo el nombre 
supuesto de León Arias. 
Este ' individuo, a consecuencia de 
la campaña que venía sosteniendo 
contra el general Huertas, tuvo que 
abandonar violentamente su patria, y, 
a escondidas, pudo embarcar en el 
"Esperanza". 
E l ex capitán del 29o. regimiento 
del Ejército Federal, señor Ventura 
Boffil, hermano de la tiple Esperanza 
Iris. 
E l señor Boffil, que por no estar de 
acuerdo con los procedimientos pues-
tos en práctica por el general- Huer-
tas se separó del Ejército, también ha 
tenido que poner pies en polvorosa... 
Otro pasajero que viene huyendo es 
el agente revolucionario del cabecilla 
Carranza, señor Jos6 Ruiz. 
Ruiz se dedicaba a la propaganda 
carrancista en el mismo Méjico, hasta 
un día en que fué descubierto por la 
policía. 
Entonces tuvo que huir y escogió la 
vía de la Habana. 
Ruiz fué remitido al hospital Las 
Animas por tener la temperatura 
anormal. 
T I R A N T E Z D E R E L A C I O N E S 
Muy tirantes son las relaciones 
existentes entre Félix Díaz y el gene-
ral Huertas, tanto que nadie se expli-
ca cómo no ha habido ya un rompi-
miento entre ellos. 
Los pasajeros que esta noticia nos 
dieron, dicen que el motivo de la sali-
da del general Mondragón con rumbo 
a Europa, no era otro que el de haber 
descubierto el general Huertas que 
entre Mondragón y Félix Díaz trama-
ban un complot para derrocarlo. 
E l general Huertas, entonces, dió 
al general Mondragón un plazo de do-
ce horaa para que abandonara el país, 
y para no alarmar la opiniórf, disfra-
zó la orden con aquelía delegación al 
Congreso que se celebra en Gante. 
T I E N E D E L A B A R R A 
E l Presidente Provisional de Méji-
co a la caída del general Porfirio Díaz 
y Secretario de Estado hasta hace po-
co en el Gabinete del general Huerta, 
Ldo. José León de la Barra, dicen que 
llegará en breve a la Habana, de trán-
sito para Europa. 
Tal vez venga en el vapor " L a Na-
varre", que debe entrar hoy en puer-
to. 
E l señor de la Barra, que viviendo 
entre políticos se ha conservado siem-
pre sin inclinarse a un lado ni a otro, 
une a su gran talento y vasta cultura 
un gran prestigio. 
Estas cualidades que le adornan ha-
cen que el general Huertas procure te-
nerlo cerca para que no le falten sus 
consejos, y así, sariñosamente le ha 
hecho desistir siempre de sus propósi-
tos de marchar al extranjero, siempre 
qne se lo ha comunicado. 
Esta vez, sin embargo, parece que 
no podrá evitarlo: tal es el disgusto 
del Ldo. de la Barra ante los sucesos 
que «e vienen desarrollando en su pa-
tria. 
ANIMOSIDAD C O N T R A 
L O S A M E R I C A N O S 
Los rumoree de una intervención 
americana en Méjico, para pacificar el 
país, que han circulado una y varias 
veces con señalada insistencia, han le-
vantado en el pueblo de la vecina re-
pública un espíritu de rebeldía contra 
los americanos, que temiéndose está 
que a lo mejor ocurra un choque con 
ellos. 
L I Q U I D A C I O N D E J O T A S 
E L D O S D E M A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilatee oon brülantea, 
zafiros, eameraldaa, rubias . perlas! 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de raa precio*, ppjra liqui-
dar en este mea. 
Damos factura gara n t ic 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en ¿delante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
su iros, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajnstadoree, marir.os. oro 
de 14 r 18 quilates, á nno. «los, tres y 
cuatro pesos. Valen el dohle 
No compren antes di ver precios, 
relojes, joras y brillantes de esta ea-
sa importadora de brUlantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N. B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 0 
"27 JL-l 
E n días pasados celebrábase mía 
kermesse" y el empresario de a 
misma izó, entre otras muchas bando-
ras de diferentes naciones, la amen-
cana. , . . . 
Esto levantó una enérgica protesta 
entre el' elemento estudiantil, habien-
do necesidad de bajar esa bandera y 
de izar en su lugar la mejicana. 
L A O U E R R A S E E X T I E N D E 
Por último, nos informaron vanos 
pasajeros del "Esperanza" que la si-
tuación del Gobierno huensta se hacia 
cada día más difícil, porque la revolu-
ción tomaba diariamente mayor incre-
mento. 
E L " S T E I N G E N W A L D " 
Este vapor alemán salió ayer, con 
carga general v pasajeros, para Cana-
rias, Vigo, Corana, Santander, Havre 
y Hamburgo. 
P a r a d o s c i e g o s 
L a caritativa señora L . H. nos Jia 
entregado dos pesos en plata españo-
la para socorrer a dos ciegos pobres. 
Dicha limosna se la hemos dedicado 
a los ciego Grillo y Pepe Pola; el pri-
mero maestro de escuela que fué cuan-
do tenía su vista, y el segundo un 
huérfano, sin más amparo que su vio-
lín, aprendido a ciegas y que no siem-
pre le produce lo más indispensable: 
el sustento. 
Gracias en nombre de los socorri-
dos. 
V A R I E D A D E S 
L O S P E R F U M E S S I N T E T I C O S 
Actualmente son pocos los perfu-
mes que no pueden hacerse con subs-
tancias químicas o por síntesis como 
dicen los químicos. Antes se extraían 
todos los perfumes de las flores, las 
frutas, las especias, las maderas y, 
otras substancias vgetales y animales. 
E l primer perfume imitado fué el de 
la vainilla en 1876, al cual siguió el 
heliotropo que se obtiene mediante la 
oxidación de un residuo del alcanfor. 
E l terpinol es uno de los productos 
más usados como constituyente de 
perfumes. E l terpinoíl tiené estrecha 
relación con la trementina. Con él, un 
poco de aceite y ácido nítrico el quí-
mico puede producir un perfume que 
se parece mucho al del lirio del valle 
y al de las lilas, según la proporción 
de los diversos componentes químicos. 
E l violeta artificial es una combina-
ción de citrol (esencia extraída del li-
món), verbena, acetona común y una 
substancia muy parecida al ácido pi-
ro lígnico. 
Ningún químico ha podido falsifi-
car el almizcle, pero se obtiene un per-
fume sintético llamado almizcle mez-
clando un producto residuario de la 
bencina y alquitrán. Esta mezcla se 
trata con ácido sulfúrico y nítrico, se 
diluye y se vende como almizcle. 
Cuando se acabe la hulla de las mi-
nas aún se podrá echar mano de otros 
combustibles fósiles Las reservas de 
turba ofrecerán, llegada la ocasión, un 
alimento no despreciable para las má-
quinas motrices. Los países que no tie-
nen carbón se preocupan ya de sacar 
partido de las turberas. 
Alemania, con profundo sentido de 
previsión, estudia atentamente la uti-
üización de la turba. 
E l Canadá posee turberas muy ricas 
que no piensa dejar improductivas. 
Calcúlase en 90,000 kilómetros cua-
drados la extensión de dichas turbe-
ras y su riqueza en más de 28,000 mi-
llones de toneladas, con una potencia 
calorífica equivalente a 14,000 millo-
nes de tonelada de carbón. 
Para fomentar el empleo de este 
combustible, el gobierno cadaniense ha 
comprado una turbera en Alfred, con-
dado de Prescott-Ontario, para explo-
tarla a cuyo fin ha construido un al-
macén capaz para 300 toneladas do 
turba secada al aire. 
HALLAZGO 
E l señor Alfredo Fernández q 
en ocasión de transitar ayer tar?^*» 
la calle de Obispo, se encontró-jl?0* 
bre que, entre otros documentoslíl ^ 
tenía tres checks. .' 
L a persona que acredite ser A 
del sobre extraviado, pnode n- ^ 
recogerlo al Juzgado do i n s t ^ * 
de la sección segunda. ecî  
"rniiÁmTisir 
Santa Clara, Julio 14.—lo a 
Dos mujeres asesinadas 
Acaba de cometerse un horrivi 
doble crimen en el callejón de l o s í 
geles, en esta ciudad. Un tal Coley 
muerte a su mujer, Mercedes Gc¿v 
a su cuñada Angela, dándoles variZ 
puñaladas. ™ 
Ignórase el móvil de los crinien 
E l Juzgado se ha constituido, s\J¿ 
detenido el asesino. ' ao 
E l Corresponsal. 
San Juan y Martínez, Julio 14 
3 p. m. 
Otro incendio. — Casa destruida poj 
las llamas.—Hasta los muebles^ 
Xo hubo desgrarias. 
Acaba de ocurrir un incendio en \\ 
vivienda de Juan Hernández, 
" L a Aurora," destruyéndola total, 
mente con muebles y enseres. No hu! 
bo desgracias personales. 
E l Corresponsal. 
SUCESOS 
A R R O L L A D O POR UX AUTO 
E l doctor Lainé, médico de guardia 
en el Hospital de Emergencias, asis-
tió ayer a Balbino Casares Rivera, ve. 
ciño de Teniente Rey 63, de una con. 
tusión en la región abdominal y va-, 
rias escoriaciones en las regiones cer-
^ical y lumbar y cu ambos brazos, las 
que se causó al ser arrollado por un 
automóvil en Infanta entre Príncipe 
y Marina, en ocasión de bajarse él dd 
un carro de repartir pan. 
Se ignora el número del automóvil,1 
así como el nombre del ••chauffeur" 
que lo manejaba. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la casa San Miguel 183. acceso-
ria F , por Soledad, domicilio de Pan-
lino Alvarez García, trataron de co-
meter un robo ayer tarle, a cuyo 
efecto fracturaron las argollas del 
candado que cerraba la puerta. 
Se ignora quien o quiénes sean los 
autores. 
SOCIO DKSAPA ÍJECIDO 
Tomás Montero Pico, vecino de Ber 
lascoaín 115, deirunció anoche en la 
séptima estación de poün'a, que desd» 
las cinco de la mañana ¡"altaba su so-
cio Manuel López Bolaños, temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgracia. 
MATANDO E L GERMEN 
D E L A CASPA 
Se efectúa una curación radicai 
Cuando veáis á una mujer ó á un hom-
bre ostentando hermoso y lustroso cabella 
tened la seguridad de que sus cabezas W* 
tán libres de caspa 6 tienen muy poca: pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo i 
claro, débese á la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninpuna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mlnn el cuero cabelludo. E'rto 
estaba reservado al Herpi. ide Newbro. 'i"4 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminílis el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mono* 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manurl .Tohn-
son, Obispo y Aguiar.—Agenten cspcclalei. 
i C E I T E P A R A A Í Ü M B R A D D D E F A M I U Í 
L U Z B R I L L A N T E 
MHaLlbre. d* f1?1081611 y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab» 
P«?a T í .!;stab.iecida en BELOT. en el litoral de esta bnhla. 
l a b r a ^ u T e m ^ r 6 8 - ^ ̂  t*t™™*** - las tapias Ir. ~ 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca d© fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Lev 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto dt 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor 
que nada tiene que en' 
vldlar al -̂ as más puriñea^ 
¿e en el caso dn romperse las \*ZZ, poBee la «rai1 ventaja de uo lDfl/".n. 
* PARA E L USO DE " I s F ^ f l A S mUy recom^dable. principal**11 
*s l á f a ' ^ r n t s u p ^ o r r c o n d í c f LA I'UZ BRILLANTE, marca B L E F A J * * 
- n p e T i r T a í a ^ a S ^ S ^ o S " ^ h ^ ^ ^ GASOLINA, de cía* 
DE EXITO roMPoorjA V A Y A S O B R E S E G U R É 
EXITO COMPROBADO PARA NiNos. ADULTOS Y PERSONAS D R I L E S 
J A R A B E S A R R Á 
Un Frasco, á $ 0-80 
Vor 4 Frascoe.á S 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
*N TODAS LAS FARMACIAS 
Ñ 4-iUADfc SARRA 
s / f . Dupasquier 
Droaruerla 
Por 
I F O N T A N I L L S 
CuaBdo - en mi cuotidiana guar-
^fama - me llegó ayer para .a 
^ u - d i e n t e , de penc^ístieo 
m»! entre otras variar la do ías 
t Z * ^ inconfnndible FonU-
fnis. no pude por meno. de advertir 
una omisión. 
Baio el epígrafe de ¿nrujuc 
leíase una larga aerie de prestigios 
y conocidos nombres. 
valtaba uno. sin embargo. 
Un Enrique inolvidable para cuan-
tos ie admiramos, que somos cuantos 
vez le leímos: E t i q u e Fonta-
Fontanills se olvidó de FontaniJls. 
Pero no importa. 
La omisión del fraternal camarada 
ro la subsano «n nombre de todos los 
qUc gozamos del orgullo de ser sus 
compañeros. 
Amigo Enrique, ¡felicidades! 
Tú, que te pasas el año — la v i d a -
elogiando a cuantos te rodean, bien 
mereces que en todo un año haya una 
vez un elogio para tí, si es que alguno 
ha escapado al monopolio que tu pl*u-
ma, generosa, pródiga reparte. 
¿Y qué mayor elogio, al fin, que el 
de escribir tu nombre? 
Eres — no en Cuba: en toda Amc-
rica — ei maestro indiscutido de todos 
los cronistas. 
Por tu espíritu selecto, refinado, 
aristocrático y artista, has reencarna-
do entre nosotros la figura deslum-
brante de aquel cultísimo y ameno 
Kosobal que en España legó su pluma 
por herencia al gentil Monte Cristo. 
Aunque tú, sin hipérbole, eres más 
grande. Aquellos se encontraron crea-
da la Crónica, y limitáronse a honrar-
la:-Tú creaste la Crónica. 
Y casi, casi, estaba por afirmar tam-
bién que, en tu fuerza creadora, | has-
ta hiciste el mundo que habías de des-
cribir tan primorosamente! 
Sean, pues, para tí, que tantas re-
partiste, todas las felicidades. 
Y por vez primera compártelas es-
te año con ese ángel que es tu amor, 
es tu esposa, y fts tu musa. 
MIGUEL, de ZAR RAGA. 
•ovz 
H A B A N E R A S 
S a n E n r i q u e 
•Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para una dama 
de ¡la más alta distinción, para la ele-
gante Enriqueta Echarte, esposa del 
«aballero excelente y queridísimo 
Edelberto Farrés. 
Están de días la distinguida señora 
Enriqueta Mejías Viuda de Sell y su 
hija mayor, María Enriqueta Sell da 
Pujol, la joven e interesante dama. 
Un grupo de Enriquetas. 
Señoras tan distinguidas todas co-
mo Enriqueta Aoosta de Bemal, Enri -
queta Planas de la Moneda, Enrique-
ta Bosque de Sánchez, Enriqueta Va'l-
dés Brito de Mignagaray y Enriqueta 
Menéndcz de Peláez. 
Y Enriqueta García Viuda de Pu-
jol, la distinguida dama, hermana del 
honorable Secretario de Instrucción 
"Pública y Bellas Artes. 
Señoritas. 
Henriette Valdés Fauly, Enriqueta 
Castro, Enriqueta López del Valle y 
Enriqueta Bosque. 
Una espiritual señorita, Enriqueta 
González Langwith, tan celebrada 
giempre en las crónicas por su belleza, 
gracia y simpatía. 
Y una adorable Henriette, la hija 
del elegante matrimonio Marie Dufau 
y Marccl Le Mat, una criatura encan-
tadora. 
No olvidaré a una artista. 
A Enriqueta Fabregat, la joven y 
celebradísima cantante, tan aplaudida 
por su arte como admirada por su be-
íleza. 
Caballeros. 
Larga es la relación. 
Empezaré por una personalidad 
ilustre, el doctor Enrique José Varona, 
Vicepresidente de la República. 
E l general Enrique Collazo. 
Y otro general de tanta populari-
dad y simpatía como Enrique Loinaz 
del Castillo. 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, doctor Enrique Núñez, para 
quien tiene el cronista, en sus días, im 
saludo especial de afecto y simpatía. 
Enrique Roig, el popular represen-
tante a la Cámara y notable criminalis-
ta en quien está fija la atención desde 
que, al desarrollarse el triste suceso 
del Prado, tomó a su cargo la defensa 
d«l general Asbert. 
Un grupo de doctores, 
Enrique Fortún, Enrique Barnet, 
Enrique Perdomo, Enrique Porto, E n -
rique Casuso, Enrique Hernández Car-
taya, Enrique Llansó, Enrique Aüiglés, 
Enrique Pórtela y, entre todos, el amî  
go siempre amable y siempre querido, 
Senri Robclin, especialista de justa 
Hombradía y merecida reputación. 
Mención especial haré, por separado, 
del joven y meritísimo doctor Enrique 
Fernández Soto, perteneciente al 
cuerpo facultativo de la gran casa de 
salud del Centro Asturiano. 
E l teniente coronel Enrique Quiño-
nes. 
> Dos militares más, los tenientes En-
rique Machado y Enrique Varona, 
ayudante este último del Secretario de 
Gobernación. 
Los Enrique del Unión Club. 
Un grupo simpático que forman E n -
rique Almagro, Enrique Del Monte, 
Enrique Margarit, Enrique Lastra, 
Enrique Heymann, Enrique Merry y 
tel joven hacendado y tocayo tan ele-
gante y tan querido Enrique de Cu 
bas 
Otro de los Enriques del Club, y de 
los de más nombradía y popularidad, 
Enrique Aldabó. 
E l Canónigo Doctoral Enrique Or-
tiz. 
Enrique Berna! y Tovar, uno de los 
más simpáticos oficiales de la Policía 
Nacional, y su hijo, el aprovechado c 
inteligente jovencito Enrique Bernal 
y Fernández Pellón. 
E l Juez de Mariánao. Enrique Por-
to Vendrell, y el secretario del Liceo 
de Gvxmahaooa, Enrique Lavedán. 
Enrique Masriera, el notable maes-
tro, director del Conservatorio de su 
nombre, cu el A7cdado, y que es una 
de las figuras más salientes en nuestro 
mundo musical. 
Otro maestro, hoy olvidado y tris-
te, el pobre Enrique Jordá. 
¡ Cuántos Enriques más! 
Enrique Andino, Enrique Pritot, 
Enrique Castañeda, Tíenry Alexander, 
Enrique Guilló, Enrique do Cárdenas, 
Enrique Baguer, Enrique Lamas, En-
rique Diago, Enrique Anglada, Enri -
que Piña, Renry Schueg, Enrique 
Goicochea, Enrique Ibañez, Enrique 
Morejón, Enrique Nápoles Fajardo, 
Enrique Messonier, Enrique Mata, E n -
rique Bueno, Enrique Hiráldez de 
Acosta, Enrique Salas y el conocido 
compositor v pianista Enrique Gottar-
di. 
Enrique Pérez Giorla de Lagrcda, 
el 'caballeroso amigo que. pertenecien-
do actualmente y en muy brillante 
modo al Magisterio cubano, figuró no 
hace aun muchos años entre la selecta 
oficialidad de la española Artillería. 
E l Cónsul de Dinamarca, señor E n -
rique Culmell. 
E l rico hacendado Enrique Pas-
cual, 
Entre uu grupo de la juventud ha-
banera, el muy simpático Enrique Ser-
gio Farrés, Enrique Díaz Echarte, 
Enrique Morales, Enrique Serrapiña-
nay Enrique Berenguer, ausente este 
último en el extranjero. 
Enrique Colominas, dueño de la fo-
tografía de su nombre, en el loulevard 
de San Rafael. 
Dos ausentes. 
Amigos ambos tan distinguidos co-
mo Enrique Hortsmann y Enrique 
Corzo. 
Y los de la Prensa. 
Un tocaj'o tan querido como Enri-
que Hernández Miyares, que tanto ha 
popularizado su seudónimo de Hernán 
de Enriquez, el diligente repórter En-
rique H. Moreno y el laborioso redac-
tor de las leídas Efemérides de La 
Discusión, Enrique Ubieta. 
Y un Enrique más, compañero tan 
querido como Enrique Coll, el de las 
festivas Charlas de la edición matinal 
del Diario de l a Marina. 
A todos, en sus días, que tengan 
tantas felicidades como yo para mí 
deseo. 
O e s p e d / d a 
í'n diplomático que se despide. 
Me refiero al señor Juan Francisco 
Cárdenas, secretario de la Legación de 
España, que a bordo de La Navarre 
embarca hoy para España. 
Se dirige a Madrid, en uso de licen-
cia, para estar de vuelta antes de fin 
de año. 
Feliz viaje! 
S o b r e o f r o d i p l o m á t i c o 
Es Mr. William E . González. 
E l nuevo Ministro de los Estados 
^mdos, oriundo de Cuba, estará entre 
M J u i í l e t 
Anoche, Miramar, animadísimo. 
La colonia francesa celebró con el 
^adicional banquete el glorioso ani-
MMttio de la toma de la Bastilla. 
nosotros en la última semana de mes. 
Presentará sus credenciales Mr. 
González el primer día de Agosto, 
Una fiesta cordial y brillante. 
A su descripción dedicaré por com 
nieto las Habaneras de esta tarde. 
' — F O N T A N I L L S , 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Mañana se pasará c-u Ja Habana,! 
por primera vez, y en el teatro gran-' 
de del Politeama, una cinta ciuenia-! 
t ográfica que ha causado sensación | 
a i el mundo entero. 
E n teatros importantes; teatros' 
de esos que dan cartel a cantantes 
y artistas de verso; teatros caros, y 
de buen tono, la película "Quo Va-
dis" ha ocupado la boca del escena-
no., se ha hecho aclamar como una 
diva, y se ha hecho "pagar" al ex-
tremo de que se ha abonado por una 
luneta lo que se abona durante una 
temporada de ópera por ella y por 
noche. 
Un triunfo grande: sin preceden-
tts. La confirmación del triunfo del 
ene en los centros artísticos más 
J erjudicados por el cine. Misterios 
del arte, seguramente; misterios an-
te cuya evidencia hay que rendirse. 
Que forzosamente hay arte en la 
película "Quo Vadis" hay que creer-
lo: arte, y mucho, se necesita para 
reconstruir, dándole vida y el debi-
do aspecto de realidad, así como la 
nota justa, en indumentaria y am-
biente a aquella página brillante y 
trágica de la historia de Roma. Arte 
v mucho se necesita para mover 
3,000 personas sin que ae estorben 
unas a otras, para poner en juego 
dos docenas de leones, para hacer 
sentir la grandiosa impresión del 
Circo Romano, el horror del Spolia-
rium, la molicie romana, la psicolo-
gía de personajes tan encontrados 
como Nerón y Petronio. 
Cincuenta y seis cuadros tiene la 
película que ha costado un dineral 
y que ha producido una fortuna. 
Mañana comprobaremos la veraci-
dad de los elogios unánimes que ha 
merecido:' lo justo de los ditirambos 
que la han prodigado plumas de va-
lor reconocido en el mercado del arte. 
Mañana, después de hacer lo que 
para nosotros constituye un sacrifi-
cio, encerrarnos en un teatro y 
aguantar una hora, o más, de obscu-
ridad y calor, emitiremos nuestra 
opinión; que estamos en el deber de 
"ver" antes de sumarnos a la legión 
de jaleadores de la película "Quo 
Vadis" que está dando triunfalíñen-
te la vuelta al mundo. 
Y . . . a propósito de películas, y 
ya que de una famosa hablamos, 
véase cómo en Italia se inicia una 
campaña "sui generis," cuyos resul-
tados podrían ser sumamente benefi-
ciosos. 
E n Italia se anuncia una contribu-
ción sobre la producción italiana de 
películas cinematográficas y sobre 
introducción de las hechas en el ex-
tranjero. Con su producto so sos-
tendrá una oficina de censura desti-
nada a excluir de las salas de espec-
táculo los asuntos obscenos o crimi-
nales. 
Los daños morales que causan esas 
exhibiciones de asuntos sangrientos 
o do cuadros torpes, especialmente 
sobre la niñez, han sido ya deplora-
dos, y están clamando por un reme-
dio eficaz. 
Un escritor italiano que firma ba-
jo el seudónimo de "Umano," ha 
iniciado una benéfica campaña con-
tra el cine inmoral. Propone que 
esa tasa recaiga no sólo sobre los 
fabricantes de películas, sino tam-
bién sobre los industriales que ex-
plotan los cinematógrafos. 
Un medio sería la creación de un 
sello sobre el billete de entrada. E l 
producto se destinaría a fomentar el 
teatro del pueblo. 
E n Milán existe ese teatro. E s un 
factor de cultura pública y de eleva-
ción popular. E n su sala se congre-
gan 2,000 espectadores, a precios mo-
destos, y los mejores actores y los 
grandes directores de orquesta des-
filan por su escenario. 
Ese teatro del pueblo no hay que 
confundirlo con los teatros popula-
res, que precisamente se distinguen 
por lo ordinario, cuando no innaoral, 
de sus exhibiciones. Por el contra-
rio, en ese teatro se depurará el re-
pertorio de modo que sólo lleguen a 
los ojos del espectador ejemplos de 
elevación de espíritu, de reforma del 
corazón, de enseñanza varia. 
"Umano" cree que en teatros de 
ese modelo encontrarán los autores 
dramáticos un nuevo ambiente ade-
cuado para crear un repertorio que 
nos libre de esa continua variante 
tan poco variada sobre el tema úni-
co del adulterio, y que les libre a 
ellos de los continuos fracasos que 
nacen muchos del diálogo pesado y 
falso, del apartarse del sentir y del 
hablar del pueblo sano. 
Esto en Italia: aquí no debemos 
preocuparnos gran cosa por el am-
biente: él está definido, y con pon^r 
una mulata, un gallego, un vigilante 
y un guarapeta en escena, ¡que ven-
gan películas a destruir la labor 
teatral que tan a gusto del respeta-
ble público estamos haciendo., 
Y creemos haber dicho que maña-
na, en el Politeama, se podrá admi-
rar la película "Quo V a d i s " . . . si 
encontramos sitio. 
Uno de la platea. 
• • • 
Payret. — Fijo como el so l . . . si-¡ 
gue el cartel de Payret. 
" E l Ciclón" y " E l viaje del "Pa-
tria." 
Mañana variará: será estrenada 
una obra titulada "Soñar con la glo-
ria." 
AlbÍBU. — " L a Casta Susana," 
puesta anoche en escena por la com-
pañía Severini-Cid, alcanzó buena 
interpretación en conjunto, e inme-
.lorable por parte de algunos artis-
tas. Y en cuanto a presentación, 
tanto por el decorado, magnífico, es-
pecialmente la decoración del segun-
do acto que arrancó una explosión 
de aplausos como por la indumenta-
ria resultó una Casta Susana que 
nada tiene que envidiar a la que 
(Gutiérrez presentara con el escrúpu-
lo peculiar en él. 
jMuy bien! Ño sería justo rega-
tear a la Empresa que, al paso que 
lleva la temporada, meterá al públi-
co en casa noche a noche; así viene 
ocurriendo desde la presentación de 
la compañía. 
María Severini, que está más suel-
ta que antes en escena, y sumamen-
te sugestiva, lució valiosas toilettes 
del mejor gusto; es decir, del gusto 
peculiar en la bella artista, que es 
elegante sin afectación. Las demás, 
vistieron bien también ofreciendo la 
escena magnífico aspecto. 
Parra demostró ser un actor que sa-
be lo que se hace: estuvo gracioso, 
sin recurrir a recursos de mala ley, 
cantó lo suyo, y bailando se nos re-
veló un consumado bailarín, digno 
de su compañera la señora Duimo-
vich, que no se quedó atrás, todo lo 
contrario, y que estuvo muy bien en 
todo, muy elegante y graciosa. 
Y no mencionamos a nadie más, 
repitiendo que la labor de todos fué, 
por lo menos, discreta aún en los que 
pudiesen haber flojeado algo. 
Otra representación de "Iva Casta 
Susana" está indicada, y quien asis-
ta a ella pasará un buen rato. 
L a empresa del teatro Albisu ha 
acordado ofrecer dos veoes por sema-
na funciones por tandas, a precios 
populares, a fin de dar a conocer el 
repertorio de zarzuelas, y operetas 
comprimidas, con que cuenta la com-
pañía. 
Hoy se inauguran dichas funcio-
nes, poniéndose en escena "Juegos 
Malabares" en primera tanda, y 
"Gente Menuda," en dos actos, en 
segunda. 
" L a Viuda Alegre," con lujoso 
vestuario y decorado flamante se 
pondrá en escena el viernes. 
Siempre es esperada la "Viuda" 
por nuestro público. E l viernes col-
mará el teatro muy concurrido cada 
noche. 
Homenaje a Modesto Cid.—El jue-
ves tendrá efecto en Albisu la fun-
ción organizada por " L a Gaceta 
Teatral" en honor de Modesto Cid. 
vencedor en el último certamen de 
la popular revista. 
Como siempre que ésta corre a 
cargo de un espectáculo, el brillo del 
mismo es seguro. Las más conoci-
das familias han separado palcos y 
lunetas. 
E l programa combinado es el si-
guiente : 
L a aplaudida opereta, recién estre-
nada en Albisu, "Petit Café;" can-
tará una preciosa romanza la tiple 
señora Enriqueta Fabregat; ejecu-
tará distintos números de bailes la 
graciosísima "Petit Nelly," y can-
tarán un dúo muy cómico la monísi-
ma Angelita Torón y Paco Salas. 
Cerrarán la función Regino López y 
Gustavo Robreño con un diálogo de 
actualidad. 
Una banda ejecutará escogidas 
piezas en el vestíbulo del teatro. 
Y del importe de la entrada " L a 
Gaceta Teatral" dedica buena parte 
a una institución benéfica. 
Merece verse concurrida la velada. 
OMlno. — " L a Cacharrera," " L a 
Patria Chica" y " L a Trapera" se 
pondrán esta noche en escena, 
Martí.—Anuncia el programa de 
hoy " L a Revoltosa," "Amor Ciego" 
y " E l Túnel ." 
Hcredia. — "Carceleras," éxito de 
Madurell, va hoy en tercera tanda. 
E n primera y segunda "Mozo 
Cruo" y " L a Cañamonera." 
Cine Norma. — E l estreno de hoy 
es el de Ja película en siete partes 
" U n demonio, o La aventurera Te-
resa." 
• • • 
C A R T E L 
Payret. — Tandas. — " E l Ciclón" 
y " E l viaje del "Patria." 
Albisu.— Tandas. — "Juegos Ma-
labares" y "Gente Menuda." 
Politeama, — Cine.—Dos tandas. 
Vaudeville. — Tandas.—"El Bar-
quillero" y " L a s Bribonas." 
Casillo.—"La Patria Chica," " L a 
Cacharrera" y " L a Trapera." 
Martí. — Tandas.—"La Revolto-
sa," 'Amor Ciego" y " E l Túnel ." 
Heredia.—Tandas.—"Mozo Cruo." 
" L a Cañamonera" y "Carceleras." 
Molino Rojo. — Tandas.—"Usted 
no es hombre," " L a Mosca Encanta-
d a " (estreno) y "Consultorio gra-
tis." 
Cine Norma.—Dos tandas. — Es-
treno. 
C O N C I E R T O 
En ei Malecón por la Banda del Cuartel 
general, hoy, martes 15, de 5 y 30 a 
7 P, M. 
1. —Marcha Militar "General Monteagu-
do," Sclmmann. 
2. -Oibertura de la Apera "El Barbero 
de Se-villa," Rbesini. 
8.—Untenmezzo "l'avallerla Rusticana," 
Mascagni. 
4. —Cre-me de la Creme," Toíbanl. 
5. —Danzón "El Carnayail Culbano," Lua-
ces. 
<>.—Two Step "The Merry American," 
Wiheeler. 
J. Molina Torrea, 
. U - Caailtln Jef e df la Baada. 
P R O F E S I O N E S 
JUANA MARTINEZ 
Couiudroua Faoultatlva. 
Especialista en enfermedades d-e señora. 
Precios módicos. Consultas de 2 a 4. telé-
fono A2216. Lealtad 173, antiguo, Habana. 
&346 8-12 
CLINICA KARA AFECCIONES DE LA 
JVariz, Oareaata y Oídas. 
Dr. Sué.rez.—Consulado 30, de 12 a 2. 
Para pobres $1-00 ta iunorlpción. 
8006 13-4 
P . A . 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocopios má¿ modernos. 
Consultas eu XeptnBo núra. 61. bajos, 
de 4y9 a BU T-»léfono F-1S54. 
C 238 9 26-9 Jl. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EiLfermedadea de ni&os, «rflorar; y Clmgia 
cd fieaeml. CONSULTAS: de 13 a 3. 
Cerro n«i-. 51». Teléfono A-3TX5. 
2293 Ti.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en general; Sífilis, enl'erme**» 
oca dál apr.rato génito urinario. So! 
aitos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A-3373-
C 2077 26-20 Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. CoD«njtas ie 12 á 3 
Acoa ia n u m . 29 altos 
22S8 .n.-i 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catearálico Auxiliar de Enfermedadev 
I NírTiosaa y Mentales. Jefe del Servicio da 
Allenadoi del Hospital núm. L Consultaa 
de 1 3. Neptuao 74. Teléfono 4464. 
20S 156-8 ES. 
D r . G . C a s a r i e f o 
Médico de visita KspevlaMsla de la Casa 
de Salud "Covndonica," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1S8. 
Teléfono A-317(>.—Habana. 
2290 Jl.-l 
J U A M V A L B E S P A G E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
O 2229 24-4 Jl. 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
ESTUDIO Y 2VOTAIUA, CUBA 9̂. 
Aíruntoa judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación do capitales. Adminls-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
D R . R 0 B E L Í N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POimES GHATIS 
JESUS MARIA NriWERO ti 
TELEFONO A-1392. 
2287 Jl.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GKNERAL 
CoasnUns diarias de 1 a 3. 
Ẑ eaitad núm. 34. Teléfono A-4486. 
2295 Jl.-l 
L a ^ o r a t i r í s d e i P r . P l a s e n c í a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f . no A-3150 
C 2160 26-1 Jl. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
CoBsnKas y operaciones de 9 a 11 y de 1 n 3 
PRADO NUM. 105 
23S2 Jl.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargranta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4465. 
2299 Jl.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección uel 806. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3. Jesús María nümero 33. 
2282 Jl.-l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2119 26-22 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Síüii* y Enfermedados 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
2301 J1..1 
DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
MEDICI1VA V CIRUGIA 
consultas de 12 a 4. Pobres grn\l%. 
Electricidad médica, corrientes de alt» 
frecuencia, corrientes galvinlcas. Far&di-
cas, Masaje cibratorio, duchas do airo ca-
llente, etc. Teléfono A-3541. 
C03IPOSTEI.A 101 (hoy IOS) 
2285 JJ..1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedritlco por oposición de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amictad nüm. 34. Teléfono A-4541. 
Q. NOT.-I 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lm* nüm. 40. Teléfono A- 1340. 
2291 Jl.-l 
DR. P A L A C 
Enfermedades de rseñora:. Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 24C. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
2302 Jl.-l 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
KSPKXMAXXDAD VIAS UafMAltXAS 
CoBaulta*: Lus núm. 16. Ae 1S A I. 
2289 Jl.-l 
S . C A f i C I O B E L L O ' T A R A N 8 0 
ABOGADO 
Hrbana rnlm. 72 Teléfono A-702 
2304 j].-i 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedadet 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópf 
eos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de S a 11 y de 12 a 6. Agui-
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 JL 
DR. J O S E E . F E R R A N 
•CtedrAtUo de la KacneU de Medicina 
MASAGK VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-145Í. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2298 Jl.-l . 
Br. S. Alvarez y Giranigi 
OCULISTA 
de Jas 'acultade* do París y Serlla. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'RBILLY NUÍL »8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2309 Jl.-l 
B O G T O R R E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 ^ 
7195 26-18 Jn 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten* 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consnltna: de 11 a y de 4 fj 5 
Especial para los pobres de 5y2 a S 
236G Jl.-l 
A @ 3 L F ® R E Y E S 
Estorwaoo e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
S354 Jl.-l 
d o c t o r i m m ARTIZ 
Enfermcdsdea de la Garganta, Nariz y Oído* 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 Jl.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Medico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las eníermedadea de lo« 
cifios. médicas y kuirúryicas. 
Consultas ¿le 12 a 3. 
Abalar nftm. 106%. TclMono A S»04 
2296 JI.-l 
Dr. francisco J . de Vdasco 
Erfermedades del Corazón. Pulmones, Ner». 
viosas. Piel y Venérec-slfilíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los día* laborables. 
Lealtad uüm. 111. Teléfono A-5418. 
2300 Jl.-l 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Cimjaav del Uosp'.tai N lintrrw Cae ' 
Especialista rn Enfermedades de 
fa. Partos y Ciruela en general. Con en i-
tas d» 1 & 3. Empedrado «d. Teléfono 3>f. 
2303 Jl.-l 
U i 
CATEDFíATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3. lodos los días ex* 
cepto IOÍ, dominaros. Consultas y opcracl>» 
nes en el Eospltal Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
22S0 Jl.-l 
D R . Gm E . F I N L A Y 
PROFKSOK Olü OFTALMOLOGIA 
especialista en Cnfermediadea de las Ojal 
y de loa Oídos. Gallano SO. 
De II a U! 7 de 2 n K—Teléfono A-MU 
Domicilio; F aám. 16. Vedado. 
TELEFONO F-I17S. 
2294 Jl.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviusas 7 mcntalea. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Bnrreto 62.—Guanabncoa.—Teléfono 611], 
Bernazu Si!.—Mnbsnn.—De 12 fe 9 
TELEFONO A-3646. 
2312 Jl.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t I 
Establecimiento dedicado â  tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-'JSZS. 
2297 Jl.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COlMiLSDOJU. NOTARIO ^OMKKClAi. 
CIliNFUEGOS 
ríe hace cargo do todo asunto relaciona-
do con su profesión, y adena&s de la compra 
7 venta de propiedades rústicas 7 urbanas. 
APARTADO 106» 
2310 J] ! 
D R . J U S T O V E R D U G O 
..ice Ctrajauo ó* k. Vacaltad de Purla 
Es- -iciállfetli en enfermedades del estó-
mago e intestinos, segúi. e' procedlmior.t* 
de los profesores doctore» Hayem y Wín-
ler. de París, por el análisis del Jugo gAs-
trico. Examen directo del Intestino Int̂  
normante. / 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2306 ' Jl.-l 
" ' " - r - r * * * * * * * * * * * * * * * * M Í 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E i L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores parí que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por Is 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S ' ^ 
Pelayo Garda y Santiago 
«OTARIO PLllwCA 
Pelayo Garda y Orestcs Ferrara 
AROUADOI 
Cr«A IfUM- ML TELEFONO 5153. 
DX • A U A. U. T DE 1 A 5 P ié. 




Ertracciones, desde 51-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficaci^aec, desde 3-00 
P U E N T E S D E O R O . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Ccnwitss de 7 a. m. a 9 p. m. Domi njos y días festivos, de 2 a 3 p m. 
jfekt.- -L,.,. diaî ÉbiÉJM<ŷ i< itimaiiiMaua £ 2169 26-1 j l 
Dientes de espiga, desde. . . 
Coronan de oro, desde. . . . 
Incrustaciouee, desde. . . . 
Dentaduras, desde». 12-7Í 
desde S pieza. 
I R R E L I G I O N 
I I 
Lo más digno de lamentar en t i am-
biente irreligioso que respiramos, apar-
te la ruina espiritual de sus victimas, 
es sin duda el crasísimo error de los 
que aspiran a encauzar la sociedad 
prescindiendo de Dios y de toda retr i-
bución ultra terrena. Vano no obs-
tante resultará su loco empeño y, a 
pesar de las apariencias, la sociedad 
contemporánea está sufriendo una 
honda decepción. Y no lo decimos a 
título de cristianos, sino que lo deci-
mos a título de historiadores, como lo 
dicen también nuestros propios adver-
sarios. El hombre moderno, según 
Brunetiere, sient-e en el fondo de su 
alma Je hcsoin de la foi, siente, en 
frase de Graf, la necrssitn dil soprano-
turóle, y no es de ex t rañar ; el enten-
dimiento humano, da vida actual, co-
mo diría el intrépido Roosevelt, "es 
demasiado intensa," y mientras tanto 
los problemas sociales, que no son sino 
los individuales llevados a una esfera 
más elevada, están por resolver. E l 
hombre ha medido la redondez de la 
tierra y la ha encontrado demasiado 
reducida para sus anhelos de felici-
dad ; ha escrutado los espacios sidera-
les con sus potentes telescopios auxi-
liados del cálculo y se ha visto pre-
cisado a remontarse sobre la creación 
sensible en busca de â lgo que satis-
faga las ansias de su corazón insacia-
ble; ha apurado también la copa del 
placer y una dolorosa experiencia le 
ha enseñado a dudar de esa falsa di-
cha; sondea sin cesar los abismos de 
la ciencia y cuanto más profundiza más 
halla porque humiWarse en presencia 
del Criador. Rehecho de esos tristes 
pero saludables experimentos, ve aho-
ra cernerse sobre su cabeza negras y 
pavorosas las nubes de la tempesta.! 
social, los vientos de la anarquía y el 
huracán de todas las pasiones. Sin 
embargo todavía necesita el hombre 
moderno sufrir nuevos desengaños pa-
ra llegar al pleno conocimiento de su 
flaqueza y abrir de nuevo los ojos a 
la verdad. 
Aplicando estos principios a nues-
tra sociedad (- quién no se espanta an-
te las atrocidades cometidas en Pedro 
Betancourt y en Regla, ante las haza-
ñas que a diario realizan bandidos y 
secuestradores, ante la inmensa ola 
de cieno que amenaza ahogarnos, ante 
la indiscipílina manifestada en las ca-
lles de Pinar del Río y más aún ante 
e] trágico suceso desarrollado en ple-
no Paseo del Prado? ¿Es halagüeña la 
situación 1 ¿ Xo merece buscar un 
pronto y eficaz remedio? Pues vea el 
lector cuáles son los propuestos por los 
"intelectuales" del día. 
Comentando los crímenes de Pedro 
Betancourt y de Regla, proponía hace 
pocos días uno de los periodistas más 
conocidos del público habanero, como 
eficaz remedio para evitar tales hechos 
de sangre y de infamia, eO acorrala-
miento de todo brujo, el exterminio a 
sangre y fuego, llegando en el colmo 
de su ira a- aconsejar el linchamien-
to público. No seremos nosotros, lí-
brenos Dios, los que pidamos Tenida! 
y dulzura para con los criminales men 
cionados, no, pero considerando en 
términos generales los supuestos reme-
dios de regeneración social, ¿creerá 
el autor de la propuesta medida que 
así se pone f in a los brujos, a los pe-
derastas y a toda esa muchedumbre de 
indignos que sin ser sorprendidos prac-
tican a espaldas del castigo público 
todos esos y otros crímenes inenarra-
bles? ¿Habr ía de aplicarse tal pena 
a las palmistas y a las "adolescentes, 
jóvenes y matronas'" de que nos ha-
bla El Día a raiz de los sucesos ocu-
rridos? Y, en fin, ¿qué dir ía el autor 
de esos proyectos si, en vez de ser él 
quen los propone, fuese un fraile de 
la ínclita Orden dominicana a cuyo 
cargo corrió en parte la obra de la In -
quisición españoila? A estas horas ya 
le hubieran lanzado al rostro todos loa 
epítetos de rigor en tales casos, ya la 
Iglesia Católica hubiera sido represen-
tada como la encarnación de la ven-
ganza y del terror. ¡Ah, humanidad, 
cuán inconsistente eres! 
Otro moralista, que bien pudiera 
llamarse modernista por lo mucho que 
le gusta juguetear con los términos 
"conciencia," "consciencia" y "cien-
cia," propone como remedio contra la 
brujería, no la fuerza como el ante-
rior, sino la ley de la conciencia, a la 
que se llega por medio de la cons-
ciencia y a ésta por medio de la 
ciencia. Si por ciencia y conciencia 
entendiese nuestro protagonista lo 
que en realidad debiera entender ca-
si nos contentaríamos con repetir sus 
consejos y recomendarlos, pero, por 
desgracia, no es ese el sentido, en que 
los usa; quisiera más bien una ciencia 
independiente de la religión, como 
otros piden, sin encontrarla por su-
puesto, una moralidad que sin ser cris-
tiana supla su influencia. 
¿Son acaso las ignominias contem-
poráneas, al menos su raayoi' parte, 
fruto necesario o siquiera probable del 
analfabetismo? Véase si las desórde-
nes del teatro, del cinematógrafo, de 
la novela y del periódico, pueden en 
justicia atribuirse a la ignorancia; véa-
se si los escándalos de muchas ofici-
nas y la práctica del libelo tienen por 
motivo ignorancia de las letras o de 
las leyes; véase si la mayor parte de 
esas " jóvenes y matronas" de que ha-
bló E l Día se compone de analfabe-
tas; véase si los evscándalos de la po-
lítica, la indisciplina de Pinar del Río 
y la vergüenza nacional del Paseo del 
Prado con todos los antecedentes que 
¡la ocasionaron, fueron promovidos por 
mentalidadas rudas, por falta de 
"ciencia," de "conciencia" (como no 
sea la cristiana). Inúti les en verdad, 
eran las medidas censuradas anterior-t 
mente, pero éstas son más dignas de 
lástima y de rectificación que aquéllas. 
No, señores moralistas, no se fundan 
sociedades ejemplares sin religión, co-
mo no se edifican casas sin cimientos. 
Sin Dios y sin Religión la moral es un 
mito, la conciencia una irrisión, los v i -
cios y las virtudes meros fantasmas an-
tagónicos que turban la vida del hom-
bre sobre la tierra. ¿ Qué ha de buscar 
el ateo, sin otro norte que el egoísmo, 
sin amar ni poder amar otra cosa que 
lo terreno, que nada espera y nada te-
me después de esta vida, dolorosa, fu-
gaz y efímera? Decidle a ese hombre 
que atienda a los dictadq^ de su razón, 
que se deje llevar de los encantos de 
'la vir tud, que luche sin cesar con sus 
desenfrenados apetitos, tan desenfre-
nados como los de los brujos y los de 
los sátiros y oiréis que os dice, entra 
burlón y sarcástico: "todo eso es mú-
sica celestial; mi razón me dice que si 
no hay otra vida debo aprovechar la 
presente, que si no hay otro juez que 
los humanos es a éstos a quienes debo 
temer; la v i r tud y la honestidad, agre-
gará abrumándoos, son ideales muy 
bellos para pensados, pero harto incó-
modos para practicarlos; las pasiones 
quieren riendas sueltas, vosotros me 
enseñastéis que no existe otro freno 
que el que yo fabrique, pues bien, no 
fabricaré ninguno como no sea para 
evitarme dolores o castigos." ¿Qué le 
contestará a ese hombre, errado pero 
lógico, el que para regenerar la socie-
dad aconseja la fuerza? Y ¿qué le 
añadirá el apóstol de la "conciencia," 
de la "consciencia" y de la "ciencia"? 
Ese ateo, partiendo de su falso supues-
to que es un postulado admitido por 
sus dos interlocutores, obra tan "cons-
ciente" y tan "concienzudamente," en 
sentido modernista, como el uno, y tie-
A y u a s m i n e r a l e s d e " S A N A O U S I I N " 
E m p i c a d a s c o n ^ x i t o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o , h í g a d o y r í ñ o n e s . 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 36, Teléfono 1-2138. Drogaería SARRA, JOHNSON, 
Botica LA REINA y La Droguería Amerlcíma. 
^ r . BERNABE MARRERO. 
* CIUDAD. 
Muy señor mío: 
Hace ya varios años venía padeciendo del estómago habiendo tomado 
varias medicinas y varias aguas minerales sin resultado alguno, pero ha-
biendo tomado por algún tiempo, muy corto, el agua de los manantiales de 
su propiedad llamados de "SAN AG US T I N " en Arroyo Naranjo, puedo 
esegurar que me Ha surtido gran efecto. 
Lo digo a Vd. para su satisfacción y para lo que estime conveniente, 
y quedo a sus órdenes atento y S. S. 
(/.) EUSEBIO BOUZA 
S c. Línea y M. Vedado. • 
Habana 25 de Junio de 1921. 
C 2420 alt. 15-11 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o . S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
T botella S 0 . 6 0 c e n t s . 
^or 4 botellas S 0 . 4 8 „ c¡ u D R O G U E R I A S A R R A Y F A R M A C i A S 
PALUDISMO 
- F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A 6 R E S 
E X I J A S E L A S L E G I T I M A S 
Droguería SARRA, fabricante. ' TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la úl t ima Expos ic ión de Par:*. 
Ct-ra las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
ae tanto derecho para obrar así como 
el otro para imponer la fuerza, tiene 
más, porque de hombre a hombre es 
más consecuente el ateo que el mora-
lista ''de fuerza", pronto, muy pron-
to, para sacar a todas horas la Inqui-
sición a subasta pero partidario al pro-
pio tiempo de colgar r- los brujos de los 
faroles. 
francisco ROMERO. 
¿Se hará imposible la vida!" 
A l paso que vamos parece que sí. 
Hace unos meses trinaron los pe-
riódicos, sobresaliendo el Diario de l a 
Marixa, en contra la carestía de la 
vida; pues desde entonces a acá to-
dos, absolutamente todos, los artícu-
los de primer necesidad han subido 
casi un tercio. 
E l pobre, sobre el que pesan con 
más rigor tan elevados precios ya no 
sabe qué comer. La carne, el arroz, 
'las papas, el bacalao, la leche conden-
sada ,etc. etc., han quedado poco me-
nos que fuera del alcance de su ma-
no. Hasta el tasajo constituye hoy un 
artículo de lujo. ¡ Con decir qué se 
detalla a treintidós centavos la l ibra! 
Un matrimonio obrero con tres ni -
ños, que es el promedio, y con un 
jornal de un peso ¿qué puede comer? 
Contando con que trabaje todos los 
días laborables gana al mes $26,00. jne-
nos $7.00 de 'la habitación (que tam-
bién están por las nubes) quédanle 
$19.00; entre 30 días tiene un sobran-
te para alimentos y ropas (el calzado 
no se cuenta) de $0.63 diarios: motivo 
por el que vemos por esas calles tan-
tos rostros escuálidos y famélicos. 
Den una vuelta por alguno de los 
innumerables solares, tugurios de la 
ciudad para que presencien escenas 
c\e miseria, los llamados a conocer y 
remediar estos males; que de conti-
nuar depauperarían a una gran parte 
del pueblo. 
Recárguense, si se desea, las bebi-
das y los objetos de lujo, pero los ar-
tículos de primera necesidad, ya que 
el país no los produce, deben gozar 
de las mayores franquicias arancela-
rias para que el pobre pueda adquirir 
lo que necesite para una regular nu-
trición. 
Fíjense en esto los legisladores qu<? 
se dicen defensores del publo; y tanto 
como ¡los Igisladores los que compo-
nen la ' 'L iga Contra la Tuberculosis," 
que ellos mejor que nadie verán en 
los motivos expuestos el germen prin-
cipal de la terrible peste blanca que 
de día en día aumenta entre nosotros 
el número de víctimas. 
ANDRES LOPEZ. 
e i T t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 14. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milfcmetros: Finar del Río, 
762'97; Halbana, 763,00; Matanzas, 763,04; 
Isaibela, 7&3'22; Songo, 762*00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'4, máxúna 37'2, mínima 23'4; 
Habana, del momento, 25'0, máxima 29'8, 
mínima 23'3; Matanzas, del momento, 267, 
máxima 3T6, mínima 23'1; Isabela, del 
momento, 27'5, máxima 32'0, mínima 25,5; 
Soago, dei momento, 27'0, máxima 34'5, mí-
nima, 24'5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7'0; Ha-
bana, E., 3'3; Matanzas, SE., flojo; Isa-
bela, ESE., 6,6; Songo, E.v 5'0. 
ÍLluvia en milímetros: Habana, 3'0; Ma-
tanzas, 2'5. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ma-
tanzas, despejado; Habana, Isabela y Son-
go, parte cubierto. 
Anteaiyer llovió en Mántua, Mariel, San-
ta L/ucía, Cabaiguán, Guayos, Madruga, 
Batabanó, Güira de Melena, Alquízar; y 
ayer en Mántua, Arroyos, Santa Cruz del 
Norte, Güira de Melena, Batabanó, Melena, 
San Antonio de los Baños, Cárdenas, Pe-
dro Betancourt, Manacas, Media Duna, Ni-
quero, Santa Cruz del Snr y Guátraaro. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
posares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.°, MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
D O C T O R O A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o. 
49 H A B A N A 49. 
Especial para lo- pobres de 5^ a 8 
2368 J l . - l 
N o m m o s c a s 
"CONOS MOSCOCIDAS SARRA" 
DOS C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
C 1766 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 14 de Julio de 
1913, hedhas al aire Ubre en "Hl Almen-
dares," Obispo núm. 64, expresamente 
para el Diario de la Marina. 







Barómetro: ^ las 4 !p. m. 767*9. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Gemcrcio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o 
K d e A h o r r o s 
Se avtea a los señores Depositante-, 
desde e^ta fecha, iwaden presentar «us L i -
b r e é en « l e Departamento, para que les 
sean abonados los I n t e r e s correspondien-
te, al trimestre venado en 10 del aetuaJ. 
Habana. 15 de Julio de 1913. 




CASIHOESPÍ Í lEde laHabana A s o c i a c i ó n V a S C O - N a v a i T a 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
Ln Junta Directiva de esta Socie-
da-l ha aeordado la celebración de 
ios matinées en el presente verano. 
t V a Comisión ha resuelto que la pr i -
innra tenga lugar en la glorieta de la 
Playa de Marianao, el día 20 del ac-
tanl. 
Los señores socios que concurran a 
rsta fiesta se hal larán en la Estación 
Torminal a las dos en punto de la tar-
de de ese día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a disposición de los se-
ñores socios por el Casino, para la 
plnya. 
Para el acceso al tren y la entrada 
a la Glorieta, será requisito indispensa-
ble ¡a presentación del recibo del pre-
sente mes. 
Sé recuerda que es fiesta para los 
socios exclusivamente, quedando, por 
tanto, suprimidas las invitaciones. 
Habana, jul io 14 de 1918. 
El Secretario, 
Jaime JuncaxleUa. 
G. 7 -U 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
(Subasta de carne, pescado, pan y 
carbón mineral "Kumber lan" ) 
tAutorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
que se sacan a pública subasta los 
servicios de carne, pescado, pan y 
carbón mineral " K u m b e r l a n " a la 
Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción, están en esta Secretar ía a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles^ en las horas de oficina. 
El acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 
15 del corriente mes, a las ocho en 
punto de la noche, a cuya hora se 
recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
El Secretario, 
R. G. Marqués . 
C 2376 8-8 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente p. s. r. y 
se^ún disponen los art ículos 16 y 18 del 
Reglaimento GemeraJ, se cita a los señores 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que habrá de celebrarse el domingo. 20 del 
corriente ,a la una y meSIa p. m., en el lo-
cal social. Monte núim. 15, altos, con la si-
gruiente orden del dfa. 
lo.—Liecti in !» esta convocatoria y de 
les Art ículos 'del 14 al 25, Inclusive, de! 
Regrlamento General. 
2o.—Ijectura de las Actas anteriores. 
3o.—Lectura de un informe de la Junta 
Directiva sobre los trabajos más importan-
tes realizados durante el ú l t imo Semestre. 
4o.—Proiposlción de la Junta Diretotlva so-
bre la fonma de sorteo de la mls-ma al ter-
minar cada año social. 
6o.—Asuntos erenerales. 
Htlbana, 14 die Julio de 1913. 
8. HBRM \ M i K / . 
Secretarlo Contador. 
C 2432 7-14 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencia? 
por cable. 
S« puede hacer lat nperaeione* por torreo. ' 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DE B E N E F I N E N G I A 
Po raouerdo de la Directiva ^ « J * ™ * 
ert deml-ngo .20 del corriente, a a una de 
la taMe en la Secretarla de esta Asocia 
d6n Neptuno ntVm. 60. la Junta Genera 
o id l^arU que previene el P ^ ^ V " ^ 
Reglamento .para lo cuaJ clrtp^ a los aso 
Cl E n ' d i c h a Junta, en l a que los señores 
asociados podrán tratar de f « « ^ » « r ' f U » ¡ 
tos quieran, referentes a la Asoc iac ión ee 
leerá la Memoria, se dará cuenta d « J a *e*-
tlón de la Directiva en el año social de 
IWa a 1913 y se procederá a la e lección 
parcial de Dlreciva. 
Habana, 10 de Julio de 1913. 




B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
A V I S O 
- Se avi«a a lo« señores depositantes por 
este medio, que se s irvan presentar sus U-
brntas a partir del 15 de J-ulio de 1913. con 
el objeto de q-ue lea sean abonados los In-
teresen que vencen en esa fecha 
C 2437 3-15 
UNION DE F A B R I C A N T E S 
d e L i c o r e s , D e s t i l a d o r e s y A l -
m a c e n i s t a s d e V i n o s d e l a 
I s l a d e C u b a . 
Bn Junta General celebrada el día de 
ayer, se acordó convocar para las dos de 
la tarde del iprórlmo jueves, día 17, en el 
looal social. Departamento 201, Lonja del 
Comercio, una Asamblea de fabricantes de 
licores, al objeto de determinarse exacta-
mente los extremos que habrán de tratarse 
en las reuniones que ce lebrarán periódica-
mente elementos de e^tx Corporación con el 
señor Jefe de la Sección del Emprés t i to . 
Lo que se publica para conocimiento de 
los dnteresados a los que ee les ruega bu 
asistencia por la importancia del asunto. 
Habana, Julio 10 de 1913. 
M. NIBGRTSIRA. . 
Presidente. 
C 2425 alt. 3-13 
A V I S O S 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y M A T E R N I -
DAD D E L A HABANA.—Habana. Julfo 2 de 
1913.—Por acuerdo de la Junta de Gobier-
no de esta Inst i tución, se sacan a subas-
ta los arrendamientos de las siguientes 
fincas: Hacienda "CacaraJIcara," en Bahía 
Honda, compuesta de 208 cabal ler ías de tie-
rra y hacienda "Sabanalamar," en San Cris -
tóbal, de 420 cabal ler ías de tierra. Las su-
bastas tendrán efecto en las oficinas del 
establecimiento, el d ía 4 de Agosto pró-
ximo, a las 10 de la mañana, pudiéndose 
hacer proposiciones por una o ambas fincas. 
Lo« t í tu los de dominio, planos y demás an-
tecedentes, es tarán de manifiesto en la Se-
cretarla del Asilo, San Lázaro y Belascoaln. 
donde podrán examinarlos los que lo de-
seen, todos los días hábiles, de 9 a 11 de la 
mañana. Eduardo Cadaval, Secreatrlo P. S. 
C 2257 10-6 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El jueves, 17 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en el /portaíl de la 
Catedral, por cuenta de quien correspon-
da y con la intervención de bu reipresen-
tante, 34 cajas de a 50 medias botellas de 
agua mineral Paterna en perfeoto estado, 
espléndida para las afecciones del estó-
mago. 
EMILIO SIERRA. 
8452 lt-14 M-IB 
N . G e l a t s & C a . 
S e c c i ó n de C a j a de Ahorro 
Se avisa por este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Agruiar 106 
y IOS. desde el día 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes al tri-
mestre vencido en 30 de Junio de 1913. 
Habana. Julio 3 de 1913. 
C 2242 10-6 J l . 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paieo, te lé fono F-1777, Vedado, 
abiertos a toda,? horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baflon familiar, |3 y 30 personal 
$1; f í jese usted en que son las mejoren 
Agías por su situación, segrún certificado de 
lo^ médicos. |OJo! no los confunda usted 
cor. otro». IS32 130-JI 
2325 J l . - l 
R E M A T E p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños . 1.000 horcones de madera dum 
600 rejas de balcón y ventana, con otroi 
muchos objetos para fabrícac.ón. 
SK DA MEDIO R E O A L A D O 
Infanta 102. moderno, «.«qnlna n Man Martin. 
T E L E F O N O A-3517 
V E R A .1 A Co.. CL'BA X i M. V» 
2351 JIM 
Gastadas. O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i -
g o r i z a n y desa r ro l l an s i empre c o n los N A T U R A L E Z A S 
H I P O F O S F Í T O S D E L D R . J . G A R D A M f l 
Llnfa l i smo y E s o r o l u l i s m o de los n i ñ o t - T I s I s - B r o n q u I l i » y A s m a " • • " O , 
B E L A S C O A I N 117 Y EN T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 Jl. 13 
30-31 My. 
A G U A D E C O L O N I A 
: d e l D o c t o r J O H N S D N í 
PREPARADAü » ¡i 
con las ESENCIAS 
m á s M 11 s, M M ti 
tXQOISITA PARA E l BAM T E l PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N . O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
*S38 JL-3 
C A J A S R E S E I t y ¡ H 
Las t e n e m o s e n ^ 
Bóveda c o n s t r u i d a n i J % 
dos los a d e l a n t o s m o H 0 n ^ 
y las a l q u i l a m o s p a r a N 
dar valores d e t o d a s ^ 
bajo la propia custoSS. 
interesados. 
En esta oficina dar-
todos los detalles que ^ 
seen. Sedí, 
Habana. Agosto 8 rift •„ 
A G U I A R No. io8 l9l!l 
Ns G E L A T S Y COMb 
B A N Q U E R O S • «so 
C A J A S D E S l G U R g í 
L a s t e n e m o s í>^ _ ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a 
n o s l o s a d e l a n t o s moV0, 
en r 
dos. para g u a r d a r ^ ^ ' 
nes documentos y D l0, 
das bajóla propia custoH?' 
de los interesados Q 
Para m á s informes din 
ose a nuestra oHcií 
roargura número I. Q 
ja 
A 
H . U P M A N N & C o 
BANQUEROS 
UC6 7g.i 
O I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M Í 
. IOS. A G U I A R IOS. • • « a l B . « AMARGn.*' 
Hacen paco* per el cable, íadllta. 
cartaa de crédito y s lraa letru 
a corta y larca vista. 
Sobre Nueva York, Nuev» Orlear,, » 
crut. Méjico. San Juan de Puerto R'c'o. • 
dres. París . IJurdeo». Lyon. Bayona r " 
hnrgo, Roma, Ñ i p ó l e s . Milán. Génovi m 
«ella. Havre. Lel la , Nantes, Saint ¿ 2 9 
Dlepp». Tolouse. Venecla. Florencia t 
rln, Masino, etc.; así como sobre todui 
capiteles y provincias de ^ 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
U M fe 
e , U W T O N C B I L D S Y C I U H | 
BANQUEROS.-O RB1LLY 4. 
Cnmm orlarlnalmcate eatableelda ea 1144 
Giran Letras a la vista sobre todoi Im 
Bancos Nacionales do los Estados UnMoi 
Dan especial atenc ión. 
Abren cuentas corrientes y de dep&ltji 
con Interéa. 
Te lé fono A-12S4I. Cable: Chllda, 
2371 78-lJl 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
DepOsltos y Cuentas Corrientes. Dep4ils 
tos de valores, hacléndo.se cargo del C»* 
bro y Remis ión de dividendos e Intereou 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorei i 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Indusiriales. Compra y venta de !»• 
t* a de cambio. Cobro de letras, cuponei, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prlin 
ripales plazas y también sobre los pueblM 
da España, Islas Baloares y Canarias, Pv 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
11SS 1*3-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
COBA NDMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por caftle; giran letrw i 
corta y larga vista sobre todas las capí' 
tales y ciudades importantes de los Eíti* 
dos Unidos, Méjico y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, FilaW-
fia, New Orleana, San Francisco, Londm 
París, Hamburgo, Madfld y Barcelona 
2370 78-1 11 
J . B A L C E L L S Y C ' 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 34 
J._cen pagos por el sable y srira" 
a corta y larga vista, sobre New Tork, W'* 
dres. París y sobre todas las capital» ' 
pueblos de Espafta e Islas Baleares y <-» 
narlas. Agenten de la Compañía de Segv 
contra lacendloo " R O Y A L . " .. 
2373 156-1 J ^ -
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A-1740 Obispo num. * 
Apartado nflmrro 715. 
Cable: BANCES , 
Cventas corrientes. 
Depdnltoa con y sin Interés. 
Deacaectoa. Planoradoaes. 
Camblna de Moneda». ^ 
Giro de letra* y pagos por ^ { L f f i 
todas las plazas comerciales de los ^ y ^ 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Fra"c;, .^v 
Ua y Repúbl icas del Centro y Su°'*y,* 
rica y sobre todas las ciudades y Pu j¡J¡ 
de Espafta, Islas Baleares y Canari*». 
como las nrlncioales do -«sta 's1*- -g 
CORlUBgPONSAUBI DKL, BANCO 
ESPAÑA E N L A I S L A D E CUBA ^ 
2372 
Si desea Vd. retratarse 
" e n la f o t o g r a f í a de:: 
C o l o n i a s y C o m p . 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por m ó W 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO ia media doce-
; : na en adatante;: 
Hacemos varias pruebas 
elegir. Agradeceremos una iiis'ta' 
«i-
«311 
í iana .—Jul ia l i ) ae iiiicJ. 
P A G I N A T í t í i C S 
¡ P R O V p I A S 
DE 
H A B A N A 
CAMPO FLORIDO 
J ^ 0 9- « aroreciables amigos doc-
t-̂ s ^veIieS M.TaTy ^ S é l i c a Alfonso 
^ í l o s é María ^ ¿ ¿ n de participar-
e f e c t ú a n a c ^ y ^ 
salvador Clsnero hija de este pue-
' T a señorita f i S o í i o ^ m a e s t r a d e Ins-
Blo, i^te--:Sc?Í s L destinos al correcto dcc-
JScWn. ^ ^ f f ¿ ' a l de Sanidad de Ví-
tor Mad3"Va /o del pasado Junio, ante el 
^ ¿ i ó R C ^ a e z a . estimado pa-
^ ^ ^ V í s r t ^ - s a d o s que siempre rrDe£eo a los ̂  en el 
rei^ \ í n t u r o s o W r <iue acaban de 
nuevo y Y 
constituir-
í . mucho entusiasmo para las fies-ge nota mucno se cele. 
t*^6 S ^ S o 26 ' domingo, 27 del co-
r ^ ^ / ^ o r t u n i d a d publicaré el progr* 
Ci». j j l COR-RESPONSAÍL. 
DE CALABAZAR 
Jul10 AI Secretario de Sanidad. 
„c la ^pxta vez oue se le Ha-
Cr.ea0aqtenc 6n al Departamento de Sanl-
^ I r a Q̂ e se establezca el servicio de dad para q j o_ Yo qulsiera que el 
rleSÍ,^m¡nto de Sanidad tupiese la cor-
P i r T e 'ndlcarnos cuál es el motivo por 
teSÍ a estas boras teniendo todo lo neoe-
^ n fncluso dónde tomar el agua qv.o era 
6arl ^>faue faltaba, no se efectúe ol ser-
10 ̂  Fsneraremos con la paciencia de 
^10fl vEer sl eT^eñor Secretario A* SarJ-
iTi procede de un modo activo y enérgi-
d este asunto, porque parece que es 
CC i„r'a 1c que acontece. PemIUme tí 
Un^r Secretario de Sanidad que le baga 
S a indicación sobre este asunto y ve-
?fri son justas las quejas de los vecinos 
j-i calabazar. 
de¿ec.pués de baiber llegado la pupa para 
fli rieío el Jeíe Local de Sanidad, dijo 
' L no se regaba por no tener dónde to-
ar el agua, pero tan pronto se subsana-
^ esa deficiencia, el servicio quedaría in-
med'atamente realizado. 
Consiguióse a fuerza de trabjaos, por 
mediación de una instancia presentada al 
Departamento de Obras Ptíblicas, el per-
jniso para tomar el agua de la caseta de 
peones camineros situada en el pueblo; 
líjese el señor Secretario de Sanidad que 
sê lin las palabras del Jefe iLocal el úni-
co" inconveniente ba quedado subsanado, 
que era el no tener dónde tomar el agua; 
de esto hace más de dos meses y el servi-
cio no se ha realizado. Dedúcese de esto 
que se engañó a la comisión, y con ella 
al pueblo, y que se procede de mala fe. 
Haga los comentarios el celoso Secreta-
rio de Sanidad, y si tiene alguna duda, que 
investigue si es o no verdad lo que aquí 
se expone, y sobre todo, que se- de un 
paseíto por esta calzada después de dos 
días que no baya llovido y se cerciorará 
de lo necesario que es el riego y de los 
daños a la salud que puede ocasionar si no 
se remedia a tiempo. 
¿Se llevará a cabo el servicio de rie-
go?. .. E l señor Secretario de Sanidad 
nos lo demostrará con 'los becíbos. 
RICARDO FERNANDEZ. 
Julio 12. 
M A T A N Z A S 
DE LIMONAR 
El suceso de Sumidero. 
Como ampliación al telegrama de boy, y 
rectificando su contenido, puedo decir que 
el suceso ocurrió en la cocina de la casa 
de viivenda del señor Eugenio Bobia, en 
el barrio de Sumidero de esta municipali-
dad. 
Según datos adquiridos en el Juzgado y 
oficina de la policía municipal de este pue-
blo, fué en la forma siguiente: 
Serían próximamente como las diez de 
la noche pasada, cuando llamaron a la 
puerta del -patio de la referida casa y pre-
guntado por el hijo del señor Bobia que 
quien era, contestó uno: la Guardia Ru-
ral. 
El joven Bobia abrió la puerta, salló al 
patio y no vió a nadie; mas luego se lijó 
Que en la cocina había un hombre y que 
a. aipróximarse a diobo lugar el descono-
cido lo intimidó apuntándole con un revól-
ver, viéndose precisado a disparar el ar-
ma que de la casa sacó para su defensa; 
de cuyo disparo cayó el individuo den-
tro de la cocina. 
La Guardia Rural de este pueblo llegó 
como a las 11 y más tarde el señor Juez 
asistido del Secretario sonplente señor Ra-
W*i quienes estuvieron actuando hasta 
avanzada hora de la madrugada. 
El muerto es mestizo, aparentando te-
ner como 32 años de edad, en el pecho 
y bratos presenta tatuajes. Además del 
revólver que no pudo disiparar, se le ocu-
Pó un cucbillo de regular tamaño. 
El cadáver está tendido sobre una ca-
nia colombina y culbierto con una eáibana 
Wanca, en los portales de la estación de 
Policía y por más que lo han visto la ma-
yoría de los vecinos de este pueblo, nadie 
^ podido identificarlo. 
¿Sería alguno de los malhecíhores de 
Que hablaba la prensa en días pasados que 
^daban por esta comarca? 
Conveniente será que en el barrio de Su-
andero establezcan un destacamento de 
guardia Rural a fin de que los laboriosos 
vecinos de allí puedan vivir tranquilos. 
BRITO, Corresponsal 
¿Quieres hacer buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
pues en San Rafael 
Por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
Que Inclán y la Compañía 
. frecen al parroquiano. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
"ÍPOfiES í m m FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V | S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
vapor 
Is L A N A V A R R E 
to Julio a las cuatro de la tarde, dlrec-
NA2aÍ1r^>RUÑA' SaNTANDER y SAINT 
E S P A G N E 
S* Jdrá el día 16 de Agosto a las 1 o j 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Naralre. 
P R K C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde f 148-00 M. A. 
E n 2» clase 126-00 „ , 
E n 8$ preferente 83-00 ,, , 
Ensuciase . . 86-00 „ , 
Rebaja de pasajes do ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
conveucionalo». 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E I l l O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rrees de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
fie venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los icredltados vapores 
c'e la W A R D L I N E en combinación con 
Ies afamados trasatlánticos ranceses Fran-
co, La Provencoi La Savoie. La Lorra!, 
no, Torraine, Roohambsaui Chicago, 
Niágara, eto' 
Demás pormenores dirigirse a snn consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 00. T E L E F O N O A* 1 4 0 0 
HABANA 
2328 JL-1 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
línea l lo íd norte alemán 
Norddeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES C O R R E O Í ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor corroo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las i de la tarde directo para 
V I G A , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vi^o, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes; 
P a r a Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
P a r a í d e m Idem idem idem, en ter-
cena Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para Eepaña 
3 2 ORO AMERICANO 
Para más iniormes y detalles dirigirse 
a bus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 30-JuI. lo 
ü ) í b iimi H A M B ! ) R S A M E R I C A N U N E 
( C o i p a m flaatopesa A i e r í c a i a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
w a l i x Julio u i V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
E P I B A N Q A „ m 
d a n í a Agosto B u -
c o r c o v a d o „ 19 
GRUNEWaLD Sepbre. 6 
F. BIBMARCK „ .. 19 _ 
STEIGERWALD 





Julio u S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
2 4 — / S t a . C r u z d e T e n e r i t e > 
Agosto 14 1 • i 
24 / t r a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
Setbie. i 4 . — y V i g o , A m b e r e s , 
.. 24._. H a m b u r g o . 
P R E C Í O S D E F A i S A J K ES O U O A M E K I C A . X O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a . $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . — l a . $ 1 4 8 3^ Preí. $ 6 0 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
Otros vapores, \ f 1 2 ? ~ " 3 ^ ̂ 2 á E s p a ñ a 
j l a . $ 8ü — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
JLCEJBAJA_S 1>E P3A8AJB I>B I I > A Y V ü E J L T A 
Boleto* ¿Iroctoc tuu,ta Río de J«Mtf • y B««b«« Aire», por loa vtaorw comom 
le esta ICmpreaa, con traabordo en Cañar iaa, Vl«o, Coruña (.Ifiepada) ó Uaiaborco 
CAiemaniaj piecios módicca. 
LruJoaoiK dapart&taeotoe y cam«untes en toe "a*;orea r&pfclne, á. procAcm eonTeoeto-
oeiee.—Gr*c uúmero de caxcutrotes «KteriM'ee pera un* aoki persoae.—Nnroeroeoe 
bafaofi.—Glmxiaeio.—Lúa eléctrica y aJMtnlcea eléctrlcoe.—Conotcrtos dlarioe-—Higlo&a 
y limpieza esmerida.—Servicio no mi o era 4o j «xoeleote trate de Um paeajeroe de 
todae olaaee.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Ombarau* de loe paea^e-
roe 7 del ©auipaje GRATIS de la MíwjIüo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de 1» H A B A N A P A U A M E X I C O : J u n i o 4,19, 20 y 27. 
de toAiMiLaoru vuna. paiai r í e w Y o r k , todas los viernes, 
üe S A l í x I A G O D E 0 U B A para. K I N G S T 0 N Y C O L O N , todos los jueves. 
P A S A J E S D I & E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E U U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A ^ 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , r ía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por q! ferrocarr i l F lor ida E a s t Ooast R . W 
H A B A N A - H A M B U B G , desdo $126-00 
H A B A N A - L O N D ON, „ 132-60 
H A B A N A - P A R I S , 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A E , „ 125-00 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E d a los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Harabur^-AmeriofiUQ Line . 
P r ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Julio 19, Agosto 9 y Agosto 30. 
ü e i l b u t & R a s d i - S a n Iflnacio n ú m e r o 5 4 - - T e l é í o n o A 4 T 8 8 
2329 Jl . - l 
anco de la Isla de Cuba 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O 3 0 D E 1 9 1 3 . 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
C a j a : 
Efectivo 
Bancos y Banqueros 




Obligaciokes y Acciones — 
Préstamos y Descuentos _ 
kmrkkstito del ayuntamiento de l a habana_... 
Diversas cuentas _.- — 
Propiedades b Inmuebles 
Moibliario 











P A S I V O 
C a p i t a l 
Reserva. -
^Ganancias y Pérdidas 
D e p ó s i t o s : 
Cuentas corrientes.-
Producto del Ayuntamiento de la Habana.-., 
Amortización e intereses del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana 
Bancos y Banqueros 













• A deducir $254,400, dividendo semestral pagadero el 15 de Julio de 1913. 
Firmado: A. A. B B O W X . Firmado: J . S E K T E N A T . 
Supervisor. Director. 
Vto. Bno. Firmado: J . MARIMOX. Presidente. 
Firmado: F . , S O X D E R H O F F , Vice-P residen te. 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por l i -uta 'Linea Ward,' .« más cómo 
da y más barata entre la HABANA 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Trancat! • ticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Patís en Ira. desde 144-e0 
Salldat de la Habana para N«w York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunee. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Tarn informes, reserva da- canarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente aek»eraJ 
OFICIOS NU3. 24 y JC 
1277 lí̂ S Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A S T O S I O L O P E Z Y C * 
EL VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS. 
^«Idrft yara. 
G O R U N A , B U m , 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Julio & las cuatro de la tarde, 
Ilerando la correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y cM-ga general, la-
clóse tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café t cacao on parti-
das a flete corrido y con coiiocimicato 
directo para Vi^o, Oijón, Bilbao y Pa-
sr.ies. 
Los billetes del pasaje sólo seras ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga, sg firmarán por 
ei Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admita en 
la Admlniistración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En P ( t e I * $143 ] f ea alglails 
« f < ^ 3 ' 
« S - m m m « 3 5 « t 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
l a Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" R e i n a María C r i s t i n a " el 20 de J u . 
lio, para Coruña , 'Gijon y Santander. 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, G-ijon y Santander. % 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 de 
Septiembre, para Coruña, G i j ó n y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gi jón y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gi jón y Santander. 
"Alfonso X I I I ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a . " el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gi jón y San-
tander. 
P a r a más informes, d ir í janse a su 
consignatario • 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios núm. 28, altos, Teléf. A 6588 
E L VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admito carga y pasajero» para d:chc 
pu«rto. 
Los billetes de pacaje ser&n expedido* 
ha*ta las DI£Z dsl dia. de i* «aikia. 
LJLS u6lizas de carpa ae r.rmaran oor «1 
Consifjuatajio antes de correrlas, sin ouy* 
req"1y1to serJLn nulas. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día 10 y la carga a bordo, hasta eJ 
día 17. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BON*"-
saldrá para 
N e w Y o r k , C a d u , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Julio, a las dos de la tard«, llevan-
do la corretón-¡encía piiblicu, que sólo se 
admife en la Administfaeión de Correos. 
Admite oaraa > . pasajeros, a ios que se 
ofrece t-i buen trate que esta antigua Com-
pañía tiene acreditade en su? diterentet 
lincas. 
También rscibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter 
dan, /.rroares y demás puertos de Europa 
cor conocimiento directo. 
Los billetci del pasaje sólo serán expe-
d;cíos hasta las diez tíel día de su salida. 
Lae pólizas de carga se firmarán per el 
consign.-tario antet de cor-erias, sin cu-
yo requisito serár nulas. 
Se reciben 10=! documentos de embarque 
uasta el día 28 y 1» carga a bordo hasta 
el ¿la 2S. 
Por acuerdo de la Sección prliuera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra 1c dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándoee 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene nna po 
lizr flotante, así para esta línea como pa-
re todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquim en sus /apore». 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeron. hacia, el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vaporee de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
•"Le- pasajeros deber&n escribir sobre 
*odo8 los ')uuos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coa todafc sus 
letras y con la mayor claridad" 
Fundándoee eo esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de eoul-
paje qne no lleve claramente «etampado 
el nombre y apellido de su dneñc, así co-
mo el da! puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratnltaroente la 
la. c-a "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machin.v la víspera y día de salid» hasta 
lac dier de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Cobierno d« 
España, fpeha 32 de Apresto dldmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por ftl pasajero en el momento 
de sacar sn billete en la casa Consigna» 
taria. 
T^dos los bultos de eqwlpaje Ilf^arftH 
etiquetn adherida, en la cual ermstará & 
número de billete de pasaje v el punto 
donde é.ite fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo loe bultos en loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a sn consigna 
tarlo. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
2374 78-1 JL 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mmk OE V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS D E C E R R E R A 
(S. en C.) 
8ALIDAG DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r H A B A N A 
Martes 15, a las 5 de la taroe. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa* 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa. Guantánamo jr Santiago 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día 
Para Nuevitas (Oamagüey*, Manati. 
Puerto Padre (Chat^ra) , Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guancánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa^ 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago da 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce. retornando por Santiago d« 
Cuba a Habana, 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (TIol« 
güín) Vita, Baños, Ñipe (Mayaría, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa. Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Si^ux y Caibarión. 
NOTAS 
Carga de -abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la^ 
I I a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, l^asta las i 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Sclarrcntc se recibirá üaata las 5 d* ü 
carde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; f 
los de los 10, 20 y 30 al de Bccucrón. 
Al retorno de Cuba, atracaría siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y LlDlguín. 
L.OE conocimientos para los embarques 
Btrán du.doB en la Casa Armadora y Con-
sign^taria ? los embarcadoras que lo so-
liciten, u admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En ios conocimientos aeberá ei embar-
cador expresar con t .da claridad y eza* 
tituJ las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en Kiloc y valor Je .as mercaiv 
cías, no admitiéndose ningún conocimiea-
te que le laite cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo 4U0 aquellos que ¿n la o 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," ''mercan* 
cas" o cetinas," toda vez que pov tas 
.-iüuauas se exigo so baga constar *a •> 
se d'. s-outenmo üe cada bulto. 
Loe s e ñ o r a eiuüarcaqui'et de beuldaa 
bi.jKü- a impuesto. deuerAn aeuiilAr ai. 
los conocimientos la clase y contenido d« 
... ü ULO. 
E l i£ casilla corresp-.'.dieat' ü nais de 
liroQU-ciün se escribirá cualQ'.iera de las 
palabras "Puis" o "Extraiijt.-o," o L a dos 
si el contemuo dei ruitu u bultos reoa y 
bba ambab cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no sera admitido ningún bul-
to que, a Juicio ae los señores Sobrecar-
gos, no pueda .r en ios boaegas del tuqus 
con ia deiua¿ carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás 
ser modificacas en la forma que crea CÍÍ& 
veniente la impresa. 
OTRA.—Se suplica a ioe sefiores Coursi^ 
ciantes, que can pronto estén los buiuea 
a la carga, envien la que tengan didpuee 
ta, a üu d<» evitar la a»lomeracl6a en lo* 
últimos días, con perjuioéo de los conduo 
tores de carrrü, y también de los vapore* 
que tienen que efectuar ia salida a desha 
ra de la noche, con los riesgos consi 
guentes 
llauana lo. ele Julio do 1J13. 
SOBRINOb OE M5Bt<EPA, 8. en C „ 
•a 75 Ig-1 JL 
t iAJIIO DE I^A MARINA.—Edietó» do la mañana.—Tnlin 15 191Í. 
S o c i e d a d e s c s p a n o l a s 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
P a r a e l aseo y c o n s e r v a c i ó n 
de la dentadura se recomienda 
l a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E ~ 
C e n t r e C a t a l á ( V E N T I N A (de Scott & B o w n e ) . 
Des infec ta l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r agradab le . E n l a » me-
jores boticas. * 
Está progresista s^cied^d ee fe^ó 
Jtínta genera] ordinaria, ;a nodie aei 
7 del mes 011 CUXSO, con a.siütímria Ü3 
.•a.i bcdos los miembros de la D i r ^ - t : -
v a y más de doscientos asociados. 
Después de aprobada el acta de la 
Junta anteriór f los estados de euen-
tas del finido segundo hrimestre, el 
'presidente, señoj Petit. describió deta-
lladamente las mdonis alcanzadas con 
motivo del traslado al hermoso editi-
eio de la calle de Prado que bey ocu-
r-a. Enumeró lo que significaba este 
aA'anee/ haciendo constar (iue en lo su-
cesivo la colonia catalana de esta ca-
pital podrá sentirse Orgulíósa de po-
seer mi centro tan lu.joso y conforta-
ble cual pueda exigirlo g] gusto niás 
retinado. Añadió qufi en los últimos 
dos meses el número de socios se ha-
bía duplicado, siendo también de mU-
' eha eousideración el aumento <le fon-
dos a pesar de los gastos realizados 
con motivo del cambio. 
Las palabras del* señor Petit fueron 
muy celebradas por el auditario que 
llenaba por completo fi\ salón, refle-
jándose en los asistentes al acto, la sa-
tisfacción que les producía el rápido 
desenvolvimiento del Centre. 
Presentóse a renglón seguido una 
proposición de los señores Muntal. 
.Murillo y Petit para establecer la Ca-
ja de Ahorros del Centre Catalá. la 
que desde los primeros instantes fué 
' aprobada i^m gran entusiasmo por to-
dos los presentes y ofreciendo la ma-
yor parte ser inmediatamente deposi-
tantes de la misma. Para redactar sus 
estatutos designóse a los señores Pe-
tit, Muntal, Murillo, Planas (don Ni-
co lás ) y Figal, quienes en su oportu-
nidad presentarán el producto de su 
labor a la Junta general para su apro-
ibación. Pronto, pues, 'íerá, una reali-
dad la existencia de la Caja de Aho-
rros del Centre Catalá. 
A propuesta del señor Presidente se 
acordó nombrar Socios de Mérito a los 
asociados que aporten 25 nuevos so-
cios; y Socios Permanentes, los cuales 
quedarán exentos de cotizar, a los se-
fiores socios que siéndolo ya de méri-
to, aporten 7o nuevos asociados. 
iEl señor Vidal, Presidente de Ja 
Sección de Deportes, presentó el pre-
bupuesto correspondiente para la cele-
bración de una matinée el día 13 del 
actual y un baile líi noche del 27, acor-
dándose 'de conformidad. 
Con motivo de lo publicado por tin 
periódico local, que seguramente fué 
Borprendido en su buena fe, hízose. 
constar que quedaba subsistente, por 
cuanto no había sido reconsiderado el 
asunto, el acuerdo de 11 de Abril se-
gún el cual, el cuadro del general 
Prjm sigue considerándose de la pro-
piedad del Centre, ínterin no se pre-
senten pruebas legales que demues-
tren lo contrairio. 
Y después de tratar otros asuntos 
de menor importancia, levantóse la se-
sión a las doce p. m. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
, DIA 15 D E JUiLlO 
(Bsüe mos está consagrado a la Preciosí-
Bima Samgre de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Dlivina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Enriique, Eimperador, y Beato 
Pampilio Pirrotti, es<;olaipio, confesores; 
Anticco, Ciriaco y B. lignaxño de Aceíbedo, 
¡de la C. de J . y comipañeros, mártires; 
santas Justa, Julia y Zósiima, mártires, y 
Beata Angelina de Marciano, viuda. 
Beato Pampilio María Pirrotti, reüigioso 
de las Escuelas Píaz, nació en Italia, el 
i6 dé Septtiemibre del año 1T10. Desde ni-
ño brilló por su modestia, docilidad y 
(pureza de costumibres, y por el celo con 
que a la vez procuraiba que fueran bue-
nos y piadosos los demás niños sus com-
pañeros. Albrazó el estado religioso en el 
Instituto de las Escueías Pías, fundadas en 
1597 por San José de Calasanz para la 
educación cristiana de la juventud. Ter-
minados sus estudios y ordenado de sacer-
dote, se entregó totalmente al ministerio 
de la enseñanza y al ejercicio de' la pre-
dicación, desempeñando más tarde en su 
Corporación los cargos de Maestro de no-
vicios. Rector y Asistente provincial. 
Su ifenvor no tenía límites: fldelísimo 
en guardar sus Reglas, proifesába una de-
voción ardentísiima a la Virgen María y 
a Jesús crucificado. Se cree que no co-
metió en toda su vida pecadó alguno mor-
tal, ni aun quizás venial deliberado, según 
era la extrema delicadeza de su concien-
cia y su intensísimo amor a Dios, que ador-
nó aquella vida admirable con dvnes de 
éxtasis, de milagros y de profecía. 
Vivía el Beato Pompilio entregado ente-
ramente a Dios y a los ejemtplares ejer-
cicios de la más consumada virtud; y el 
año, en fin. de 1766, consuanido al rigor de 
Isus penitencias y de sus trabajos, carga-
do de merecimientos, después de una vida 
inecente, rindió su bienaventurado espíri-
tu en manos de su Criador en el Colegio 
de Campí. 
Introducida su causa de beatificación el 
año 1839, y probadas sus virtudes y sus 
mi'agros, fué beatificado el 26 de Enero 
de 1890 por el inmortal líeón XIII . 
F I E S T A S E L . M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Asunción, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA P U R S O O I M 
OE SAN N I G O U S O E B A R I 
El d ía 15. a las 7 de la tarde, soleipne 
Salve a la S a n t í s i m a Vi rgen del Carmen, 
precediendo el Sanio Ro.-ario y la L e t a n í a 
cantada. 
El 16, a 1-as 7 y m?dia a. m., Misa de Co-
m u n i ó n y a las 9 Misa solemne de min i s -
tros», con s e r m ó n a carjfo del doctor Pres-
b í t e r o Antonio Sala-s. 
Se suplica la asistencia. 
sur. 2<i-i4 n - n 
PARROQUIA OE M O N S E R R A T E 
E l lunes, 7 del - corriente, empieza en 
esta iglesia la novena de la Santísima Vir-
gen del Carmen cori misa cantada a las 
8% y despuós el rezo. < 
E l 16, a las misa de Comunión y a 
las S1/̂  la solemne fiesta con sermón por 
el señor Canónigo Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
8096 10-6 
Harris ¡ r e s 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= ( S U ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
C 2277 8 Jl. 
P E R H A S & C a . 
Importad oír es de Sedería, Per fumer ía y 
Novedades, lian traaladado su Almacén y 
DeFpacho do ^ u r a l l a 58 a 
C O M E L A 90 . 92 Y 94 
E n t r e S o l y M u r a l l a 
Depós i to g-oncral die los l e g í t i m o s Naipes 
de Oüea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 S0-8 J l . 
DE O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E L 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista v Médico-Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
SAN lülGUEl 7 6 , 
T K l w K F O N O -
E s q u i n a a 
S. N i c o l á s 
- A = T 6 1 9 
73S2 26-21 Jn. 
ARTES Y OFICIOS 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S 
Delineante. Hace toda clase de planos, 
proyectos y mediciones, a precios reduci-
dos. Oficina, Habana 66, te léfono A-7972. 
8139 15-14 Jl . 
A LOS HACENDADOS 
Manuel Gayanes, albaftil reberberista, se 
hace cargo de todo trabajo de ingenio; es-
pecialidad en hornos para bagazo verde y 
asiento de calderas. Su casa, Real 90, Hoyo 
Colorado, Habana. 8397 4-13 
HOTELES Y FONOAS 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS 
N E W Y O R K 
Un hotel esmeradamente dirigido y 
de una mairnífica instalación, situado en 
ll pune más pintoresca de la metrópoli. 
Kste hotel cuenta con las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott. es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con 300 bafios. Habitación con uso de baño* SI-OO Habitación con baño . . .SI-50 Saleta, habitación y baño . S2-50 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 56 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla español.—Cocina 
española. 
J O H N F. G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
H O T E L E N D I C O T T 
Columbus Ave. and 81 St., New York City. 
C 2163 alt. 12-1 
UNA P R O F E S O R A INGL»ESA. D E L O N -
dresj da alases a domicilio a precios mó-
dicos de idiomas que e n s e ñ a a hablar en 
cuatro meséis, dibujo, mús ica (piano y man-
do-lina) e instrucción. Otra que ensefia casi 
lo msmo desea un cuarto en la azo.tea o 
casa y comida en cambio de Jeociones. De-
jar las- señas en Escobar núm. 47. 
&+2] 4-13 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú r a . 1 1 0 
Por el dfa y de 7 a. 9 P. M., Teneduría de 
libros. Cálculos mercantiles. Práct i cas co-
merciales .igual que en un escritorio (re-
daccldji del Diario, Mayor y Auxil iares) , I n -
g lés , Mecanogrratfa, etc. 8e admiten inter-
nos. Pidan prospectos. Direcc ión: A. Orflla, 
7980 , 26-4 J l . 
L E O N I G H A S O 
J.TCENCIADO KX F r L O S O F I A Y I j E T l t A S 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
señanza y de preparación para el MíiS'Is-
terio. Informarán en la Adminstrac lón de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
cuo. O. 
A L Q U I L E R E S 
CONCORIMA NUM. ICO, antiguo, O 191. 
mcwferno, entre Ocjuenüo y Soledad. Se a l -
quilla,_en 6 centenes. Sala, comedor, 2 cuar-
tos ,baño, cocina, insitalaciones de gam, e l éc -
trJica, t e l é fono . Infarona, Camejo, en la mis-
ma. 8513 4-l» 
S E A L Q U I L A N 
unos aloiacenes cuibicrtos de 30 por 35 me-
tros y con un patio de 30 por 25 metros 
de chucho del Ferrocarr i l 'de l Oeste dentro 
del patio. Informa, R a m ó n Planiol, Mon-
te 361. 8510 S-15 
M A L E C O N NUM. 31, a tres cuadras del 
Praido, sala, an'tesala, comedor, cuatro ha-
biitajciones, cielo raso, cuantos de criados, 
só tanos .baños, luz e l é c t r i c a y gas en toda 
la casa. Informan en Consulado núm. 62. 
8509 4-15 
S E A L O i l l L A M 
los bonitos y frescos altos de la casa Com-
postefla núm. 146, con hermosa sala, saleta, 
tres auiartos y demás servicios, toda de 
mármol, cerca de. Be l én y el tranvía . L a 
llave enfren/te, en l a panader ía . Su due-
ño en Acosta núim. 8.2, altos. 
8507 4-15 
S E AUQ,U1L,AN los altos de la casa Nep-
tuno 22il. L a llave en la bodega de l a es-
quina a Marqués González. Informarán en 
Reina 28, altos, te lé fono A-2289, o J y Lí-
nea, t e l é fono P-1489. 8501 4-15 
S E AUQXFILA la casa Luz 70 .bajos. L a 
llave en el tren de lavado del frente. I n -
formarán en Reina núm. 28, altos, t e l é fo -
no A-2289 o en J y Línea, te lé fono F-1489. 
8502 4-15 
S E AUQ,UIL.A el pTimer piso alto de Ber-
naza .núm. 81, con alumbrado eiléctrico. I n -
formes en Obrapía núm. 76, panadería " L a 
Fama." 8500 4-15 
S E A L Q U I L A N , en 6 y 8 centenes, dos 
casas acabadas de fabricar en "Vista Her» 
mosa" esquina a " L a Rosa," próx imas aJ 
parque del Tulipán, CeTro. Las llaves e In-
formes en Tul ipán núm. 28. 
8494 4-15 
S E A L Q U I L A N , en once centenes, los ven-
tilados altos de la casa ntfm. 8 de la calle 
de Agulera, antes iMaloja. Informan en el 
n ú m . 12. 8492 4-15 
S E A L Q U I L A N , con o sin muebles, los 
magníficos altos de la casa núm. 12 de la 
calle de Aguilera, antes Malo ja . Informam 
en los bajas. 8493 4-15 
S E D E S E A A L Q U I L A R una buena casa 
en Jesús del Monte, cerca del ParadSro. 
Dirigirse a Lampari l la 78, altos. 
8533 4-15 
S E A L Q U I L A una amplia y ventilada es-
quina, propife .para establecimlenito. Jesús 
dietl Monrte, San Francisco y Lawton. I n -
forman en la misma. 
8523 8-15 
S E - A L Q U I L A , en la Calzada de Contcha 
casi esquina a Luyanó, un local propio para 
establecimiento, con cinco habitaciones, to-
das de mosaico y servicio sanitario. L a l la -
ve en el café de la esquina. Informarán en 
Monte núm. 296. 8520 10-15 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A A neMrn Señora del Sagrado CorazAn 
Kl d í a 17, a las S a. m. se cantará la 
miea con que mensualmen-le se honra a la 
S a n t í s i m a V i r g e n . Se suplica a todos sus 
. • ados y devotos la asis tencia 
L A C A M A R E R A . 
S i l ? 4.13 
IGLESIA D E L ANGEL 
Klesla a la Aireen del Cnrinen 
ESl d ía li). a las R y media a. m., se cele-
b r a r á solemne misa de minis t ros acompa-
ñ a d a do escocidas voces para honrar a nues-
t ra madre la S a n t í s i m a V i r g e n del Car-
MStttn. 8401 <.13 
. COMERCIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en dispos ic ión de trabajar perfec-
tamente. R . L L U S A , los atenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240, Jesús Ma"-
rla 23. Habana. A* 
A LOS Q U E Q U I E R A N establecerse. E n 
Dolores y Rodrlpuez. esquina de fraile, se 
alquila un precioso salón. L a llave en la es-
quina del frente. Su dueño en Pocito nú-
mero 7, J e s ú s del Monte, Tel . 1-1828. 
S483 10-15 
SK A L Q U I L A N los frescos altos de Esco-
bar 25, con sala, comedor y tres habitacto-
ius. baño y servicio sanitario moderno. I n -
forman en Amistad 84, altos, Tel. A-1514. 
S4S1 4-,Ió 
AGI A T A T K M M. ar,. esquina a Obispo, 
se alquilan los altos, acabados de fabricar, 
con sala, antesala, cuatro habitaciones, ba-
ño y servicio sanitario moderno y toda de 
cie'lo raso. Informan en Amistad 84, altos, 
te léfono A- 1544. . 8480 4-15 
A R B O L S E C O 
enitre Maloja y Sitios, a l fondo del Parade-
ro de Concha, se alquilan unos altos; t am-
bién se alquila un local de esquina, propio 
para un comercio. Francisco Peñalver , Ar-
bol Seco y Maloja . te lé fono A-2824. 
8455 10-15 / • 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
bajos de la casa calle de Campanario nú-
mero 6, con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, cuarto de baño y d e m á s co-
modidades para numerosa f ami l i a . 
8407 • 8-15 
V E D A D O Se alquila la espaciosa casa 
calle 9 núm. 79. I n fo rman en esta ciudad, 
Corrales núm. 36. SJCr, ( . jg 
S E alquilan habitaciones y dei>arta-
mentos a hombres solos y mat r imonios . 
Cárdenas núm. 2. 8458 4-10 
S E A L Q U I L A un departamento a la i 
fami l ia sin n i ñ o s . Angeles n ú m . 13, in for -
m a r á n . 8459 4-15 
OASA " I D E A L . " Consulado 127. En 
hermosa y bien si tuada casa, se a lqu i la 
un e s p l é n d i d o departamento bajo, sin mue-
bles, compuesto de dos grandes habitacio-
nes que forman esquina. 
8454 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Migue l n ú m . 146, acabados 
de construir, con i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a y de 
gas. sala, saleta, 4|4 y buenos servicios; en 
la azotea dos magní f i cos cuartos, con ducha 
y servicio independiente y un ouartico de 
criados. L a llave en San Miguel 115. I n -
formará, Menéndez, B c l a s c o a í n núm. 2 C. 
8423 8-13 
GLORIA núm. 187 
Se alquila, 6 centenes. L a llave en la 
misma, de 7 a 5. 
8422 6-13 
E N SAN MCOj^AS NU>I. 21, modernr., se 
acaba de abrir una hermosa casa, propia 
para Inquilinato: tiene muchas habitaciones 
para hombres solos y varios departamen-
tos. S411 8-13 
AMISTAD NUM. 60 
Se alquila la hermosa casa de planta ba-
j a y alta, a media cuadra de San Rafael. 
L a ¡llave en el número 41. Su dueño en 
San Nicolás núm. 86. 
8408 8-13 1 
Casa para Familia 
H O T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE REY NUM. 15 
Precios módicos. Eléctri'cos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duxshas, teléfono y música durante 
las comidas. 8404 8-13 
E N CASA D E F A M I L I A habi tae ¡.. ,i e 
amaiebladas con todo servicio, a una oun-
dra de los parques y teatros, estando al 
frente una res.petahlc señora. Empedrinio 
núm. 75. n i:;i; 4-13 
E N E L V E U A I J O se alqui lan los altos de 
la casa Novena o L í n e a esquina a 10. T i e -
ne portail por todo el f rente de L í n é a y ba l -
cones por 10; tiene sala y comedor, cinco 
cuartos y dos b a ñ o s con c o m u n i c a c i ó n d i -
recta a los cuartos; cocina, r e p o s t e r í a y 
dos cuartos de criados con su b a ñ o corres-
pondiente. L a entrada al a l to es por l a ca-
lle 10 e Independiente del bajo; igua l i n -
dependencia t iene para ol servicio de l a ser-
vidumbre. Precio, 24 centenes. I n fo rman en 
la calle A núm. 172, Vedado, Te l . F-1169. 
S A L A G R A N D E . Se alquila en 4 centenes 
y una habi tac ión en dos. Industria 70 y 
en el 72 A otra a l a cal'le, con o sin mue-
bles y en Villegas 68, otra en 8 pesos. 
8433 4-13 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa si-
tuada en el mejor, punto del Vedado, calle 
17 núm. 57, entre I y J . E n la misma infor-
marán. 8429 8-13 
S E A L O l i l L A N 
los espaciosos y frescos al tos de Consulado 
núm. 90, antiguo, con todas las comodida-
des propias para una f a m i l i a de gusto, m u -
cha ventilajción y lujo y doble servicio sa-
nitario. L a llave en l a bot ica del frente y 
para informes y d e m á s referencias en el 
bufete del Ldo. Tiant, V í Ü e g a s 13, altos, de 
1 a 3. 842.S 4-13 
E N OCHO C E N T E N E S se alquílale» los 
frescos y ventilados altos de Corrales esqui-
na a Suárez, 1 cuadra dol Campo de Marte. 
Su dueño en los altos de la bodega. 
8380 4.13 
S E A L Q U I L A el bajo de San Francisco 
26, casi esquina a Neptuno, propio para 
matrimonio con niños por e lamplio patio 
y demá-s comodidades. Llaves en frente. 
8378 4-13 
E N L A P L A Z A D E SAN FRANCISCO. O F I -
CIOS 36, U N PISO CON SALA MUY G R A N -
DE, CUATRO CUARTOS, COCINA, T O I L E T -
T E MODERNA, CUARTOS DE CRIADOS Y 
B N T R A D A I N D E P E N D I E N T E , DESDE L \ 
C A L L E . T O D A T I E N E CIELO RASO K INS-
T A L A C I O N L E C T R I C A . L A L L A V E EN' EL 
ESCRITORIO D E L A L M A C E N . INFORMES 
E N H 126, V E D A D O . 
8399 8-13 
S E A L Q U I L A la casa Velasco número 
Darán razón en el número 3. 
8392 8-13 
S E A L Q U I L A N , en doce centenes, los a l -
tos de Camipanario 89, con espléndida sala 
y saleta ¡tras cuartos y uno grande en la 
azotea ,acabada de pintar. E l tranvía en 
la esquina. Su dueño en Concordia 35, a l -
tos, de 11 a 6. 8391 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa n ú -
mero 307 de la calle de San Lázaro, aca-
bada de fabnicar, propia para personas de 
gusto. 38S9 *— 4-13 
V I B O R A . — S e alquila una hermosa casa 
nueva, calle de Josefina marca D, pegada 
a l a calzada y al pffradero, portal, sala, 
saleta, 3|4 y todos los servicios. Precio! 
$31-80; la Uarve en la bodega de la esqui-
na. A. del Busto, Prado 117, Tel. A-7199. 
8388 4-13 
E N 2 L U I S E S S E A L Q U I L A ventilado 
cuarto propio para dos señoras o matrimo-
nio sin niños , baño; cocina y demás como-
didades. Santa Teresa 7, Las Cañas. 
s:;si 1-13 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de la 
calle del I n d i o 11, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, b a ñ o , pisos de mosaicos y a me-
dia cuadra del t r a n v í ^ . In fo rman en lo~ 
altos. 8386 - l - r : 
S E ALQUILtAX 6 caballerizas y ají lado 
de é s t a s , una accesoria con 2 divisiones cer-
ca de I n f a n t a . H a y l u g a r para dejar ca-
rros. M u y barata . Informes por escrito 
al Apartado núm. 1664. 
8385 j.io 
S E A L Q U I L A N 
Los molfcernos y frescos altos de la casa 
Belascoaín 24. Se componen de sala, sale-
ta, 4|4, cuarto de criados, comedor y doble 
servicio sanitario. Llaves e informes en 
los bajos, jugueter ía . 
8474 4-15 
mmki 
P E R D I D A 
de una perra de lanas blancas con manchas 
gr is . Responie ppr Moía. Se ^ f a t I t l c a r á al 
que la devuelva en Obispo 72, La Oriental." 
«S"0 i m - l ? u - i a 
A L Q U I L A N los hermosos altos de San 
Lázaro 229, antiguo, entre Gervasio y Be-
lascoaín. con sala, antesala, comedor. 414 
grandes y 3 chicos, bafio.-i, cocina, lavabos, 
timbres, ins ta lac ión e léctr ica y de gas. L a 
llave en los bajo». Informan en óta. 43, 
entre E y D, Vedado, te lé fono F-1041 
S470 4 . 1 -
\ i B O R A . — S e alqui la la hermosa .-acá 
Chicada esquina >, Las-uerueia, Jardines 
portal . g a l e r í a , sala, saleta, ocho cuartos' 
BTarage. 4 bañ.a?. etc. Informan en la mis-
ma y en A m a r g u r a núm, 3, altos. d« 2 a 1 
Avelinu Cachocegrete. 
•*W 4 . l f 
AGUIAR 101.-Se alquila 
un rjran departamento,! 
cielo raso, piso marmo!, 
vista calle, conosin servicio, hay otro más chico. 
8394 30-13 Jl ."' 
H A B A N A NU1W, .118. entre A m a r - u r a y 
Teniente Rey, se a lqu i la un gran departa-
mento para comisionis ta , escritorios o para 
ho-mbres solos. Punto muy c é n t r i c o , casa 
níuy fresca. En la misma informan. ' 
S369 8-12 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, los altos de la casa 3**6* 
del Monte 551. por San l-Vo., acabada de fa 
bricar . es un punto de mucha vista que do 
mina todo el ba r r io de la Víbora , con sala 
saleta y 4 cuartos, escalera para la a /ó ' 
tea. Su d u e ñ o informa en J e s ú s del Monte 
482, J o s é Alvarev:. 8370 TJjS \ 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, e s p i n a a Barcelona. Con 
• u k f r i o n e s cada una con su baño 
Se^agua' cal ente; luz. timbres y elevador 
e l é ^ r i c o . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
hpesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
8215 
26-9 J l . 
— S É Á L O U I L A N 
los altos de la casa Empedrado 22. propios 
nara escritorio, de construoclón moderna, 
baño luz e léc tr ica y demáá accesorios, 
sala y cinco habitaciones. L a llave en 
baios Informarán en Perseverancia hu-
o 38 A, de 8 a 1. te lé fono A-4649. ^ 
con 




VFU4-DO.—Se alquila el precioso cha,let 
o a i f n número 27, entre I y J . con toda« 
as comodidades - a d e r n ^ E s muy ¿ r e s c o 
v apropiado para una familia corta^ Se 
puede ver todos los d ías de 3 a 6 p. m_ 
M 4 L E C O N Y CAMPANARIO. Se alqui an, 
en l i centenes, los altos, con sala, recibi-
dor, glbinete, comedor, tres cuartos, un 
Uelmoso sa lón alto, doble servicio y es-
pléndida cocina. L a llave en San Lázaro 
' 0 aJtos de la botica, entrada por Campa-
nario. . «325 8-11 
" V E D VDO.—Se alquvla la casa calle 16 es-
quina a 17. r ú m . 154! tiene sala, saleta, 
doWe sérvioio, sanitario y luz eléctrica 
árboles frutales. L a "ave e Informes en la 
boidega .1-1 fronte. &321 10~n 
C A R D E N A S NUM. 54.—En nueve centenes, 
«ala comedor, 3 cuartos, excelente baño, et-
cétera. para persona de gusto. E n la ca-
silla esquina a Misión e s tá l a llave. V i -
llegas núm. 5, bajos, antiguo, informan 
8309 
se A I - Q U I L A -la casa Corrales 35, con sa-
la comedor, 6 cuartos, baño, dos Inodoros, 
cocina, casa de esquina, a la brisa, una 
cuadra del Parque de Colón, buen vecinda-
rio. L a llave y su dueño en la bodega de 
la esquina a Someruelos. 
8336 • 8"11 
S E A L Q U I L A un principal, Suárez núme-
ro 102, con sala, saleta, 3 cuartos y cuar-
to de baño, casa de esquina, nueva, a la 
brisa, en 7 centenes. L a llave en la bodega. 
Su dueño en Corrales 26, antiguo. 
OOOK 8-11 
N A V E 
Se alquila una cementada en Arbol Seco 
y Maloja, al fondo del paradero de Con-
oba, para una industria o garage. Tam-
bién se alquila un local de esquina para 
un comercio. Francisco Peñalver , Arbol Se-
co y Maloja, t e l é fono A-2S-24. 
8320 10-11 
;0,J0: NO T O M E usted su habitac ión sin 
que antes vea los grandes y frescos de-
partamentos de la casa para familias San 
Nicolás núm. 38. 8342 8-11 
VEDADO.—Se alquilan los altos de la ca-
sa H 148, entre 15 y 17, sala, comedor, cin-
co cuartos, baño, cocina, cuarto de cr ia-
da y baños, gas y luz eléctr ica. Informan 
en H número 144. 8340 10-11 
E N E L V E D A D O , calle 15 entre Dos y 
Cuatro, se alquila una casa fabricada a la 
europea, con toda alase de comodidades 
para una corta familia. L a llave en 16 es-
quina a Dos. Informan en Virtudes 129. 
8341 8-11 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza núme-
ro 60, buenas y frescas habitacione& a hom-
bres solos o matrimonios sin niños . E n los 
bajos informarán. 
2359 J l . - l 
Se alquila el espléndido piso principal le-
tra B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informan en los ba-
jos, M. Muñoz. 8337 10-11 
E N 14 C E N T E N E S se alquila 3a casa Te -
jadillo núm. 21, gran zaguán , sala, saleta, 
cuatro cuartos grandes ytres pequeños. Se 
exige fiador o dos meses en fondo." Infor-
man en Amargura núm. 30, "Avisador Co-
mercial," imprenta. 
8286 , ' 8-10 
E N L A P L A Z A S a n F r a n c i s c o 
ol leros 36. S E A L Q U I L A , P A R A E S C R I -
TORIO U N SALON E N T R E S U E L O CON DOS 
BALCONES A L A C A L L E , T O I L E T T E I N -
DI-: P E N D I E N T E Y U N C U A R T O P A R A 
Cíl IADO. L A L L A V E E N E L E S C R I T O R I O 
D E L A L M A C E N . I N F O R M A N E N H 126, 
VEDADO. 8265 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Santa Clara núme-
ro 6, de alto y bajo, acabada de reformar, 
la planta baja es propia para una lechería, 
barbería o fruterla.2 \ E n Mercaderes 291^, 
informarán. 8261 15-10 J l . 
VEDADO.—23 núm. 285, se alquila espa-
ciosa casa para familia de gusto, con do-
bles servicios de criados y garage para dos 
máquinas . L a llave en la botica y su due-
ño en San Lázaro 398. 
8260 8-10 
NKPTUNO NUM. 34,—altos, se alquilan, 
compuestos de sala, antesala, comedor, cin-
co cuarots y servicio sanitario, en 15 cen-
tenes. Informan, NazábaJ, Scybrino y Ca., 
Muralla y Aguiar, te lé fono A-3860 
8254 , g.io 
S E A L Q U I L A N los hermosos y bien -wen-
tilados altos de Condesa 17, con sala, co-
medor y tres cuartos, sanidad completa, 
pisos de mosaicos, escalera de mármol. L a 
llave en la bodega de Lealtad. Informan en 
Zanja núm. 32. 8250 6-10 
S E A L Q U I L A N espléndidos departamen-
tos con vista a la calle: es casa decente; 
en la misma se alquila un hermoso zaguán' 
Galiano 22, esquina a Animas. 
8248 8-10 
S E A L Q U I L A N , Neptuno 131, altos- San 
Rafael 159, altos; Marqués González 6 al-
tos: Oquendo C, Bajos y Oquendo E altos 
L a llave de la primera en el café esquina 
a Lealtad. Las llaves de las dos últ imas 
en la botica esquina a Zanja y las demás 
en la bodega San Rafael esquina a Mar-
qués Gonzá-lez. Informan en el Banco' Na-
cional de Cuba, quinto piso, cuarto núme 
ro i»03- 8291 s.10 
SE ALQUILAN 
grandes departamentos para oficina o comi-
sionistas en la esquina de Cuba y O'Reillv 
informan en el Café de Carrlo. 
26-9 J l . 
v LÜZ NUM. 35, antiguo, se alquila un 
departamento alto, muy ventilado, de tfea 
habitaciones, cocina y azotan a mo+ î • 
sin hijo'--. s.oq 'a matrlmo"10 
- -•' 8-9 
l a ^ a ^ o V n ú n ! * - * 1 Par.acl«ro- ** rólS la tasa Losa núm. .., propia para una eran 
familia, glandes habitaciones frescas f i . 
alto y bajo, bailcón corrido, gran vfsta' 
la misma informarán. t'n 
8202 
. 8-9 
formes en Dragones núm f¿ ra 
— 8-8 
S E . A , L ? i l " ' A 'a ca^a Paseo de Carlos I I I 
medor, ( 
electricidad. L a n W T ^ f o * ^ í n 5 
coafn número 76. taller J e " 1 6 8 en 
nüero SI), altos con ̂ 7 ' .Carlos ' 
cuartos, y dobie8' W U » ^ 
8303 maderas. 
8-10 
UNA H U I I T A C I O N 
Km -asa de un mat r imon io donde no hav 
.n1,l,,l:nus-, se alquila Una h ab i t ac ión ron 
\ ;sta a la i a,nr. San Itrnacio i-j „ , 
b Mtoroed. Tel . A - i s i s ' e9riu::ia 
*35E « - 1 ; 
S E A L Q U I L A N 
E S P L E N D I D O S DBÍABTAMENTVmi t, 
O F I C I N A S E N LOS A T - m t ^T,OS P A R A 
NUMERO 20 Y ̂  yfi ' s r í OFl̂ OS 
D E L C O M K U r u V . . 'pÍ v J ' 0 ^ - V 
•• ^ INFORMAN C \ < T K i • \- ''11-
l-.A.MPA K1LLA XI-AI i 0 ^ V l Z O -
5 ta 
o n c r o s .m ->i. .-. ,. 77. , 
- Alquilan l . a b l í a d o n c s b í ; ^ ; ^ " N 1 
con muchas comodHla.le. « nnr barat.aH. 
•calidad. 6 . « . i'pr'onap de mo-
O B S E Q U I O 
•Casa Boston," R e i n a 20 
ii¡n esta hermosa casa tenáni ^^í*.»,, 
manto de dos habitaciones 08 5 Í ^ ? 
tro personas, que damos a i 
quince centenes para tres c-o110"1* 
diez centenes para dos 
las solicitudes de abonados a** 3 
dan abonos de un mies pop tr^fti* •>lfc!y'l 
pesos plata P « í a dos T ^ r ^ ^ T N , 
pléndida. 81̂ 8 ' ^ « 5 * ^ 
S E A L Q U I L A l a oaaa Q^T. ^ 
núm. 94, popia para almacéW^146! S f S 
Informan en Da misma o en \ r 8 t ¿ ? N 
8233 a ^ f c w N ! 
E N GUANABACOA, S e ^ T T - ^ 
tro centenes, los_ espaciosos y^* wuto, i s «1 • 
altos de l a casa J e s ú i María L V*l«Jk!S 
comedor, cuatro cuartos y unQ 5' «oa r** 
pisos de mosaicos. L a 3.iav.e ft ̂  la ^otlS 
los bajos. 8174 nroi> -̂ "í 
— n 
S E A L Q U I L A , en casa de T T " ? -
table. un bonito departamento 
mosa habitac ión con toda asist * 1 
bres solos o matrimonio sin ñiñnQl<l 
se toman referencias. Galiam ^ 
lado de "Cuba C a t a l u ñ a " 5• 
8117 
S E A L Q U I L A N los m a g n í ^ T ^ - ^ : 
lados altos de San José 83 t , y ̂ nt^ 
los bajos. P a r a tratar en io " 0 r ^ 
Fesser, café de 
8125 
Infor 
Inocencio S á n c i f e ^ Í 
S E A L Q U I L A , en el m e j o r ^ T ^ 
Calzada del Cerro, la hermosa v d« U 
casa núm. 575. L a llave en ia ' m ^ ^ i l á í 
m á s informes en San Ignacio n r t i ^ Mil 
8020 um- 5 0 . ^ 
E N CASA D E F A M I L I A respeta ^ 
quilan dos habitaciones juntas o 86 *!• 
con toda asistencia. Teléfono a S1e,,aradu 
7896 A-mZ. ^ 
. 15-3 Jl. 
H O T E l m m mk[[ 
m í 1] NUMERO 55yES0ülNA«j 
V E D A D O 
Para pasar el verano crtmodam<>nt 
fr«»sco, en el punto más alto del v y ^ 
con lujo y confort moderno, cocinn lio' 
silx bajo la dirección del mismo chV,'131, 
cés do la es tac ión de invierno pr , Itl1, 
peciales de verano, te létono F-ncs 
7597 2 % J 
HABITACIONES 
muy frescas y ventiladas en V i l w 
entro Teniente Rey v Muralla a I"' 
módicos. 7858 ?.recio' 
D E S D E K L I ' I U M K I I O de Julio ^ T T 
la elegante casa Cuba 120, para famiii! 
oficinas, se piden referencias; también 
la misma se alquila un departamentoV' 
jo para cualquier clase de estahlwimu.. 
7781 "lienta. 20-1 Jl. 
S E A L Q U I L A un buen deparlamentTnr 
ra oficina en la hermosa y céntrica âsa !" 
Cuba núm. 54, esquina a Enipcdrado ¿ 
puede ver a todas horas. El portero i 
forma. 7642 20-2J J 
Wi RfiSINA NUM. 14 se alquilan herm,. 
sas habitaciones, con o sin muebles, ton to-
do el servicio y entrada a todas horas; ej 
las mismas condiciones en Reina 49. Se de-
sean personas de moralidad. 
"43 26-:0 Jn. 
S E A L Q U I L A N las casas calle de la Sí-
lud núm. 95 y 97, bujos, con sala, saleta 
comedor. 4 cuartos, uno para criados y de-
más servicos modernos. La llave en la bo-
tica. Informan en O b r a p í a núm. 15, teléfo. 
no A-2956 7344 26-20 Jn. 
D I N B R O E N H I P O T E C A . IíO DOY 80-
bre casas en esta ciudad, Cerro, Vedado, 
Jesús del Monte, campo, provincia de U 
Habana. Interés del 7 al 12 por 100. se-
gún g a r a n t í a y cantidad. Figarola, Empe* 
drado 31. de 2 a 5. Si 19 4-15 
a.l 614, 7 y 8 por 100| desde $100. para to-
dos los barrios y repartos. Se compran cen-
sos. Dinero en p a g a r é s y sobre estableci* 
mientos. Dir í jase con títulos a Víctor 4 
del Busto. The Commercial Union, calle de 
Aguiar 122. de 1 a 5. 
8414 MJ 
H I P O T E C A S . SK DA DINERO E X HIPO-
tecas al 7 y medio y S por ciento, sejús 
finca y calle. I. M u g í a . San José 38, teléfo-
no A-6792. 8253 8-10 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6^, 7 8 por 100. 
Dinero para pagarés, antomdvies y aquí-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago LacaW, 
Teléfono A-3500. 8268 2b-lfl Jl-
H I P O T E C A S Y PIGNORACIONES 
Se da dinero en hipotecas y en pignora-
clones sobre valores a tipos del mercado, 
trato directo. San Jo^é núm. 3S bajoí. i» 
11 a> 3. 7915 2«-3 J i 
D I N E R O E N H I P O T E C A EN TOPAS CAN* 
tidades, con toda prontitud y reserva, tut 
guol F Márquez, Corredor. Oficina, Cuba 
de 3 a 5, te lé fono A-8450. 
7527 2*-! 
UN J O V E N I N G L E S CON E D Ü C ^ 4 
universitaria, solicita plaza de Pre£:ep -0 d« 
casa de faimilia, pudlendo hacerse ̂ J^j i 
niños para preparar su Ingreso en ' r ' ^ 
de los Estados Ü n i d o s . Por escrito a »• 
D I A R I O D E L A MARINA. 
8496 
P A R A E L CAMPO. SE SOLICITA ^ 
cocinera para un matrimonio so10' 0 forinaí 
de a los quehaceres de la casa. I" 
en Es tre l la núm. 131. ,.15 
8447 - í 
SE S O i J C I T A EMPLEO DE • \v l * 
de carpeila. con pr&qtlca de escrito j ]rf. 
na or tograf ía y letra. Informan en ^ 
Ha núm. 131.. SHU ToT 
DOS PIENINSULAiRES DEtítEAN ^ 
carse una de cocinera y la ütra,. gn íi"̂ ' 
o de 'manejadora, no le impor'n 'i)le ir 
ilcanos: tienen quien las r^co.n 
Connan en Monte núm. 12, a l t ^ •'• 
lucro 49, aníig-j-.i. 
8519 
D E S KA C O L O C A R S E UNA C R I ^ 
tiene 3 meses de parida, con buena 
dante leche: es car iñosa 
ra informes, Gloria nú.n 
8518 
niños-
DESEA eOIiOCARS |a UNA f ¡ua: 
ninsular para cocinar en corta ^ ¿ai 
ne buenas reromondaciones. Oa • 
''• o húsn, 12. S511 
D E S E A C O L O C A R S E UN J ( ^ ca 
buenas referencias, es útil I13 .a cria<1' 
el cuidado de una mftaulna o P»an jgn»' 
de manos , s i e n í o fino. Calle de •• ^ j í , 
do 71, antiguo. £516 _̂ ~~£f& 
UNA CRJANDBRA ',KN 1-"̂ ^̂ '-ultro 
cita colocarse a leche entera. "í. ^ ¡ f f J 
ses, pudiéndose ver el niño. 
mero 34. ^ ' ' l ' — - f r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i > > _ _ _ ^ — ^ , 
UNA PBNINSULAJ1 DESEA •*"•;.;,. • 
de criada de manos o de manel^n su 
do. 3 centenes: sabe iiinipln' co 
graci&Q, Corrales núm. 166. ( • j ' 
5612 —rrcí> 
D E < T i l A DA DE MANOS SOL.IL ^ gj 
lorarsc una pcniasular cuniP jaS, 
obligaciones y con buenas referí' ^ 
villagigedo núm'. 1- 8511 
D U » I C D B L A M A R I N A . — S d í e t ó i de l a m a ñ a n a . — J u l i o 15 de 1913. P A G I N A Q U I N C E 
L A L L U V I A 
• Tarace en las calles 
AíWHe ^ luoee divinas, 
* ^ techos, diluvio de notas. 
y t í o s lagos, diluvio de risas, 
f i a Tierra, al b«ar la la lluvia. 
, sentir la frescura infinita. 
' ^remece de goce y sonríe 
! l t n o v i a .1 - n t i r las p n m . c ^ 
TI amante que ha tiempo esperara, 
'trajera por noMe divisa. 
yn vibrante rosario de ^ o s 
' ce dijera ^ e un dios a puñados 
¡ ¡.ara a la tierra diluvio de chispa. 
1 fueran los árboles arpas 
7 ^ - «na orquesta, la fuente una y el bo&que, una orqu (toa. 
la nuvia en mis leves cristales 
L ^ o rosado de lágrimas vivas. . . 
K mi huerto se entreabren cien rosa^. 
^ &i fueran cien bocas floridas. 
E sedientas de amores saciaram, 
W ¿ ti^npo en la lluvia la sed infinita. 
ge diíera que fuera la lluvia 
monótonas rimas, 
aUe se duda si son de tristeza. 
e ^ duda si son de alegría. 
y ia lluvia parece en las calles, 
L diluvio de luces divinas. 
en los techos diluvio de notas 
l en los lagos, diltrvio de risas. 
7 ALFONSO CAMIN. 
r ^ ^ ^ N T E P R A C T I C O EN 
L ^ "Compra Venta." solicita en 
gir0» r r l o l l a " Calzaxia áeá Cerro n 






T ^ S E A C O L O C A R S E ONA B U E N A 
. recién llegada, con buena y ab, 
f ' i t h T d e dos me^es de haber daxio 






- " ^ ¿ E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
^aíHocinera en casa de corta familia, no 
P 3 ^ r t a . av.udar a los quehaceres de 
^ s a b e S l i g a c i ó n y tiene quien 
¡gmlSde. in formarán en Inqoiteidor ^ 
8504 
T-V\ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea' colocarse de criaxia de manos: en-
tVTnde algo de cocina, duerme en la colo-
cLdón o en su casa y no quiere plaza. I n -
foman en Composte-la 171. puesto de fru-
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criauda de manos, e s t á 
acoítumbrada a servir y tiene buenas reco-
mendaciomes. prefiere casa de corta fami-
Va Informarán en Inquisidor num. 29. 
' 8499 4-15 
DESDA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de moralidaAi para habitaciones 
sabe zurcir y coser y tiene buenas refereji-
cias de las casas donde ha estado. Ln-
fojiman en Suárez núcn. 7. «wrtjraAia por Co-
rrales .altos. 8498 4-16 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuilar de arlada de manos o manejado-
ra: tiene qiuien responda por ella. Infor-
marán en R e v i n a g i g e ú o níum. 75. 
; 8495 4-15 
COCINERO E N O B N E R A L CON B A S T A N -
te repostería y buena re-comenidaclón, ofre-
ce sus servicios. Infommes en Monscrra^e 
71. altos del Café FUorlda, habi tac ión pri -
mera. 8491 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA D E 
mediana edad, de criada de manos o ma-
nejadora: tiene referemcias. Domicilio, V i -
ves ndm. 155, cuarto núim. 43. 
8528 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mamos; sueldo, 3 centenes y 
ropa llmipia: llene refemencias. CaUe de Ge-
nios núm. 19. antigruo, cuarto núim. 1. 
8587 4-115 
E^> CASA FORMAL. S O L I C I T A COLOC'A-
clón Ce manejadora o criada de cuartos una 
pajtívt*. acosturmibraxia a l trabajo. Informan 
en ftin Nicolás 107. 8526 4-15 
OTSSEA COLOCAJRSB UiNA M U C H A C H A 
penlíaaular de criada de manos o manejado-
ra: Babe cumplir con su obllgaDción. I n -
fomijtrán en Ccxmipositela núlm. 66. 
85fJ5 4-15 
UKlA. MUCHACHA D E M E D I A N A E D A D 
dea*tj colocarse para arlada de manos o co-
cínala, para um matrtanonlo o corta famil ia 
Sin l**(tenslones y tiene quien la recomien-
de. Bueldo. 3 centenes. Informan en Cuwr-
telca id, antguo. 852il 4-15 
MSItoA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsriSifcr para cocinera on casa dje morali-
dad-: be sale de la Habana y tiene referen-
cia* fle donde ha servido. Laimparllla nú-
meftt 08. No dAJiemue ecn la colocación. 
84ÍÍ8 4-15 
D^BEiA COÍLOCARSIB UNA J O V E N P E -
niasiulftT de criada d e manos, entiende un 
poco do cocina SI es fuera de l a Habana 
tienen que pagarle los viajes. Informan en 
Belajtoaín núm. 17, entrada por Virtudes. 
848* 4-l'6 
UN M1ATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación pára aína finca de campo o ur-
M-na. Dlreoción. J e s ú s d»l Monte 155. a 
todas horas. 84'87 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA NIÑA D E 13 
anOE. para manejar un n iño o ayudar a los 
Quehaceres de una casa. sóQo se desea buen 
trato y sueldo un c e n t é n y ropa liimipia Ca-
"e de Benito Lagiueruela núm. 16, Víbora,. 
^85 4.Í5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ü'nsular j)ara criada de manos o maneja-
oora: isabe cuimpllr con su obl igación. I n -
w m a n en Monte y Cárdenas, kiosco " L a 
P"113--" 848.2 4-15 
desea colooarse un buen criado 
! manos, acos-tuimbrado al servicio: no tie-
« inconvienientie en i r a l caimipo. P a r a m á s 
"ironmea. dirí janse a Lampari l la n ú m . 76. 
«loderno. cuarto núm. 4; t a m b i é n se coloca 
n a misma un ibuen camarero. 
_8479 4-15 
desea colocarse una cocinera 
eu i Vn'e en la 081116 úe 0'Rei]1y 53' entre-* o Sueldo, de 4 centenes en adelante. a4i 8 
4-15 
P̂ARA LOS QUEHl\CERIES DE L A CA-
¿ j5' ^ocinar. se solicita una miujer. p a g á n -
'e 3 centenes y ropa l impia Animas 33, 
^os, esquina a Crespo. 
4-15 
Uní l E C E S I T A . P A R A C O R T A R A M I L I A . 
qu 'crlada de imanos; es indispensable el 
tos ga ^ « n o s informes. Monte 866. a l -
8473 4-15 
J'oSf-(!SOL,ICITA- ^ S Á S MIG-UEL N U M E -
Prtnc ' altos• a Carmen Abraln, vecina de 
hutereg8 núra' 40, Para un asunto que le 
8472 4-15 
<:riaMBA ^ ^ - O C A R S E UNA F J X C E L E N T E 
che ent reclén ^ « s a d a de Espaañ . a le-
da p. e^a, ^e 3 meses: tiene quien respon-
tr« t, , ella- Informan en Escobar 176, en-
Relna y E s t r e l l a 
•—1^ 4-15 
mS.'ioSOXA F O R ^ L ^ se ofrece a l co-
hacer i-0 ^ ^ ' ^ l a r para calcuJar facturas, 
'''es.ünr,!^ UÍ'dacloTlcs' auxil iar de carpeta, c ó -
l icos 'Cia• reidacción de docjumentos pú-
Tioc¡mtU .otros trabajos a n á l o g o s ; tiens co-
*e niñ, , 3 de ln&^s. Monte 127, taller 
niquelar, informarán. 
65 1-1* 
S E S O L I C I T A 
UNA C R I A D A P A R A E L COMEDOR, Q U E 
E S T E P R A C T I C A E N E L S E R V I C I O Y Q U E 
H A Y A E S T A D O E N B U E N A S CASAS. T I E -
N E Q U E T R A E R I N F O R M E S MUY B U E -
NOS. B U E N S U E L D O . P A S E O 35, A N T I -
GUO. E S Q U I N A A 17. T E L E F O N O F-1435. 
8486 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación y s&pa oumpllr con 
su obl igac ión. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. Gertrudis núm, 35. Víbora. 
8469 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación. Agui la 131, antl-
goio .bajos. 8466 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular de rmedlana edad, en casa par-
ticular o establecimieto: tiene quien la re-
comiende y no duerme en la colocación. I n -
formarán en Agmila 235. 
8464 - 4-15 
J O V E N P E N I N S U L A R . L L E G A D O R E -
olentemente. de-sea coilocarse en un despa-
cho, para llevar los libros, corresponden-
cia o ayudante de carpeta. Ofrec¿ infor-
mes inmejorables. Dirigirse a la calle 25 
núm. 2'66, letra G, Vedado. 
8460 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MAN fi-
jad o ra, solicita colocarse una Joven penin-
sular que tiene qulcoi informe de e l la F a c -
toría núm. 38. 8456 4-15 
E N POCITO NUM. 6. A L T O S . J E S U S D E L 
Monte, se solicita una criada de manos y 
una cocinera, que sepan su obl igación y 
que tengan buenas referencias. 
8443 4-14 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
ra criada de manos, que sea trabajadora y 
que no sea muy joven. Calle C núm. 8 A, 
entre 5 y 7, Vedado, 8441 4-14 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Antonia López Casanova, que hace 4 
meses res idía en Animas núm. 110, Dir í -
janse por escrito a su hermano, en el cru-
cero "Cuba" 8444 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U L A -
res. una de cocinera, sin pretensiones y 
duerme en la colocación y la otra de mane-
jadora. Informarán en Florida núm. 72. 
8418 4-13 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para crlada de manos o 
manejadora: es cum'p'lldora y tiene quien 
la recomiende. Informan en Cuba 18, cuar-
to núm. 31. 8416 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cien llegada de E s p a ñ a Informan en Mer-
ced núm. 46. 8415 4-13 
C R I A D O D E MANOS. U N J O V E N A C L I -
catado en el país, desea colocarse de cria-
do de manos en casa particular o de comer-
cio .oficina o cosa aná loga , en la ciudad 
o fuera: tiene buenos informes de donde 
sirvió. Informarán en la vidriera de ciga-
rros " E l Polaco," O'Reilly y Compostela 
8409 4.13 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o para acompañar 
a una señora: sabe coser a mano y en má-
quina y sabe cumplir con su obl igac ión: 
tiene recomendaciones. Omoa número 14, 
cuarto núm. 8. 8434 4-13 
E N C A M P A N A R I O 70 (ALTOS) S E S O L I -
cita una criada fina para ouartos: que se-
pa repasar ropa y prender. 
8432 4.13 
J O V E N COLOMBIANO. R E C I E N L L E G A -
do a esta ciudad, solicita colocación como 
mecanógrafo .ayudante de carpeta, depen-
diente en casa de comercie^ etc. Acepta 
cualquier puesto, da buenas referencias y 
entra de meritorio. V. S. V., Egido 20. ho-
tel las Vil las . 8431 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, sola, acostumbrada en el país, 
desea colocarse en casa particular o comer-
cio; va para el Vedado si pagan los viajes 
y tiene Informes. Inquisidor 28, antiguo. 
8427 4-t3 
S E N E C E S I T A 
u n C o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o t a q u í -
g r a f o en e s p a ñ o l , que s e p a e s c r i b i r 
t a m b i é n c o r r e c t a m e n t e el i n g l é s . 
O b i s p o 39, Hourca-de , C r e w s o C0. 
o. 2 4 1 9 1 2 ^ 1 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocación en casa particullar para cria-
da de manos: conoce el servicio y se ga-
rantiza su conducta en Morro 23. moderno. 
8405 4-13 
S O L I C I T A OOLOOACION E N CASA D E 
comercio o Indusitrla, un joven recién lle-
gado de un colegio comercial do los E s t a -
dos Unidos. Sin pretensiones. Avisar a 
Alfredo Díaa. Paseo 26, Vedado. Tiene bue-
nas referencias. 8425 5-13 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para cuidar y limpieza de oficinas, comercio 
o consultorio, c l ín ica u otros trabajos; tam-
bién so coloca en casa particular, siendo 
formal y trabajador. Informan en Amistad 
núm. 40. 8402 4-13 
9 E S O L I C I T A UN SOCIO CON A L G U N D i -
nero para un gran hotel, café y restaurant 
de mujeho movimiento, situado en el mejor 
punto de el pueblo más rico de la provincia 
de Santa Clara . Informes, N. R. 1,161. 
8396 8-13 
D E C R I A N D E R A D E S D A C O L O C A R S E 
una Joven señora, gallega, de dos meses y 
medio de parida: no le importa quedarse en 
la Habana, como ir al campo; tiene quien 
la recomiende. Informan en Empedrado 79, 
E l i s a . . 8390 4-13 
D E S D A C O L O C A R S E UNA B U E N A COS-
turera en casa particular de buena familia: 
diuerme en la colocación. Informan en Mu-
ral la núm. 48, altos. 
8384 4-13 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Dragones núan. 16. te lé fo-
no A-2404. E n 15 minutos, y con referen-
cias, facilito toda clase de criados, cama-
reros, dependientes, crianderas y trabaja-
dores. 8381 4-13 
P A D R E S D E F A M I L I A . UN J O V E N E s -
pañol de veinte a ñ o s de edad, desea casa 
particular que se observe moral; se pres-
ta para todo, especialmente para Inculcar 
a sus niños las primeras Instrucciones yue 
puedan recibir en toda escuela. L o reco-
mienda uno de los adimlnlstradores del Ban-
co E s p a ñ o l en el cual estuvo. Por escrito a 
Galiano núm. 43, ' X a T i n a j a " 
8367 4-13 
P A R A MATRIMONIO SOLO S E S O L I C I -
ta una cocinera peninsular que sepa su obli-
gación, que duerma en la casa y haga la 
limpieza de l^. misma. Sueldo, 4 lulses. H a -
bana núm. 11*6. 8363 4-1-
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 18 
años : sabe de oyentas y escribir, o para un 
café no muy grande o para aprender el efi-
do de zapatero. Informan en ViUegas n ú -
mero 101, altos, núim. 8. 
836:1 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos y una muchaohlta de 12 años de 
edad. Informarán en Conde núm. 16. 
8360 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de manos en casa particular o de 
comerMo .está acostumbrado a trabajar en 
casas finas, tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Para infor-
mes dirigirse a Teniente Rey 69, entre Cris -
to y Villegas. 8359 i-12 
' S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y que duerma en el acomodo. 
Sueldo, 3 centenes y ropa l impia Calle 17 
núm. 224, esquina a G. Vedado. 
8333 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, se prefiero establecimiento: sa-
be bien su obl igac ión y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Villegas 93, bodega. 
8353 4-1: 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comercio, 
dando referencias de su trabajo y compor-
tamiento. Bernaza núm. 12. 
TODA PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confldenoialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correes, Habana. —Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 8338 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera con leche de 2 meses, reedén l legada 
y en el mismo número una criada de manos 
desea colocarse en cosa de moralidad, hon-
rada y trabajadora: tienen buenas recomen-
daciones. Animas núm. 58, cuarto núm. 9. 
s:;57 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que sea formal y cariñosa 
con los niños, para cuidar de una niña chi-
quita. Dos centenes, comida y ropa limpia. 
Monte núm. 19. entrada por el almacén. 
8356 4-12 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N N E P T U -
no 57. antiguo, bajos. Deben ser práct icos 
en el fomento de Sociedades de Socorro. De 
8 a 5. 8382 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar a la española, fran-
cesa, criolla y americana: tiene referencias. 
Acosta núm. 17, a todas horas. 
8350 4-12 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E 16 A 18 
años, peninsular, para ayudar a los queha-
ceres de la casa y mandados. Sueldo, 2 cen-
tenes y ropa limpia. Vedado, calle 8 entre 
11 y 13. número 122 .moderno. 
8347 8-12 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A D E 
moralidid para corta íami l ia . ha de dormir 
en l a colocación. Calle 15 núm. 20. esqui-
n.. a Baños , Vedado. 8345 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
criado de manos un español de 25 años, 
cumplido en sus deberes y con quien lo 
garantice. Gana 4 centenes. Calle F es-
quina a 19, bodega " E l Gallito." Vedado. 
8368 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para Guanabacoa. que tenga buenas re-
ferencias. Sueldo, tres centenes y í o p a l im-
p i a Informan en San Rafael 82, altos, de 
9 a 1. • 8366 4-12 
SE O F R E C E UNA M U C H A C H A D E CO-
lor para la limpieza de cuarto. Informan en 
Salud núm. 171. 8354 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, práct ico en su ofi-
cio y con muy buenas recomendaciones. 
También va al campo. Habana 108. 
8365 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad de portero-o limpieza de 
oficinas: es hombre formal y tiene buenas 
referencias. Informarán en Egido número 
2. vidriera del ca fé " E l Yumurí." 
8364 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de 15 años, para los quehaceres de 
una corta familia: tiene buenas referencias 
de donde ha estado colocada. Informan en 
Luz núm. 52. bodega. 
8377 4-12 
UNA L A V A N D E R A D E R O P A F I N A , D E -
sea encontrar una casa donde lavar, lava 
ropa de verano, pero no driles. Informan en 
Misión núm. 84, antiguo. 
8376 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora o criada 
de manos: sabe coser bien y zurcir y tiene 
referencias. Para informes diríjanse a Te -
nerife número 34. 
8375 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E SUS 
servicios para criado de imanos, camare-
ro o dependiente de café , práctico en el ser-
vicio y con buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informarán en Sol 
número 12. 8374 4-12 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
manejadora o de criada de manos: tiene 
quien responda por ella. Informan en L u -
cena núm. 8. 8322 5-11 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
manejar una n iña y otros quehaceres. Suel-
do, tres luises. Rie la 79, altos. 
8318 6-11 
F A R M A C E U T I C O . ÜE S O L I C I T A P A R A 
regentar importante farmacia de una po-
blación de la provincia oriental. Sueldo, 
130 pesos oro americano. Informa Sarrá. 
8234 8-9 
D e I n t e r é s 
Un s e ñ o r que estuvo establecido en el co-
mercio veinticuatro años y que es activo en 
sus deberes, desea trabajar como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos, incluyendo maderas, mue-
bles, tabacos y cigarros, licores, agente de 
cualquier industria, etc. También como ma-
yordomo, administrador, empleado, etc. Tie-
ne quien lo garantice y proporciona otros 
informes en esta E m p r e s a del D I A R I O D E 
L A MARINA. 8118 15-8 J l . 
T E N E D O R B E L I B f W S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Haca balances, llquldjciones, etc. 
San Tiafael nüm. 149, altos. 
A 
í 
V E N T A D E F I N C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
UNA C U A D R A D E L A I G L E S I A , V I B O -
ra, vendo una casa, sala, saleta, 3|4. precio 
$3.000; otra dos ouadras Calzada, portal, sa -
la, a., 3|4, renta $27, en $2,900. E n el Ma-
lecón una parcela de terreno, 160 metros y 
una casa en Barrio Angel, en $6,200, renta 
$58. Informes, Obispo 32, de 9 a 1. 
8505 8-15 
C A L L E D E J1DSUS MARIA. V E N D O 1 
preciosa casa moderna .alto y bajo. 2 ven-
tanas, sala. 2 saletas, 4|4, traspatio. Igual 
en t i adto ;otra igual B. 1% cuadra del Par-
que de Colón. F igaro lá , Empedrado 31, de 
2 a 5. 8450 4-15 
B A R R I O D E MOiNSERRATE. E N V I R T U -
des venido 1 bonita casa de alto y bajo, cie-
lo raso, sala, comedor, 3|4, en el alto Igual, 
escalera de mármol , renta $80, $9,000. F i -
garolá , Empedrado 31, de 2 a 5, t e l é fo -
no A-22.86. 8451 4-15 
DíE OCASION. S E V E N D E UN S O L A R 
en Estrada Pahna, 10 por 40, a l a tercera 
cuadra, se d a barato. Informan en Poclto 
núm. 7, Jiesús del Monte, t e l é fono 1-1828, a 
todas horas. 8484 10-15 
G A N G A V E R D A D 
Por tener que embarcar su dueño el 20, 
se venlde una esquina que mide 10'13 de 
frente por 15'50 de fondo, con dos casitas 
de mamposter ía . Se da en $1.800 oro es-
pañol. Informan en l a vidriera de taba-
cos del "Gran Continental," Cuna y Oficios. 
8488 4-15 
M A G N I F I C A F I N C A . VKNDO A 4 L E -
guas de esta ciudad próxima a ia calzada, 
v i v i e n d a de m a m p o s t e r í a , 5 c a b a l l e r í a ^ , 
terreno superior, frutales, produce muy 
buen tabaco. F iga ro la . Empedrado 31, de 
2 a 5. S448 4-15 
SK TRASPASA f .VA CASA D E 1 N Q U I L I -
nato propia para casa de h u é s p e d e s , frente 
al Parque de la India . I n fo rman en A n -
geles n ú m . 13, J o y e r í a . 
SS-'m 4-15 
S E V E N D E UN C A F E Y B I L L A R BA-
rato, por ausentare» su dueño para Espa-
ña Informan ea Keina núm. 34, barbería. 
¿^7 4*13 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende una Sastrería y CamiMerta s itua-
da en una de las calles más comerciales 
de la Habana. Tiene buena y nuimerosa 
marchanter ía y ocupa un espacioso local 
con largo y ventajoso contrato. Informa, 
Luciano Fernández . Habana 111 y 113. 
c 2"8 f l f - l l J L 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
Por tener su dueño que ir a E s p a ñ a Hace 
lo pesos diarlos de venta Villegas 93 V6, 
antiguo. Se vende barato. 
8463 4.15 
G R A N OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega sin competencia pa-
ga poco alquiler, buen contrato, en el pre-
cio no se repara por tener que embarcar-
se su dueño por asuntos de familia. Infor-
man en el c a f é " E l Comercio," Muralla y 
San Ignacio. 8515 8-15 
8 E N T R E 17 Y 19, V E D A D O . S E V E N -
den 2 casas pequeñas acabadas de fabri-
car. Pueden verse a todas horas. Informa-
rán los señorea Zaldo y Ebra . abogados. 
Empedrado núim. 34, de 3 a 5. 
8524 8-15 
B A R B E R O S . P O R NO P O D E R A T E N -
derla, vendo barata mi barbería, situada en 
Monte 396. punto Inmejorable. Muy po-
co alquiler. Tiene buena marchantería . 
84ao 4^3 
F I N C A 
Por no poderla atender 'su dueño se ven-
de una finca de 4 cabal ler ías en Arroyo 
Naranjo, con m á s de 400 frutales y 300 pal-
mas. Se deja dinero en hipoteca Informes. 
Jesús María 114, de 10 a 1. 
8430 ' g.ig 
A U D I T O R NUM. 9. S E V E N D E , A L COS-
tado de la Quinta Santovenia y M cuadra 
de la , calzada (Cerro), sala, comedor, 3|4, 
azotea, eanldafl completa $1,900 y 31 de 
censo. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 6, 
Teléfono A-2286. 8407 4-13 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S . I N F O R M A N 
en Jesús del Monte núm. 528. 
8417 4-13 
C A L L E D E CONSULADO, CASI E S E L 
Prado, se vende una de las mejores casas 
de altos, para una familia de gusto, su s i -
tuación es inmejorable. Trato direoto. Pe-
ralta. Obispo 32, de 9 a 1. 
8424 8.13 
S E V E N D E N C U A T R O CASAS N U E V A S . 
O'ReH'ly. Aguacate, Compostela y San F r a n -
cisco. Informan en Aguacate núm. 58. 
8379 4-13 
GAJSTGA. GANA $26-50. L I N D A CASA, 
azotea, sala, saleta, tres cuartos, mosaicos, 
sanidad, en $2,600. L A K E , Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2428 4-13 
V E D A D O . P A R Q U E D E M E DINA. L I N -
da c a s a Jardín, portal, s a l a recibidor, seis 
cuartos, comedor. 3 baños, 3 servicios, 3 
patios. Pasll'lo para entrada, ganando $60 
Currency, $8,000. L A K E , Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2439 4-13 
T E R R E N O . SAN RAFAÍEüL, 6 x 2'6% M E -
tros, $2,500 Cy. y 26'50 x 41^6 metros a $15. 
De esquina, 14 por 30 a $13. L A K E , P r a -
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2426 4-13 
MAGNIFICO NEGOCIO 
en explotac ión, de resultados prácticos y 
positivos, se vende por tener que marcharse 
sus dueños a E s p a ñ a . Informarán en Com-
postela núm. 59, imprenta 
8420 4-13 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto comercial, po-
co alquiler, propiedad el almatroste. Infor-
man en Be lascoa ín y San José Vidriera, Jo-
sé R o d - í g u e z . 8406 4-13 
S E V E N D E N , P O R A U S E N T A R S E SU 
dueño, dos vidrieras de tabacos y cigarros, 
billetes de lotería, etc., y se darán en pro-
porción. In formarán en Reina y Amistad, 
vidriera del café . 8412 10-13 
V I D R I E R A D E TABACOS. C I G A R R O S , 
quincalla y billetes. Vendo una en lo me-
jor de la Habana. Ventas de $20. ganancias 
al mes. $250. Precio, $1,950. Trato, A. del 
Busto, Aguiar 122, de 1 a 5. 
8413 8-13 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A LOS T R A N -
vías, se venden dos casas de mamposter ía 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a l a moderna, en $11,000. Informa: Jorge 
J. Posse. Empedrado 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 J L 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
sería con buenas vidrieras y un gran n ú -
mero de marchantes, en un punto céntrico . 
Informan en Aguacate núm. 69. 
8308 8-11 
E N C A R D E N A S 
se arrienda o se vende el potrero Bolaños , 
de treinta y ocho cabal ler ías y 326 corde-
les de tierra ,situado en el término muni-
cipal de Martí (antes Guamutas) compues-
to de los lotes números 1 y 2 de la Hacien-
da San Miguel de l a Rioja. Informarán en 
la Habana, Calzada núm. 54, piso alto, en-
tre F y G, del barrio del Vedado. 
8163 10-8 
E N L U Y A N O 9 E V E N D E UNA CASA com-
puesta de portal, sala, recibidor, alete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sanitario 
completo y demás comodidades. Precio, 
$6,000. Informa, Jorge J . Posse, Empedra-
do 30. de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
V E N D O UNA CASA CON SALA. C O M E -
dor y alnco cuartos, toda de azotea y pisos 
Anos, en $4,000. O. Martínez. HaJbana 70. 
8307 8-11 
B R I L L A N T E N E G O C I O . S E V E N D E . E N 
$7,800. la casa San Rafael 43. próxima a 
Galiano. renta $74-20. Más detalles. Antón 
Recio 20, José M. Rodríguez. 
8319 6-11 
T E R R E N O S . S E V E N D E N 23.000 M E T R O S 
de terreno en la Calzada de Ayes terán . I. 
Mugía. San José 38. t e l é fono A-67/92. 
8253 8-10 
UN C A P E . S E V E N D E UNO CON V i -
driera de tabacos y cigaros en Egido. fren-
te a la E s t a c i ó n Terminal; se da barato 
por tener el dueño que ocuparse en otros 
negocio.n. Informan en Lampari l la núm. 94. 
altos, de 8 a 10 Vá de la m a ñ a n a 
8144 8-8 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O DE, F R U -
tas en punto de mucho tránsito, venta dia-
ria de 25 a 30 pesos; se vende por motivos 
que se dirán al comprador. Informan en 
Belascoa ín y Estrel la , bodega 
8145 8-8 
C A S A S E N V E N T A . E S C O B A R , $4,000; 
Apodaca, $6,000. Lealtad, $8,000. Chacón, 
$14,500. Luz , $8,600. San Rafael, $8,500. 
Misión, $2,800. Villegas, $22,000. Martínez, 
Habana núm. 70, N o t a r í a 
8105 10-6 
S E V E N D E UNA CASA P R O P I A P A R A 
fabricar en punto céntrico. Informan en 
Bernaza núm. 72, café. 
8113 10-6 
LOMA D E L MAZO. E N L O M E J O R V E N -
do 20 por 40 o la mitad, en buenas condi-
ciones. Informan en Empedrado 24, nuevo, 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de J e s ú s del Monte y San Francisco, 
Te lé fono A-5829, Arango. 
7963 15-3 J l . 
M U E B L E S y P R E N D A S 
E N 18 PlElSOS SE V E N D E U N A MESA D E 
corredera con 5 tablas y de muy poco uso. 
I n f o r m i m en L í n e a y 8, Vedado, preguntad 
por l a puerta de la calle 8. 
8461 l . u 
K N CONSULADO 18, ALTOS, S E V E N D E 
un juego completo de cuarto, de nogal y 
cedro, y dos canastilleros. Puede verse de 
^ a 3. «44^ t.14 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obra pía. 
2336 J i - l 
G-ANGA. E N GALIANO 79, BAJOS, S E 
venden un aparador de lujo, gran capaci-
dad; un escaparate de cedro nuevo, una 
lámpara de sala para gas y electricidad; 
otra para comedor y varios brazos id. De 
11 a 4 p. m. C 2431 8-13 
S E V E N D E UN V E S T I D O R D E L U N A 
biselada, un lavabo mediano y una mesa Ju-
guetero. Corrales núm. 10, antiguo, altos. 
8393 4-13 
M U E B L E S D E F A M I L I A 
Urge sal ir de un raro y hermoso juego de 
sala, francés , con su alfombra lámpara de 
pie y pantalla de seda, reloj y 9 piezas, t o -
do ello por 20 centenes; además, tocadores, 
escritorios y neveras. Galiano 79. 
8384 4-13 
PIANOS 
Habiendo adquirido por í v m a t e los mue-
bles de una gran casa de huéspedes , se 
venden dos magnírtcos pianos completa-
mente nuevos, barat í s imos . P e ñ a Pobre 34, 
antiguo. " 8371 8-12 
UN J U E G O D E COMEDOR, UN E S C A P A -
te ropero, camas, l ámparas e léctricas , un 
escritorio de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño. Escobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8256 10-10 
B I L L A R E S 
Se venden billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. V d a e 
hijos de J . Forteza, Amargura 43. 
8056 26-5 J L 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 7843 16-1 J l . 
PIANOS N U E V O S D E B E R L I N 
a $10 Cy. al raes. Anselmo López, Obispo 127. 
81 quiere usted tener un buen piano, cóm-
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivoearse. C2121 26-26 Jn. 
AJRMONIUMS F R A N C E S E S 
transposltores. Han llegado a casa de An-
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas FUs. Muchos son los profesores 
que compraron de estos planos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pia-
nista más inteligente. Bahamonde y Ca., 
Beruaza núm. 10. 7538 26-25 Jn. 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. :: 
C 2215 alt. Jl. 
D E A N I M A L E S 
B U R R A S E V I E N D E UNA D E B U E N A 
y abundant leche. Se vende a toda prueba. 
Palatino núm. 23, casa núm. 9, a todas ho-
ras. 8476 . 4-15 
A l o s C o n t r a t i s t a s 
Se venden 15 parejas de mulos con sus 
wagones bottom dump. Una cantera de pie-
dra caliza dura, con tres trituradoras, dos 
cilindros de Bufaflo de 10 toneladas y dos 
de bueyes. G. Gum^. Churruca número 57, 
Cerro. 8142 10-8 
D E V E N T A . 300 C A B E Z A S D E GANADO 
Hcrford, caretós . raza pura. Para infor-
mes, escriba a Herfprd, Cuarto 311, Hotel 
Plaza, Habana. 8426 4-13 
T R E S CABALLOS S E M E N T A L E S 
Se venden los tres mejores caballos se-
mentales de la República. Uno un potro 
criollo de paso, m a l t é s fino, color retinto, 
cinco años de edad, ocho cuartas de alza-
da, perfecta conformación .animal excep-
cional en todos conceptos. Otro un caba-
llo de Kentucky, de trote, color dorado, sefs 
años de edad, ocho cuartas de alzada, t i -
po perfecto y de gran belleza. Otro un ca-
ballo Thoroughbred, (Pura Sangre), siete 
y media cuartas de alzada, color dorado, 
con un magníf ico pedlgree, pueden admirar-
se aquí dos de sus hijos. Para m á s infor-
mes, dir í jase a J o s é Ferreiro, Morro 6, Ha-
bana. 8373 8-12 
OE CARRUAJE 
S E V E N D E U N MLLORD E N BLANCO, 
de primera clase. Calñe de l a Industria nú-
mero 131. 852i2 8-15 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO F R A N -
cés, con carecer ía mllord, muy elegante y 
muy cómodo, para señoras. Se da barato. 
Puede verse en Cárcel núm. 19, entre Pra -
do y Morro. Para informes en Habana 24. 
8440 8-14 
A U T O M O V I L R E N A U L T D E 20 A 30 11. P. 
se vende en módico precio. Informan en L a -
gunas núm. 115, Carrlcaburu. 
8403 8-13 
i OCASION! E S P L E N D I D O AUTOMOVIL 
marca 'Locomobile." 30 a 35 H . P., 7 pasa-
jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su dueño; puede ver-
se a todas horas en " L a Casita Criolla," 
mueblería, Cerro núm. 616, te léfono 1-1517. 
8281 15-10 
M A Q U I N A R I A 
A V I S O 
A los dueños de imprenta. Se vende, por 
tener que ausentarse con urgencia su due-
ño, una máquina de rotación número 6, sis-
tema Hoe, en buen estado y puede verse 
en Monte 347. Se da por la mitad de su 
valor, só lo por $200 oro, hay 5 tipos de 
letra de madera, nuevos, también. Véase 
a su cfUefto en San Lázaro 293, Felipe Mu-
nillo. 8438 4-14 
mmu TRITURiDORÜ 
Se vende una completamente nueva, es de 
la marca Universal Crusher M-No. 2, con 
capacidad de 20 a 25 toneladas en 10 ho-
ras, peso 3,000 libras. Para m á s informes 
dirigrse a la Lonja de Víveres , cuarto piso, 
cuarto núm. 418. 
8383 15-13 J l . 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L I M A 
Al contado y a plazos, 05 v«snde garan 
t izándolos . Vllaplana y Arredondo. C R e l -
1 número 67. Habana, 
2332 ji..! 
r C S E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI coatado y a plazos ios úay en la ca 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-326S! 
*333 41 . ] 
C A R P I N T E R O S 
Maqu:n:<r¡as de Carpintería al contado y 
B E R L I N . O'Reilly nümerc a plazo: 
teléfono A-3268 
J l . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P f í E G ! 0 S S m C 0 f ¿ l P E T E N 0 ! A 
Bomba y Motor de 60u sa'.ones por hora* 
$100-00. Bomba y M^tor de 900 -alones pof 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E I I U N . O'Reilly C7, te-
léfono A-32C8. Vllnplnun y Arredondo. 3. 
2331 J l . - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienie direola de 15 caballos 
3 id. id. id. id, id. 3 id. 
I id. averiado ¡d. • id. id. 3 Id 
I id. id. id. id. Id. 1: id. 
6 id. id. alterna, sin asienlo id. ^ 11 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agrua de los pozos y elevarla * 
cualquier altura. E n venta por Franc l sc» 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana.1 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más efleaces y I M 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los uaon 
Industriales y Agr íco las . E n uso en la I s -
la hace m á s de treinta y cinco afios. E n 
venta por F. P, Amat y Ca.. Cuba núm. 60, 
Habana. 
2335 J l . - l 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N TRES TANQUES DE H I E -
rro, grandes; 12 moldes dobles y demás en-
seres de una f á b r i c a de j a b ó n ; 1 báscula 
nueva, 1 carpeta grande. Todo muy barato. 
Primelles núm. 47 B, Cerro. 
8398 16-13 J l . 
GANGA, T A N Q U E P A R A AGUA, R E D O N -
do, preparado, 100 galones, nuevo, hierro 
reforzado, sirve para transportar alcohol u 
otro l íquido. Tres centenes. Lago Lacal la, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2427 4-13 
S E V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D D 
madera de la casa calle del Sol núm. 6, en 
muy buenas condiciones y en la misma in -
formarán. 8262 15-10 
D E O G A S I ® N ' 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una b ó -
veda, con osario y de dos bóvedas y do» 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles , uno de dos 
bóvedas, tiene monumento. Informan ea 
Bernaza núm. 55, m a r m o l e r í a 
7393 26-21 Jn. 
i míaos RSPBmiffES s i c m s • 
para ios Anuncios Franceses, J Ingle es y Suizos son lo  
: S R E S L M A Y E N C E • 
X 9, Rué Tronchet — PA RIS J 
ItUEVi mEDICACldit del 
M H I E N T O . 
J de lai Eníermeiiadeg qne resultan do etle 
per las P Í L O O R A S de 
purgRnte no drástico.no teniendo 
los inconvenientes de los nur-
' Kantessalinos acibar.escamónaa 
jaiapa, señé, etc.. con cuyo uso el 
estreúimienfo no tarda en hacerse 
más pertmaz. 
La AFOdina David no provoca 
\fii náuseas, ni cólicos Puedo 
prolongarse sin inconveniente sa 
empleo hasta que se restaniezcan 
normalmente las funciones. 
D'C.DAVID.RABOT7F^CoUrbevott«,« Parkl 
" " Tfiy ^ A RRA e OIJIU 
I 'Enfe rm eda a\, J Secretas A 
C A P S U L A S 
R A Q U I N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
C u r a c i ó n rápida de los F l u j o s 
antiguos ó recientes 
Exifanst ti srllo de la * Union dt$ Fabrlcanti » 
y la Firma de Raquin. « 
FUMOUZE-ALBESPEYRES. 78. Faub. St-OENIS. París 
V tl« TODAS LAR FARMACIAS DEL GlOBO. 
G R A T I S A L O S 
H E R N I O S O S . 
Un Sencillo Método que ha carado 4 
cientas de personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin ninguna 
pérdida de tiempo. 
Á T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
La hernia (qaebradorn) es enrabie sin operación, 
dolor, peligro o pérdida de tiempo. Guando décimo» 
curable, no queremos dar á entender qne la quebra-
dura puede únicamente retenerse.pero que se efectaa 
una curaque la permitirá i V. quitar bu braguero. 
A fin de conTencer á Vd. y á sus amigos herniosos 
de que nuestro Descubrimiento efectivamente pueda 
curar, le pedimos de hacer una prueba, que no Ib 
costará nuda á Vd. Una cura significa le cetacióa 
de todo sufrimiento, un crecimiento notable del 
vigor físicio y mental, la facultad de gozar de nuevo 
las delicias de la vida y muchos años de bienestar y 
de satisfacción añadidos á su vida. Le ofrecemos i 
Vd. gratuitamente una muestra de nuestro trat»-
miento qne ha curado en cientos casos. 
No mande Vd. dinero: Bimplemente llénese el 
cupón abajo, indlqnese en la ilustración la posición 
de la quebradura y devuélvanos este cupón No 
descuide, ni por un solo dia, este importante asunto, 
ni continué Vd. dejarse tormentar más por 
bragueros yo-hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa qne jamás se 
haya hecho y todos los que padecen de hernia 
deberían aprovecharla inmediatamente. 
C U P O N ( S . 2 8 ) . 
Marqnése en esta ilustración la posición di» la 
quebradura, sírvase contestar á las preguntas, 
entonces córtese el cupón y diríjalo á Dr. W. 8. 
RICE, 8 ft 9, Stonecuuer Street, Londres. B.C. 
i Que edad tiene Vd. f 
i Le hace sufrir la 
Quebraduraf 
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TENEBROSA CONSPIRACION 
L a o p o r t u n a d e t e n c i ó n d e v a r i a s p e r s o n a s d e s c u 
b r e u n c o m p l o t t r a m a d o p a r a d i n a m i t a r a l P r e s i -
d e n t e H u e r t a y a l o s g e n e r a l e s F é l i x D í a z 
y B l a n q u e t 
Ciudad de Méjico. 14. 
. Con la detención llevada a oabo de 
un diputado y otras diez personas de 
(poca éil¿BB0OM^ soctM y poética 
se ha frustrado el plan que se venía 
fraguando para asesinar al Presiden-
ta Huerta y a los generales Félix Díaz 
y Blanquet. 
EO. plan consistía en destrozar con 
ibomibas de dinaanita a los tres g-ene-
rales en algam momento oportuno 
en que estuviesen recorriendo la ciu-
diad en coche o a caballo. 
A n u n c i o a r í t s t i c o 
París', 14. 
Con la ley votada por la Cámara de 
Diputados suprimiendo los grandes 
tableros anumciadores colocados a lo 
largo de tes vías férreas y que obstru-
yen la vista del pasaje, los comercian-
tes han ideado un sistema mucho más 
wtístioo para anunciar sus productos-. 
E l nuevo plan consiste en plantar can-
teros de flores y césped a ambos lados 
de las paralelas del ferrocarril de Or-
íeans y deletrear con las flores el nom-
bre del producto sobre el cual desean 
llamar la atención del viajero. 
R e b e l i ó n e n C h i n a 
Pekín, 14. 
E l Presidente ha ordenado que s-al-
gan refuerzos para la provincia en 
que el Gobernador y el general 
Ewanshing, a la cabeza de 9,000 re-
beldes, se han subleva d o contra el Go-
bierno chino. Ya han ocurrido serias 
hostilidades y los rebeldes han volado 
u». fuerte. 
Entre los detenidos se han encon-
trado documentos identificándolos 
como zapatistas. Dichos papeles dan 
todos los detalles del terrible com-
plot. 
Varios de los complicados han con-
fesado que hacía tiempo venían ejer 
citándose en el lanzamiento de bom-
bas, arrojándolas contra edificios ais-
lados, con objeto de no fallar la pun-
tería cuando llegase el ansiado mo-
mento de dinamitar a Huerta, Díaz y 
Blanquet. 
P r í n c i p e e n f e r m o 
Tokio, 14. 
El Príncipe Katura, que en un tiem-
po ocupó el alto puesto de Presidente 
del Ministerio, se halla gravemente 
enfermo, con cáncer en el estómago. 
> • — 
I n u n d a c i n u e s d e s a s t r o s a s 
Londres, 14. 
Las inundaciones en el distrito de 
Trantüvania, Hurgui, han causado 
ochenta defunciones, según noticias 
recibidas. 
Quince aldeas han sido destruidas y 
la comunicación ferroviaria ha sido 
interrumpida a causa del hundimiento 
de puentes y terraplenes. 
El Cincinnati pierde a pesar de los tres soberbios discos de Armando Marsans 
Curtiss del Chicago Nacional gana el juego dando ocho transferencias; a él 
en cambio solo le dieron tres hits. Perdue ha pitcheado hoy el mejor 
desafío de la temporada. Buena victoria del Washington. Jacinto 
Calvo dio una plancha perfecta. Los Atléticos derrotados por 
sus errores. Maravilloso batting del recluta Rusell. Los 
Campeones Mundiales solo pudieron sacarle una vez la 
bola fuera. Los Cardenales ganan a los Yankees. 
L I G A N A C I O N A L 
G r i e g o s y b ú l g a r o s 
Salónica, 14. 
Los griegos han ocupado a Melenik 
y continúan avanzando hacia la fron-
tera búlgara. 
Los búlgaros se han retirado hacia 
Diunbla. 
LOS VETERANOS 0E COLON 
Felicitan al General Menocal. Desean la libre ac-
ción de la Justicia y el castigo de los culpables. 
Los suplicatorios deben concederse. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N, York 5-Gincl 3 
firooklyn 9-Cliicago 2 
Boston 2-Pjttsl)urg 1 
Fila 2-San Luis 1 
SITUACION DE LOS GLUBS 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 8-Boston 0 
Cleveland 3-Waslilngton 4 
Detroit g-Fiiadeltia 8 
San Luis l í - N . York 1 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
* * * * * * * 
Colób, 14 Julio. 
Ant-e una concurrencia verdadera-
mente solemne celebró junta anoche, la 
Delegaei-ón de Veteranos de esta villa, 
acordando dirignir al Presidente de la 
xlcpública los siguientes tetegramas: 
Colón, 14 Julio. 
Presidente de la República. 
Habana. 
Reunidos todos los Veteranos de es-
te Delegación en sesión extraordina-
rta para deliberar respecto de los dc-
1«lorablevS sucesos ecurtidos en la calle 
¿«1 Prado, se acordó por unanimidad, 
i-̂ Hle y espontáneamente, dirigir a us-
tñd una calurosa felicitación por su 
actitud enérgica y patriótica, así como 
cfrecerle a usted nuestra decidida e 
incondicional adhesión en los momen-
tos actuales que muy bien pudieran 
ser difíciles para la Patria. 
A la vez recabaremos del civismo de 
3a Cámara de Representantes otorgue 
al Tribunal Supremo de Justicia los 
suplicatorios que faciliten su acción 
sagrada con objeto de que sobre los 
culpables caiga todo el peso de la Ley. 
—General Eduardo García, Presiden-
te. 
Colón, 14 Julio. 
Presidente Cámara de Representan-
tes. 
Habana. ' 
Reunida esta Delegación de Vetera-
nos en sesión extraordinaria para tra-
tar de los tristes sucesos desarrollados 
en ki calle del Prado, y después de fe-
licitar al Gobierno por su actitud 
enérgica, que nosotros juzgamos sal-
vadora de la estabilidad de la Repú-
blica, acordó por unanimidad dirigir-
se a. esa Cámara suplicándola que fa-
cilite la acción de los altos Tribunales 
de Justicia para que sobre los culpa-
bles caiga el inexorable castigo.—Ge-
neral Eduardo García, Presidente. 
La querella contra el " I I o é Club 
Deseosos de conocer lo que de cierto 
hubiera en la Versión circulante reco-
gida por la prensa, respecto a la que-
rella criminal que algunos represen-
tantes asbertistas abordaron establecer 
contra el l'nián ( !ub por con-socuen-
cia del acuerdo adoptado de eliminar 
de su lista de .socios a los señores Er-
mos de preguntarle a uno de los liull-
mo sde preguntarle a uno de los indi-
viduos pertenecientes a la citada so-
ciedad y firmante al par de la moción 
originaria del acuerdo de separación 
de aquellos señores. 
—Ignoro — nos contesté — si efec-
üvamente han resuelto esos caballeros 
formular la demanda de que se habla, 
como desconozco también, si hasta la 
hora presente se ha personado algún 
Notario/m el Club para levantar acta 
<lel acuerdo ¡ extremo éste que lo con-
sidero innecesario, si se tienen en 
cuenta que ha de ser trasmitido por 
escrito a los señores interesados, como 
es natural; pero sea de ello lo que 
quiera, lo que desde luego no se me al-
canza— añadió — es en qué razones 
puede fundamentarse esa demanda 
cuando tan absoluta •y concretamente 
determinado está en el Reglamento de 
la Sociedad la facultad que tanto para 
admitir coma para .se^ajar A 303. 330* 
ciados, tiene su Junta Directiva. No 
hay más que leer el' artículo 26 de esos 
Estatutos, que dice así: 
"La Junta Directiva, encargada de 
velar por el buen orden del Club, po-
drá amonestar al socio que falte a la 
deferencia mutua que deben guardar-
se los socios entre sí. con la facultad, 
en caso necesario, de borrar de la lista 
de les socios, al que no la guardase o 
al que, a su juicio y por cualquier 
causa no comprendida en estos Esta-
tutos, juzgue conveniente para la So-
ciedad". 
Dirigir I'a acción, como por otra 
pane se dice, contra los firimmtes le 
la misma, tiene aún menos base de 
apoyo, dado que en ese escrito sólo se 
interesaba que la Directiva se reunie-
ra para tratar y resolver lo que esti-
mara conveniente sobre los artos que 
aparecen cometidos por esos dos so-
cios, sin consignar « alifiraciones de 
ninguna especi§. 
Durante el día de ayer, según pu-
dimos saber a última hora, no se ha 
presentado notario álgano en ci expré-
salo Club, para ! -Mar H .-abo el re-
querimiento de qatÜ se ha veukW frft7 
P h i l l i e s 2 — S u p e r b a s 5 
Filadelfia, 14. 
La única, carrera que hizo el San 
Luis fué lograda en el primer inning 
con un doble de Cathers, una plan-
cha de Oak y un eorror de Dolan. 
En el coiarto inning ios locales em-
pataron con un home run de Becker. 
La espléndida defensa realizada 
(por tambos equipos imipidió que nin-
guno de los clubs «.notara hasta el 
noveno inning, en que con las bases 
llenas Lcber, dió una línea que per-
mitió a Rixey hacer la decisiva. 
E l juego fué sumamente interesan-
te desde que se lanzó la primera bo-
la hasta que se contó el último out. 
Score por innings; 
C. H. E. 
St. Louis: . . . . 100 000 000 1 5 0 
Fila: 000 100 Olx 2 6 2 
Baterías: Harmon y Wulgo; Rixey 
y Killifer. 
G i g a n t e s 5 — R o j o s 3 
New York: 
Los Gigantes batearon duramente 
a Benton en el segundo y en el cuarto 
innings, sacándole cuatro carreras de 
ventajas al Cinci. 
Jclmson reemplazó a Benton en el 
quintó inning, con Herzog en tercera 
y ningún out, teniendo la mala som-
bra ¡de dar un. wild para que Herzog 
pisara el home. Después de este in-
cidente el lanzador rojo se portó a la 
altura de las circunstancias y los gi-
gantes solo pudieron extraerle un hit 
en lo que restó de juego; como com-
pleto sacó cinco gigantes struck outs. 
Armando KEarsans fué el distingui-
do al bate. Su poderosa majagua sonó 
esta tarde tres veces en Polo Ground, 
sacudiendo tres hits soberanos, qwe 
fueron muy aplaudidos. Además hizo 
una carreara y realizó dos outs difíci-
les en el field. 
Almeida no jugó esta tarde. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cinci: . . . . . . 100 000 002 3 11 1 
N. York: . . . . 020 210 OOx 5 9 1 
Baterías: Benton, Johnson y Olar-
ke Klyn; Marquard y Meyers. 
S u p e r b a s 3 — C u b s 9 
Brooklyn, 14. 
Los Superbas tuvieron hoy un gran 
día con el fresno bateando horrores. 
Las descargas fueron principalmente 
contra Plerce y Overrall, a cada uno 
de ellos le extraeron siete hits para 
que no se tuvieran envidia. Renlbach 
contuvo el ataque por estar en mejo-
res condiciones que sus antecesores. 
Curtís, el pitcher del Brooklyn, 
aunque nervioso y fuera de caja, lo-
gró arreglarse de tal modo, que los 
Cubs solo pudieron darle tres hits ais-
lados, él en cambio se mostró gene-
roso y los obsequió con ocho trans-
ferencias. 
E l desafío resultó poco interesante. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago: . . . . 001 000 100 2 3 4 
Brooklyn: . . .. 025 020 00x 9 15 1 
Baterías: Overall, Reuibach y Bres-
nahan; Curtis, Fisher y Pierce. 
B r a v o s 2 — P i r a t a s 1 
Boston, 14. 
Esta tarde se ha librado aquí uno 
de los más sensacionales desafíos, do 
lo que va de campeonato. 
Bravos y Piratas lucharon por el 
triunfo sin desmayar un momento, 
mostránidose ambos equipos agresivos 
en su ataque y resistentes en la defen-
sa. 
La mayor parte de la gloria que 
alcanzó el team local se la debe a Per-
due que pitcheó hoy el mejor desafío 
de lo que m de temporada, siendo se-
cundado magistralmente por su cam-
po, que le jugó sin cometer el más 
mínimo error. 
E l Boston hizo su primer carrera 
en el cuarto inning con un disco de 
vuelta completa, (a) Jonron y la se-
gunda en el séptimo anotándola 
Sweeney en un infield hit de Rariden. I 
E l numeroso público que presenció ] 
el match salió muy complacido del 
espectáculo. 
Score por innings: 
C. H. E , 
Pittsburg: . . . . 000 000 010 1 6 2 
Boston: 000 100 10x 2 5 0 
Baterías: Adams y Simón; Perdue 
y Rariden. 
S e n a d o r e s 4 - N a p o l e o n e s 3 
Cleveland, 14. 
Napoleones y Senados han presen-
tado esta tarde un juego excelente de 
los que resultan cortos al público por 
lo bien jugados. 
Al Washington le cupo la suerte de 
ganar la bien librada batalla en el 
noveno inning aprcveclrando un error 
un triple de Me Bride, y un sacrifice 
fly de Ainsmith. 
E l Cleveland con seis bases por bo-
las obsequio da los lanzadores del 
Wasfliington y un error de Morgan, 
logró hacer tres carreras. 
Jacinto Calvo bateó de pinch hitter 
en el quinto inning, y obedeciendo 
las órdenes de su manager, dió una 
plancha idead. 
Groom, que no estaba muy bien de 
contra!, fué relevado por Engel, quo 
terminó bien. 
Falkenberg pitcheó con bastante 
acierto. 
La decisiva la realizó el Detroit en 
el noveno inning con un hit de Vitt j 
la esplénfüda cinta de tres esquinas 
con que cerró su brillante score 
formidable bateador Crawford. 
Anotación: 
C H. E, 
Anotación: 
O. H. E. 
Cieveland: 3 3 2 
Washington: 4 6 1 
T i g r e s 9 — A t l é t i c o s 8 
Detroit, 14. 
Por el corto margen de una carre-
ra, los locales ganaron al temible club 
de los Atléticos. 
€rawford, el notable slugger de 
los tigres, bateó hoy f enomenailmente 
y a sus dos sencillos, su doble y su tri-
ple, dehe su cluh cinco carreras. 
E l Filadelfia jugó bastante mal, 
cometiendo tres errores que costaron 
otras tantas carreras. 
M o n a r c a t r e p a d o r 
París, 14. 
Muy rara vez el soberano de una ra-
ción europea se permite dedicar su 
tiempo a la peligrosa diversión de su-
bir montañas. Una excepción, sin em-
barg'o, es- el Rey Alberto de Bélgica, 
monarca que nur:a se siente tan feliz 
como cuando puede escaparse de Bru-
selas y dedicarse por unes días a su 
favorito deporte. 
Alberto llevó a cabo su última haza- ¡ 
ña el mes pasado, en que viajando de ¡ 
incógnito y acompañado del Barón 
Buffin, trepó las siguientes montañas: ' 
Spitzhorn, 10,50 pies; Hubschorn, I 
10.485 pies; Fletschorn, 13,127 pies, y; 
Langefluct, 9,345 pies. 
Los guías Beroit y Supersaxo, que 
fueron contratados por Alberto, que-
daron sorprendidos con el valor y re-
sistencia del monarca belga, siendo la 
primera vez en los anales alpino-sui-
zos que una testa coronada realiza su-
bidas tan peligrosas. 
C a ñ o n e r o d e s a m a d o i 
San Petersburgo, 14. 
Las a.utorídades rusa& han desarma- \ 
do a un cañonero búlgaro y a varios ¡ 
torpederos que se han refugiado en la 
bahía de Sebastopol, procedentes de la 
« s ^ t ó a file. Jíomaiiía. - - - i 
^*,*,******'*'*'*'*****r*****,'****'***^**^^w***rjrwjrjrjrw*'JrwM'jrr1r^ ;̂ 
F i l a s q u e s e d e b i l i t a n 
Aunque las campanas de la Wo-
men's Social and PoliticaJ Union si-
gan anuncianido en Londres que las fi-
las militantes continúan tan fuertes 
como en el período más álgido de la 
campaña sufragista es un hecho inne 
gable que el ejército de mujeres rom-
pederas de ventanas y buzones de co-
rrespondencia se ha diezmado de tal 
modo que prácticamente ha quedaido 
reducido a su plana mayor y a unos 
cuarenta soldados de fila. 
Hace quince meses 204 sufragistas 
militantes sufrían condenas por va-
rias causas. Actualmente solo hay 21 
y doce son '"ratas," esto es mujeres 
que están con licencia hasta que reco-
bren las fuerzas perdidas por la huel-
ga del hambre. De las nueve restantes 
déte toman su medicina en la cárceJ 
y las otras dos no comen. 
Según el •-Daily Mail" las contri-
buciones que se ha-cían a la Unión Su-
fragista ha decaído lamentablemente 
desde que el Grobierno anunció que 
procesaría a los donantes y los gas-
tes de 2,500 pesos semanales que tenía 
la asociación cuando estaba en su apo-
geo han decresido de tal suerte que en 
el cuartel general sólo hay 50 emplea-
das contra 200 que tenía antsrionnei;-
te. A las desesperadas peticiones ds 
dinero que últimamente han heoho las 
partidarias del "Vote for women", 
sólo han contestado aJgTinaá personas 
* * * * * * * & * * & * * * * 
Detroit: . . 9 13 3 
Filadelfia: . . \ 8 10 3 
W h i t e S o x 8 — P u r i t a n o s 0 
Chicago, 14. 
La nota del match la, dió el recluta 
Russell, realizando una labor incon-
mensurable en el box. Su pitchmg fué 
tan colosal, que solo un puritano, Hoo-
per, pudo sacarle la bola del cuadro 
en forma de ¡hit incogible. 
Tan maravillosamente estuvo en 
sus lanzabas el joven recluta, que los 
enemigos quedaron en blanco. 
F-l Chicago encontró débil al pit-
dher Foster y aglomerando sus hits, 
venció con flabilidad. 
Anotación • 
C. H. E. 
Boston: 8 14 1 
Boston: 0 11 
C a r m e l i t a s 11—Yankees 1 
(San Luis, 14. 
Gracias a un pase y a dos sencillos 
de Eingh y Callwell, el New York lo-
gró escapar en el noveno de la lecha-
da que pensaba darle el San Luis. 
Los locales hicieron el juego en los 
primeros cuatro innings agrupando 
sus hits y aprovechando los pases del 
enemigo. 
E l juego fué ganado de calle por 
los Carmelitas, y aunque poco ing-
resante, ninguno de los bandos con-
tendientes cometió error. 
Anotación: _ r 
San Luis: U 12 J 
New Yorw; 1 
L a a g r i c u l t u r a e n E u r o p a 
Londres. 14. 
Uno de los comisionados norteame-
ricanos, Mr. Tate, que acaba de llegar 
a esta capital de la excursión que lle-
vó a cabo la comisión Agríoola por 
ciertas capitales europeas ha hecho las 
siguientes declaraciones: 
'•Un hecho innegable hemos coou-
cido y es que el sistema coooerativo 
ha alcanzado gran éxito en Europa-
si aplicado a los distintos Estados de 
la Unión Americana daría resultados 
o no, está por ver. 
"Hemos encontrado que el sistema 
de organización rural prácticamente 
ha revolucionado la labor agrícola en 
Europa. Los agricultores, que por si-
glos habían sido despreciados y los 
aldeanos victimas de la usura, han al-
canzado una libertad y una indepen-
dencia que jamás habían soñado por 
medio de las sociedades cooperativas 
y de los bancos de crédito que les pro 
porcionan dinero con un interés de 
un 2.1;2 a un 5 por ciento. Las condi-
ciones del préstamo son tan amplias 
que les agricultores pueden recocer 
las not23 con toda comodidad aVa 
vencimiento. 
"Los Gobiernos europeos alientan 
estas sociedades cooperativas y no 
pierden ocasión de desarrollar los re-
cursos agrícolas del país. 
E l c a s o d e l a p o e t i s a 
y e l c a r i c a t u r i s t a 
París, 14. , 
Acaba de verse ante el Tribunal e 
caso de LMime. Jane Oatulle Mendes, 
poetisa, y el caricaturista A11̂  
Rouveyre. reunió 
N Como se recordará el «nte 
sus caricaturas publicadas ^ u. 
cuatro años en "Mercure" ? ¿JfJL 
blicó en forma de libro. Mme. men ^ 
protestó contra la publicación 
caricatura y demandó a Ro 
pidiéndole que suprimera su re 
del libro. 'Jj 
E l artista prometió impedir que^ 
tinuara la circulación de la cavi /aC. 
ra y todo (hubiera terminado sati 
toriamente pero he aquí que Fp0r 
senta el editor reclamando danos ̂  
las pérdidas que debe sufrir si . 
continúa vendiendo el libro, ^ ^ f c 
do de Mme. Méndez, sugirió la cU. 
que se siguiera vendiendo P^^^e 
briendo la caricatura de la ^ ̂  ^ 
con un pedazo de paoel blan.c.<?• qiií 
to replicó el abogado del ^ r j ^ 
el libro sin la caricatura u 
venta, argumento que obtuvo esw 
se de la poetisa: ' 'Me adula usje o ^ 
E l juicio se suspendió hafe loS 
Juez depositario al artista de ̂  c3C. 
bres no vendidos y ofreciendo e^jfio. 
cluir la oarioatura de futuras 
oes. 
